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Une Table numérique, bien faite, représente un capital,
à peu près au même titre qu’un lingot d’or
qui a été extrait des profondeurs de la Terre.
Rodolphe Radau [17]
In 1891, the French Service géographique de l’armée published large eight-place tables
of logarithms [22], following the centesimal division of the quadrant, and based on the
famous “cadaster tables” computed under the direction of Prony at the end of the 18th
century.
The present volume reproduces these tables entirely. We have recomputed all the
values and retained—as much as possible—the original layout. The computations were
done with the GNU mpfr library developed at INRIA [10].
The first part of the volume gives the logarithms of numbers, whereas the second part
gives the logarithms of the trigonometric functions. The trigonometric part gives the
functions S and T for angles smaller than 5c. 1 There are also two additional conversion
tables. 2
These tables differ from other tables by various features, as observed by Jacoby [14],
in particular by the use of eleven columns instead of the usual ten in the logarithms of
numbers, and by the separation of the four trigonometric tables, which are not laid out
in parallel columns.
It is interesting to observe that in that same year 1891, Joaquín de Mendizábal y
Tamborrel published other eight-place tables of logarithms, made independently from
the present ones, and in which the circumference is divided in a million parts [7, 13, 11].
We have also reconstructed the structure of these tables, and we redirect the reader to
our work for more information [20]. Mendizábal’s tables enabled him to find a few errors
in the tables from the Service géographique de l’armée.
The present tables were reprinted by the Institut géographique national 3 in 1944 and in
1964, each time in two slightly smaller volumes, whereas the 1891 tables were occupying
1. For a review of tables of S, T , and similar functions, see Archibald [3] and Fletcher et al. [9,
pp. 203–204].
2. The last table of the volume appears to be almost an exact copy of the corresponding table in Borda
and Delambre’s tables [6].
3. The Institut géographique national (IGN) took over the Service géographique de l’armée, when the
latter was terminated in 1940.
a sole and huge large format volume 4. In 1944 and 1964, the presentation was almost
the same as in 1891, the tables having been photographically reproduced (with slight
corrections), but the trigonometric tables had intentionally been reversed, the tangents
and cotangents being put on the left sides, and the sines and cosines on the right sides.
The cadaster tables appear in watermark in these tables, in particular through the
special treatment of the intervals 0–5 grades. We redirect the reader to the reconstructions
that we have made of these tables, and in particular to their detailed analysis. When the
original 1891 tables were put together, a few errors were found in the cadaster tables,
and these errors are shown in the manuscript of the cadaster tables located at the Paris
observatory library.
The new tables contained a few errors and an errata was published by Mendizábal [8].
In particular, the tables of proportional parts for the log cos were wrong on the interval
c. ′ to c. ′ and the correction (which is not computed automatically, as the layout of
these tables is very much ad hoc) was applied in the reconstruction. Other minor changes
were to put log cot 0 = ∞ (instead of the original −∞) and the addition of ‘*’ in front of
the last value of the first line of log cos.
Some of the errors were corrected in the second edition published in 1944, see Fletcher
et al. [9, p. 901].
The centesimal division of the quadrant, in spite of its advantages, did not make it
through (except, to some extent, in French geodesy) and these tables were replaced in
the following decades by other tables, which not only were sexagesimal, but also more
accurate. We can cite in particular the tables of Bauschinger and Peters (1910–1911) [5],
those of Andoyer (1911) [1] and those of Thompson (1952) [24]. The arrival of electronic
computation eventually led to the vanishing of all these undertakings.
4. Tables des logarithmes à huit décimales, Paris: Imprimerie de l’Institut géographique national, 2
volumes, 1944 and 1964. A review by P. Tardi of the 1944 reprint appeared in the Bulletin géodésique [23].
See also the notice in Henderson, Bibliotheca tabularum mathematicarum [12, p. 143].
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AVANT-PROPOS
Un siècle se sera bientôt écoulé depuis l’impression des Tables trigonométriques déci-
males calculées par Borda et publiées par Delambre. Ces tables, dit Delambre dans sa
préface, sont les premières qu’on ait faites pour la nouvelle division du cercle. Borda les
fit calculer, en même temps qu’il introduisait la division décimale dans les instruments
que l’on construisait pour la mesure de la Méridienne de France, et tout aussitôt que
l’échelle décimale eut été déclarée un des articles fondamentaux du nouveau système des
poids et mesures. La simplicité que cette échelle de division devait amener dans tous les
calculs la faisait considérer par Borda comme plus universellement utile que l’uniformité
même des poids et mesures ; et il s’occupaut avec prédilection de tout ce qui pouvait en
hâter l’adoption.
La Commission royale, instituée en , sous la présidence du marquis de Laplace,
pour établir les règles d’exécution de la triangulation générale de la France, qui allait être
entreprise par le Dépôt de la guerre, n’hésita pas à imposer l’emploi de cette division dans
les méthodes d’observation et de calcul. Depuis cette époque, la graduation décimale du
quart de la circonférence a été appliquée exclusivement par les géodésiens français ; une
aussi longue expérience a consacré les avantages qu’elle procure, et établi définitivement
sa supériorité sur la division sexagésimale, aussi bien dans les instruments que dans la
pratique des calculs.
Cependant, en dehors du Dépôt de la guerre, la réforme de Borda a été peu acceptée.
Elle s’est heurtée d’abord à la force de l’habitude, mais surtout aux difficultés de son
application dans les travaux astronomiques. Bien que Laplace l’ait introduite dans sa
Mécanique céleste, bien que Le Verrier l’ait adoptée pour ses immenses recherches astro-
nomiques, elle n’a pas encore prévalu dans l’usage courant. Toutefois, les discussions qui
se sont produites récemment, soit à l’Académie des sciences, soit dans le sein de l’Asso-
ciation géodésique internationale, soit dans les congrès géographiques, tendent à prouver
que son extension réaliserait un véritable progrès. La diffusion des tables logarithmiques
dans le système décimal ne peut que favoriser son développement.
Les tables de Borda, les seules qui aient paru avec  décimales, sont sur le point d’être
épuisées ; elles n’ont jamais été reproduites, ni imitées ; elles sont d’ailleurs devenues insuf-
fisantes pour les calculs de haute précision, notamment pour les calculs de compensation.
Le Service géographique de l’armée, anciennement Dépôt de la guerre, qui est le plus
intéressé à conserver une tradition consacrée par un siècle d’observations et de calculs, se
trouvait donc en présence d’une double nécessité, celle de remplacer les tables de Borda
et celle de les étendre : il a pensé qu’il ferait œuvre utile en publiant des tables nouvelles
qui renfermeraient  décimales. Ces tables, d’ailleurs, n’étaient pas à calculer ; il suffisait,
pour les composer, de les extraire d’un précieux recueil que la France possède, des tables
manuscrites calculées dans le système décimal et établies à la fin du siècle dernier par
le service du cadastre, sous la direction de Prony. Il en existe deux exemplaires, dont
l’un est à la bibliothèque de l’Institut, et l’autre à l’Observatoire de Paris. Ce projet fut
approuvé par M. le Ministre de la guerre, en , sur la proposition du général Perrier,
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alors directeur du Service géographique.
Les tables du cadastre, où sont puisées les tables à  décimales du Service géographique,
forment dix-sept volumes in-folio. Elles contiennent les logarithmes des nombres de  à
 et ceux des sinus et des tangentes de  secondes en  secondes centésimales dans
toute l’étendue du quadrant. Ces logarithmes ont été calculés à  décimales, de manière
qu’il n’y eût jamais d’erreur à craindre sur la douzième, et les différences successives
sont données jusqu’au e ordre. Il est superflu d’indiquer ici comment ces tables ont été
construites ; une note de M. Lefort, qui se trouve dans les Annales de l’Observatoire de
Paris (tome IV), contient, sur ce sujet, tous les renseignements nécessaires. Mais il n’est
pas sans intérêt de montrer, par un spécimen, comment le manuscrit est établi : la décade




∆1 Addit. ∆2 Soust. ∆3 Soust. ∆4 Soust. ∆5 Soust. ∆6 Soust.
,                      
                  
                  
                  
                  
                    
                  
                  
                  
                  
,                    
Cet ouvrage considérable, exécuté de  à , avait été conçu sur un plan gran-
diose. Voici comment Prony, dans une notice lue à l’Institut le ier germinal an ix, justifie
son œuvre : Comme on voulait donner à tout ce qui était relatif au système métrique fran-
çais un caractère de grandeur qui excitât l’attention, et une supériorité sur ce qui avait
été fait jusqu’alors qui inspirât la confiance, on m’engagea expressément non seulement
à composer des tables qui ne laissassent rien à désirer quant à l’exactitude, mais à en
faire le monument de calcul le plus vaste et le plus imposant qui eût jamais été exécuté
ou même conçu. 6
Soumises à l’examen d’une commission de l’Institut, composée de Lagrange, Laplace
et Delambre, les tables du cadastre firent l’objet d’un rapport dans lequel on lit : Il
résulte d’un examen attentif et approfondi que les tables du cadastre sont aussi précieuses
par leur exactitude que par leur étendue. Sans doute cette étendue même les empêchera
d’être jamais d’un usage aussi habituel que celles qu’il sera possible de renfermer dans
un volume plus portatif : il n’en est pourtant pas moins à désirer qu’elles soient publiées,
soit pour être employées dans des calculs importants, et qui exigeraient une précision non
commune, soit pour servir de type et de modèle pour la fabrication et la vérification des
tables de toute forme et de toute étendue qu’on jugera à propos de publier. 7
6. Mémoires de l’Institut, tome V.
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Cette publication, si hautement recommandée par l’Académie, reçut un commence-
ment d’exécution. Prony fut invité à l’entreprendre en donnant  décimales avec trois
colonnes de différences. Il fit avec Firmin Didot un traité pour une édition stéréotype, qui
aurait renfermé  pages in-folio ; déjà les deux tiers de la composition étaient achevés
et cent planches stéréotypées, lorsqu’arriva la chute du papier-monnaie. L’impression fut
suspendue ; elle n’a pas été reprise depuis.
C’est à l’exemplaire appartenant à l’Observatoire de Paris que le Service géographique
a emprunté l’extrait à  décimales qui constitue ce recueil. On indique ci-après, en peu
de mots, comment on a procédé pour organiser le volume.
Avant tout, il fallait établir la disposition des tables. Celle qui a été adoptée a paru la
plus rationnelle pour faciliter la recherche des logarithmes, bien qu’elle eût pour consé-
quence de nécessiter un format un peu grand ; mais ce format est tout aussi pratique que
celui des tables de Crelle, si répandues aujourd’hui.
Les logarithmes sont donnés pour les nombres de  à  ; les quatre premières
pages sont consacrées aux nombres de  à  ; la table recommence ensuite à  ;
chaque page contient  logarithmes. Les parties proportionnelles ne sont données qu’à
partir de .
Pour les lignes trigonométriques, la table contient les logarithmes des sinus, cosinus,
tangentes et cotangentes de  secondes en  secondes centésimales dans l’étendue du
quadrant. Chaque page correspond à un quart de grade ; les sinus et les cosinus sont
au verso, et en face, au recto, pour les mêmes arcs, les tangentes et les cotangentes.







indispensables au calcul des petits arcs.
Le recueil contient en outre deux petites tables dont l’une, placée à la suite des loga-
rithmes des nombres, donne les multiples de 1
M
et de M , au moyen desquels on transforme
les logarithmes naturels en logarithmes vulgaires et réciproquement, et l’autre, placée à
la fin du volume, sert à convertir, d’un système dans l’autre, les arcs exprimés, soit dans
le système sexagésimal, soit dans le système décimal.
Trois modifications importantes distinguent les tables à  décimales de celles de Borda :
i
o les caractéristiques négatives ont été substituées aux caractéristiques positives complé-
mentaires ; o les virgules, qui précèdent le premier chiffre décimal des logarithmes, ont
été remplacées par le point anglais ; o les logarithmes, qui ont leur dernier chiffre forcé,
sont suivis d’un point ; cette dernière indication permet d’évaluer l’exactitude du dernier
chiffre dans une somme de logarithmes.
Tous les détails de l’exécution typographique ont été l’objet d’études particulières et
n’ont été arrêtées qu’après de nombreux essais. On a cherché à réaliser tous les perfec-
tionnements qui sont de nature à rendre les recherches faciles et sûres et à diminuer la
fatigue du calculateur ; ainsi, les caractères sont d’un type nouveau, créé par l’Imprimerie
nationale pour cet ouvrage, et leur disposition dans les nombres ne peut laisser place à
la confusion ; le papier est légèrement coloré en jaune, cette teinte étant reconnue la plus
favorable pour amortir sur les yeux l’effet de la lumière réfléchie.
Le point essentiel était d’éviter les erreurs dans l’impression. Malgré la haute autorité
du manuscrit de Prony, on a cru devoir soumettre tous ses nombres à un contrôle rigou-
reux. A cet effet, on a procédé de la façon suivante pour la correction des épreuves et
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la vérification des logarithmes. Sur des tableaux conformes à l’impression, on a d’abord
pris copie des tables du cadastre en les réduisant à  décimales : cette copie a servi à la
composition. Les premières épreuves ont été collationnées en double, d’une façon indé-
pendante, sur le manuscrit même de Prony, par deux groupes de lecteurs ; les corrections,
relevées par chacun de ces groupes, étaient ensuite contrôlées par un calculateur. Lors-
qu’on avait obtenu une épreuve sans faute, identique alors à ce manuscrit, on procédait
au clichage. Chaque page clichée a donné lieu aux vérifications suivantes : io sur chaque
colonne verticale, on a fait la somme des logarithmes, par groupe de cinq ; les sommes,
ainsi obtenues, étant relevées dans le sens horizontal et transcrites les unes au-dessous des
autres par groupes de dix, on formait leurs différences successives : ces différences, dans
chaque groupe, devaient être identiques à  ou  unités près du dernier chiffre, l’écart
maximum ne pouvant dépasser  unités ; cette opération avait spécialement pour objet
de mettre en évidence les erreurs de chiffres qui auraient pu se trouver dans le corps même
des logarithmes ; o on a formé les différences successives des logarithmes eux-mêmes en
les suivant dans l’ordre horizontal ; ces différences devaient être constantes à i unité près
du dernier chiffre pour chaque ligne horizontale et croître ou décroître d’une façon conti-
nue du haut en bas de la page. Cette deuxième vérification complète la première et assure
définitivement l’exactitude du dernier chiffre. Dans les lignes trigonométriques, pour les
tangentes et les cotangentes inscrites sur la même page, les deux modes de vérification
doivent en outre donner des nombres identiques pour les arcs qui sont complémentaires
l’un de l’autre. Ces divers contrôles ont permis de relever un petit nombre de fautes qui
existaient dans le manuscrit de l’Observatoire ; ils étaient donc nécessaires.
En résumé, les Tables de logarithmes à  décimales sont un extrait vérifié des tables
manuscrites du cadastre. Le Service géographique de l’armée croit n’avoir rien négligé
pour assurer à cette œuvre les garanties d’une exactitude rigoureuse. La publication,
commencée par le général Perrier, a été poursuivie par le lieutenant-colonel Bassot, chef
de la section de géodésie ; les vérifications ont été faites successivement par MM. de




Directeur du Service géographique de l’armée,
derrécagaix.
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N Log N Log N Log N Log N Log
  ·   ·   · ·  · ·
 ·    ·      ·   ·
  ·         ·   ·
     ·         ·
     ·   ·      ·
 ·   · ·  · ·  · ·  · 
     ·   ·   ·   
     ·   ·      ·
  ·      ·   ·   
  ·      ·      ·
 ·   ·   · ·  ·   · 
  ·   ·   ·   ·   ·
  ·   ·         
     ·         
  ·         ·   
 · ·  · ·  ·   ·   · ·
     ·   ·   ·   
              
  ·      ·      
              
 · ·  ·   · ·  ·   · 
     ·         
     ·      ·   
  ·            
     ·   ·   ·   ·
 · ·  ·   ·   · ·  · ·
  ·      ·   ·   ·
     ·      ·   ·
        ·      ·
  ·            
 ·   · ·  ·   · ·  · ·
     ·   ·      ·
  ·         ·   
  ·         ·   
  ·   ·   ·      ·
 ·   · ·  · ·  · ·  · 
        ·      
        ·   ·   ·
  ·      ·   ·   ·
  ·   ·         
 ·   · ·  · ·  ·   · 
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        ·      ·
     ·   ·      ·
              ·
        ·   ·   ·
 · ·  · ·  ·   ·   · 
  ·   ·      ·   
     ·   ·      
  ·   ·   ·   ·   
              
 ·   · ·  · ·  ·   · 
     ·         
              
  ·      ·      ·
     ·   ·      
 · ·  · ·  · ·  · ·  · 
  ·      ·   ·   ·
           ·   ·
        ·   ·   
  ·            ·
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N. – Log. · — ·
N Log           P. P.
 .  ·  ·   · · · ·
 ·   · ·  ·  · ·
   ·  ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆
 .     · ·    
  · ·     ⋆ ⋆· ⋆·
 .   ·       ·
  ·   · · · · · 
 .  · ·  ·  · ·  ·
    · ·     
 · ·  ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆
 .     · ·  ·  ·
 ·   · · · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆·
 .    · ·   ·  
 · ·   ·   · · 
 .   · ·   ·  · 
  · · · · ·   · 
 ·   ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆·
 .      · ·  · 
 · ·     ⋆ ⋆· ⋆· ⋆
 .     ·  · · · 
  · · · · ·    
 .  · ·      · ·
 · · ·   · · · · ·
    ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆
 . · ·   ·   · · 
 ·  · ·    ⋆· ⋆ ⋆·
 .  ·  ·   ·  · 
  ·  ·   · ·  ·
  ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆·
 .  · ·      · ·
  · · · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆·
 . · ·  · ·     
 · ·  · ·   · ⋆· ⋆·
 .   · · ·   · · ·
 · ·    ·  ·  ·
 · · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆
 . ·  · ·  ·  · · 
 ·  · ·  · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆
 .     ·  ·   ·
 ·  · ·      ·
 . · · · ·      ·
 · · · ·      ·
 · · · · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆·
 . · · · ·      ·
 · · · ·     ⋆ ⋆·
 .  ·   · ·  · · 
   · ·      ·
  · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆
 .   · ·    · · ·
 · ·   ·  ⋆ ⋆· ⋆· ⋆·
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.
 . · ·  ·  · ·   
 · ·    · ·  · ·
 . ·  ·  ·  ·  · ·
      ·    
    · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆
 . ·   · · ·   · ·
 ·   ·   · ·  ⋆·
 . ·    · ·    ·
 ·  · ·   ·   ·
  ·  ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆
 . ·  ·  ·   ·  ·
      · · ⋆· ⋆ ⋆
 . · · ·   ·   · ·
  · ·  ·  · · · ·
 ·  ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆·
 . ·  · ·    · · 
   · · · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆·
 . · · · · ·  ·  · ·
  ·  · · · · · · ·
 · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆·
 . ·  · ·   ·   ·
  ·    · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆
 . · ·  · ·     ·
    ·  ·   · 
 .  · · · · · · · · 
   · ·    · · ·
   ·  · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆·
 .  ·  ·  ·   · 
  · · · · · · · · 
 .   · ·  · ·   
 · ·  · ·    · ·
  · ·  · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆
 .  · · ·  ·  · · 
 · ·    · ·  · ·
 .    · · ·   · ·
 ·  ·  · ·  · · 
 ·  · · · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆·
 .  ·  · · · · ·  ·
 ·   ·   ·   ·
 . · ·        
 · · ·   ·   · 
  · · · · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆·
 . · ·    · ·  · ·
    · · ·   · 
 .  ·  ·  ·  · · ·
 · · · · ·    · ·
  · ·  · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆·
 . · · · · · · ·  · ·
   ·       
  ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆
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 . ·     · · ·  
 ·   ·   ⋆· ⋆· ⋆· ⋆
 .   · ·  · ·  · ·
    · · ·   · 
  ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆
 . · · ·   ·  · · ·
 ·    · · · ⋆· ⋆ ⋆·
 .   · · ·  · ·  
   ·  · ·  · · 
 · · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆
 . ·   ·   ·   ·
 · ·    · · · ⋆· ⋆
 . ·   ·  · · · · 
   · · ·   ·  
    ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆·
 . · ·     ·  · ·
  · ·  · ·  · · ⋆
 .   · · ·    · ·
  · ·  · ·  · · 
 · ·    ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆
 .  · · ·   ·   ·
   ·   ·  · · ·
 · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆
 . · ·  · · ·   · 
  ·   · · · ⋆· ⋆· ⋆·
 .    ·  ·  ·  ·
  ·    · ·  · ·
 · · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆·
 . · · · · ·  · ·  
  · · ·  ·  · ⋆ ⋆·
 .    · · ·   · 
   · ·  · · · · ·
 ·   ·  ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆·
 . · · · · ·  · ·  ·
     ·  ·  · ·
  ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆·
 .  ·  · ·   ·  ·
  ·  ·  ·  ⋆· ⋆· ⋆·
 .    · ·  ·  · 
   · · · ·  ·  
  · · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆
 .  ·  · · ·   · 
   · ·  · · ·  ⋆
 .   ·  · · ·   ·
  ·  · · ·    ·
 ·  ·  ·  ⋆ ⋆ ⋆· ⋆·
 . ·    · · ·   
 · · ·  ·  ·   ·
 · · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆·
 . ·  · ·  · ·   
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.
 .    ·   ·   ⋆
 .     ·  · ·  ·
 · ·   ·  ·  · ·
 ·    · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆
 . ·  · · · ·  · · 
      ·    
   ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆
 . ·    · · ·  · 
 ·   · · ·  · ⋆· ⋆
 . · ·  · ·  · ·  ·
 · ·     ·  · 
 · · · ·  ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆
 . ·   ·   ·   
  ·  · · ·    ·
  · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆·
 . ·  · ·  · · ·  
  · · ·    ·  ⋆·
 . · · · · · · ·   ·
    · · ·    ·
   · · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆
 .  ·  ·  · · ·  ·
 ·    ·   ·  
  · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆·
 .         · 
 · · ·    · · · ⋆
 . · ·  · ·  · · · 
  · · · ·    · 
  ·    · · ⋆· ⋆· ⋆
 .  · · ·  · ·  · ·
 · ·  ·  ·  ·  
 ·   · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆
 . · · ·  · ·  · · 
 · · · ·  ·  · · 
  ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆
 .   · · · · · · · ·
  ·    ·  · ⋆· ⋆·
 . · · ·  ·    · ·
 ·  · ·  · · ·  
  · · ·  · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆·
 .  ·  ·  · ·   
  · ·  · · ·  · ·
    ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆·
 . · · ·  · · · ·  ·
  ·        
 . · · ·       
 · ·  ·   · · · ·
 ·  ·    ·  ⋆ ⋆·
 .   ·    · · · 
 · · · ·  ·  ·  
   ·   ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆
N Log           P. P.
Log. · — · N. –
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
N. – Log. · — ·
N Log           P. P.























































































































































































































 · ·  · · · ·  · ·
 · ·  ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆
 . · ·  · ·  ·  · 
 · ·  · ·  ·  · 
 · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆·
 . · ·  · · ·    ·
  · ·   ·  · · ⋆
 .    · ·  ·   ·
   ·    ·   ·
   ·  ·  ⋆· ⋆ ⋆ ⋆·
 .    · · ·  · · ·
 ·  · · · ·  · · ·
    · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆
 . · · · · · · ·   
 ·   ·    · · ·
  · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆
 . ·    · · · · · 
 ·  ·      · ·
 . ·      ·  · 
  ·   ·  ·   
   · · ·    ⋆ ⋆
 . ·  ·   ·    
 · ·  · ·  ·  · 
 · · · ·  · · ⋆· ⋆· ⋆
 . · · ·  · ·  · · ·
    ·    · · ·
  · ·  · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆·
 . ·    ·   ·  
  ·   ·    · 
  ·  ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆
 .   · · · ·   · ·
 · ·  · · ·  · · 
 · · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆
 . ·   ·    ·  
 ·    · · · ·  
 .  · · · ·    · ·
 · ·    ·   · 
   ·    · · ⋆· ⋆
 . · ·  ·   ·   
 · · ·  · · ·   
  · · ·    ⋆ ⋆· ⋆·
 . ·   ·  · · ·  ·
 · ·    ·    ·
   ·    ⋆· ⋆· ⋆· ⋆·
 .    ·   ·  · ·
  · · ·    ·  
  ·   ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆
 . ·  ·  · ·    ·
 · · · ·   · ·  ·
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.




































































































































































































 . ·  ·      · ·
 · · ·  ·  · ·  ·
  · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆
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1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
N. – Log. · — ·
N Log           P. P.


























































































































































































 . · ·  ·   ·  · ·
  ·   ·    · 
 ·  ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆·
 .   ·      · 
  · · · · ·    
 · · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆·
 . ·  ·   ·    ·
  ·   · · ·  · ·
 ·  ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆
 . · · ·   ·  ·  
  ·   ·  · · · 
 · · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆·
 . ·     · · · · 
 · ·  ·   ·  · ·
  ·  ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆·
 . · · ·     · · ·
  ·   ·  · ·  ·
   · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆·
 . ·    ·  · ·  ·
   ·  · ·  ·  
 ·  · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆
 . · ·  ·   ·  · ·
  ·    · · · · 
 · ·  · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆
 . ·  · · ·  · ·  
  ·  ·    ·  
  ·   ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆
 . · · ·  · · · · · 
  ·     · · · ·
     · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆·
 . ·  ·    · ·  ·
  · · ·  · · ·  ·
 · ·  ·   ⋆· ⋆ ⋆ ⋆
 . ·  · ·  ·   · 
 · ·  ·    · · ·
 ·  · · ·  ⋆· ⋆· ⋆· ⋆
 . · · ·  ·   ·  
   · · · ·    
 ·   ·  · · ⋆· ⋆ ⋆·
 . · ·  · · · · ·  
 ·     · · · · 
 · ·      · ⋆ ⋆
 .  ·     · · · 
 ·   ·  · ·   
   ·    ·   ⋆
 . ·  · ·  ·   · 
 · ·  ·    ·  
  ·     · · · 
 . ·    · · · ·  ·
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.
















































































































































































 ·  · ·      ·
  ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆·
 . ·  ·    · · · ·
  · · · · ·   · 
 · · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆
 . · ·    ·  ·  
 ·   ·  · · ·  ·
 · · ·  ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆·
 . ·  · · ·  · · · 
 ·   ·  · ·   
 ·    · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆·
 . ·  · ·    ·  
 · · ·  ·    · ·
  · · ·   ⋆· ⋆ ⋆ ⋆
 .  · ·  ·  · · · ·
 ·   ·  · ·   
   ·  · ·  · ⋆· ⋆·
 . ·  · · ·  · · · 
 ·   ·  · · ·  ·
 · ·  · · · ·  · ⋆·
 .    · ·  · · · ·
     ·     ·
 · ·      ·  
  ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆
 . ·      · · · 
    ·  · ·  · ·
  ·  ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆
 . ·  · ·    ·  
 · · · ·   ·   
 · ·  · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆·
 . · · ·   ·  · · ·
  · · · · ·    ·
    ·   ⋆ ⋆ ⋆· ⋆·
 .  ·  ·   ·   ·
  ·      · · 
     ·  · · ⋆ ⋆·
 .    ·    ·  ·
 ·       · · ·
 ·   ·   · · · 
 .     ·  ·   ·
 ·  · · ·   ·  
 ·  ·     · · ·
 ·  ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆·
 .  · · ·  ·   · 
 · · ·  ·   ·  ·
 · ·  · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆·
 . ·  · · · ·  · · 
  · · · ·     
  · ·  ·  ⋆ ⋆ ⋆· ⋆
N Log           P. P.
Log. · — · N. –
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
N. – Log. · — ·
N Log           P. P.





























































































































































 ·  ·    ·  · ·
  ·    ·  · · ⋆·
 .   · ·  · · · · 
 · · · ·     · 
    · · · ·  · 
  ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆·
 . ·  · · ·  ·   ·
  · · · ·     ·
    ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆
 .    · ·  · ·  
   ·    ·  · ·
 ·  · · · · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆·
 .  · · · ·  · · · 
 ·    ·     ·
 ·  · ·     ⋆· ⋆
 .    · · · ·  · 
  ·  · · ·  ·  
  ·     · · · ·
 · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆·
 .  · · ·  ·   · 
 · · · ·     · 
 · ·   ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆·
 .  · · ·   · · · 
 · ·   ·    · ·
    ·   · ⋆· ⋆ ⋆·
 . · ·    · ·   ·
  · · ·  · · · · 
 · · · ·   ·   ⋆·
 . · · ·  · · · ·  ·
 · ·  ·    ·  
   ·    ·  · ·
 ·  ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆
 .  · ·   ·  · · 
  · · · ·  · · · ·
   ·   ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆·
 . ·    ·    · 
 · · · ·     · 
 · ·    · ·  ⋆· ⋆
 .    · · · ·  · 
   ·     · · 
  ·  · · ·  ·  
  · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆
 .  ·    ·  · · ·
  ·   · ·    
 ·     ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆·
 .  · · ·  ·    ·
     ·     ·
     · ·   ⋆· ⋆
 . · · ·  · ·  · · ·
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.











































































































































































































































   · · ·  · ·  ·
 · · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆
 .   ·  · ·    ·
 ·    · ·  ·  
   · ·  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆·
 .   · ·  · ·   
  ·   ·  ·  · ·
  ·  · ·  ·   ⋆
 .  ·    ·  · · ·
 ·   ·   · ·  ·
 ·     ·  · · ·
  · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆·
 . ·     ·    
 ·     · ·   ·
  · · · ·  ⋆· ⋆· ⋆· ⋆
 .   ·   ·    ·
  · · ·  ·    
 · · · · ·     
 . · · · · ·     ·
  · · ·  ·    ·
  · ·   · · · · ·
     ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆
 . · ·  · ·     ·
  · · ·  · ·  · ·
     ·  · · ⋆· ⋆
 . ·   · ·     
 · · · ·  ·    ·
  · · ·  ·    ·
  · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆
 . · · · · ·  · · · 
 ·     · ·   ·
  · · · ·  ⋆· ⋆· ⋆· ⋆·
 .   · ·    · · 
  · · · ·  · · · ·
  ·   · ·    
 . ·  · · ·  ·   
 ·  · · ·  ·   
  ·    ·  ·  ·
 ·  · · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆
 . ·  ·    ·   
   · · · ·  ·  
   · ·  · ·  ⋆· ⋆·
 . · ·  · · ·   · ·
 · ·  · · · ·  · 
   ·  · · ·  · 
    ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆·
 .   ·  ·   · · 
    ·  · · ·  ·
     ·   ⋆ ⋆· ⋆·
N Log           P. P.
Log. · — · N. –
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
N. – Log. · — ·
N Log           P. P.











































































































































































































































   ·   · ·  · ·
  · · ·    · · 
   ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆·
 . ·   ·   ·   
 · · ·   · ·   
  ·  · · ·  ⋆· ⋆ ⋆
 .  · · ·   ·  · 
  · ·      · ·
 · · ·  · · · ·  ·
 · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆
 .  ·   ·     ·
     ·  · · · 
 ·    · · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆·
 . · ·    ·  · · ·
  ·     ·   
  ·   ·   · · 
  ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆
 .   ·  · · ·  · 
    ·      
 · · · ·   ⋆· ⋆· ⋆ ⋆·
 .  · · ·  · ·  · ·
  · · · ·  · · · ·
  ·    ·  · · ·
 · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆
 .   ·     ·  
   ·  · · · ·  ·
 · · ·  · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆
 .  · ·  ·  · ·  
 · · · · ·   · · 
  · · · ·  ·   
  ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆·
 . ·  ·     ·  
    · ·  · ·  ·
 · · · · ·   ⋆ ⋆ ⋆·
 . ·   · ·     
 · ·   ·  ·   
 ·  · · ·    · ·
 ·  ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆·
 . · ·  ·    · · ·
   · · ·    · ·
 ·   ·  ·   ⋆ ⋆·
 .  · · · ·  · ·  ·
 ·   · ·  ·  · ·
 ·  ·     ·  
   · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆·
 . ·  · ·   · ·  ·
  · · ·  ·    
 ·     ·  · · ⋆·
 . ·  ·    ·  · ·
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.











































































































































































































































 · · ·  · ·   · 
 · · · · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆·
 . · ·    ·  · · ·
    · · ·  ·  
   ·   ·   · 
 .    ·  · · ·  ·
   ·   · · · · ·
  ·   · ·  · · ·
 ·  · · · · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆·
 . · ·  ·     · 
    · · ·   · 
 ·     · ·   
 ·  ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆·
 . · ·  · · · ·  · 
   · · ·    · 
 · · · ·  ·   ⋆ ⋆
 . ·     ·  ·  
 ·  ·     ·  
   ·  ·   ·  ·
     ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆·
 . · ·   · ·    
  ·   ·   ·  
   ·  · · ·   ·
 . · · · ·   · · · 
 ·     ·  · · ·
  ·  · · ·  ·  
   ·  · · · ⋆· ⋆ ⋆·
 . · · · ·  · · · · 
   · ·   · · · ·
 ·  ·    ·  · ·
 · · · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆·
 . ·   ·  ·    ·
  ·    ·  · · ·
 ·  ·     ·  ⋆·
 . · ·  ·  · · ·  ·
  · ·   · ·   
 ·   · ·    · ·
 · ·  · · · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆·
 . · · ·  ·     ·
  · · · ·  ·   
 · ·      ·  
   · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆
 . · · · ·  ·    
 ·   · ·  ·  · ·
 · ·  · · · · ·  ⋆
 . · · ·  ·   ·  
 · ·    ·  · · ·
   · ·   ·  · 
    ·   ⋆· ⋆ ⋆ ⋆·
N Log           P. P.
Log. · — · N. –
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
N. – Log. · — ·
N Log           P. P.











































































































































































































































  ·      · · 
   ·  · · · ·  ·
    ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆·
 .  ·     ·  · ·
 ·   · · · · ·  ·
    · · ·    
 . ·      ·   ·
   ·   ·   · 
     ·     
 ·     ·  ⋆· ⋆ ⋆
 .  ·  · · · · ·  ·
 · · ·  ·  · ·  
 ·     · · ·  
  ·  · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆
 . · · ·  ·     
 ·     ·  ·  
 · ·  · · · · ·  ·
 · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆
 . ·  · ·   ·   ·
   ·   ·   · 
  · ·  ·  · · · ⋆
 . ·  · · · ·  · · 
 · ·  ·     · 
  · ·   · ·   ·
 ·   · ·  ⋆ ⋆· ⋆· ⋆
 .  · ·  · · · ·  ·
  · ·   ·    
  ·      ·  
    ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆·
 .  · · · ·  ·   
  ·  · · · ·  · 
     · ·    ·
  ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆
 .  · ·      · 
 · · · ·  ·    
 ·  ·   · ·  · ⋆·
 . · · ·  · · · · · 
 ·    · ·   · ·
   · ·   · ·  ·
 · · ·    ⋆· ⋆· ⋆· ⋆·
 .  · · · · ·  ·  
   ·  · · · ·  ·
  · · ·  ·  · · ·
  ·  · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆
 .    ·  · · · · ·
   · · · ·  · · ·
 · ·  ·     · 
 · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆·
 . ·  · ·  · ·  · 
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.























































































































































































































  · ·   ·  ·  
 .   ·  · · · ·  ·
  · · ·  ·  · · ·
 ·  · ·   · ·  ·
 · · · ·  · · · ⋆· ⋆·
 .  ·     ·  · ·
 · ·    · · · · 
 · ·   · ·   · ·
 ·  ·  · · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆
 . · · · ·  ·  · · ·
  ·  · · ·  ·  ·
 · · ·    · · · 
 ·  · · · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆
 .   ·  · ·  · · 
 ·     ·  · · ·
 ·    · · · ·  ·
 ·   ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆·
 . ·  · ·   · ·  
 · · ·  ·  · · · 
  · ·   · ·  · ·
 · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆·
 .  · · · · ·  · · 
  · ·   · · ·  ·
  · · · ·  ·   
 .  ·  ·    · · 
  · · ·  ·   · 
  ·  · · · ·   
 · · ·   · ·   ⋆·
 . ·  · · · · ·  · 
    ·  · ·  · ·
  ·     ·  · 
   ·  ·   ⋆ ⋆ ⋆
 . · ·     ·  · ·
 · ·  ·  · · ·  
 · ·   · ·  · · 
  ·    · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆·
 .  · · ·   ·   
  · ·       ·
 ·    · ·   · ·
   ·   ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆
 . · · · · ·  · ·  
 · ·   · · ·   
 · · · · ·  · · · ·
 ·  ·  ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆·
 .     ·  ·   
 ·  ·     · · ·
     ·  · · · ·
 ·  · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆·
 . · · · ·  ·    
N Log           P. P.
Log. · — · N. –
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
N. – Log. · — ·
N Log           P. P.























































































































































































































     ·  · · · ·
 ·  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆·
 . · · · ·  ·    
  ·   · ·   · 
     ·  · ·  ·
 · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆·
 .     ·  · · · ·
 ·  ·     · · ·
     · · ·   
  ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆·
 . ·    ·  ·   
  ·  · ·  · ·  ·
  · ·   ·  · · ·
 . ·   · · · · ·  
  · · · ·  ·   
   ·  · · · ·  
 · · · · · ·  · · ·
 . · ·    · · · · 
 ·      ·   ·
 · ·  ·  · · · · 
   · · · ·  ·  ⋆·
 . · ·   ·     
 ·  · · · · ·  · ·
    ·  ·    
 · · ·     ·  ⋆·
 .     ·  · · · ·
 ·  ·  · · ·  · 
 ·   · ·  ·   
   ·   · · ·  ⋆·
 .  · · · ·  ·  · ·
 · ·  ·  · · · · 
 ·   · ·   · · 
    ·  · · · · ⋆·
 .  ·      ·  ·
 · · · ·  ·    
  ·  · · · ·   ·
 ·   · ·  ·   ⋆
 .  · ·   · ·   ·
  · · · ·  ·  · ·
 · ·    · · · · ·
  · ·   · ·  · ⋆·
 .   · ·  · ·   ·
 ·  ·     ·  ·
     ·  ·   
  ·  ·     · ⋆
 . ·     · ·   
    ·   · · · 
 ·  · · · ·    ·
 · · · ·  ·    ⋆
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.























































































































































































































 · · · · ·  · ·  
  · ·   · · ·  
 · ·     ·  · ⋆·
 . · · ·  ·  · · · 
  ·      ·  ·
     ·  ·   
  ·  ·      ·
 .   · · ·  ·  · ·
 · · ·  ·     
 ·  · · · · ·  · 
 · · · ·  ·   · ·
 .   ·   · ·   ·
  · · · ·    · 
  · ·  ·   · · 
 ·  ·     ·  ·
 · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆
 . · ·  ·     · ·
   · · ·   · · 
    ·  · ·   ·
 ·  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆·
 .      ·  · · ·
 · ·  ·      
 · ·      ·  
 · · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆·
 . ·  ·  · · ·   ·
   · ·   ·  · ·
 · ·   · ·    ·
 ·  · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆·
 . · · · · ·  ·   
   ·  · · · · · 
 ·  · · · ·  ·  ·
 ·  · · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆
 .   · ·     · ·
   · ·   ·  · ·
  · ·    · · · ·
   · ·  ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆·
 .   · ·   ·   
    ·   · · · 
  · ·     ·  ·
     · ·  ⋆ ⋆· ⋆·
 . ·   · ·     ·
 · ·   ·   ·  ·
 ·   · ·  · · · ·
 · ·  ·     ⋆ ⋆·
 .  · ·   · ·  · 
    · ·  · · · ·
 ·  ·  · · · · · 
 ·      ·  · ⋆
 .    · ·   · · ·
N Log           P. P.
Log. · — · N. –
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
N. – Log. · — ·
N Log           P. P.




































































































































































































  · · · · ·  ·  ·
 · · ·  ·  · · · ·
 · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆·
 .  · · · · ·  ·  
 · ·   ·  · · · ·
 ·  ·   · ·   ·
  · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆
 . · ·   ·  · · · ·
 ·  ·  · · · ·  
  ·    · ·  · ·
   · · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆
 .   ·   · ·   ·
  ·    · ·  · 
     ·  · ·  
 · ·  ·   ⋆ ⋆ ⋆ ⋆·
 .  ·     · ·  
 · · · ·  ·  · · ·
 · ·  ·  · · · · 
 ·  · ·  · · · ⋆ ⋆
 . · ·  · ·  ·   ·
 ·   ·  · · · · ·
  ·  · · · ·  · 
 ·     ·  ·  ⋆
 .    ·  ·    
 · ·   · · · ·  ·
  · · · · ·  ·  ·
 · · ·   · ·   
  · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆·
 . · ·      ·  ·
 ·   · ·  ·   
   · · ·   ·  
 ·  ·  ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆
 .  · · · ·    · 
   · ·  · ·   
 · ·   · · · · · 
 ·      ⋆· ⋆· ⋆ ⋆
 . · · · ·  ·  · · ·
 · ·  ·   · · · 
 ·  ·     ·  ·
  · · ·   ·  ⋆· ⋆·
 . · · ·  ·  · · · ·
 ·  ·   · · ·  
 · ·     · ·  
 · · · ·  ·  · · 
  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆·
 . ·  · ·    · · 
 · · ·  · ·  ·  ·
 · · ·  ·  ·   
  ·  ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.
















































































































































































 ·    · ·  · · 
   · ·  · ·   
 · ·  · ·  ⋆ ⋆· ⋆· ⋆
 . ·  · · · · ·  · 
  · ·   ·  ·  
   ·  ·  · · · ·
  ·  ·     · ⋆
 . ·  · · · ·  ·  ·
 ·   · ·  ·   
    ·   · · · ·
  ·  · ·   · · 
 · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆
 .  · ·   ·  · · ·
 · ·  ·  · ·   ·
 ·  ·      · 
 ·  · · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆·
 . · · · ·   · ·  
   ·  ·   · · 
  ·  · · · · · · 
 ·       ⋆· ⋆ ⋆
 . · · · · ·  ·   
    ·  · ·   ·
 ·  ·  · · · ·  
 ·   · ·   ·  ·
 .      ·  ·  
    ·  ·    
  · ·   · · ·  
 ·  · · · · · ·  ·
     ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆·
 . · · · ·  ·   · ·
 ·   · ·     
 ·  ·      · ·
   · · ·   ⋆· ⋆ ⋆·
 . · · · · ·  ·   
    ·  · ·   
 · ·   · ·  · · 
   · ·   · ·  ·
 . ·     · ·   ·
 · · ·   ·    ·
   ·  ·     
 ·  ·   · ·   ·
  · · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆
 .  · ·   ·  ·  
    · · ·  · · ·
   ·  · ·   · ·
  ·  · · · ·  ⋆ ⋆·
 .   · · ·   ·  ·
 · · · · ·  ·   
    ·  ·    
N Log           P. P.
Log. · — · N. –
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
N. – Log. · — ·
N Log           P. P.











































































































































































































































 · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆·
 .  · · · · ·  ·  ·
 · · · ·   · ·  
    ·  · ·   
  ·  ·  ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆
 . ·  · · · · · ·  ·
  · · · · ·  ·  ·
     ·  ·  · ·
 · · ·  ·  · · · ⋆·
 . ·   · ·     
 ·  · ·     · 
 ·   · ·   ·  ·
     · ·  ·  
    ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆·
 . · ·  ·  · · · · ·
   · ·      ·
  ·      ·  ·
  · · · ·   ⋆· ⋆· ⋆
 .  ·    ·   · ·
 · · ·  ·   · · ·
   ·  · ·   · ·
  ·  · · · · ·  ·
  ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆
 . · ·  · · ·  · · 
     ·  ·   
   ·  ·  · · · ·
   ·   · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆
 . ·  ·      · 
 ·       ·  ·
 ·    · ·  ·  
     ·  · ·  
 .   ·  ·  · · · ·
   ·   · · · · 
 ·  ·      · 
 ·  · · · ·   · ·
   · ·  ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆·
 .    · ·  · ·  
   · ·  · ·   
 · ·  ·   · ·  
 · ·   · · · ·  ⋆
 . · ·   ·    · 
 · · ·  · ·    ·
     ·    · ·
   · ·  ·   · ·
 ·   · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆·
 . ·  ·  · · · · · ·
  ·   · · ·   ·
  · ·    · ·  ·
 ·     · ·  · ⋆·
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.











































































































































































































































 · · ·   · ·   
   ·  ·   · · ·
   ·   · · · · 
 ·  ·  ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆·
 .  · ·    · ·  ·
       · · · 
 · · · ·   ·   ·
 · · ·   ·   · ⋆·
 . ·   ·  ·    
  ·  ·  · · · · ·
  ·  ·      ·
  ·   · ·   · ·
 ·  · · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆
 .  · · · ·  · · · 
  · ·   ·  ·  
    · ·   · · 
 · · ·  ·   · · ⋆·
 .   ·  · ·    ·
 ·  ·   · ·   
 ·   · · · · ·  ·
  ·     · ·  ·
      ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆
 . · · · ·   ·   ·
 · · · ·  ·  · · ·
 · · ·  ·  · ·  
  ·   · ·    
 . · ·  · ·     
 ·  ·       ·
  ·   · · ·  · ·
   · · · ·   · 
 · · · · · · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆·
 .     · ·  ·  
     ·  ·  · ·
 · · ·  ·  · ·  
  · ·  ·   · · ·
  ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆·
 . ·  ·  · · · · · 
  · ·   · ·   ·
  ·      · · 
 · ·     · ⋆· ⋆ ⋆·
 .       ·  · 
  · ·    ·   ·
 · · · ·  ·  ·  
    · ·   · · 
  · · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆·
 . ·   ·   · · · ·
   ·  · · · · · ·
  ·  ·      ·
  ·  · · · · ·  ⋆
N Log           P. P.
Log. · — · N. –
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
N. – Log. · — ·
N Log           P. P.











































































































































































































































 ·   · ·   ·  ·
  · · · ·   ·  ·
 ·    · ·  ·  ·
 · · · ·  ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆·
 . · · ·   ·   · ·
 · · ·  ·  ·   
   ·  ·  · · · ·
 · ·  ·  · · · · ·
 · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆
 . ·  ·  · · · · · 
  ·   · · · ·  
 ·   · · · · ·  ·
  ·       ⋆· ⋆
 . · ·     · ·  ·
       · ·  
 · ·   · ·  ·  ·
 · · · · ·  ·  · 
     ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆·
 . · · · ·  ·  · · ·
 · · ·  ·  ·   
   · ·  · ·   
  · ·  ·     
  ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆
 . ·   · ·     
 ·  ·  · · · · · 
  ·   · · · · · 
 ·  ·     ⋆ ⋆· ⋆·
 .  · ·     · · 
 ·   · · ·   · 
 ·       ·  ·
  · · · · ·   · 
  · · · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆·
 . ·    · ·  ·  ·
 · · · · ·   · · 
      ·  ·  
     ·  ·  · ·
 · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆·
 . · · ·   · ·   ·
 ·   ·  ·  · · ·
 · ·  ·  ·   · ·
   · ·   · · ⋆· ⋆·
 . · ·  ·  · · · · ·
 ·  · · ·     
  ·  ·   · · · 
  ·  ·   · ·  
 · ·   · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆·
 .  ·  · ·    · ·
  ·  · · · · · · 
 ·  ·      · ·
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.











































































































































































































































   ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆
 . ·   · · ·   · 
 ·  · · · · ·  · 
 ·   · · ·   · 
 · ·     · ·  ⋆·
 .    · ·   ·  ·
   · · ·   ·  ·
       ·  · 
 · · · · · ·  ·  ·
      · · ⋆ ⋆· ⋆·
 .      · ·  · ·
      ·  ·  ·
 · · · · ·  ·  · 
      ·  ·  
 · · · · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆·
 . · · · ·  · · ·  ·
 · · ·   ·  ·  
     · ·   · ·
   · ·   · ·  
 · · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆·
 . · · · ·  ·  · · 
   · ·  ·  · · 
    ·  ·  ·  
   · ·  ·  · · 
 .   · ·  ·  · · ·
 · · ·   · ·  · ·
 · ·   ·  · ·  
    ·  ·  · · ·
 · · ·  ·  · ⋆ ⋆ ⋆
 .    · ·   · · 
  · ·   · ·   ·
 ·   · ·   · · ·
 · · ·  ·  ·   
    ·  ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆·
 . · · ·  ·  ·   
    ·  ·  · · ·
 · · ·  ·  ·   
    ·  ·  · · ·
 · · · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆·
 . · ·   ·  · ·  
    ·  ·  · · ·
  · · ·  ·   · ·
 · · ·  · · ·  · ·
 · · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆·
 . · · ·  · · ·  · ·
 · · ·   ·  · · ·
   · ·  ·  ·  
     ·  ·  · ·
 . · · · ·  ·  ·  
N Log           P. P.
Log. · — · N. –
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
N. – Log. · — ·
N Log           P. P.

































































































































































































































     ·  ·  · 
     ·    · 
     · ·  · ⋆ ⋆
 . · · · ·   ·  · ·
     · ·  ·  
 · · · · ·  · · · 
 · · · · ·  · ·  
 · · · · · ·  ⋆· ⋆ ⋆·
 . ·     · ·  · 
 · · · · · ·   · ·
  · · · · ·  · · 
  · · · · · ·  · 
 ·     ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆·
 .  · · ·  · · ·  ·
  · · ·  · · ·  ·
  ·      · · 
 ·  · · · · · ·  
 ·   · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆
 . ·  · · ·   · · 
  ·   · · · ·  
 ·  ·   · · · · 
 · ·   · · · · · ·
   · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆
 .  ·  ·  · · · · ·
   ·  · ·    
  ·  ·  · ·   
 · ·    ·    
   ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆
 .  · ·  ·  ·   
    ·  ·  · · ·
 · · ·   ·  · · ·
   · ·  ·  ·  
 · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆
 . · · ·   · ·   ·
 ·    · ·  ·  ·
 ·    · ·   · ·
   · · ·   ·  ·
 .   · · ·   · · 
  · ·    · ·  ·
  · ·     · · 
 ·   · · · · ·  
 ·   · ·   · · ⋆
 .  ·   · · · · · 
  ·  · ·     ·
 ·  ·  · ·    ·
 ·   · ·  · · · ·
   ·  ·  · · · ⋆·
 . · ·  ·  ·   · ·
 ·   ·  ·  · · ·
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.























































































































































































































   · ·   · ·  ·
 · · · ·   ·  ⋆ ⋆·
 . ·    · ·  ·  ·
 ·     · ·  · 
  · · · · ·   · 
 · ·      ·  
 · ·       ⋆· ⋆·
 .   ·      · ·
  ·   · · · · · 
  ·  · ·     ·
 ·  ·  · ·    
 · ·  ·  · ·  ⋆ ⋆
 . · ·   · ·  · · ·
 · ·  · ·   · · 
   · ·  ·  · · 
    · ·  ·  · ·
     · ·  · ⋆ ⋆·
 . · ·  · · ·  ·  ·
   · · ·   ·  ·
  · ·    · ·  ·
  ·       · ·
  · ·   · ·  ⋆ ⋆·
 . ·  ·    · ·  
 · ·  · ·     
  ·  ·  ·    
  · ·  ·   · · ·
 · · ·  ·  ·  ⋆ ⋆
 . · ·   ·  ·  · ·
    · ·  ·  · 
   ·    ·  · 
 · · · · · ·   · 
 · ·      · ⋆· ⋆
 . · ·   · · ·   ·
  ·  · · · · · · 
  ·  · ·     
 ·  ·  ·    · 
   ·  ·   · ⋆· ⋆·
 . · ·   ·   ·  
   · ·  ·  ·  
  ·    ·  ·  ·
 · · · · ·   ·  ·
 ·      · ·  ⋆·
 .   · · · · · ·  ·
  ·    ·    ·
  ·  · ·     ·
 ·  ·  · · ·  · ·
 ·   ·   · · · ⋆·
 . · ·  · · ·  · · ·
 · · ·   ·   · ·
N Log           P. P.
Log. · — · N. –
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
N. – Log. · — ·
N Log           P. P.











































































































































































































































      · ·  · 
  · · · · ·   · 
 . ·    ·    · 
   ·       ·
  ·  ·      
 ·    ·   · · 
   ·  ·  · · · ·
 · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆·
 . · ·   · ·  · · 
      · ·  · ·
   · · ·   ·  ·
  · · · · · · ·  ·
  ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆
 . ·  ·    · ·  
  ·  ·   · · · ·
 ·   ·  · ·   
   · ·  ·  · · 
   ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆
 .      · ·  · 
  · · · · · ·  · 
 ·   · · · · ·  ·
  ·  · · ·  · · ·
  ·  · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆
 .   ·  ·    · ·
 ·   ·  ·  · · ·
 · · · ·  ·  ·  ·
 · · · · ·  ·  · 
 · · ·  · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆
 . ·   · · · ·   ·
  ·   · · · · · 
  ·  · ·     
  ·  ·  ·    
   · ·  · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆·
 . · · · ·  ·  ·  ·
 · · · · ·   ·  ·
 ·       ·  ·
  ·       · ·
  ·   · · · · ⋆· ⋆·
 .  · ·   · · ·  ·
 · ·  ·  ·   · ·
 · ·   ·  ·   ·
 · · · ·   ·  · 
  · · · ·   ·  ⋆·
 .  · · ·  · · ·  ·
 · ·  · · · · · · ·
  ·  ·    · · 
  · ·  ·   · · ·
 · ·   ·  · ·  
 · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆·
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.











































































































































































































































 · ·     · ·  
 ·   · · · · · · ·
  ·  · ·     
  · · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆·
 . ·   · ·  · ·  
 · ·    ·  ·  ·
 ·     · ·  · 
 ·    ·    · ·
  · ·   ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆
 . · ·  · ·     
  · ·  ·  · · · 
  · · ·  ·  ·  
      · ·  · ·
   · · · ·  ⋆ ⋆· ⋆
 . ·    · · ·   ·
 ·  · ·      
  ·  ·  · ·   
  · ·  ·  ·   ·
 · ·    ·  ·  ⋆
 . · · · · · ·  · · 
  · ·     · · 
 ·  · ·      ·
 ·  ·  · ·    
  · ·  ·   · · 
  ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆·
 . · · · · ·   ·  ·
   · · · ·   · 
 ·  ·       ·
 ·  ·   · · · · ·
 ·   · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆·
 . ·    ·  ·  · ·
     · ·  ·  ·
   · · · ·   · 
 ·  · ·      ·
   · ·  · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆·
 . ·   ·  · ·   
    · ·  ·  · ·
     · ·  ·  ·
  · · · · · ·   ·
  ·   · · · ·  ⋆
 . · ·  · ·    · 
   ·  ·  ·   
     ·  ·  · 
   · ·   · ·  ·
 ·  · · · · ·   ·
  · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆·
 . ·  ·  ·    · ·
    ·  ·  · · 
    · ·  · · · 
N Log           P. P.
Log. · — · N. –
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
N. – Log. · — ·
N Log           P. P.

































































































































































































































 ·  · · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆
 . ·  ·  · ·    ·
 · ·  ·  · ·   
    · ·  ·  · ·
 ·    · ·  ·  ·
  · · · · · · · ⋆ ⋆·
 .  ·  · · ·   · ·
   ·  · ·    
   · ·  ·   · ·
 ·  · · ·  ·  · 
 · · · · · · ·  · 
 · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆·
 .  ·  ·   · · · ·
   · ·  · ·   
 ·    · ·  · · 
 · · · · ·   ·  ·
  · ·  ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆·
 .  ·  · ·     
 · ·  ·  ·    
     ·  ·  · ·
      · ·  · 
 · ·      · ⋆· ⋆
 . ·  ·  · · · · · ·
   ·  ·   · · ·
 · ·   ·  ·  · ·
     · ·  · · ·
  · · · · · · ·  
 · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆
 . · ·  ·   · ·  
  · · ·  ·  · · 
      · ·  · 
 · ·      · · 
 ·  ·   ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆
 .  ·    ·    ·
    · ·  ·   ·
 · · · · · ·  ·  ·
  · · · · · · ·  
 ·  · ·   · · · ⋆
 .  · ·  · ·  · · ·
 · · ·  · ·  · · 
   · ·   · ·  ·
   · · · · · · · 
 ·  ·  · · ·  · ·
 ·   ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆·
 . · · ·   ·  ·  ·
 · ·   · · ·  · 
 ·  · ·    · · ·
  ·  ·   · · · ·
 ·   ·  ·  ⋆· ⋆· ⋆
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.











































































































































































































































 ·       · · 
 ·  · ·      ·
 ·  ·  ·  · · · ·
 · · ·  ·  ·  · ·
  ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆
 . · ·       · ·
  ·  · ·     
  · ·  ·   · · 
   · · ·  ·  · 
   · · · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆
 . ·   · · ·  · · ·
  · · ·  · ·   
   ·   ·  · · 
      · ·  · 
 · ·      · · 
 .  ·   · ·    ·
 · ·  ·  ·   · ·
 · · ·   ·    ·
        · · 
 ·   · · ·  · · ·
   ·  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆·
 .    · ·  ·   ·
 · · · · · ·  · · 
  ·        ·
  ·  ·   · · · ·
 ·   ·  ·  · · ⋆
 .     · ·  ·  ·
    · · ·   · ·
  ·   · ·    ·
 ·   ·  · ·   ·
 · ·   · ·  ·  
 · ·   ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆·
 .  ·   · · · · · 
  ·  ·  · ·   
    ·   ·   ·
 ·     · ·  · 
 ·  · · ·   · · ⋆·
 .  ·  ·  · · ·  
 · · ·  ·  ·  · ·
      · ·  · 
 · ·    ·    ·
 ·  ·   · · ·  ·
 · ·   ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆
 . · · · ·   ·  · 
 ·    · ·    ·
  ·  ·    · · ·
   · ·  · ·  · ·
 · · · · ·  · ·  ⋆
 . ·        · ·
N Log           P. P.
Log. · — · N. –
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
N. – Log. · — ·
N Log           P. P.











































































































































































































































  ·   ·   ·  
     · ·  ·  ·
   · · · · ·   ·
  ·  · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆
 .  · ·  ·  · ·  
     · ·  ·  ·
    · · ·    ·
  ·  · ·     
 · ·   ·   ·  
 .     · ·  ·  ·
    · · · ·   ·
  ·  · ·     
  · ·  ·  ·   
 · · ·   · ·  · 
 · ·    ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆
 . · · ·  · ·    
  · ·  ·  ·   ·
 · · · ·   ·  · 
 ·   · · · ·   ·
 ·  ·   · ·   
 · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆·
 . · · · · · ·  ·  ·
  ·        ·
 ·  ·  · ·    
   · ·  ·  ·  
 · · · · · ·  ⋆ ⋆· ⋆
 . ·   · · · · · · ·
  ·  ·  ·    
     ·  ·  · 
  · · · · ·   · 
 ·  ·       
  ·  ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆·
 . · · · ·   ·  · 
  · · · · · · ·  ·
 ·  · ·   · · · ·
   · ·  · ·  · ·
 · · · · ·   ·  ⋆·
 .   · · · · · · · 
  ·  · ·   · · ·
 ·   · ·  ·   ·
 ·     · ·  · 
 ·  · ·      ·
 ·  ·  · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆
 .   · · ·  ·  · 
  · · · · · ·   ·
  ·  · ·     
 · ·   ·   ·  
      · ·  · 
 · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆·
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.











































































































































































































































  · · ·  ·  ·  
 · · · · · ·   · 
 ·  · ·      
 · ·  ·  · ·  ⋆ ⋆·
 . · · ·   ·   · ·
  · · · · · · ·  
 ·  ·   · · · · ·
 · ·   ·  ·   ·
 · ·  · · ·   · 
 ·   · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆·
 .   ·  ·   · · ·
 · · · ·  · ·   ·
   · · · · ·   ·
  ·  ·    · · 
   · ·  ·  · · 
  ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆
 . ·  · ·     · ·
 ·  ·  ·   · · ·
 · · · ·   ·  · 
  · · · · · · ·  ·
 ·  · ·   · · ⋆· ⋆·
 . ·   ·    ·  
 · · · · ·   · · 
 · ·  · · · · · · ·
   ·  ·   · · ·
   · · ·  ·  · 
 · ·    ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆·
 .  ·  ·   · · · ·
 · ·   ·  ·  · ·
       · ·  ·
  ·  · · ·    ·
 ·   ·  ·   · ·
 · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆·
 .   · ·    · · ·
  ·  ·  ·    
    · ·  ·  · 
 · · · · · · · ·  
 ·  · ·  · · · · ⋆·
 . ·   · ·  · ·  ·
 · · · · · ·   · 
 ·  · ·      
 · ·  ·  ·   · ·
 · · · · ·  · ·  ·
 ·   · · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆
 . · ·  ·   · ·  
   · ·   ·  · ·
   · · · · ·   ·
  ·  ·   · · · ·
 ·   · ·  ·   ·
N Log           P. P.
Log. · — · N. –
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
N. – Log. · — ·
N Log           P. P.











































































































































































































































 .  ·   · · · · · ·
 ·  · ·  ·   · ·
 ·   · · ·  · · 
  ·   · · · ·  
  ·  ·  ·    ·
 · · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆
 .  · ·     · · ·
  ·  ·  · · ·  
   · ·   ·   ·
   · · · ·   · ·
  ·  · ·   · · ⋆·
 . ·   ·   · ·  ·
 ·     · · ·  ·
  ·  · · ·    
 · ·   ·  · ·  ·
 · · · · ·   · · 
 · ·  · · · · ⋆· ⋆· ⋆·
 . ·  · ·  · ·   ·
 · · · · ·  · ·  ·
   · ·      ·
 ·  ·  ·  · ·  
    · ·   ·  ·
   · · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆
 .  ·  ·  · ·   
    · ·  ·  · 
 · ·       · ·
  ·  ·   · · · ·
 · · ·   ·  ·  ·
 ·   ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆·
 .  ·  · ·   · · ·
 ·   · ·  ·  · ·
         · 
 ·  ·  · ·    
  · ·  · ·   · 
  · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆
 . ·  ·   · · · · ·
 · ·  · ·  · ·  ·
 · · · · · · ·  · ·
  · ·  · · · · · ·
 ·   ·  ·  ·  
 . · · · · ·   · · 
 ·   · ·     
  ·   ·  · ·  ·
 · · · · · ·  · · 
 ·   · ·     
 · ·   ·   ·  ⋆
 .  · · ·    ·  ·
  ·   · · · · · ·
 ·  · ·  ·   · ·
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.

































































































































































































































 ·  · ·      
  ·   ·   · ⋆ ⋆
 .  · · ·   · ·  ·
  ·   · · · · · ·
   ·   · ·  · ·
 ·    · ·   · 
 ·  · ·      
  ·   ·  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆
 . · · · · ·   ·  
 · ·  · ·     
 · ·  · ·   ·  
 · · · · ·   · · 
 ·   · ·     
  · ·  · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆·
 . ·     · ·   ·
  ·   · · ·   ·
 · ·   ·  ·   ·
 ·      · ·  ·
  ·  · ·     
   · · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆
 . · · · · · · ·   ·
  ·  ·   · · · ·
 ·    ·  ·  · ·
   · · · ·    ·
  ·  ·   · · · ·
 · · ·  ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆·
 . ·        · ·
  ·  ·  · ·   
    · ·  ·  · 
 · ·        ·
   ·  · ·   · ·
 · · · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆
 . · ·   · · · ·  
 · ·  ·  · ·  · ·
 · · · ·   · ·  ·
   · ·      
 · ·  ·  ·  · · 
    ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆·
 .   ·   · · · · ·
   · ·  ·  · · 
   · ·    · · 
 ·  · ·  · · · · ·
 · ·   ·  ·  · ·
   ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆·
 .  ·  ·   · · · ·
 · · ·   ·  ·  ·
 ·   · · · ·   ·
 ·  ·  ·   · · ·
 · · · ·   ·  · 
N Log           P. P.
Log. · — · N. –
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
N. – Log. · — ·
N Log           P. P.











































































































































































































































 .  · ·  ·   · · 
      · ·  · 
 ·  · ·      
 · ·   ·  ·   ·
 · · · · · · ·  · ·
  · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆
 .  · ·   ·  ·  
 · ·     · · · 
 ·  ·  ·   · · ·
 · · ·   ·  ·  ·
   · · ·  · · · ·
  · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆·
 . · · · · ·   ·  ·
  ·    · · · · ·
   ·  ·  ·  · ·
 ·     · ·   ·
  ·  · ·     
   ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆·
 . ·        · 
  ·  ·   · ·  
   · · ·  ·  · 
 ·    · · · ·  
  ·  ·  ·  · · ·
    ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆
 . ·  · ·      
  · ·  · · ·  · 
   · · ·    · 
  ·  · ·   · · ·
 · ·   · ·  ·  ·
 ·   ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆
 . ·   ·   ·   
  ·    · ·  · 
 ·  · ·      
  · ·  ·  ·   ·
 ·      · ·  
 ·  · · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆
 . · · ·   ·  ·  ·
   · · · · · · · 
  ·  ·  · ·   ·
 · · · ·   · ·  ·
  · ·   · · · · 
   ·   ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆
 .   · · ·    · 
  ·  · ·   · · ·
 · ·   · ·  ·  ·
 ·  · · · · · · · 
  ·  ·  ·  · · ·
     · · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆
 . ·  · ·   · · · ·
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.











































































































































































































































 · ·      · · 
 · ·  · ·  · · · ·
 · · · ·   ·  · 
 ·   · · ·  ⋆· ⋆· ⋆·
 . ·  · ·  · ·  · ·
       · ·  ·
  ·  ·   · · · ·
 · ·   ·   ·  
 ·         ·
 ·  ·  ·  · · ⋆ ⋆
 .       ·   ·
  · ·   · · · · ·
 ·   · ·  ·   ·
         · ·
  ·  ·  · ·   
 ·     ·   · ⋆
 . · ·   · · · · · ·
 ·  · ·  ·  · · 
  · · · · ·   · ·
  ·  · ·   · · ·
 · · ·   ·   · ·
  · ·       
 · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆
 .        ·  
 ·  · ·  · · · · ·
 · · ·   ·  ·  ·
   · · · · · · · ·
  · ·  ·   ·  
   ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆·
 .  ·  · ·     
    · ·  ·  · 
  · · ·    · · ·
  · ·  · ·  · · 
      · ·  · 
   ·  ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆·
 . · ·   ·   · · 
 · ·       · ·
   ·  ·   · · 
      · ·  · 
   ·   · · · · ·
 · ·   ·  ⋆· ⋆ ⋆· ⋆
 . · · ·      · ·
  · ·  · ·  · · 
     · · ·  · 
 ·  ·   · · · · ·
 · ·   ·   · · 
 · ·       ⋆ ⋆·
 . ·  ·  ·  · ·  
  · ·    · ·  ·
N Log           P. P.
Log. · — · N. –
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
N. – Log. · — ·
N Log           P. P.











































































































































































































































    · ·  ·  · 
  · ·       ·
 ·  ·  ·  ·   ·
 . · · · · · ·   · 
 ·  ·  · ·    
   · ·   ·  · 
 · ·    · ·   
  ·  · · ·  ·  
 · · · · · ·   · 
  · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆·
 . · · ·   · ·  · 
 · ·   · · · · · ·
   ·   ·   · 
  · · · · ·    ·
  ·  ·  ·    ·
 · ·    ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆
 . ·  · ·      
   · ·  ·  ·  
 · ·       · ·
   ·  ·   · · 
      · ·  · ·
  · ·  · ·   ⋆ ⋆
 .   · ·  · ·  · ·
  · ·       ·
 ·   ·  ·   · ·
        · · 
 ·  ·  · ·   · ·
 · ·    ·   · 
 . · ·  · · · · · · ·
 ·   · ·  ·   ·
     ·     ·
 ·  ·  ·   · · 
      · ·  · 
   ·  · · ·   
  · · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆·
 .  · ·       ·
 ·   ·  ·  · · 
  · · · · ·   · ·
  ·  ·   · ·  
     · ·  · · 
 · ·  · ·  ⋆ ⋆ ⋆ ⋆
 .  · ·   ·  ·  
 ·         ·
 ·  · ·  · ·  · ·
 · ·   · · ·   ·
  ·  ·   · · · ·
 · · · ·   ·  · ⋆
 . ·  · · ·     
 · · ·  ·  ·  · 
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.











































































































































































































































  ·  ·  ·   · ·
 ·    · · ·  · ·
  ·   ·    · ·
 · ·  ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆·
 .  · ·   · · · · 
   · ·  ·  ·  
 · · ·     · · 
  ·  ·  ·   · ·
     · · ·   ·
  ·  · ·  ⋆ ⋆· ⋆· ⋆·
 . · ·    ·  · · 
  ·   · · · · · ·
    ·  ·  ·  ·
 ·         ·
 ·  ·  ·  · ·  
 · · · · ·    · 
 . ·  ·  · ·    ·
 · ·    ·   · 
 · ·  · · ·    
 · ·   ·  ·  · 
 · ·        ·
 ·  ·    ·  · ·
 ·    ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆
 . ·  ·  · ·   · ·
 · · · ·   · ·  ·
  · ·  · · ·   
 · · ·   ·  ·  ·
   · ·      ·
 ·   ·  ·  · ⋆ ⋆
 . · · · · · · · ·  
 · ·  ·   ·   
 · · · ·    ·  
 ·  · ·  · · ·  
   · · ·  ·   ·
 ·  · ·      
   ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆·
 . ·    · · · ·  
 · ·  ·  ·  · · 
  · · · · ·   · ·
  ·  ·  · ·   ·
 · · · ·   · ·  ·
  ·  · ·  ⋆ ⋆· ⋆· ⋆·
 . ·    · ·  ·  ·
  · ·       
   ·   ·  ·  
 · ·        ·
 ·  · ·  · ·  · ·
       · · · 
 . ·  ·  ·   · · 
N Log           P. P.
Log. · — · N. –
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
N. – Log. · — ·
N Log           P. P.











































































































































































































































 ·  ·   · ·   
   · ·   ·  · 
 ·   · ·     
 · ·   ·  ·  · 
 · ·    ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆·
 . ·   ·  ·   · 
   · · ·    · ·
  · · ·  ·   · ·
 · · · · · ·   · 
 ·  ·  · ·    ·
 · ·    ·   · 
 . ·   · ·     
   · ·  · ·  · ·
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N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.











































































































































































































































 · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆
 .  · ·  ·  ·  · ·
   · · · · · ·  
 · ·  ·  ·  · · 
    · ·    · ·
  ·  ·  ·   · ·
      · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆·
 .  ·  ·  · ·   
 · · ·    · ·  ·
  ·  · ·   · · ·
 · · ·    ·  · 
 ·  ·   · · · · ·
 · · ·   ·  ·  ·
  · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆·
 . ·   · ·  ·  · 
 · ·   · · · · · 
   ·   ·  ·  
 · ·        
 · ·  ·  ·  ·  
 · ·      · ⋆· ⋆·
 .  · ·  ·   ·  
 · · · · · · ·   ·
 ·  ·  ·   ·  
   ·     · · 
 ·  ·  ·   · · 
      · ·   ·
  ·  · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆·
 . · · · · ·   ·  ·
  ·  ·    · · ·
 · · ·   · ·  · 
 ·  · ·   · · · ·
 · ·   · ·  ·  ·
  · ·   · · · · ·
 · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆
 . ·   · · · · · · ·
 ·   · ·  ·  · 
  · ·       
 · ·   ·  ·  · ·
   · · · · · · · ·
  · ·  ·  · ⋆ ⋆· ⋆·
 .   · · · · ·   
 · ·  ·  ·  · · 
  · · · · · ·   ·
 ·  ·  ·  ·   ·
 · ·    · · ·  
 ·  ·  ·  · ·  
 · · · · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆
 .  ·  ·   ·   
 · · · ·    · · 
N Log           P. P.
Log. · — · N. –
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
N. – Log. · — ·
N Log           P. P.











































































































































































































































 · · · · ·   · · 
 ·  ·  · ·    ·
 · · ·    ·   ·
  ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆·
 . · · ·   · ·  · 
 ·  ·   · ·   
   · · ·   ·  ·
  ·   · · ·   
   · ·   ·  · 
 ·  · ·   · · ⋆· ⋆·
 . ·    ·   ·  ·
   ·    · · · ·
    · ·  ·  · 
 ·   · · ·    
 · · ·  · ·  ·  ·
 ·  · · ·     
 · ·   · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆
 . ·   · · · · · · ·
    ·  ·  ·  ·
   · · ·    · ·
 ·   ·   ·   ·
   · · · · · · · ·
 ·   ·  ·  ·  ·
 ·  ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆
 .  ·   ·  ·  · ·
   · · · · · · · 
  · ·  ·  ·  · ·
   · · · · · · · 
  · ·  ·  ·   ·
    · · · ·   ⋆
 . · ·  ·  ·  ·  
 · · ·     · · ·
  · ·  ·  ·   ·
 ·         ·
 ·  ·  ·  ·  · ·
    · · ·    ·
 ·  · ·  · · ⋆ ⋆· ⋆·
 .    · · ·    ·
 ·  ·  ·  ·  · ·
         · ·
   ·  ·  ·   ·
 ·       · · 
  ·   ·   ·  
 · · · · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆
 . · ·  ·  ·   · 
   · · · ·    ·
 ·  ·  ·  ·   ·
 ·       · · ·
  · ·  ·   ·  
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.











































































































































































































































 · ·  ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆
 .   · · · · ·   ·
 ·  · ·  · ·  · ·
          ·
 ·  ·  ·  ·   ·
 ·        · ·
   ·  ·  ·   ·
 · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆·
 . ·  ·  ·  ·  · ·
    · · ·    ·
 ·   ·  ·  · · 
  · · · · · · · · 
  · ·  ·  ·   ·
 ·         ⋆
 . ·   ·  ·  ·  
 · ·        ·
 ·   ·  ·  ·  
 · ·        ·
 ·   ·  ·  ·  ·
 ·   · · · · · · 
  · ·  ·  · ⋆ ⋆· ⋆
 . · · ·       
 · ·   ·  ·  · 
  · ·       
  · ·  ·    · 
 · ·   · · · · · ·
    ·   ·  · ·
  · ·    ⋆· ⋆· ⋆· ⋆
 .   · ·  · ·  · 
  ·    · · · · ·
 ·    ·  · ·  ·
 ·  · ·      
    · ·  ·  · 
 ·  · ·    · · ·
 ·    ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆·
 .  ·   · ·    
    · ·   ·  ·
  ·   ·     ·
 ·     ·   · 
 ·  ·   · ·   
     · ·   · 
 ·  · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆·
 . · · · ·    ·  
 ·  ·   ·    ·
 · · · · ·   · · 
 ·  ·  ·  · ·  
        · · 
 ·  ·  ·  · ·  
 · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆·
N Log           P. P.
Log. · — · N. –
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
N. – Log. · — ·
N Log           P. P.











































































































































































































































 · · · · · · · ·  
 ·   ·  ·   · ·
   · · · · ·   
 · ·  ·  ·  ·  
 · ·        ·
 · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆·
 . ·    · · · ·  
  · ·   ·  ·  
 ·   · · · · · · ·
 ·   · ·  ·  · 
 · ·   · · · · · ·
 · ·   · ·  ·  ·
  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆·
 . · · ·   ·   · 
 ·   ·    · · ·
 · · ·   · ·  · ·
   ·  · ·    ·
 · ·     ·   ·
  ·  ·   · ·  
 .       · ·  ·
 ·  ·   ·   · ·
      · · ·  
 ·  ·  ·  · ·  ·
 · · · · · · · ·  
 · ·  ·  ·  · · 
  · · · · · · · · 
 .  ·   ·  ·   ·
   · · · · · · · ·
   ·   ·  ·  ·
 ·   · · · · · · ·
 ·   · ·  ·  · 
 ·   · · ·    
  · · ·  · ·  · ⋆
 . ·   · ·    · ·
 ·    · ·   · 
 ·  · ·  · · ·  
     · ·   · 
 ·  ·  ·   · · ·
     · · ·   ·
  ·  ·  ·   · ⋆·
 .       · · · 
 · ·  ·  ·   · 
   · · · · ·   
 · ·  ·  ·  ·  
 · ·        
 · ·   ·  ·  · 
  · ·     ·  ⋆
 .   · ·  · ·  · 
  ·   · · · ·  ·
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.











































































































































































































































 ·  · ·   · · · ·
 · · · ·   · ·  ·
  ·  ·   · ·  
      · ·   ·
 .   ·   ·   · ·
 ·      · ·  
 · ·  ·  · ·  · ·
     ·     ·
 ·   ·  ·  ·  
 · ·        
 · ·   ·  ·  · 
 . · ·   · · · · · ·
 · ·   ·   ·  ·
   ·   · · · · ·
 · · · ·   ·  · ·
  · ·  · ·    ·
 · · ·    · ·  ·
 ·  ·   ·   · ·
 · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆·
 . ·  ·  ·  · ·  
 · · · · · · · · · 
  ·   ·  ·   ·
    · · · · · · 
   · ·  ·  ·  ·
   · ·      
  ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆
 . ·   · ·    · ·
 ·     · ·  · 
 ·  ·  · ·    ·
 · · · ·    · · 
 ·  ·  ·  · ·  
  · · · · ·    ·
   ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆·
 . ·         
 · ·  · ·  ·   ·
   · ·      
 · · ·  · ·  ·  ·
  · ·   · · · · ·
 · · ·   · ·  · 
 ·  · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆
 . · ·     · ·  ·
 ·  ·   ·   · ·
       · · · 
 · ·  ·  ·   · 
  · · · · · · · · 
  · ·  ·  ·  · 
 · ·    ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆
 .   · ·   ·  · 
 ·   · ·     
N Log           P. P.
Log. · — · N. –
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
N. – Log. · — ·
N Log           P. P.











































































































































































































































 ·  · ·  · ·   
       · ·  ·
 ·  ·  · ·  · · 
       ⋆ ⋆ ⋆· ⋆·
 .   ·  ·  ·  · ·
   · · · · · · · ·
   · ·  ·  ·  ·
   · ·      
   · ·   ·  · 
 ·  ·   · · ·  
    · · ·  · ⋆· ⋆
 . ·  ·  ·   · · ·
       · ·  
 ·   ·  · ·  · ·
    · · · ·   
 · ·  · ·  ·  · ·
  · · ·      
  · ·   ·   · ⋆
 .  ·  · · ·    
     · ·   · 
 ·  ·  · ·   · ·
 · · · · · · ·   ·
   ·  ·   ·  
 · · · · · · · · · 
  · ·  ·  ·  · 
  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆
 .  · ·   ·   · 
  ·   · ·    
     · ·  · · 
 ·  ·   ·   · ·
 · · · · · ·   · ·
  · ·  · ·  ·  
  · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆
 .  · ·  ·  ·  · 
 · ·    · · · · ·
    · ·  ·  · 
 ·  · ·   · · · ·
 · · · · ·   ·  
 ·  ·   ·   · ·
 · · · · · · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆·
 . ·  ·  ·  ·  · ·
    · · · · ·  
  · ·  ·   · · 
 ·   · · ·    
 · · ·   · ·  · 
 ·  ·   · ·   
      · ·  ⋆ ⋆·
 .  ·  ·  ·   · ·
         · ·
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.











































































































































































































































  · · ·      
 · ·   · ·  ·  ·
   ·   · · · · ·
 · · · ·   · ·  ·
  ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆
 .  · · ·     · ·
  ·  ·  ·  ·  
 · · ·      · ·
 ·   ·  · ·   ·
  · ·    · · · ·
 ·    · ·  · · 
 ·   ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆
 .      · ·   ·
   ·  ·   · · 
  · · · · · · ·  
  ·   ·  ·  · 
  · ·       
   · ·   ·  · 
 ·  ·   · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆
 .     · · ·  · ·
  ·  ·  · ·   ·
 · ·     · · · 
  · ·  ·  ·  · ·
  · · ·      
 · · ·   ·  ·  ·
  ·   · ·    ⋆
 .      · ·   ·
  ·  ·  · ·   ·
 · · ·  · · · · · 
 · ·  ·  ·  ·  ·
 ·   · · · · · · ·
 ·   · ·  ·  · 
 ·  · ·   · · · ·
 · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆
 . ·  ·  · ·  · · ·
         · ·
   ·  ·  ·  · ·
  · · ·      
 · · ·  · ·  ·  ·
  ·   · ·    
      · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆·
 .  ·  ·  · ·   ·
 · ·     · · · 
  · ·  ·  ·  · ·
  · · ·      
  · ·   · ·  · 
 ·   ·   · · · ·
 · · · · · ·   · ⋆
 .  ·  ·   ·   ·
N Log           P. P.
Log. · — · N. –
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
N. – Log. · — ·
N Log           P. P.











































































































































































































































   ·   ·  ·  
 ·   · · · · · · ·
 · · ·   ·   · 
 ·  · ·  · ·   
       · ·  
 ·  · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆·
 . ·     ·    
 · ·   ·  ·  · 
 ·   · ·     
    · ·   ·  
 ·  · ·  · ·   ·
 · · · · · · ·   ·
 ·  ·  ·  · ⋆ ⋆· ⋆·
 .   · · ·    · ·
 · ·   ·  · ·  ·
   ·   · · ·  
    · · ·   · 
 · ·  · ·  ·   
 · · · · · · · · · 
  · ·  ·  ·  · 
  ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆·
 . ·    · ·  ·  
 ·   ·   · ·  
       · · · 
 · ·  ·  ·   · 
  · · · · · · · · ·
 ·   ·   ·  · 
 · ·  · · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆
 . ·     · ·   ·
  ·  ·  · ·   ·
 · ·     · · · 
  · ·  ·  ·  · 
  ·    · · · · ·
 ·    · ·  ·  ·
 · ·  ·   · ·  
 .       · · · 
 · ·  ·  ·  · · 
  · · ·      ·
 · ·   ·   ·  ·
   ·   · · ·  
    · · ·   · 
  ·  ·   ·   ·
 ·    ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆·
 . ·  · ·  ·  ·  ·
   · ·    · · ·
 ·    · ·   · 
 ·  ·  · ·  · · ·
       · · · 
  ·   ·  ·   ·
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.











































































































































































































































 . · · ·   ·   · 
 ·  · ·  · · ·  
       · ·  
 ·   ·  ·   · 
  · · · · · · · · ·
 ·   · ·  ·  · 
 ·  · ·   · · · ·
 · · · · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆
 .  ·  ·  · ·  · ·
          
 · ·   ·  ·  · 
 ·   · ·     
     · ·   · 
  ·  · ·  · ·  
 · · · · · · · ·  ⋆
 .  ·   ·  ·  · 
  ·    · · · · ·
 · · ·   · ·  · ·
  ·   ·   · · 
         · ·
   ·  ·  ·  · 
  ·    · · · · ·
 ·    · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆·
 . · ·  ·   · ·  
  · · ·     · ·
  · ·  ·  ·   ·
   · · ·     
 · · ·   ·   · 
 ·  · ·  · · ·  
        · · 
 .  ·  ·  ·  ·  
 · ·     · ·  
   · ·   ·  · 
 ·  ·   · ·   
       · · · 
 · ·  ·  ·   · 
  · · ·      
 · · ·  · · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆·
 .  ·  · ·    · ·
 · · · · · ·   · ·
  ·  ·  ·  ·  
 · ·        
  · ·   ·  · · 
  ·  · ·   · · ·
 · · · · · ·   · ·
  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆
 . · ·        
  · ·   ·   · 
 · ·  ·    · · ·
N Log           P. P.
Log. · — · N. –
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
N. – Log. · — ·
N Log           P. P.











































































































































































































































   ·  ·  · ·  ·
 ·    · · · · · ·
   · ·   · ⋆ ⋆· ⋆
 . ·  ·   · ·   
       · · · 
 · ·  ·  ·  · · 
  · ·       
  · ·   · ·  · 
 ·  · ·  · · ·  
        · · 
  ·  · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆·
 . ·    · · · · · ·
 ·    ·   ·  ·
  ·  ·   · ·  
        · · 
  ·   ·  ·   ·
   · ·      
   · ·   · ·  ·
 .  ·  · ·  · ·  
   · · ·     ·
 ·  · ·  ·  ·  
 ·   · · ·    
   · · ·   ·  ·
 ·  · ·  ·   · ·
 ·        · ·
   · ·  · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆·
 .   ·    · · · ·
 · · ·    · ·  ·
 ·  ·  · ·  · · 
  · · · · · · · · 
   ·   ·  ·  ·
  ·   · · ·   
      · · ·  ·
 ·  · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆·
 . ·      ·   
   · ·  · ·  · 
 ·   ·   · ·  
       · ·  
 · ·  ·  ·  ·  
 · ·   · · · · · ·
 ·    · ·  ·  
 . ·   ·  · ·   ·
 · · · · · · · ·  
 · ·  ·   ·   ·
  · ·    · · · ·
 · ·    · ·   ·
  ·  ·  · ·  · ·
 ·         ·
 · ·  · ·  · ⋆ ⋆· ⋆
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.











































































































































































































































 · · · · ·   · · 
 · ·  ·  ·   · 
  · · · ·     ·
 · ·   · ·  ·  ·
  ·  ·   · · · 
        · · 
  ·   ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆·
 .   · ·      
    · · ·  · · 
 ·  ·  · ·  · · 
    · · · ·   
 · ·   ·  ·  · 
 ·   · ·   · · ·
 · · · ·    · · 
 ·  ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆·
 .   · · · · · · · ·
 ·    ·   ·  ·
  ·  · ·   · · ·
       · · · 
  ·   ·  ·  · ·
  · ·    · · · ·
 · ·    · ·  · ⋆·
 .  ·  ·   ·   ·
 · ·        ·
 ·   · ·  ·  · 
 ·  · ·   · · · 
     · · ·   ·
 ·  ·  ·  ·  · ·
   · · ·     
  · · ·   · ⋆ ⋆· ⋆·
 .  ·   ·   · · 
   · · · ·    
 · ·  ·   ·  · 
  ·   · ·    
     · · ·   ·
  · ·  · ·  ·  
 · ·        
   · ·  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆
 . ·  ·  · ·   · ·
 · · · · · · · ·  
 · ·  · ·  ·  · ·
  · ·   · · · · ·
 · · · · ·   · · 
 ·  ·  ·  ·   ·
 ·         
  · · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆
 . ·  · ·  · ·   
  · · · ·    · ·
   ·   ·  · · 
N Log           P. P.
Log. · — · N. –
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
N. – Log. · — ·
N Log           P. P.











































































































































































































































    · · ·   · 
 ·   · ·  ·   ·
 ·         
  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆
 . ·   ·   · ·  
         · ·
   ·  ·  ·  · 
 · ·   · · ·   
   · · ·   · · 
 ·   · ·  ·   ·
 ·    · · · ·  
 .   · ·   ·  · 
 ·  ·   · ·   ·
 · · · · · · ·   
 · ·  ·  ·  ·  ·
  · ·   · · · · ·
 · · · · ·   · · 
 ·  · · ·  ·  · ·
    · · · · · ⋆· ⋆·
 . ·    ·   ·  ·
  ·  ·   · ·  
 · · · · · · ·   
 · ·   ·  ·  · 
 · ·  · ·     ·
 · · ·    · · · 
 ·   ·  ·   · 
  · ·     ⋆ ⋆ ⋆
 .    · ·   ·  ·
 ·  · ·  ·   · ·
          ·
 · ·   ·  ·  · 
 ·  ·   · ·   
        · · 
  ·  · ·  ·   ·
   · ·   ⋆ ⋆ ⋆· ⋆·
 . ·     · ·  · ·
  ·  ·  ·   · ·
   · · · · · · · ·
 ·   · ·   ·  ·
  ·  · ·  · · · 
          ·
 ·   ·  ·  ·  ·
  · ·  · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆
 .      · · ·  ·
 ·  ·  ·  ·  · 
  · ·       
    · ·   · · 
 ·  ·  ·   · · 
  · · · · · · · · ·
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.











































































































































































































































 ·  ·   ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆·
 . · · · · · · ·   
 · ·  ·   ·  · ·
  · ·   · · ·  
     · · ·   ·
   ·  ·  · ·  ·
 ·   · · · · · · ·
 · · ·    ·   ·
  ·  · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆·
 . ·         
 · · ·  · ·  ·  ·
  ·  · ·   · · 
        · · ·
   ·  · ·  ·  ·
 ·  · ·    · · ·
 · · · · ·    · 
  ·  · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆·
 . ·   · · · ·   
 · · · ·   · ·  ·
   ·   ·  · · 
  · · · · · · · · ·
 ·    ·   ·  ·
  ·  · ·  · ·  
  · · · · · ·   
 · ·   ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆
 . ·  · ·   · · · 
     · · · ·  
 ·   ·  ·  ·  ·
 ·   · ·     
     · · ·   ·
  ·    ·  ·  
 · ·    · · · · ·
    · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆
 . ·  ·  · ·  · · 
   · · · · · · · 
   · ·  · ·  · 
 ·  · ·  · ·   
 · · · · · · · ·  
 · ·   ·  ·  · 
 ·   · ·   · · ·
 · · · · · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆·
 . ·  ·  ·  ·  · 
 · ·   · · · ·  
   · · ·   · · 
  ·  ·  ·   · 
  · ·       
   · · ·   ·  ·
 ·  ·   ·  · · 
   · · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆·
N Log           P. P.
Log. · — · N. –
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
N. – Log. · — ·
N Log           P. P.











































































































































































































































  · ·  ·   · · 
          ·
 ·   · ·  ·  · 
 ·  · ·   · ·  
        · · 
  · ·  ·  ·  · 
 · ·  · · · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆
 .       · ·  
 ·   ·  ·  · · 
 · ·   · · · · · ·
 · · · ·    ·  
 ·  ·  ·  ·   ·
 ·   · · · · · · ·
 · ·    ·   · 
 ·  ·  ·  · ⋆· ⋆ ⋆
 . · · ·       ·
 · ·   · ·  ·  
 · ·  ·  · ·   ·
 · · · · · · · · · ·
   · ·  ·   · 
 · ·  · ·  · · · 
        · · ·
   ·   ·  · ⋆ ⋆·
 . ·  · ·   · · · 
      · · ·  
 ·   ·  ·  ·  ·
 ·  · ·    · · ·
 · · ·    · ·  
 ·   ·  ·   · 
 · ·    · · · · ·
 · · ·    · ·  ⋆·
 .   ·  ·   ·  
 · ·    · · · · ·
 ·    · ·  · · 
 ·  ·  ·  · ·  
 · · ·       
 · · ·   · ·  · 
 ·  ·  · ·  · · 
   · · · · · ·  
 .   · ·  · ·  · 
 ·  · ·  · ·   ·
 · · · · · · · · · 
  · ·   ·  ·  ·
  ·   ·   · · ·
 ·     · · · · 
  · ·  ·  ·  · 
 ·  · ·   · · · 
   ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆
 . · ·  ·   ·  · ·
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.











































































































































































































































      · · ·  
 ·  · ·  ·  ·  
 ·   · · ·    
      · ·   ·
 ·  ·  ·  ·  · ·
  · · · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆·
 . ·     · ·   ·
  · ·  ·   ·  ·
 ·    · · · · · ·
 · · ·    ·   ·
  ·  ·  ·  · · 
 · · ·       
   · · ·   ·  ·
 ·  ·   · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆
 .  · · ·      ·
 · · ·   · ·  · 
 ·  ·  ·  · ·  
 · · · ·      ·
 · ·   · ·  · · 
 ·  · ·  ·   · ·
          
  · ·   ·  · ⋆· ⋆
 . ·  · ·  · ·   ·
 · ·       · ·
 ·   · ·  ·   ·
   ·  · ·   · ·
         · ·
 ·   · ·  ·  · 
 ·  ·   · ·   ·
 · · · · · · · ·  
 .  · ·  · ·  ·  ·
  · ·  · ·   · ·
 · · · · · · · · · 
  · ·  ·   ·  ·
   ·   · ·   
 · · · · · ·    ·
 ·   ·  · ·  · 
  ·  · ·    · ·
 · · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆
 . · ·  · ·  ·  · 
 · ·  · ·    · ·
 · · · · · · ·   ·
 ·   ·  ·  ·  ·
  · ·  · · ·   
  · ·      · ·
   ·  ·  ·  · 
 ·   ·  ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆·
 . · · · · · · ·   ·
 ·   ·  ·  ·  ·
N Log           P. P.
Log. · — · N. –
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
N. – Log. · — ·
N Log           P. P.











































































































































































































































      · · ·  
 · ·  ·  ·  ·  ·
  · ·   · · ·  
      · · ·  
 · ·  ·  · · · ⋆ ⋆·
 .  · ·   · · ·  
      · · ·  
 · ·  ·  ·  ·  ·
  · ·   · · ·  
      · · ·  
 · ·  ·  ·  ·  ·
  · ·   · · ·  
      · · ·  
 · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆·
 .  · ·   · · ·  
      · · ·  
 · ·  ·  · · ·  ·
  · ·   · ·   
       · · · 
  ·   ·  ·  · 
  ·   · ·    ·
 · · · · · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆·
 .   ·  · ·  ·  
 ·  · ·   · · · 
      · · ·  
 · ·  · ·  ·  · 
 · ·  · ·   · · ·
 · · · · · · ·   
 · ·  ·   ·  · 
 · ·  · ·   · ⋆· ⋆·
 . · · · · · · · ·  
 · ·   ·  ·  · 
 ·  · ·   · ·  
         · ·
 ·  · ·  ·   · 
  ·  · ·   · · ·
         · ·
   · ·  · ·  · 
 · · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆
 .   · · · ·    
 · ·   ·   ·  ·
  ·   ·   · · ·
          
 · ·   ·   ·  ·
  ·  · ·  · ·  
  · · · · · · · · 
   · ·   ⋆· ⋆ ⋆· ⋆
 . ·  ·  ·   · · 
   · · · · · · · ·
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.

































































































































































































































  ·  ·   ·   ·
 ·         
   · ·   · ·  ·
  ·  ·  · ·  · ·
   · · · · · · · ·
 . · ·    ·   · 
  ·  ·   ·  · ·
   · · · ·    
 · · · ·   · ·  ·
 ·  ·  ·  · ·  ·
 ·   · · · ·   
 · · · · ·   · · 
 ·   ·  ·   · 
  ·   ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆·
 . · · · · ·   · · 
  ·  ·  ·  ·  ·
 ·  · ·    · · ·
 · · · ·    · · 
  ·   ·  ·  · 
  ·   · ·    
        · · ·
  · ·  ·  ·  · ⋆
 . ·  · ·   · · · 
        · · ·
   ·   ·  ·  ·
  ·   ·   · · ·
 ·       · · ·
    ·   ·  · 
 ·  ·   ·   · ·
 · ·        ·
 · ·  ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆·
 .  ·  ·  · ·   ·
 ·         
   · ·   ·   ·
  ·  ·  · ·  · ·
    · · · · · · ·
 · · ·   · ·  · ·
  ·  ·  ·  · · 
 · · ·    · · ⋆· ⋆·
 . · ·    · ·   ·
 ·  ·  ·  ·  · ·
  · ·    · · · ·
 · · · ·    · · 
  ·  · ·  ·   ·
  · ·   · · ·  
       · · · 
  ·   ·  ·  · 
 ·   ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆
 .        · · ·
N Log           P. P.
Log. · — · N. –
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
N. – Log. · — ·
N Log           P. P.

































































































































































































































 · ·  ·   · ·  
  · · · · · · · · 
   · ·  · ·  · 
 ·  ·  · ·  · · 
   · · · · · · · ·
    · ·   ·  ⋆
 . ·  ·  · ·  ·  
 · · ·       
    · · ·   · 
 · ·  ·  ·   · 
  · ·    · · · ·
 · · · ·    · · 
 · ·  ·  ·  ·  ·
 ·  · ·    · · ·
 · · · · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆·
 . ·  · ·  ·  ·  ·
   ·   · ·   
 · · · · · ·    
 · ·   ·  ·   ·
 ·  ·  · ·   · ·
          
 · ·   · ·  · · 
 ·  ·   ·   · 
 .   · · · · · · · ·
 · ·    ·   · 
  ·  ·  · ·  · ·
  · · ·      
     · · ·  · ·
  · ·  ·  ·   ·
   ·    · · · ·
 · · · · · ·    ·
 ·  ·   · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆·
 . ·  ·   · · ·  
          ·
 ·   ·   ·  · 
 ·  · ·  · ·   ·
 · ·       · ·
 · ·   ·   ·  ·
 ·  · ·  ·   · ·
   · · · · · · · ·
 · · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆·
 .  ·  ·  ·  ·  
 · ·   · · · · · 
  · · · ·    · ·
  ·   ·  ·  · ·
  · ·   · ·   
        · · 
  · ·  · ·  ·  ·
   ·  · ·   ⋆ ⋆·
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.























































































































































































































   · ·   ·  · 
 ·  ·  ·   · · 
  · · · ·    · ·
 · · ·   · ·  · ·
  ·  ·  ·   · 
  · ·      · ·
 ·     · ·   ·
 ·  ·  ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆
 . · ·   · ·    
  · ·      · ·
   ·   ·  ·  ·
  · ·  · ·   · ·
 · ·     · · · ·
    ·   ·  · ·
  ·   ·  · ·  
 · · ·       
  ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆·
 .  · ·  · ·  ·  
 ·    · · · ·  
  · · · · ·   · ·
  · ·  ·  ·  · 
  ·   · ·    
 · · · · ·     ·
 ·   ·  · ·  · 
 ·   ·   · · ⋆ ⋆
 . · · · · · · · · · ·
    · ·  · ·  ·
  ·  ·  ·   · ·
   · · · ·    
 · · · ·   · ·  
 ·  ·  ·  ·  · 
  ·    · · ·  
     · · ·   
 ·   ·  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆·
 .  ·   ·   · · ·
 ·       · · ·
 ·   ·   ·  · ·
  · ·  ·   ·  
 · · · ·      
 · · · ·   · ·  ·
   ·  ·   ·  ·
 ·   · · ·    
   ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆·
 . ·  · ·  ·  ·  ·
   ·   · · ·  
          ·
 ·   · ·  ·   ·
  · ·  ·   · · 
  · · · · · · · · ·
N Log           P. P.
Log. · — · N. –
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
N. – Log. · — ·
N Log           P. P.























































































































































































































 · ·  ·   ·  · ⋆·
 .  · · ·     · ·
 · ·     · ·  
 ·   ·  ·  ·  ·
   ·   · ·   
          ·
 ·   · ·  ·  · 
 ·  ·  · ·  · · 
   · · · · · · · ·
 ·    · ·  ⋆· ⋆· ⋆
 . ·  ·  ·  ·  · ·
   · ·     · ·
 ·      · ·  
 · ·  ·  ·  ·  ·
  · ·  · ·    ·
 · · · · · · ·   
 · · ·  · ·  ·  ·
  ·  ·   ·   ·
 ·     ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆
 .    · ·   · · 
 ·  ·  ·  ·  · ·
  · ·    · · · ·
 · · · · ·    · ·
   ·  · ·  ·  ·
 ·  ·   · ·   
 · · · · · · · · · 
   · ·  · ·  · 
 ·  · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆
 . · ·        
     · ·   · ·
  ·  ·  ·  ·  ·
   · ·   · · · ·
 · · · · · · ·   
 · ·  · ·  ·  · 
 ·  ·   · ·   ·
 · ·        
 · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆
 .  ·  ·   ·  · ·
   · ·      
      · · ·  
 ·   ·  ·  ·  ·
   ·   · ·   
  · · · · ·    
 · ·   · ·  ·  ·
  ·  ·  · ·  · ·
 . ·    · · · · · ·
 · ·    · ·   ·
  · ·  ·  · ·  ·
   · ·   · · · ·
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.























































































































































































































 · ·  · ·  ·  · 
 ·  ·   ·   · ·
 ·         
  · · ·   ·  ⋆ ⋆·
 .  ·  ·  ·  · · 
 · ·    · · · · ·
 · · · · ·    · ·
   ·  ·  · · · 
 ·  · ·  · · ·  
  · · · · · · ·  
  · · ·  · ·  · 
 ·  ·  ·  · ·  ·
 ·    · · · ⋆· ⋆· ⋆·
 . · · ·    · ·  
 ·   ·  ·  ·  ·
 ·  · ·   · · · 
         · ·
 ·   ·   ·  · 
 ·  ·  ·   ·  
 · · · ·      
   · · ·   · · 
 ·   ·  · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆
 . ·   · ·     ·
 · · · · · ·    ·
 ·   ·   ·  · 
 ·  ·   ·   · ·
    · · · · · · ·
     · ·   · 
 · ·  ·  ·   · 
 · ·   · · ·   
       ⋆· ⋆· ⋆· ⋆
 .  · ·  ·   ·  ·
   ·  · ·  · · ·
     · · · · · 
    · ·   ·  
 ·  ·  ·  ·   ·
   · ·     · ·
 · · · ·     · ·
   ·  · ·  ·  ·
  · ·  · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆·
 .          
   · ·   · ·  ·
  ·  ·  ·  ·  
 · ·   · · ·   
     · · · ·  
 · ·  ·   ·  · 
 · ·  ·   · ·  
  · · · · · · · · ·
 ·   · · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆
N Log           P. P.
Log. · — · N. –
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
N. – Log. · — ·
N Log           P. P.




































































































































































































   · · ·     
 ·       · · 
  · ·  ·  ·  · 
 ·  ·   · ·   ·
 · ·        
 · · ·   · ·  · ·
  ·  ·  ·   · 
 · ·    ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆
 .    · · · ·   ·
 ·   ·   ·  · 
 ·   ·   ·   
 · · · ·     · ·
 · ·    · ·  · ·
  ·  ·  ·  · · 
 · ·   · · ·   
       · · · 
  · ·  · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆·
 .  ·   ·   · · 
  · · · · · · · · ·
 · ·    · ·  · ·
  ·  ·  ·  ·  ·
 ·  · ·    · · ·
 · · · · · · ·   
 · ·   ·  · ·  ·
  ·   ·   ·  
 · · ·   ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆
 .   · · ·   · · 
 · ·  ·  ·  ·  ·
 ·  · ·   · · · ·
       · · · ·
   · ·   ·  · 
 ·  ·  ·   ·  
 · ·     · · · ·
 ·     · · ·  ·
 ·  · ·  · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆·
 . ·  ·   · ·   
  · · · · · · ·  
  · · ·  · ·  · ·
  ·  ·   ·  · ·
   · ·      
       · · · 
 · ·   ·  ·  · 
 ·  · ·  · ·   
 · · · ·   ⋆ ⋆ ⋆· ⋆·
 . · ·    ·   · 
  ·  ·  ·  · · 
 · ·   · ·    
        · · ·
   · ·  ·  · · 
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.




































































































































































































 ·    · · · · · ·
 · ·    · ·   ·
   ·  ·  · ⋆ ⋆· ⋆
 .  ·   · ·   · ·
 · · · · · · · · · 
   · ·   ·  · 
  ·  · ·  ·   ·
 ·   · · ·    
    · · · ·   ·
 ·  · ·  ·  ·  ·
  ·   ·   · · ·
      · ·  ⋆ ⋆
 .   · · ·  · ·  ·
 ·  ·  ·  ·   ·
   ·    · · · ·
 ·   · · · · ·  
  · ·  · ·  ·  ·
  ·  ·   ·   ·
 ·    · · · · · ·
 · · ·    · ·  
 ·  · ·  ·  ·  ·
 . ·  ·   · ·   
 · · · · · · · · · 
   · ·   ·   ·
  ·  ·  ·  · · 
 · ·   · · · ·  
     · · · ·  
 · ·  · ·  ·  · 
 ·  ·  · ·  · · 
   · · · · · · · ·
 · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆·
 . ·  ·  ·  ·  · 
 · ·  · ·   · · ·
 ·       · · ·
 ·   · ·   ·  ·
  ·  ·  ·  · · 
 · ·    · · · · ·
 · · · · · ·    ·
 ·   ·  · ·  · 
 ·   ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆·
 . · ·        
    · ·   · · 
  ·  ·  ·  ·  ·
   ·   · · ·  
   · · · ·    
 · · ·   ·   · 
 ·  ·  ·  ·   ·
 ·   · ·     
      ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆
N Log           P. P.
Log. · — · N. –
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
N. – Log. · — ·
N Log           P. P.




































































































































































































  ·   ·   · · 
  · · · ·     
  · · ·    · · 
 · ·  ·  ·  ·  ·
   ·   · ·   
  · · · · · · · · 
   · ·   ·   ·
  ·  ·  ·  ⋆· ⋆· ⋆
 . · ·   · · ·   
       · · · 
  · ·   ·  ·  ·
  ·  ·  · ·   ·
 ·   · · · · · · ·
 · · · ·    · · 
 · ·  ·   ·  · ·
  ·  · ·   · · 
     · · · ·  
 .   · · ·  · ·  
 ·  ·  ·  ·  · ·
  · ·   · · ·  
         · ·
 ·   · ·  · ·  ·
  ·  ·  · ·  · ·
   · ·      
       · · · 
  ·   ·  ·  · 
 ·  ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆·
 .   · · · · · · · ·
 · · ·    · ·  ·
 ·  ·   ·  · · 
 ·  · ·   · ·  
   · · · · · ·  
   · ·   · ·  ·
  · ·  · ·  ·  ·
 ·   · ·    · ·
 · · · · · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆
 . · ·   · ·  ·  ·
  ·  ·  ·   · 
  · · ·      ·
 ·      · · · 
  ·   ·  ·  · 
 ·  ·  · ·   · ·
    · · · · · · ·
 · ·    · · ·  ·
 ·  ·   ·  · ⋆ ⋆
 . ·  · ·   · ·  
  · · · · · · · · ·
    · ·   ·  
 ·  ·  ·  ·  · ·
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.


























































































































































































          ·
 ·   · ·   ·  ·
  ·  ·  ·   · 
  · ·    · · · ·
 · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆·
 . ·   ·   ·  · 
 ·  ·   ·   · 
   · · ·     
   · · · ·   · ·
   ·  ·   ·  ·
 ·  ·   ·   · ·
 ·         
   · · ·   · · 
 · ·  ·  ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆·
 . ·  ·   · · ·  
  · · · · · · ·  
   · ·   · ·  ·
  · ·  ·   ·  ·
 ·  · ·    · · ·
 · · · · · · · · · 
   · ·  · ·  · 
 ·  ·  ·  ·   ·
   · · ·     ⋆
 .        · · ·
   ·   ·  ·  
 ·   ·  ·   · ·
   · · · ·    
    · · ·    ·
 ·  · ·  ·  ·  ·
  ·  · ·  · ·  
  · · ·      
  · · · ·   · · 
 · · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆·
 .  ·   ·   · · ·
          
   · · ·   ·  
 ·  · ·  ·  · · 
 ·   · ·   · · ·
          ·
 · ·   · ·   · 
 · ·  ·  · ·  · 
 · ·   · · · ⋆ ⋆ ⋆
 .  · · · ·     
 · ·   · ·  ·  
 ·  ·  ·   ·  
 ·   · · ·    
        · · ·
   · ·  · ·  · 
 ·  ·  ·   ·  
N Log           P. P.
Log. · — · N. –
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
N. – Log. · — ·
N Log           P. P.




































































































































































































 · · · · · ·    ·
 · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆
 . ·  ·   ·   · ·
   · · ·     
    · · ·    ·
 ·  · ·  ·  ·  ·
  ·  · ·  · ·  
  · · ·      
   · · ·    · 
  ·   ·  ·  · 
 ·   ·  ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆
 . · · · ·      
 · · · ·   · ·  
 ·  · ·  ·  ·  ·
 ·  ·   · ·   
 · · · · · · · · · ·
 · ·    · ·  · ·
  ·  · ·  · ·  ·
  · ·   · ·   
 · · · · · · · · · ·
 .    · ·   ·  
 ·  ·  ·  ·  · 
  ·   · ·    ·
 · · · · · · · · · 
   · ·   · ·  ·
  ·  ·  ·  ·  ·
 ·   · ·   · · ·
 · · · · · · · · · 
   · ·   ·  · ·
  ·  ·  ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆
 .  ·   · · ·   
         · ·
 ·   · ·  ·   ·
  ·  ·  ·   · 
  · ·   · · · · ·
    · · · · ·  
  · ·   ·  · · 
 ·  ·  · ·  ·  
 · ·   · · · ·  
 .     · · · ·  
  · ·  · ·  ·  ·
  ·  ·  ·   · 
  · · ·    · · ·
 · · · · ·    · ·
   · ·  · ·  · 
 ·  ·  · ·  · · 
 · · ·    · · · ·
 · · · · ·    · ·
   · ·  · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.


























































































































































































  · · ·      
       · · · 
  · ·  ·   ·  ·
  ·  · ·  · ·  ·
 ·    · · · · · ·
 · · · · ·    · ·
   · ·  ·  ·  
  ·  ·  · ·  · ·
   ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆
 .   · · · ·    ·
 ·  · ·  ·   · 
 ·   ·  · ·  · ·
    · · · ·   
   · · · ·    ·
 ·  · ·  ·   · 
 ·   ·  · ·  · ·
    · · · · ·  
  · · · · ·  ⋆ ⋆ ⋆·
 . ·  · ·  ·  · · 
  ·  ·  · ·   ·
 ·   · · · · · · ·
 · · · · · ·   · ·
   · ·  ·  ·  ·
  ·  ·  · ·   ·
 ·   · · · · · · 
 · · · · · ·    ·
 ·  · ·  ·   · 
 ·   · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆·
 .   · · · ·    
     · · ·   
 ·   ·   ·  · 
 ·  ·  · ·  · · 
  · ·     · · ·
 · · ·     · · 
  · ·  · ·  ·  ·
  ·  ·  · ·  · ·
   · · ·     
 .      · · ·  
  ·   ·   ·  ·
  ·  ·   ·  · ·
   · · ·     
       · · · 
  · ·   ·  · · 
 ·  ·   ·  · · 
 · ·    · · · · ·
 · · · · · · ·   
 · ·   ·  ⋆ ⋆· ⋆ ⋆·
 .  ·  ·  ·  · · 
  · ·   · · · · ·
N Log           P. P.
Log. · — · N. –
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
N. – Log. · — ·
N Log           P. P.
















































































































































































  · ·   ·   · 
 ·  ·  ·  ·   ·
   · · ·    · ·
 · · · · · · ·   
  · ·   ·   · 
 ·  ·  ·  ·  · ·
  · · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆
 .        · · ·
 ·   · ·   ·  ·
 ·  ·  ·  ·   ·
   ·   · · ·  
          
 · · ·   · ·  · ·
  ·  ·  ·  ·  ·
 ·  · ·   · · · 
          
 .  · · ·   · ·  ·
 ·  ·  ·  ·  · 
 · ·  · ·   · · ·
          
   · · ·   · · 
 · ·  ·  ·  ·  ·
  · ·  · ·   · ·
 ·         
    · · ·   · ·
  · ·  ·  · ⋆ ⋆· ⋆
 . ·  · ·  · ·   ·
 ·      · · · ·
 ·     · · ·  
 ·   ·  · ·  · 
 · ·  ·  · ·   ·
 ·    · · · · · ·
 · · · · ·    · ·
   ·   ·  ·  ·
  ·  ·  · ·  · ·
   · · · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆
 .       · · · 
  · ·   ·  · · 
 ·  ·  · ·  ·  
 · ·   · · ·   
        · · ·
   · ·   ·   ·
  ·  ·  ·   · 
 · ·   · · ·   
  · · · · ·    
 · · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆
 .  ·  ·  ·  ·  
 ·   ·    · · ·
          
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.
















































































































































































   ·  ·  ·  · 
 · ·  · ·   · · 
   · · · · · · · ·
 ·    · · ·   ·
   ·  ·   ·  
 . ·  ·   ·   · ·
     · · · · · ·
 · · ·    · · · 
  ·   ·  ·  · 
 ·  ·  · ·  · · 
  · ·      · ·
 · ·      · · 
   ·   ·  · · 
 ·  ·   ·  · · 
 · ·    · · · ⋆· ⋆
 .      · · · · 
   · ·  · ·  · ·
  ·  ·  ·   · 
  ·   · · ·   
 · · · · · · · ·  
  · · ·   ·   ·
  · ·  ·  ·   ·
  · ·  · ·    ·
 · · ·       
 · · ·    · ⋆· ⋆ ⋆·
 . ·  · ·  ·  ·  ·
   ·  · ·   · ·
     · · · · · ·
 · ·     · ·  
 · ·  · ·  ·  · 
 ·  ·   ·   · 
  · · ·      
       · · · 
  · ·   ·  · · 
 ·  ·  · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆
 . · ·   · · ·   
         · ·
 ·    ·   ·  
 ·  ·  ·  ·   ·
  · ·   · ·   
  · · · · · · · · 
    · ·   · · 
 ·   ·  ·  ·  ·
   ·   · ·   ·
 · ·   ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆
 .    · · ·   · ·
   ·  · ·  ·  ·
  · ·  ·   ·  
 · · ·      · ·
N Log           P. P.
Log. · — · N. –
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
N. – Log. · — ·
N Log           P. P.
















































































































































































  · ·   ·  · · 
 ·  ·   ·  · · 
 · ·   · · ·   
         · ·
 ·   ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆·
 . ·  ·  ·  ·   ·
  · ·   · ·   
  · · · · · · · · ·
    · · ·  · · 
  ·  ·  ·  ·  ·
  ·   ·   · · 
   · · · · · · · ·
 · · · ·    · · 
  ·   ·  ·   ·
   ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆
 . · ·    · · · · ·
 · · · · · · ·   
 · ·   ·   ·  ·
  ·  ·  ·  ·  
 · ·  · · ·    ·
 · · · · · · · · · 
   · ·   · ·  ·
 ·  ·  ·  ·  · 
 · ·  · ·   · · 
   ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆·
 . ·    · · ·   ·
 ·  ·   ·  ·  ·
  ·   ·  · ·  
 · · ·     · · ·
 · · ·     · · ·
   · ·  · ·  · 
 ·  ·  ·  · ·  ·
 ·   · ·    · ·
 · · · · · · · ·  
   ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆·
 .  · ·  ·  · ·  ·
  · ·  · ·    ·
 · ·        
  · · ·    · · 
 · ·  ·   ·  · 
 ·   ·  · ·   ·
 ·    · · · · · ·
 · · · · · ·    ·
 ·   · ·  ·  · ·
  · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆·
 .   · ·   · · · ·
        · · ·
 ·   · ·   · · 
 ·  ·   · ·  · 
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.





























































































































































   · · · · · · · ·
 · ·    · · ·  
 ·   ·  ·  · · ·
  ·  ·   ·   ·
 ·  ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆
 .     · · · ·  
 · ·   · ·  ·  
 ·  ·  ·   ·  ·
 ·   · ·   · · ·
 ·       · · ·
 · ·   · ·   · 
  ·  ·  · · ·  ·
  ·   ·   · · 
    · · · · · · ·
 · · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆
 .  · ·  ·   ·  ·
  ·  · ·  ·   ·
 ·   · ·     
          ·
 ·    ·   ·  
 ·  ·  ·  ·  · ·
  · ·  · ·    ·
 · · ·       ·
 · · ·    · ·  
 ·   ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆·
 .  ·  · ·  · ·  
 · ·     · · · ·
 · · · · ·    · ·
 ·   ·   ·  · 
  ·  ·   ·  · ·
  · ·   · · ·  
          
  · · ·   · ·  ·
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·  · · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆·
 . · ·        
      · · ·  
 · ·  · ·  ·   ·
  ·  · ·  ·   ·
   · · ·    · ·
 · · · · · · · ·  
  · · ·   ·   ·
  ·   ·  ·   ·
  · ·  · ·   · ·
 ·     ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆
 .     · · ·   ·
 ·  · ·  ·  ·  
 · ·  ·  · ·  · ·
   · ·     · ·
N Log           P. P.
Log. · — · N. –
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
N. – Log. · — ·
N Log           P. P.





























































































































































 · ·   · ·  · · 
 ·  ·  ·  ·  · 
 · ·  · ·   · · ·
          
    · · · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆·
 .  · ·  ·   ·  ·
  · ·  ·   ·  
 · ·    · · · · ·
 · · · · · · ·   
 · ·   · ·  · · 
 ·  ·  ·  ·  · 
  ·   · ·    ·
 · · ·       ·
 · · ·    · ·  
 ·   ·  ·   ⋆· ⋆
 .  ·  ·   ·   ·
 ·   · · · ·   
      · · · · 
  · ·   ·   · 
 ·   ·   ·  · 
  ·   · ·   · ·
 · ·        
 · · · ·   · ·  
 ·   ·  · ·  · 
 · ·  ·  · ·   ⋆·
 . ·   · · · ·   
      · · · · 
   ·   · ·  · 
  ·  ·  ·   · 
 · ·  · ·   · · ·
          
   · · ·   · · 
  ·   ·  ·  · 
 ·  ·  · ·  · · 
  · ·     · · ·
 · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆
 . · ·   · ·  · · 
 ·  ·  ·  ·  · 
 · ·   ·    · ·
          
    · · ·   · ·
   ·   ·  ·  ·
  ·  ·   ·   ·
   · · ·     
 · · · · ·     
 · ·   ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆
 . · ·  ·  ·  ·  
 ·  · ·   · ·  
 · · · ·      
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.





























































































































































   ·   ·  · · 
 ·  · ·  ·  · · 
 · ·    · · ·  
          ·
 · ·    · ·  · ·
  ·   ·  ⋆· ⋆ ⋆· ⋆·
 .  ·  · ·   · · 
  · · ·      
     · · · ·  
 · ·   ·   ·  ·
  ·  ·  ·  · · 
 · ·   · ·    ·
 · · · · · · · · · ·
 ·    · ·   · ·
  · ·  ·  ·  · 
 ·  ·   ·   · ⋆
 .   · · ·     
        · · ·
    ·   ·   ·
  ·  ·  ·  ·  ·
 ·  · ·  · · ·  
  · · · · · · · · ·
 · · ·    · · · 
 · ·   ·  ·  · 
 ·  ·  ·  · ·  ·
 ·   · · ·    
   ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆
 . · · ·   · ·  · ·
  ·   ·  ·  · ·
  ·  · ·   · · 
  · · · ·     
     · · · ·  
 · ·   ·   ·  ·
  ·  ·  ·  ·  
 ·   · ·    · ·
 ·         
 · · · ·  ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆
 . ·   ·  · ·  · 
 · ·  ·  · ·  · ·
   · · ·     
 · · · ·      ·
 · ·   · ·  · · 
 ·   ·  ·  · · 
 ·  · ·   · ·  
 · · ·       
     · · ·   
 ·   · ·  ·  ⋆ ⋆·
 .  ·  ·   ·  · ·
  · ·   · · ·  
N Log           P. P.
Log. · — · N. –
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
N. – Log. · — ·
N Log           P. P.
















































































































































































    · ·   · · 
  ·  · ·  ·  · 
 ·  · ·  ·   · ·
   · · ·     
 · · · ·      ·
 · ·   · ·  · · 
 ·  · ·  ·   · 
 ·  ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆
 . · · · ·      
    · · · ·   ·
 ·   · ·  ·  · ·
  ·  ·   ·  · 
  · ·   · ·   
  · · · · · · · · ·
     · ·   · ·
  · ·  ·   ·  ·
  · ·  ·   ·  
 · ·   · · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆
 .       · · · ·
    · ·   ·  
 ·  ·  · ·   · 
 ·  · ·  · ·   ·
 · ·     · · · ·
 · · ·     · · ·
   · ·  · ·  · 
 · ·  ·   ·  · 
  ·   · ·   · ·
 · ·        
 .  · · · ·   · · 
  · ·  ·   ·  ·
  ·  ·   ·  · ·
   · ·    · · ·
 · ·     · · · ·
 ·    · ·   · 
  ·  · ·  ·  · 
 ·   ·  · ·   ·
 ·   · · · ·   
      · · · · 
   · ·  ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆·
 .  ·  · ·   ·  ·
  · ·  · ·   · ·
 ·    · · · · · ·
 · · ·     · · ·
   ·   ·   · 
 ·  ·  ·  ·   ·
   ·   · · ·  
  · · · · · · · · ·
 · ·    · ·   ·
 ·   ·  · ·  · ⋆
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.



















































































































































 · ·   · · ·   
          
  · · ·   · ·  ·
 ·  ·   ·  ·  ·
  · ·  ·   ·  
 · · ·    · · · ·
 · · · · · · · ·  
  · ·   · ·  · ·
  ·  ·    ·  ·
  ·   ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆
 .   · · · · ·   
    · · · ·   
 · ·   ·   ·  ·
 ·  ·  ·  ·   ·
  · ·   · ·   ·
 · · ·       
   · · · ·    ·
 ·  · ·  · ·  · 
 ·  ·  ·  · ·  ·
   · ·   · · · ⋆
 .          
   · · ·   · · 
  ·   ·  ·   ·
  · ·  ·  · ·  ·
 ·   · · ·    
 · · · · · · · ·  
   · · ·   ·  
 ·   ·  ·  ·  ·
  ·  · ·  · ·  ·
 ·    · · · ·  
      ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆·
 .    · ·   ·  
 ·  ·   ·  ·  
 ·  ·   ·   · ·
    · · · · · · 
   · · · · · ·  
  · ·   ·   · 
 · ·  ·  ·  · · 
 ·   ·   · ·  
 · · · ·      
     · · · ·  
 . · ·   ·   ·  ·
 ·  ·  ·  · ·  ·
   ·   · ·   
 · · · · ·     
  · · · ·    · ·
   ·   ·   · 
 ·  ·  ·   ·  ·
 ·  · ·   · · · 
N Log           P. P.
Log. · — · N. –
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
N. – Log. · — ·
N Log           P. P.



















































































































































    · · ·   · ·
   ·   · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆·
 .  ·  ·  ·  · · 
  ·   · · ·   
  · · · · · · · · 
    · · ·   · ·
  · ·  ·  · ·  ·
  · ·  ·  · ·  ·
 ·   · · ·    
 · · · · · · · ·  
   · · ·   ·  
 · ·  ·  ·  · · ·
  · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆·
 .    · ·     
 · · · · · ·    
  · ·   · ·   ·
   ·  ·  ·  · 
 ·  ·   ·   · ·
   · ·      ·
 · · · · ·     
 · ·    ·   · 
  ·  ·  ·  ·  ·
  ·  · ·  · ·  ⋆
 . · · ·     · · ·
 · · · · · ·    
 · ·   · ·   · 
 · ·  ·  ·  ·  ·
   ·   ·   · ·
    · · · ·   
     · · · ·  
  · ·   · ·  · 
  ·  ·  ·  ·  ·
   ·   ·   · ·
 ·    · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆·
 . · · · · · ·    ·
 · ·  · ·   ·  ·
 ·  ·  ·  ·  · 
  ·   ·   · · 
   · · · · ·   
   · · · · ·   
 · ·   ·   ·  
 ·  ·  ·  ·  · ·
  ·   · ·   · ·
    · · · · · · ·
 · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆·
 . ·   ·   ·   ·
  ·  ·  ·  ·  ·
 ·  · ·  · ·   
 · · ·       
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.



















































































































































 · ·   · ·  ·  
 ·  ·  ·  ·   ·
  · ·  · ·   · ·
 ·      · · · ·
 ·      · · · ⋆
 .  · ·   ·   · 
 ·  ·  ·  ·  · 
  ·   · ·   · ·
     · · · · · ·
 · · ·     · · ·
   ·   · ·  · 
 ·   ·   ·  · 
 · ·  · ·   · · 
    · · · · · · ·
 · · · · ·    · ·
   · ·   ⋆· ⋆ ⋆· ⋆·
 .  ·  ·  ·  · · 
 ·   ·   · ·  
  · · · · ·    
   · · · ·    ·
 ·   · ·  · ·  ·
  · ·  ·   ·  ·
   ·   · ·   ·
 · ·      · · ·
 ·      · · · 
   ·   · ·  · 
 · ·  · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆
 . ·   ·   · ·  
 · · · ·      
      · · · · 
  · ·   ·   · 
 · ·  ·  ·  · · 
 ·  · ·   · ·  
 · · ·      · ·
 · ·      · · ·
   · ·   ·   ·
  ·   ·  ·   ·
  · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆
 .   · · ·     
       · · · 
   · ·   ·   ·
  · ·  ·  ·  · 
  ·  · ·  · ·  
 · · ·     · · ·
 · · · · ·     ·
 · ·   · ·   · 
  ·  ·  ·  ·  ·
  ·   ·   ·  
 . · · ·    · · · ·
N Log           P. P.
Log. · — · N. –
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
N. – Log. · — ·
N Log           P. P.



















































































































































  · · ·   ·   ·
   ·  ·  ·  · 
 ·  ·   ·   · 
  · · ·    · · ·
 · · · · · · · · · 
   · · ·   ·  
 ·   ·  ·  ·  ·
  ·  ·   ·   ·
   · · ·    ⋆· ⋆·
 . · · · · · · · · · ·
    · · ·   · 
  ·   ·  ·  · 
 ·  ·  ·  · ·  ·
 ·   · ·     ·
 · · · · · · · · · ·
 · ·    · ·   ·
 ·  · ·  ·   · 
 ·  ·  · ·  ·  
 ·   · ·    · ·
 · ·      ⋆ ⋆ ⋆
 .  · · · ·    · ·
  · ·   ·  ·  
 ·  ·  · ·  ·  ·
 ·  · ·   · · · 
   · · · · · · · ·
 · · ·     · · 
  · ·   ·   · 
 ·  ·  ·  ·  · 
  ·   · ·   · ·
     · · · · · ·
 · · · · ·  ⋆ ⋆ ⋆· ⋆·
 . ·   · ·  · ·  ·
   ·  ·  ·  · ·
  ·   ·   · · 
  · · · ·     
        · · ·
    · ·   ·  
 ·  ·  ·   · · 
 ·  ·   ·   · ·
   · · ·     
 · · · · ·     
 · · ·   ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆·
 .   ·  ·   ·  ·
   ·  ·   ·  
 · ·   · · ·   
    · · ·    
   · · ·   · · 
  ·   ·  ·  · 
 ·  ·  ·  · ·  ·
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.



















































































































































          
   · · · ·   · ·
   · · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆
 . ·  ·  ·  ·   ·
   ·   · ·   
 · · · ·      
    · · · ·   ·
 · ·  · ·   ·  ·
   ·  ·  ·   ·
  ·   · ·   · ·
    · · · ·   
     · · · ·  
  · ·   · ·   ·
  ·   ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆
 .  ·  ·   ·   ·
 ·    · · · ·  
         · ·
 · ·   · ·   · ·
  · ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·   ·  
 · ·   · · ·   
  · · · · · · · · ·
     · ·    ·
   · ·  ·  · · 
 ·  · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆
 . ·   · ·   · · ·
     · · · · · ·
 ·      · · · 
  · ·  · ·  ·  
 ·  ·  ·  ·  · ·
  ·   ·   · · ·
   · · · · ·   
    · · · · ·  
  · ·   · ·  · ·
  ·  · ·  ·  · ·
  ·  · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆·
 . · ·   · · · ·  
         · ·
 · ·   · · ·  · ·
   ·  ·   ·  ·
  ·   ·  · ·  ·
 ·   · ·   · · ·
 · ·        
 · · · ·    · · 
  · ·  · ·  ·  ·
  ·  ·  ·  ·  
 ·  · · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆
 .  · · · · · ·   
 · · · · · ·    ·
N Log           P. P.
Log. · — · N. –
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
N. – Log. · — ·
N Log           P. P.



















































































































































 ·  ·  ·  ·  · 
 · ·  ·   · ·  
 · ·    · · · · ·
 · · · · · · · ·  
   · ·   · ·  ·
 ·  · ·  ·  ·  ·
  ·  · ·  · ·  ·
 ·   · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆·
 . · · · · · · · · · ·
 · ·    · ·   ·
 ·   ·   ·  · 
 ·  ·  ·  ·   ·
   ·   · ·   
 · · · ·      
    · · · ·   
 · ·   ·   ·  
 ·  ·  ·  ·  · 
 · ·  ·   · ·  
 · ·    ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆·
 . · · · · · · · ·  
  · · ·   · ·  ·
 ·  ·   ·  ·  ·
  ·  · ·  · ·  ·
 ·   · ·    · ·
 · · · · · · · · · ·
 · · ·    · ·  
 · ·  · ·  ·   ·
  ·  ·  ·   · 
 · ·   ·   · · ·
     · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆·
 . · · · ·     · ·
 ·   · ·  · ·  ·
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·   ·   ·   ·
 ·    · · ·   
         · ·
 · ·    · ·   ·
   ·  · ·  ·  ·
  ·  ·   ·  · ·
   · ·   · · · 
    · · · · · ⋆· ⋆·
 . ·     · · ·  
 · ·   ·   ·  ·
  · ·  ·   ·  ·
  · ·   ·   · ·
 ·    · · · · · ·
 · · · · · · · ·  
  · ·   · ·   ·
   ·  ·  ·  · 
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.



















































































































































  · ·   · · ·  
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N. – Log. · — ·
N Log           P. P.



















































































































































    · · · · · · ·
 · · ·     · · ·
   · ·  · ·  · ·
  ·  ·  ·  ·  ·
  · ·  ·   · · 
  · · ·    · · ·
 · · · · · · · · · ·
    · · ·   · ·
  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆·
 .  ·  ·  · ·  · 
  ·   · ·    ·
 · ·        
       · · · 
  · · ·  · ·  · ·
  ·  · ·  ·  · ·
  ·  ·   · ·  ·
 ·   · · ·    
  · · · · · ·   
    · ·    · ·
  · ·  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆·
 . ·  ·   ·  ·  ·
 ·  · ·   · ·  
 · · ·       
        · · ·
    · ·   ·  
 ·  · ·  ·  ·  ·
  ·  · ·  · ·  ·
 ·   · ·    · ·
 · · ·       ·
 · · · ·    · · ·
  · ·   ·   ⋆· ⋆
 . ·  ·  ·  ·  · 
 · ·  · ·  · ·  
 · · ·     · · ·
 · · · · · · ·   
  · · ·   · ·  
 ·   ·  ·  · · 
 ·  · ·  ·  · · 
 · ·   · ·   · ·
 ·         
      · · · · 
  · ·   ·   · 
  · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆·
 .  ·   ·   ·  
 · ·    · · ·  
          
  · · ·    · · 
  ·   ·   ·  ·
  ·  ·  ·  ·  ·
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.



















































































































































 · · ·      · ·
 · · · ·      ·
 · ·   · ·   · ·
  ·   ·  ⋆· ⋆ ⋆· ⋆
 . ·  ·  ·   ·  
 ·   · ·    · ·
 ·         
     · · ·   
 · ·   ·   ·  
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·  · ·  · ·   ·
 ·   · · ·    
 · · · · · · · ·  
    · · ·   · ·
  · ·  · ·  ·  ·
 . ·  ·  · ·  ·  ·
 ·  · ·  · ·   ·
 · ·     · · · ·
 · · · · ·     
 · · ·   · ·  · ·
  · ·  ·  ·   ·
 ·  ·  ·  · ·  ·
 ·   ·    · · ·
      · · · · ·
 ·      · · · 
  · ·   · ·  · 
  ·  · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆·
 .  ·   ·   ·  
 · ·    · · ·  
          
   · · ·    · ·
   ·   ·  · · 
 ·  ·  ·  ·  · ·
  ·   ·   · · 
   · · ·     
          ·
 · ·    · ·   ·
   ·   ·  ·  ⋆·
 .  ·  ·  ·   · 
 · ·   · ·   · ·
 ·     · · · · ·
 · · · ·     · ·
 ·   · ·   · · 
 ·   ·  ·  ·  ·
  ·  · ·  ·   ·
 ·  · · ·   · · ·
 ·         
    · · ·    ·
 ·   · ·  · ·  ·
N Log           P. P.
Log. · — · N. –
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
N. – Log. · — ·
N Log           P. P.









































































































































 .  ·  · ·  · ·  
 · ·   · · ·   
          
  · · · ·   · · 
  · ·  · ·  ·  ·
 ·  ·  ·  · ·  ·
  · ·   ·   · ·
    · · · ·   
        · · ·
 ·    · ·   · ·
  · ·  ·   ·  ⋆·
 .  ·  ·  · ·  · 
  ·   · ·   · ·
 ·     · · · · ·
 · · · · ·     ·
 · ·   · ·   · 
  ·  · ·  ·  · 
 ·  ·   ·  · · 
 · ·   · ·    ·
 · · ·       
    · · · ·   
 · ·   · ·  · · 
 ·   ·  ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆·
 .  · ·  ·   ·  
 · ·   · · ·   
  · · · · · · · · ·
 ·     · · ·  
 · ·   ·   ·  ·
 ·  ·  ·  ·  · 
 · ·  ·   · ·  
 · ·   · · · ·  
          
  · · ·    · · 
  · ·  · ·  ·  ·
  ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆·
 .  · ·  · ·   · ·
    · · ·    
          ·
 · · ·   · ·   ·
 ·   ·  · ·  · 
 ·  ·  ·  · ·  ·
   ·   · ·   ·
 · ·    · · · · ·
 · · · · · · ·   
  · · ·   · ·  ·
 ·  · ·  ·  ⋆· ⋆ ⋆·
 .  ·  ·  ·  · · 
 · ·  · ·   · · ·
     · · · · · ·
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.









































































































































 · ·   · ·   · ·
  ·   ·  ·  · 
 ·  ·  ·   ·  
 ·   · ·   · · ·
 ·      · · · ·
 ·       · · ·
   · ·   · ·  ·
 ·  · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆
 . ·  ·  ·   ·  
 · ·   · ·    ·
 · · ·       
   · · · ·    ·
 · ·   ·   ·  
 ·  ·   ·  ·  ·
 ·  ·  · ·  · · 
 · ·   · · ·   
  · · · · · · · · ·
 · ·     · · · 
  · ·   ·   · 
 . · ·  ·  ·  ·  ·
   ·  · ·  · · 
  · ·   · · ·  
          
    · · · ·   ·
 ·   · ·  · ·  ·
  ·   ·  ·   ·
  ·  · ·  · ·  
 · ·   · · · ·  
          
    · · ·   · ·
   · ·  · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆
 .  ·  ·  ·  ·  ·
 ·  ·   ·   · ·
   · ·     · ·
 · · · · · · · · · ·
 ·     · ·   
 ·   · ·  ·   ·
  ·  ·  ·  ·  ·
   ·  · ·   · ·
   · ·     · ·
 · · · · · · · · · ·
     · · ·   ·
 ·   · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆
 .  ·  ·  ·  ·  
 ·  · ·  · ·   ·
 ·   · · · ·   
          
  · · · ·   · · 
  · ·  · ·  ·  
N Log           P. P.
Log. · — · N. –
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
N. – Log. · — ·
N Log           P. P.









































































































































  ·   ·   · · 
  · ·     · · ·
 · · · · · · · · · ·
 ·    · · ·   ·
 · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆
 .  ·  ·  ·  · · 
 ·  · ·  · ·   ·
 ·    · · ·   
          
  · · ·    · · 
  · ·  · ·  ·  ·
 ·  ·  ·  ·   ·
  ·   ·   · · 
  · · ·    · · ·
 · · · · · · · · · ·
 ·     · ·   ⋆·
 . ·   ·   ·  · ·
  ·  ·  ·  ·  ·
 ·  ·   ·   · ·
   · · ·     ·
 · · · · · · · · · ·
     · · ·   ·
 ·   ·   ·  · ·
  ·  ·  ·  ·  ·
 ·  ·   ·   · ·
   · ·     · ·
 · · · · · · · · · ·
 · ·    · · ⋆· ⋆ ⋆
 . · ·   ·   ·  ·
 ·  ·  ·  ·  · 
  ·  · ·  · ·  ·
 ·    · · ·   
  · · · · · · · · ·
     · · ·   
 · ·  · ·   ·  ·
 ·  ·  ·  ·  · 
 · ·  ·   ·   ·
 ·   · ·    · ·
 · · · ·      ·
 · · · ·  ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆·
 .   · ·   ·  · ·
  ·  · ·  ·  · ·
  ·  ·   ·   ·
 ·  · · ·   · · ·
 ·         
    · · · ·   
 · ·   · ·  · · 
 ·   ·  ·  ·  ·
  ·   ·  · ·  ·
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.









































































































































 ·         
    ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆
 .   · ·   ·   ·
   ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  · ·  ·
 ·   · ·   · · ·
    · · · · · · ·
 · · · · ·     ·
 · ·   · ·   · 
  ·   ·  ·  · 
 ·  ·  ·  · ·  ·
   · ·   · ·  
 · · · ·      
   ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆·
 . ·    · ·   · 
  · ·  ·  · ·  ·
  ·  ·  · ·  · 
  ·   ·   · · 
   · · · ·    
          ·
 · ·    · ·   ·
 ·  · ·  · ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · 
  ·  · ·   · · 
  · · ·    · · ·
 · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆·
 .     · · ·   ·
 ·   ·   ·  · ·
  ·  ·  ·  ·  ·
 ·  ·   ·   · ·
   · ·    · · ·
 · · ·       ·
 · · · ·    · · ·
   ·   · ·  · 
  ·  ·  ·  ·  ·
  ·   ·  · ·  ·
 ·   · · ·    ·
 · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆
 .   · · · ·    ·
 · ·   · ·  · · 
 · ·  ·  ·  ·  ·
  ·  ·  · ·  · ·
  · ·   · ·   
 · · · · ·     
      · · · · 
   · ·   · ·  
 ·  · ·  ·  ·  
 ·   ·  ·  ·  
 ·   · ·  · · · 
N Log           P. P.
Log. · — · N. –
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
N. – Log. · — ·
N Log           P. P.









































































































































          ·
 · ·    · ·   ·
 ·  · ·  · ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · ·
  ·   ·   · · 
  · · ·    · · ·
 · · · · · · · · · ·
 ·     · ·   ·
 ·   · ·  · ·  ·
  ·  · ·  · ·  ·
  ·  · ·  · ·  
 . · ·   · · ·   
  · · · · · · · · ·
 · · ·     · · 
   · ·  · ·   ·
  ·   ·  ·  · 
 ·  · ·  ·  · · 
  ·   · · ·   ·
 · · ·       
       · · · 
   · ·   · ·  
 ·   ·  ·   · 
 ·  ·   ·  ·  
 . ·   ·   · ·  
  · · ·      ·
 · · · · ·     
  · · ·   · ·  
 · ·  · ·  ·   ·
  ·  ·  ·  ·  
 ·  · ·  · ·  · ·
    · · ·    
 · · · · · · · · · ·
      · ·   
 · ·   ·   ·  ·
 ·  ·  ·  ·  · 
 · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆
 .  · ·   · · ·  
  · · · · · · · · ·
 · · · · ·     ·
 ·    · ·  · · 
 · ·  ·   ·  · 
 ·  ·   ·  ·  
 ·   · ·   · · 
   · · · ·    
        · · ·
 ·    · ·   · ·
   ·   ·  · · 
 · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆·
 .  ·   ·   · · 
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.









































































































































 · · · · · · · · · ·
 · · ·    · · · 
  · ·  · ·  · · 
 ·   ·  ·  ·  ·
   ·  ·   ·  
 · ·   · ·    ·
 · · ·       
     · · · ·  
  · ·   · ·   ·
   ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆·
 .  ·  ·   ·  · 
  ·   · ·   · ·
     · · · · · 
       · · · ·
 ·    · ·    ·
   · ·  ·   · 
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·   ·   ·   ·
 ·   · · ·    
 · · · · · · · · · ·
 · ·     · · · 
  · · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆·
 .  ·  ·   ·  · 
 ·   ·  ·   · 
  · ·  · · ·   ·
 · · ·       
         · ·
 ·    · ·   · ·
  · ·  ·   ·  ·
  ·  ·  ·  · · 
 ·   ·   · ·  
 · ·    · · · · 
          ·
 · · · ·  ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆
 .  · ·   ·   · 
 ·   ·  ·  ·  ·
   ·  ·   ·  
 · ·   · ·    ·
 · · ·       
     · · · ·  
  · · ·   ·   ·
 ·  ·   ·  ·  ·
  ·  ·  ·  · · 
 ·   · ·  · ·  
  · · ·     · ·
 · · · · · · · ⋆· ⋆ ⋆
 .    · · ·   · ·
   · ·  · ·  · 
 · ·  ·  ·  ·  ·
N Log           P. P.
Log. · — · N. –
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
N. – Log. · — ·
N Log           P. P.









































































































































  · ·   · · ·  
   · · · · · · · ·
 · · · ·     · ·
 ·   · ·   ·  
 ·   ·  ·   · 
 ·  · ·  ·  ·  
 ·   ·   · ·  
  · · ·      ⋆
 . · · · · · ·    
  · · · ·   · · 
  · ·  · ·  ·  
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·   ·   ·   ·
   · · ·    · ·
 · ·        
     · · · ·  
  · ·   · ·  · ·
  · ·  ·  ·   ·
  · ·  ·  ·  · ·
  · ·   ·    ·
 · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆·
 .       · · · ·
 ·     · ·   ·
 ·   ·   ·   ·
  ·  ·  ·  ·  ·
  ·   ·   ·  
 · ·   · ·    
 · · · · ·     
  · · · · · ·   
 · ·    ·   · ·
  · ·  ·  ·   ·
  ·  · ·  ·  · 
  ·   ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆·
 .   · · · ·    
          
  · · · ·   · · ·
   ·   ·   · 
 · ·  ·  ·  ·  ·
  · ·  ·   ·  
 · ·   · ·    ·
 · ·        
       · · · ·
    · ·   · · 
 · ·  · ·  ·  · 
 ·  ·  ·  · ⋆ ⋆· ⋆
 .  ·   ·   · · 
  · ·     · · ·
 · · · ·   · · · ·
 · · ·     · · 
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.






















































































































  ·  ·  · ·  · 
  ·  ·  · ·  · 
  · ·   · ·   ·
 · · ·       ·
 · · ·       ·
 · · ·   · ·   ·
 ·   ·  · ·  · 
 . ·   ·  · ·  · 
 ·   ·  · ·   ·
 ·   · ·     ·
 · · · ·      
 · · · · · ·    ·
 ·    ·   · · 
 · ·  ·  · ·  · 
 ·  ·   ·  ·  
 ·   ·   · ·  
 · · ·     · · ·
 · · · · · · · · · 
     · ·    ·
 ·   · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆·
 .  ·  ·   ·   ·
  ·  ·   ·   ·
   · ·   · · · 
    · · · · · · ·
 · · · · · · ·   
  · ·    · ·  ·
 ·  · ·  · ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · 
  ·  · ·   ·  
 · ·    · · · · 
          
     · · · ⋆· ⋆ ⋆
 . · · ·   ·   · 
  ·  · ·  ·  · 
 ·  ·  ·   ·  ·
 ·  · ·   · ·  
 · · ·     · · ·
 · · · · · · · · · 
    · · ·    ·
 ·  · ·   ·  · ·
  ·  ·  ·  ·  ·
  ·  ·   ·   ·
   · ·   · · · 
    · · · · · · ·
 · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆
 .  · · ·   · ·  
 ·   ·   ·  · 
  ·  ·  ·   · 
 ·  · ·  · ·   ·
N Log           P. P.
Log. · — · N. –
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
N. – Log. · — ·
N Log           P. P.






















































































































 · · · ·      
 · · · · · ·    ·
 · ·   · ·   · 
  ·  · ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·   ·
   ·   ·   · ·
 ·   · · · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆
 .          
   · · · ·   · ·
 ·   ·   ·   ·
  · ·  ·  ·  · 
 ·  ·  · ·  ·  
 ·   · ·   · · ·
    · · · · ·  
       · · · ·
 ·    · · ·   ·
 ·  · ·  · ·  · 
  ·  ·  ·  ·  ·
  · ·  ·   ·  
 · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆·
 . · · ·       
       · · · ·
    · ·   · · 
  ·   ·  · ·  ·
  ·  ·  ·  ·  ·
 ·  ·   ·   · ·
   · ·    · · ·
 · ·        
    · · · ·   
 · · ·   · ·  · ·
  · ·  ·  · ·  ·
  ·  ·   ⋆· ⋆ ⋆· ⋆
 . · ·  · ·   · · 
  · · ·    · · ·
 · · · ·   · · · ·
 · · · ·    · · ·
   · ·  · ·   ·
  · ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  · ·  ·
 ·  · ·   · ·  
 · · ·     · · ·
 · · · · · · · · · ·
     · · ·   ·
 ·   · ·  · ·  ·
  ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆
 . ·  ·   ·  · · 
 · ·   · ·   · ·
 ·     · · · · ·
 · · · · · · · ·  
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.






















































































































  · ·  · ·  · · 
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·  · ·  ·   · 
  · ·   · ·   
  · · · ·     
      · · · · ·
    · ·  ⋆ ⋆· ⋆· ⋆
 .  · ·  ·   ·  ·
  · ·  ·  · ·  ·
  ·   ·   ·  
 · ·   · · ·   
 · · · · · ·    
   · · · · · ·  
  · ·    · ·  ·
 ·  · ·  ·   · 
 ·  ·  ·  ·  · ·
  ·  · ·   ·  
 · ·    · · ·  
   · · · · · · · ·
 · · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆·
 .    · ·   · · 
 · ·  ·   ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · ·
  ·   ·   · · 
  · · ·    · · ·
 ·         
   · · · ·    ·
 · ·   · ·   · 
  ·  · ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·   ·
  · ·  · ·   · ·
   · · ·    ⋆ ⋆·
 . · · · · · · · · · ·
 · ·     · · · 
  · ·   · ·   ·
  · ·  ·  ·  · ·
  · ·  ·  ·  · ·
  · ·  · ·   · ·
    · · ·    
  · · · · · · · · 
     · · ·   
 · ·   · ·  · · 
 · ·  ·  ·  · · 
 · ·  ·  ·  · · 
 ·   · · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆
 .  · · ·     · ·
 · · · · · · · · · ·
 ·     · · ·  
 · ·   · ·   · 
N Log           P. P.
Log. · — · N. –
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
N. – Log. · — ·
N Log           P. P.






















































































































  ·  ·  ·  · · 
 · ·  · ·   · · 
   · · ·     
 · · · · · · · ·  
    · · · ·   ·
 ·   · ·   ·  
 ·  ·   ·  ·  ·
  ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆·
 .  · ·   · ·   ·
 ·    · · · · · 
          ·
 · · · ·    · · 
   ·   · ·  · ·
  ·  · ·  ·  · 
 ·  ·   ·  ·  
 ·   · ·  · · · 
  · · ·      ·
 · · · · · · · · · 
     · · ·   
 · ·   ·   · ⋆ ⋆
 . ·  · ·  ·  ·  ·
  ·  ·   ·  · ·
  · ·  · ·   · ·
 ·   · · · ·   
          
  · · · ·    · ·
   · ·   ·   ·
   ·  ·  ·  · ·
 ·  ·  ·  ·   ·
   ·   · ·   ·
 ·    · · · · · 
          
  · · · ·  ⋆ ⋆ ⋆· ⋆·
 .    ·   · ·  ·
 ·  ·  · ·  ·  ·
  ·  · ·  ·  · ·
  ·   · ·   · ·
   · · ·     
 · · · · · · · · · ·
      · · ·  
  · ·   ·   · 
  ·   ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·   ·
  · ·   ·   · ·
    · · ·    
 · · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆·
 . · ·     · · · 
   · ·   ·   ·
   ·  · ·  ·  ·
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.






















































































































 ·   ·   · ·  ·
 · ·   · · ·   
    · · · · · · ·
 ·      · · · ·
   · ·   · ·  
 ·   ·  ·   · 
 ·  ·  ·  ·   ·
  · ·  · ·  · · 
  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆
 .      · · · · ·
 ·       · · ·
    · ·   · · 
 · ·  · ·  ·   ·
  ·  ·  ·  ·  
 ·  ·   ·   · ·
   · ·   · · · 
     · · · · · ·
 · · · ·      ·
 · ·    · ·   ·
 ·  · ·  ·   · 
 ·  ·  ·  ·  · ⋆
 . ·  · ·  ·   · 
  · ·   · · ·  
  · · · · ·    
       · · · ·
 ·    · ·   · ·
   · ·  · ·  · 
 · ·  ·  ·  ·  ·
  ·   ·  · ·  ·
 ·   ·    · · 
   · · · · ·   
         · ·
 · · ·    · ·  
 · ·   · ·  · ⋆ ⋆
 . ·  · ·  ·  ·  ·
  ·   ·  ·   ·
   ·   · ·   ·
 · ·    · · · · ·
 ·       · · ·
 · · ·     · · 
  · ·   · ·  · ·
  · ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·   ·
  · ·  · ·   · ·
    · ·     
 · · · · · · · · · ·
 · · ·    ⋆ ⋆· ⋆· ⋆·
 .   · · ·  · ·  
 ·   ·  ·   · 
N Log           P. P.
Log. · — · N. –
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
N. – Log. · — ·
N Log           P. P.






















































































































  ·   ·   · · 
  · ·   · · · · 
    · · · · · · ·
 · · · ·     · ·
 · ·   · ·   · ·
   ·   ·  ·  
 ·  ·  ·  ·  · 
  ·  ·   ·   ·
   · ·    · · ·
     · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆·
 . · · · · · · · ·  
   · · ·   · · 
  · ·   ·  · · 
 ·  · ·  ·  ·  ·
  · ·  ·  · ·  ·
 ·  · ·   · ·  
  · · · ·     
  · · · · ·    
   · · · ·   · ·
 ·   · ·  · ·  ·
 ·  ·  · ·  ·  ·
  ·  · ·  ·  · ·
  ·   · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆·
 .   · · ·     ·
 · · · · · · · · · ·
 · · · ·     · ·
 ·   · ·   · · 
 · ·  ·   ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · 
  ·  · ·  · ·  
 · ·   · ·    
 · · · · ·     
     · · · · · 
   · · ·   · · 
  ·   ·   ·  ·
   ·  ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆
 .  ·  ·   ·  · ·
   · ·   · ·  
  · · · ·     
          
 · · · ·    · · 
  · ·   ·   · 
  ·  ·  ·   · 
 · ·  ·  ·  · · 
 · ·  · ·   · · 
  · · ·     · ·
 · · · · · · · · · ·
 · · · ·     · ·
    · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.












































































































 ·  ·  ·  ·  · ·
  ·   ·   ·  
 · ·    · · ·  
  · · · · · · · · ·
 · · · · · · ·   
  · · ·   · ·  
 · ·  · ·  · ·  ·
  ·  · ·  ·   ·
  ·  ·   ·   ·
   · ·   · ·  
  · · ·      
 · · · · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆
 .   · · ·    · ·
   · ·   ·   ·
   ·  ·  ·   ·
  · ·  ·  ·  · ·
  · ·  · ·   · ·
   · · ·     ·
 · · · · · · · · · ·
 · · · · ·     ·
 · ·   · ·   · ·
  · ·  ·   ·  ·
  ·  ·  ·  ·  ·
  · ·  ·   ·  
 · ·   · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆·
 . · · ·       
          ·
 · · ·    · ·  
 · ·   ·   ·  ·
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·   ·  ·
 ·  · ·   · ·  
 · · ·    · · · ·
 · ·        ·
 · · · · ·    · ·
 ·   · ·   ·  
 ·   ·  · ·  · 
 ·  ·  ·  ⋆· ⋆ ⋆· ⋆·
 .  ·   ·   ·  
 · ·   · · ·   
 · · · · ·     
     · · · · · ·
    · ·    · ·
  · ·   ·   · 
 ·  · ·  ·  ·  ·
  · ·  ·  · ·  ·
 ·  · ·   · ·  
  · · ·     · ·
 · · · · · · · · · ·
N Log           P. P.
Log. · — · N. –
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
N. – Log. · — ·
N Log           P. P.












































































































  · ·   · · ⋆ ⋆· ⋆·
 .  · ·  ·  · ·  ·
  ·  ·  ·   · 
 ·   ·   ·   ·
 ·   · · ·    ·
 · · ·       
       · · · ·
    · · ·   · ·
   ·   ·   · 
 ·  · ·  ·  ·  ·
   ·  ·   ·  ·
 ·   ·   · ·  
  · · ·      ·
 · · · · · · · · ⋆· ⋆·
 .      · · ·  
  · ·   ·   · ·
  · ·  ·  ·   ·
  ·  ·  · ·  · 
 ·   ·   ·   ·
 ·   · · ·   · ·
 · · ·       
        · · ·
 ·    · · ·   ·
 ·  · ·  · ·  · ·
  ·  ·  ·  ·  ·
  ·  ·  · ·  · ·
  · ·  · ·   · ·
 . ·    · · · ·  
          
    · · · ·   
 · ·   · ·   · 
  ·   ·  · ·  ·
  ·  ·  ·  ·  
 ·  ·   ·   · ·
   · ·   · · · 
   · · · · · · · ·
 · · · · · · · · · ·
    · · ·   · ·
   · ·   ·  · ·
  ·   ·  ·  · 
 ·  ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆
 . ·   ·   · ·  
 · ·    · · · · 
          
      · · ·  
  · · ·   · ·  
 ·   ·  · ·  · 
 ·   ·  ·  · · 
 ·  ·   ·  · · 
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.












































































































 · ·     · · · ·
 · · · · · · · · · 
     · · ·   ·
 · ·   ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆
 . ·   ·  ·  ·  
 ·  · ·  ·  ·  ·
 ·  ·   · ·  · ·
   · · ·    · ·
 · ·        
        · · ·
 ·    · ·   · ·
   · ·  ·   · 
 · ·  ·  ·  ·  ·
  ·  · ·  ·   ·
   ·   · ·   ·
 · ·    · · · · 
        ⋆ ⋆ ⋆
 .    · · · ·   
 · ·    · ·  · ·
  · ·  · ·  ·  ·
  ·   · ·  ·  ·
  ·   ·  · ·  
 ·   · ·    · ·
 ·     · · · · ·
 · · · · · · · · · ·
     · · ·   ·
 · ·  · ·   ·  
 ·  · ·  ·  ·  ·
  ·  ·  ·  ·  
 ·  · ·  · ·   ·
 . ·   · · ·    ·
 · · ·       
      · · · · ·
    · · ·   · ·
   ·   ·   · 
 · ·  ·  ·  ·  ·
  ·  · ·  ·  · ·
  · ·   ·   · ·
 ·   · · · ·   
   · · · · · · · ·
       · · · 
   · ·   · ·  
 · ·  ·   ·  · ·
  ·  ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆·
 .   ·  ·   ·  
 · ·  · ·    · ·
     · · · · · 
          ·
 · · · ·    · · ·
N Log           P. P.
Log. · — · N. –
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
N. – Log. · — ·
N Log           P. P.












































































































 ·  ·   ·  ·  ·
  ·  ·  ·  ·  ·
   ·  · ·  · · 
  · ·   · · ·  
  · · · · ·    
       · · · ·
 ·     · · ⋆ ⋆ ⋆
 . · ·  · ·   ·  
 ·  ·   ·  ·  ·
  ·  ·  · ·  · 
 · ·  · ·  · ·  
 · ·    · · ·  
    · · · · · · ·
 · · · · ·     
 · · ·    · ·  
 · ·  · ·  · ·  ·
  · ·  ·  ·  · 
 ·  ·   ·  ·  
 ·   · ·  · ·  
  · ·     · · ·
 · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆
 .   · · · · ·   
  · ·   · ·   ·
 ·   ·  · ·  · 
 · ·  ·  ·  ·  ·
   ·  ·   ·  
 ·   · ·   · · 
   · · ·     
 · · · · · · · · · ·
      · · · · 
  · ·   · ·   ·
 ·  ·   ·  · · 
 ·  ·  ·  ·  · 
  ·  ·  ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆·
 .   · ·   · · · 
   · · · ·    
          
  · · · ·    · ·
 ·   · ·  · ·  
 ·  · ·  ·  · · 
 ·  ·  ·  ·   ·
  ·   ·   ·  
 · ·   · ·    ·
 · · ·       ·
 · · · · ·     
  · · · ·    · ·
   · ·   ·   ·
 .   ·  ·  · ·  ·
  ·  ·  · ·  · 
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.












































































































 ·   · · ·    ·
 · · ·       
          ·
 · · ·    · ·  
 · ·   · ·  · · 
 ·   ·  ·  ·  ·
  ·  ·  ·  · · 
 ·   ·   ·   ·
 ·    · ·    
 · · · · ·     
     ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆·
 .    · · ·   · ·
   · ·  · ·  · ·
  ·  · ·  ·  · 
 ·  ·   ·  ·  
 ·  · ·  · ·   ·
 ·    · · ·   
 · · · · · · · · · ·
 · · · · · · · ·  
  · · ·    · · 
  ·   · ·  ·  
 ·  ·  · ·  ·  ·
  ·   ·  ·   ·
  · ·  · ·   · ⋆·
 .   · · ·     ·
 · · · ·      
   · · · · · ·  
   · ·    · · 
  ·   ·   ·  
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  · ·  ·
   · ·  · ·   ·
 ·    · · ·   
   · · · · · · · ·
 · · · ·      ·
 · ·    · ·   ·
 ·  · ·   ·  · ·
  ·  ·  ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆·
 .  ·  ·  ·   · 
  ·   ·   · · 
   · ·     · ·
 · · ·       
    · · · · ·  
  · · ·   · ·  
 · ·   ·   ·  ·
   ·  ·  ·  · 
 ·  ·  · ·  ·  
 ·   ·   · ·  
 · ·    · · · · 
N Log           P. P.
Log. · — · N. –
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
N. – Log. · — ·
N Log           P. P.












































































































        · · ·
 · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆·
 .   ·   ·   · 
 ·   ·  ·  ·  ·
  ·  · ·  ·  · ·
  · ·  · ·   · ·
   · · ·     ·
 · · · · · ·    
 · · · · · · ·   
  · · ·   · ·  
 · ·   ·   ·  ·
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  · ·  ·
   ·   · ·   ·
 ·   · · ·  ⋆ ⋆ ⋆
 . · · · · · · · · · ·
 · · · · · · ·   
  · · ·   · · · 
 · ·   ·   ·  
 ·  ·  · ·  ·  ·
  ·   ·  ·  · ·
  · ·  · ·  · · 
   · ·    · · ·
 ·         
         · ·
 · ·    · ·   ·
 ·   · ·  · ·  ·
   ·  ·  · ·  ·
  · · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆·
 .  ·   ·   · · 
  · ·    · · · 
    · · · · · · ·
 · · · · · · · ·  
   · · ·    · ·
   · ·  · ·  · ·
  ·   ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · ·
  ·   ·   · · 
 · ·    · ·   
  · · · ·     
         · ·
 · · ·    · ·  
 .  · ·  · ·   · 
  ·  · ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · 
  ·  · ·  · ·  ·
 ·   · ·    · ·
 ·     · · · · ·
 · · · · · · · · · ·
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.












































































































  · ·   · ·  · ·
  · ·  ·   ·  ·
  ·  ·  ·  ·  ·
   ·  · ·  · · 
 · ·   · ·   · ·
 ·     · · ⋆· ⋆· ⋆·
 .          ·
 · · · ·     · ·
 ·   · ·   · · 
 · ·  · ·  ·   ·
  ·  ·  ·  ·  ·
  ·   ·  · ·  ·
 ·  · ·   · ·  
  · ·     · · ·
 · · · · ·    · ·
 · · · · ·     ·
 · ·   · · ·   ·
   · ·  ·   · 
 ·   ·  ·  ·  ·
  ·   ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆·
 .   ·   · ·   ·
 ·   · · · ·   
  · · · · · · · · ·
 · · · · · ·    
 · · ·    · ·  
 · ·   ·   ·  ·
 ·  ·  ·   ·  ·
  ·   ·  ·  · ·
  ·   ·   · · 
  · ·    · · · 
    · · · · · · ·
 · · · · · · · ·  
    · · ·   · ·
   ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆·
 .   ·  · ·  ·  ·
  ·  ·  ·  · · 
 ·  · ·  · ·  · ·
   · ·   · · · 
   · · · ·    
          
 · · · · ·    · ·
    · ·  · ·  
 ·   ·  · ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·  · ·  ·   · 
  ·   · ·    ·
 ·    · · · · · 
 .          
    · · · · ·  
N Log           P. P.
Log. · — · N. –
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
N. – Log. · — ·
N Log           P. P.


































































































 ·   ·   ·  · ·
  ·  ·  ·  ·  ·
  ·  ·   ·  · 
  ·   · ·   · ·
   · · ·    · ·
 · · ·       
      · · · · ·
    · · ·   · ·
   · ·  · ·  · ·
  ·   ·  ·  · 
 ·  ·  ·  · · ⋆ ⋆·
 .  · ·  · ·  · · 
  · ·   · · ·  
  · · · · · ·   
         · ·
 · · ·    · · · 
  · ·   · ·  · ·
  · ·  ·   ·  ·
  ·  ·  ·  ·  ·
  · ·  ·   ·  
 ·   · ·   · · ·
    · · · ·   
          
     · · · ·  
  · · ·   ⋆· ⋆· ⋆ ⋆
 . ·   ·   ·  · ·
  ·  ·  ·  ·  ·
  ·  ·  · ·  · 
  ·   · ·   · ·
   · ·     · ·
 · ·        
       · · · ·
 ·    · · ·   ·
 ·   ·   · ·  ·
   ·  ·  · ·  ·
  ·  ·   ·  · 
 · ·  ·   ·   ·
 ·   · ·    · ·
 ·     ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆·
 . · · · · · · · · · ·
 ·     · · ·  
  · ·   · ·   ·
   ·   ·  ·  
 ·  ·  ·  ·  · 
 · ·  ·  · ·  · ·
  · ·   · ·   ·
 ·    · · · ·  
       · · · 
        · · ·
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.
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    · · · · · · ·
N Log           P. P.
Log. · — · N. –
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
N. – Log. · — ·
N Log           P. P.


































































































    · · ·   · ·
   ·   ·   · 
 · ·  ·  ·  ·  ·
  ·  ·  ·  ·  
 ·  · ·  · ·   ·
 ·   · ·   · · ·
 ·     · · · · ·
 · · · · · · · · · ·
 ·     ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆
 .  · ·   · ·  · ·
   ·  · ·  ·  ·
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·   ·  ·   · 
  ·   · ·   · ·
   · · ·     ·
 · · · · ·     
   · · · · · · · 
   · · ·    · ·
   · ·  · ·  · ·
  ·   ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · 
 · ·  ·   ·   ·
 ·   · ·  ⋆ ⋆· ⋆· ⋆
 .   · · · ·    
          
     · · · ·  
  · ·   · ·   ·
 ·   ·   ·  · ·
  ·  ·  ·  ·  ·
  ·  ·  ·   · 
 · ·  · ·  · ·  
 · ·    · ·   
  · · · · ·    
        · · ·
 · ·     · · · 
  · ·   · ·  · ·
  · ·  · ·  ⋆· ⋆ ⋆·
 .  ·   ·  · ·  ·
  ·  · ·  ·   ·
   ·   · ·   ·
 · ·    · · ·  
      · · · · ·
 · ·       · ·
 · ·    · ·   ·
 ·   · ·  · ·  ·
 ·  ·   ·  ·  ·
  ·  ·  ·  ·  
 ·  ·   ·   · 
  · ·   · ·   
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.












































































































 · · · · · · · · ⋆· ⋆·
 . · · ·     · · ·
 ·   · ·    · 
  · ·  · ·  · · 
 ·  ·   ·  ·  ·
  ·  · ·  ·  · ·
  ·   ·   · · 
  · ·   · · ·  
  · · · · ·    
          ·
 · · · ·    · · ·
   · ·   · ·  
 ·   ·   ·  · 
  ·  ·  ·  ·  ·
  · ·  ·  · ·  ·
 .   ·   · ·   ·
 ·    · · ·   
 · · · · · · · ·  
   · · · · · · · ·
    · · ·    ·
 ·   · ·   ·  
 ·   ·  ·   · 
 ·  ·  ·  ·  · 
 · ·  ·   ·  · ·
   ·   · ·   ·
 · ·    · · · · 
          
        · · ·
 ·    · ·    ·
 ·  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆·
 .  · ·  ·  ·   ·
  ·  ·  · ·  · 
 ·   ·  · ·   ·
   · ·   · ·  
  · · ·      ·
 · · · · · · · · · ·
 · ·      · · ·
 ·   · · ·   · ·
  · ·   ·   · 
 · ·  ·  ·  ·  ·
  ·  ·  ·  · · 
 ·  · ·  · ·   ·
   · · ·   · · ·
    · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆
 .          ·
 · · · · ·    · ·
 ·    · ·   · 
  · ·  · ·  ·  
 ·  ·  ·  ·  · 
N Log           P. P.
Log. · — · N. –
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
N. – Log. · — ·
N Log           P. P.


































































































   ·   ·   · ·
   · ·    · · ·
     · · · · · ·
 · · · · · · · · · ·
 ·     · · · · 
  · ·   · ·   ·
 ·  · ·  ·   · 
 ·  ·   ·  ⋆· ⋆ ⋆·
 . ·  ·  ·  · ·  ·
   ·   · ·   ·
 ·   · · ·    ·
 · · ·       
          ·
 · · · ·    · · ·
   · ·   · ·  ·
 ·  · ·  ·   · 
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·   ·  · · 
 ·   · ·   ·  
  · ·    · · · 
      · · · · ·
 · · · · · ·    
  ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆·
 .   · ·   · ·  ·
 ·  · ·  ·  · · 
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·   ·  · ·  · 
  ·   · ·   · ·
    · ·     ·
 · · · · ·     
     · · · · · ·
     · · ·   ·
 ·   · ·   ·  
 ·   ·  · ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·   ·  ·   · 
  ·   ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆·
 .    · · ·    
 · · · · · · · · · ·
 · · · · · · · ·  
   · · ·    · ·
   · ·   ·   ·
   ·   ·  ·  ·
  ·   · ·  ·  ·
  ·  · ·  · ·  ·
 ·  · ·   · ·  
 · · ·    · · · ·
          
         · ·
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.


































































































 · ·   · ·  · ⋆· ⋆
 . · ·  ·   ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·  · ·  ·   · 
  ·   · ·   · ·
    · · ·    
  · · · · · · · · ·
 · · · · · · ·   
   · · ·   · · ·
   · ·  · ·   ·
   ·  ·   ·  ·
  ·  ·  ·  ·  ·
  ·   ·  · ·  ·
 ·  · ·   · ·  
 · · ·    · · · ·
   ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆
 .          ·
 · · ·    · ·  
 · ·   · ·   · 
  ·  · ·  ·  · ·
  ·  ·  ·  ·  ·
 ·  ·  · ·  ·  
 ·   · ·   · · 
  · ·    · · · ·
          
          ·
 · · ·    · · · 
  · ·   · ·  · ·
  · ·  ·   ·  ·
  ·  ·  · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆·
 .  ·  ·   ·  · ·
  · ·   · ·  · ·
 ·   · · ·    ·
 · · · · ·     
        · · ·
 · ·    · · ·  
  · ·   · ·  · ·
  · ·  · ·  ·  ·
   ·  ·  ·  · 
 · ·  ·  ·   · 
 · ·   ·   · · 
  · ·    · · · 
     · · · · · ·
 · · · · · · · · · ·
  ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆
 . · · ·   · ·  · ·
   ·  · ·  ·  
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·   ·  ·
N Log           P. P.
Log. · — · N. –
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
N. – Log. · — ·
N Log           P. P.


































































































 ·   · ·    · ·
 ·      · · · ·
 · · · · · · · · · ·
      · · ·  
  · ·    ·   ·
 ·   ·   ·  · ·
  ·  ·  ·  ·  ·
  ·  ·  ·  · · 
 ·   ·   ⋆· ⋆ ⋆ ⋆·
 . ·   · ·   · · ·
     · · · · · ·
          ·
 · · · · ·     ·
 · ·   · · ·   ·
   · ·  · ·  · ·
  ·  ·   ·  · 
 ·  ·  ·  · ·  ·
  · ·  · ·  · · 
 · ·   · ·    ·
 · ·    · · · · ·
          
    · · · · ·  
   · ·    · · 
  · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆
 . · ·  ·   ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · 
  ·  ·   ·   ·
   · ·   · ·  
 · · ·    · · · ·
          
        · · ·
 ·     · ·   
 · ·   ·   · · 
 · ·  ·   ·  · 
 ·  · ·  ·   · 
 ·  ·  · ·  ·  
 ·   · ·  · ·  
  · ·    · ⋆· ⋆· ⋆
 .     · · · · · ·
 · · · · · · · ·  
    · · · ·   ·
 · ·   · ·   · 
  ·   ·   ·  ·
   ·  ·  ·  · 
 ·  · ·  ·  ·  
 ·   ·   ·   ·
 ·   · · ·    ·
 · ·      · · ·
 · · · · · · · · · ·
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.


































































































   · ·    ·  
 · ·   ·   ·  ·
 ·  ·  ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆·
 .  ·   ·  ·  · 
  ·  · ·  · ·  ·
 ·   · ·   · · ·
    · · ·    
    · · · · · · ·
        · · ·
 ·    · ·    ·
 ·   ·   · ·  ·
   ·  · ·  ·  ·
  ·  ·  ·  ·  ·
  · ·  ·   ·  
 ·   · ·  · · · 
  · ·     · · ·
 ·         
 .          ·
 · · · ·    · · 
   · ·   ·   ·
 ·  ·   ·  · · 
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·   ·  ·
 ·  · ·  · ·   ·
 ·   · ·    · ·
 · ·      · · ·
 · · · · · · · · · ·
      · · · · 
   · ·   · ·  
 · ·  · ·  · ·  ·
   ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  · ⋆ ⋆· ⋆
 .  ·  · ·  · ·  ·
 ·   · ·   · · ·
    · · ·    
   · · · · · · · ·
 · · ·       ·
 · ·    · · ·  
 · ·   ·   · · 
 ·   ·  · ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·   ·  ·   · 
  ·   · ·   · ·
   · · ·    · ·
 · ·        
 · · ·       
  · · · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆·
 . ·   · ·   · · 
  ·   ·  · ·  ·
N Log           P. P.
Log. · — · N. –
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
N. – Log. · — ·
N Log           P. P.


































































































 ·  ·  · ·  ·  ·
 ·  ·   ·   · ·
   · ·   · · · 
   · · · ·    
    · · · · · · 
       · · · ·
    · ·    · ·
   ·   · ·  · ·
  ·   ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·  · ·  ·   · 
  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆·
 . ·   · · ·    
 · · · · · · ·   
     · · · · · ·
 ·     · · ·  
 · ·   · ·   · ·
  · ·  · ·  ·  ·
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·   ·  ·
 ·  ·   · ·  · ·
   · ·    · · 
    · · · ·   
          
    · · · · ·  
  · · ·   · · · ⋆
 . · ·   · ·  · · 
 ·   ·  ·  · · 
 ·  ·  ·  · ·  ·
  ·  · ·  · ·  ·
 ·  · ·   · ·  
 · · ·    · · · 
      · · · · ·
 · · · · · ·    
   · · ·    · ·
 ·   · ·   · · 
 · ·  · ·  ·   ·
  ·  ·   ·  · 
 · ·  ·  ·  · · 
 ·   ·   ·   ·
 ·   · ·   ⋆· ⋆· ⋆·
 .     · · · ·  
          
    · · · · ·  
   · ·    · · 
  · ·   ·   · 
  ·  ·   ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·  · ·  ·   · 
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.


































































































   · · ·    · ·
 · ·        
 · · ·       
   · · · ·    ·
 ·    · ·   · 
  · ·  · · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆
 . ·  ·  ·   ·  ·
  ·   ·  ·  · 
  ·  · ·  · ·  ·
 ·   · ·   · · ·
    · · · ·   
    · · · · · · ·
 · · ·       ·
 · ·    · · ·  
 · ·   · ·   · 
  ·  · ·  ·  · ·
  ·  ·  ·  ·  ·
  ·   ·  ·   ·
   ·   ·   · ·
   · · ·   · · ·
 ·     ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆·
 . · · · · · · · · · ·
 · · ·     · · ·
 ·   · · ·   · ·
  · ·   ·   · 
  ·  ·  · ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · ·
  ·  · ·  ·   ·
 ·  · ·   · ·  
 · · ·    · · · 
      · · · · ·
 · · · · · ·    
   · · · ·    ·
 ·   · ·   · · 
  ·   ·   ·  ·
   ·  ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆
 . ·  ·  ·  · ·  ·
   ·  · ·  · · 
  · ·   · ·   ·
 · ·     · · · ·
 · ·        
    · · · · · · 
   · · ·    · ·
   · ·   · ·  ·
 ·  ·   ·  ·  
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·  · ·  ·  · · 
 ·   ·   · ·  
 · ·   · ·    ·
N Log           P. P.
Log. · — · N. –
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
N. – Log. · — ·
N Log           P. P.


































































































 · · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆·
 . ·      · · · ·
    · ·    · ·
  · ·   ·   · 
  ·  · ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·  · ·  ·   · 
  ·   · ·   · ·
   · · ·    · ·
 · ·        ·
 · · · · ·     
   · · · ·    
 · ·   · · ·  · ·
   · ·  ·   · 
  ·  ·  ·   · 
 ·  · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆·
 .   ·  · ·  · · 
 · ·   · ·   · ·
    · · ·    
 · · · · · · · ·  
   · · · · · · · ·
     · · ·   
 · ·   · ·   · ·
  · ·  · ·  ·  
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·   ·
  ·   ·   · · 
 · ·   · ·    ·
 ·     · · · · 
          
     ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆·
 . ·     · ·   
 · ·   · ·  · · 
  ·  · ·  ·   ·
  ·  ·  ·  ·  ·
  ·  ·  · ·  · 
  ·  · ·   ·  
 · ·   · ·    ·
 · ·     · · · ·
 · · · · · ·  · · ·
 · · · · · ·    
 · · · ·   · · · 
  · ·  · ·   · 
  ·  · ·  ·  · ·
  ·  ·  ·  ·  ·
  · ·  ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆·
 .   ·   ·   · ·
   · · ·   · · ·
     · · · · · ·
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.
























































































 · · · · · ·    
 · · ·   · · ·  
 · ·  · ·   ·  
 ·  · ·  ·  · · 
 ·  ·  ·  ·  · 
  ·  ·  · ·  · 
  ·   · ·   · ·
   · ·    · · ·
     · · · · · ·
 · · · · · · · · · ·
 · · · ·  ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆·
 . ·    · ·   · ·
   · ·  · ·  · ·
  ·   ·  ·  · ·
  ·  ·  ·  · · 
 ·  ·   ·  · · 
 · ·  · ·   · · 
  · ·    · · · 
    · · · · · · ·
 · · · · · · · · · ·
 · · ·     · · ·
    · ·    · 
  · ·   ·   · 
 · ·  ·  · ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · 
  ·  ·   ⋆· ⋆ ⋆· ⋆·
 .  · ·   · ·   ·
 ·   · · ·    ·
 · · · ·      
          
  · · · · ·    ·
 · ·    · ·   ·
 ·  · ·  · ·  · ·
  ·   ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·   ·  · ·  · 
  · ·  · ·   · ·
    · ·     ·
 · · ·       
          
   · · · · ·  ⋆ ⋆
 . · ·    · ·   ·
 ·  · ·   ·   ·
  · ·  ·  ·  · 
 · ·  · ·  ·  · 
 ·  · ·  ·   · 
  ·   · ·   · ·
   · · ·    · ·
 · ·        ·
N Log           P. P.
Log. · — · N. –
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
N. – Log. · — ·
N Log           P. P.
























































































    · · · ·   
 · · ·   · · ·  ·
 ·   · ·  · ·  ·
   ·  ·   ·  ·
  ·  ·  ·  ·  ·
 ·  ·  · ·  ·  
 . ·   · ·   · · 
  · ·    · · · 
    · · · · · · ·
 · · · · · · · · · ·
 · · ·     · · ·
    · · ·   · ·
  · ·   ·   · 
  ·  ·   ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·   ·  ·   · 
  ·   · ·  · · 
  · · ·    · · ·
     · · · · · ·
 · · ·   · · · · ·
 · · · ·     · ·
 ·  ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆·
 . ·  · ·   ·   ·
   ·  ·   ·  ·
  ·  ·  ·  ·  ·
  ·   ·  · ·  ·
   ·   · ·   ·
 ·   · ·    · ·
 ·      · · · ·
 · · · · · · · · · ·
 · · · ·      ·
 · ·    · ·   ·
 ·   · ·   ·  
 ·  · ·  ·   · 
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·   ·  ·  
 ·   ·  ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆·
 . ·   · · ·   · ·
 ·     · · · · ·
 · ·        
  · · · · · ·   
  · · ·    · · 
   ·   · ·   ·
   ·  · ·  ·  ·
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·   ·  ·  ·
 ·  · ·  · ·  · ·
   · ·   · · · 
   · · ·     
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.
























































































 · · · · · ·    
  · · ·    · ⋆· ⋆·
 .   · ·   · ·  ·
 ·  · ·  · ·  · 
 · ·  ·  ·  ·  ·
  ·  ·  ·   · 
 ·   ·  · ·   ·
   · ·   · ·  
  · ·     · · ·
 ·         
          ·
 · · ·     · · ·
   · ·   · ·  
 · ·  · ·  · ·  ·
  · ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · 
 · ·  ·   ·   ·
  ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆·
 . · ·   · · · ·  
  · · · · · · ·  
        · · ·
 · · ·     · · ·
    · ·    · ·
  · ·   ·   · 
  ·  ·   ·  · 
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 ·   ·  ·   · 
  ·   ·   · · 
  · ·    · · · 
   · · · · · ·  
          
    · · · · ·  
  · · ·  ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆
 .  · ·   ·   · 
  ·   ·  · ·  ·
  ·  ·  ·  ·  ·
  ·  ·  · ·  · 
  ·   ·   ·  
 · ·   · ·    ·
 · ·    · · · · ·
 ·         
      · · · · ·
 ·    · · ·   
 · ·   · ·   · 
  ·   ·   ·  ·
   ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · ·
  ·   ·  · ·  ⋆
 . ·   · ·   · · 
N Log           P. P.
Log. · — · N. –
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
N. – Log. · — ·
N Log           P. P.


































































































 · · ·       
          
 · · · · ·    · ·
 ·   · · ·   · 
  · ·   ·   · 
 · ·  ·  ·   · 
 ·  ·  ·  ·  · ·
  ·  ·   ·  · ·
  · ·   ·   · ·
    · ·    · ·
 ·      · · · ·
 · · · · · · · · · ·
 · · · ·     · ·
 · ·  ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆·
 . ·   · ·   ·  
 ·   ·  · ·  · 
 ·  ·  · ·  ·  
 ·  ·  ·  · ·  ·
   ·  · ·   · 
  · ·   · · ·  
 · · ·     · · ·
 · · ·       
     · · · · · ·
     · · ·   
 · ·   · ·   · ·
  · ·   ·  · · 
 ·  · ·  ·  ·  ·
  ·  ·  ·  · · 
 ·  ·   ·   ⋆· ⋆
 .  ·   · ·   · ·
    · ·     ·
 · · ·       
          
    · · · ·   
  · ·    · ·  
 · ·   ·   ·  
 ·  · ·  ·  · · 
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·  · ·  ·  · · 
 ·   · ·  · ·  
 · ·   · ·    ·
 · ·    · · · · ·
 ·         
     · · · · · ·
    ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆·
 . ·   · ·   · · 
  ·   ·  · ·  ·
  · ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·   ·
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.


































































































 ·   · ·   · · 
  · · ·    · · ·
 ·       · · ·
 · · · · · · · ·  
     · · · ·  
  · · ·   · ·  
 · ·   ·   ·  
 ·   ·  ·  · · 
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·   ·  ·   · ⋆
 . · ·  · ·  · ·  
 · ·   · ·    ·
 · ·     · · · ·
 · ·        
    · · · · · · 
    · · ·    ·
 ·   · ·   · · 
  ·   ·  · ·  ·
  · ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · ·
  ·  · ·  · ·  ·
 ·  · ·   · ·  
 · · ·   · · · · 
    · · · · · · ·
 · · · · · · · · · ·
 · · ·   ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆·
 . ·    · ·   · ·
   · ·   ·   ·
   ·  · ·  ·  ·
  ·   ·  ·  · ·
  ·  ·  ·   · 
 · ·  · ·  · ·  
 · ·   · ·   · ·
 ·    · · · ·  
       · · · ·
 · ·        
 · · · ·    · · ·
   · ·   · ·  
 · ·  · ·  · ·  ·
   ·  ·  ·  · ·
  ·  ·  · ·  · 
 · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆
 .  ·   · ·  · · 
   · ·    · · ·
     · · · · · ·
          
 · · · · · · ·   
  · · ·   · · · 
  · ·   · ·  · ·
N Log           P. P.
Log. · — · N. –
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
N. – Log. · — ·
N Log           P. P.
























































































   ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·   ·  ·
   ·  · ·  · · 
  ·   · ·   · ·
 ·   · · · ·   
  · · · · · · ·  
       · ⋆· ⋆· ⋆·
 . · · ·     · · ·
    · ·   · · 
  · ·   ·   · 
  ·  · ·  ·  · 
 ·  · ·  ·  · · 
 ·  ·  ·   ·  ·
 ·  · ·  · ·   ·
   · · ·   · · 
    · · ·    
   · · · · · · · ·
 · · · · ·     
  · · · ·    · ·
    · ·   · · 
 · ·   ·  · ·  ·
 ·  ·  ·  · ·  ·
  ·  · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆
 . ·  ·   ·  · · 
 · ·  · ·   · · 
  · ·    · · · 
   · · · · ·   
          
      · · · · ·
    · · ·   · ·
 ·   · ·  · ·  
 ·   ·   ·  · 
  ·  ·  ·  ·  ·
  ·  ·  ·  ·  
 ·  ·   ·   · 
  · ·  · ·   · ·
 ·   · · ·    ·
 · · · ·      
   ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆
 .    · · · ·   
  · · ·   · ·  
 · ·   · ·  · · 
 · ·  · ·  ·  · ·
  ·  ·  ·  ·  ·
  ·  ·   ·  · 
  ·  · ·  · ·  
 ·   · ·   · · ·
   · · ·     ·
 · · · · ·     
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.
























































































 · · ·     · · ·
    · ·   · · 
  · ·   ·   · 
  ·  ·   ·  · ⋆
 . ·  · ·  ·   · 
 ·  ·  ·   ·  ·
 ·  · ·  · ·  · ·
   · ·   · · · 
   · · ·     
 · · · · · · · · · ·
 · · · · · · · · · 
     · · ·   
 · ·    · ·   ·
   · ·  · ·  · ·
  ·  · ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·   ·  · · 
 · ·  · ·  · ·  
 · ·   · · ·   ·
 · ·     · ⋆· ⋆· ⋆·
 . · · ·       
    · · · · · · ·
     · · ·   ·
 · ·   · ·   · ·
  · ·  · ·  · · 
 ·   ·  ·  ·  ·
  ·  ·  ·  ·  ·
  · ·  ·  · ·  ·
 ·  · ·   ·   ·
 ·   · · ·    ·
 · ·     · · · ·
 · · · · ·     ·
 · · · · · · ·   
   · · ·    · ·
    · ·  · ·  
 · ·  · ·  ⋆· ⋆ ⋆ ⋆·
 .  ·   ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · 
  ·  ·   ·  · ·
  · ·   · ·  · ·
 ·   · ·    · ·
 ·      · · · ·
 · · · · · · · · · ·
 · · · · · · ·   
  · · ·    · · 
   · ·   ·   ·
 ·  · ·  · ·  · 
  ·  ·  ·  ·  ·
  ·  ·  ·  ·  ·
N Log           P. P.
Log. · — · N. –
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
N. – Log. · — ·
N Log           P. P.
























































































 ·   · ·  · ·  
  · ·  ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆
 .   · · · ·    
          
      · · · · ·
    · · ·    ·
 ·   · ·   · · 
 · ·  · ·  ·   ·
  ·   ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·   ·
  ·   ·  · ·  ·
 ·  · ·   · ·  
 · ·   · · ·   
 · · · · ·     
   · · · · · · · 
        · · ·
 ·    · · ·   ·
 · ·   ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆
 .  ·   ·   ·  ·
   ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · 
  ·  ·   ·  · ·
   ·   · ·   ·
 ·   · · ·    ·
 · ·      · · ·
 · · · · · · · · · ·
 · · · · ·     
 · · ·    · · · 
  · ·   · ·   ·
   ·   ·   · 
 ·   ·  ·  ·  ·
  ·  ·  ·  ·  ·
   ·  · ·  ·  
 ·   ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆
 . · · ·   · · ·  
  · · · ·     
  · · · · · · · · ·
 · ·       · ·
 · ·     · ·  
  · ·   · ·   ·
   ·   ·   · 
 · ·  ·  ·  ·  
 ·  ·  · ·  ·  ·
  ·   ·  · ·  ·
   · ·  · ·   ·
 ·   · ·    · ·
 ·     · · · · ·
 ·         
     · · · · · ·
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.
























































































 . · ·   · ·   · ·
   ·   ·   · 
 · ·  ·  ·   · 
 ·  ·  ·  ·  · ·
  ·  ·   ·  · ·
  ·   · ·  · · 
  · ·   · · ·  
  · · ·      ·
 · · · · · · · · · ·
 · · · · · · · · · 
     · · ·   
 · ·    · ·   ·
 ·  · ·  · ·  · ·
  ·   ·  ·  · ·
  ·  ·  ·  ·  ·
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 .   ·   ·   · ·
   · ·   · ·  
  · · ·     · ·
 · · ·       
          ·
 · · · ·     · ·
 ·   · · ·   · ·
   ·   · ·  · ·
  ·   ·  ·   ·
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  ·  ·  · ·  · 
 · ·  · ·  · ·  ·
 ·   · ·   · · 
   · · ·    · ·
 · ·        
     ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆
 .    · · · · ·  
  · · ·   · · · 
  · ·  · ·   · 
  ·   ·  · ·  ·
  ·   ·  ·  · 
 ·  ·  · ·  ·  ·
   ·  · ·  · · 
 · ·   ·   · · ·
   · ·    · · ·
 ·     · · · · ·
 · · · · · · · · · ·
 · · · · ·     
 · · ·    · · · 
  · ·   · ·   ·
   ·   ·  · · 
 ·  · ·  ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆·
 .  ·  ·  ·  ·  ·
N Log           P. P.
Log. · — · N. –
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
N. – Log. · — ·
N Log           P. P.
























































































 ·   ·   · ·  
 · ·   · · ·   
 · · ·     · · ·
 · · · · · · · · · ·
 · · · · · · · · · 
    · · ·    ·
 · ·   · ·   · ·
   ·   ·   · 
 · ·  ·   ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·   ·  ·  
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 · · ·    · · · ·
       · · · ·
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.
























































































       · · · ·
    · ·    · ·
   · ·   ·   ·
 ·  · ·  ·   · 
 ·  · ·  ·  ·  ·
  ·  ·  ·   · 
 ·  · ·  ·   · 
  ·   · ·   · ·
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          
        · · ·
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  ·  ·  ·  ·  ·
  · ·  ·  ·   ·
  · ·  · ·  · · 
  · ·   · ·   ·
 · ·    · · · · 
     · · · · · ·
 · · · · · · · · · ·
 ·      · · · ·
    · · ·   · ·
   · ·   · ·  ·
 ·  · ·  ·   · 
 ·  · ·  ·  ·  ·
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   · ·   · · · 
    · · · ·   
          
          ·
 · · ·    · · · 
   · ·   · ·  
 · ·   ·   ·  ·
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 · ·  ·  ·  · · 
 ·   ·   ·   ·
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 . · · · · · · · · · ·
 ·       · · ·
 ·    · ·    ·
 ·   · ·   ·  
N Log           P. P.
Log. · — · N. –
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
N. – Log. · — ·
N Log           P. P.
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 · · · · · · · · · ·
 · · · · · · · · · ·
     · · · ·  
  · · ·   · ·  
 · ·   ·   ·  
 ·  ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆
 . ·  · ·  ·  ·  ·
  ·   ·  ·  · 
  ·  · ·  · ·  ·
 ·  · ·   · ·  
 · ·    · · ·  
   · · · ·    
          
       · · · ·
 ·     · · ·  
 · · ·   · ·   ·
   · ·  · ·  · 
  ·  ·   ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  · ·  ·  ·
 ·  · ·  · ·  · ·
   · ·   ⋆· ⋆· ⋆ ⋆
 .  · ·     · · ·
 ·       · · ·
 · · · · · · · · · ·
       · · · ·
    · · ·   · ·
 ·   · ·  · ·  
 ·   ·   ·  · ·
  ·  ·   ·  · 
 ·  ·  ·  ·   ·
  ·  · ·  ·   ·
  · ·   ·   · ·
   · ·   · · · 
   · · ·     
 · · · · · · · · · 
   · · · · · · · ·
 ·      · · · 
 .   · · ·   · · 
  · ·   · ·  · ·
  · ·  ·   ·  ·
  · ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·   ·  ·
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.
























































































 ·   ·   · ·  
 · ·    · ·   
 · · · ·      ·
 · · · · · · · · · ·
 · · · · · · ·   
   · · · ·    ·
 · ·   · ·   · ·
   · ·  · ·  · ·
  · ·  ·  · ·  ·
  ·  ·  ·  ·  ·
  ·  ·  ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆
 . ·   ·   ·   ·
   · ·  · ·   
 · ·   · · ·   
  · · · ·     
     · · · · · 
        · · ·
 · ·    · · ·  
  · ·   · ·   ·
 ·  · ·   ·  · ·
  ·   ·  ·  · ·
  ·  ·  ·  ·  ·
  · ·  ·  ·   ·
  · ·  · ·  · · 
 · ·   · ·   · ·
    · · ·    
 · · · ·      
 .          
      · · · · ·
    · · ·    ·
 ·   · ·   · · 
  ·   ·   ·  
 ·  ·   ·  ·  ·
  ·  ·  ·  ·  ·
  ·  · ·  ·  · ·
  · ·  · ·  · · 
  ·   · ·    ·
 ·    · · · ·  
   · · · · · · · 
         · ·
 · · · · ·     
 · · ·    · ·  
  · ·   · ·  · ·
   ·   ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆
 . ·   ·  ·  ·  ·
  ·  ·  ·  ·  ·
  ·  · ·  ·  · ·
  · ·  · ·  · · 
  · ·   · ·   
N Log           P. P.
Log. · — · N. –
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
N. – Log. · — ·
N Log           P. P.
























































































      · · · · ·
 · · · · · · · · · ·
       · · · ·
    · · ·   · ·
 ·   · ·  · ·  
 ·   ·   ·  · ·
  ·  · ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · 
 · ·  ·  ·   · 
  ·   ·   ·  
 · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆·
 . · ·    · · ·  
     · · · · · ·
 · · · · · · · · · ·
 ·      · · · ·
    · · ·   · ·
 ·   · ·  · ·  
 ·   ·   ·  · ·
  ·  · ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · 
  ·  ·  · ·  · 
  ·   ·   · · 
  ·    · ·   ·
 · ·    · · · · 
      · · · · ·
 · · · · · · · · · ·
       · ⋆· ⋆· ⋆·
 .    · · ·   · ·
   · ·   · ·  
 ·   ·   ·  · ·
  ·  ·   ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · 
 · ·  ·  · ·  · 
  ·   ·   · · 
 · ·   · ·    ·
 ·     · · ·  
    · · · · · · ·
 · · · · · · · · · ·
 · · ·      · ·
 ·    · · ·   ·
 · ·   · ·  · · 
  ·   ·   ·  ·
 ·  ·  ·   ·  ·
  ·  · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆·
 . ·  ·  ·   ·  ·
 ·  ·   · ·  · ·
   · ·   · ·  
  · ·     · · ·
 ·       · · ·
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.
































































































 ·       · · ·
 ·    · · ·   ·
 · ·   · ·  · · 
  · ·  · ·  ·  
 ·  ·   ·  ·  ·
  ·  ·  ·  ·  ·
  ·  ·   ·  · 
  ·   ·   ·  
 · ·   · ·   · ·
    · · ·    ·
 · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆
 .   · · · · · ·  
       · · · ·
 ·    · · ·   
 · ·   · ·   · ·
   ·   ·   · 
  ·  ·   ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  · ·  ·
   ·  · ·  · · 
  ·   · ·   · ·
    · · ·    ·
 · ·       · ·
 · · · · · · · · · ·
 · · · · · ·    
  · · · ·    · ·
    · ·   · ⋆· ⋆
 .  · ·  · ·  · · 
 · ·  ·   ·  · 
 ·   ·  ·  ·  ·
  ·   ·  ·  · 
  ·  · ·  ·   ·
 ·  · ·   · ·  
 · ·   · · ·   
 · · ·      · ·
 · · · · · · · · · ·
 · · · · · · · · · 
     · · · ·  
  · ·    · ·  
 · ·   ·   ·  
 ·   ·   ·  · 
 · ·  ·  ·  ·  ·
  ·  ·  ·  ·  
 ·  ·   · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆
 . · ·  · ·   ·  
 · ·    · ·   
 · · ·     · · ·
 · ·        
          
N Log           P. P.
Log. · — · N. –
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
N. – Log. · — ·
N Log           P. P.
























































































 · · ·   · · ·  
 · ·   · ·  · · 
  ·   ·  · ·  ·
   ·  ·  ·  · ·
  ·  ·  · ·  · 
 ·  ·   ·  ·  
 ·   ·   ·   ·
 ·   · ·   · · ·
   · · ·     ·
 · · · ·      
     ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆
 .     · · · · · 
    · · ·    ·
 ·   · ·   · · 
  ·   ·   ·  
 ·  · ·  ·  ·  ·
 ·  ·  ·  ·  · 
 · ·  ·  ·  · · 
 ·   ·  · ·   ·
   · ·   · ·  
 · ·    · ·   
  · · · ·     
   · · · · · · · ·
 · ·        
 · · · ·    · · ·
    · ·   · · 
  · ·   ·   · 
  ·  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆·
 .  ·  ·  ·  ·  ·
  ·  ·  ·  ·  ·
 ·  ·  · ·  · · 
 · ·  · ·   · · 
  · ·   · ·   
 · · ·     · · ·
 · · ·       
          ·
 · · · · ·     ·
 · ·    · ·   
 · ·   ·   · · 
 · ·   ·  · ·  ·
   ·  ·  ·  · 
  ·  ·  · ·  · 
 ·  ·  · ·  ·  
 ·  · ·  · ·   ·
   ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆
 .  · · ·    · · ·
 ·      · · · ·
 · · · · · · · · · ·
 · · · · ·     
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.
























































































   · ·   · ·  
 · ·  · ·  · ·  ·
 ·  ·   ·  ·  ·
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  · ·  ·  ·
   ·  · ·  · · 
 · ·  · ·   · · 
  · ·    · · · 
   · · · ·    
  · · · · · · · · ·
 · · · · · · · ·  
  ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆
 .  · · ·   · ·  
 · ·   · ·   · 
  ·   ·   ·  ·
   ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·  · ·  ·  · · 
 ·   ·   · ·  ·
 ·   · ·   · · ·
    · · ·    ·
 · · · ·      
          
      · · · · ·
     · · ·   
 · ·   · ·   · ·
   ·   ·   · 
  ·  · ·  ·  · 
  ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆·
 .  ·  ·   ·  · 
 · ·  ·   ·   ·
   · ·  · ·   ·
 ·   · · ·    ·
 · ·     · · · ·
 ·         
          ·
 · · · · ·    · ·
 · ·   · · ·   ·
 ·   · ·   ·  
 · ·  ·   ·   ·
  ·  · ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·   ·  ·  · · 
 · ·  ·   · ·  ·
 ·   · ·   · · 
  ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆·
 . · ·      · · ·
 · · · · · · · · · ·
 · · · · ·     
N Log           P. P.
Log. · — · N. –
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
N. – Log. · — ·
N Log           P. P.
































































































    · ·   · · 
  · ·  · ·  · · 
 · ·  ·   ·  · 
  ·  ·  ·  ·  ·
  ·  ·  ·  · · 
 ·  · ·  ·   · 
  ·   ·   · · 
  · ·   · · ·  
  · · ·     · ·
 · · ·       
          
  · · · · · ·   
  · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆
 .  · ·   · ·   ·
 ·  · ·  · ·  · 
  ·  · ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  · ·  ·
   ·  · ·  · · 
 · ·   · ·   · ·
   · · ·   · · ·
     · · · · · ·
          
         · ·
 · · ·     · · ·
    · · ·   · ·
   · ·   ·   ·
 ·  ·   ·   · 
 ·   ·  ·  ·  ·
  · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆·
 .  · ·  ·  · ·  ·
   ·   ·   · ·
  · ·   · ·   
 · ·    · · ·  
   · · · · · ·  
          
     · · · · · ·
     · · ·   
 · ·    · ·   ·
 ·  · ·   ·   ·
   ·  · ·  ·  ·
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · 
  ·  ·   ·  · ·
  · ·   ·   · ·
   · ·   · ·  
  · · · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆·
 . · · ·       
          
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.
































































































    · · ·    ·
 ·   · ·   · · 
  · ·  · ·  · · 
 ·   ·  ·   · 
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·   ·
  ·   ·  · ·  ·
 ·  · ·   · ·  
 · ·   · ·    ·
 · ·     · · · ·
 ·         
          
    · · · ·   
  · · ·  ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆
 .  · ·   · ·   ·
 ·  · ·  · ·  · ·
  ·  · ·  ·  · 
 ·  · ·  ·  ·  
 ·  ·  ·  · ·  ·
  · ·  ·   ·  
 · ·  · ·   · · 
  · · ·   · · · 
   · · · · ·   
    · · · · · · ·
 · · · · · · ·   
    · · · · ·  
  · · ·   · · · 
  · ·   · ·  · ·
   ·   ·  · · 
 ·  · ·  ·  ·  ·
   ·  ·  · ⋆· ⋆ ⋆·
 .  ·  ·  · ·  · 
 · ·  · ·  · ·  ·
 ·   ·   · ·  
  · ·    · · · 
   · · · · ·   
     · · · · · ·
 · · · ·      
  · · · · ·    ·
 · ·    · ·   ·
 ·   · ·   ·  
 · ·  · ·  ·   ·
  ·   ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·   ·  ·  
 ·  · ·  · ·   ·
   · ·   · ·  
 · ·    · · ·  
 .   · · · ·    
N Log           P. P.
Log. · — · N. –
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
N. – Log. · — ·
N Log           P. P.
























































































 · ·        
 · · · · ·    · ·
 ·    · ·    ·
 ·   ·   · ·  ·
 ·  · ·  · ·  · 
  ·  ·  ·  · · 
 ·  ·  ·  ·   ·
  ·  ·  · ·  · 
  ·   ·   ·  
 · ·  · ·   · · ·
   · · ·    · ·
 ·     · · · · ·
 · · ·       
    · · · · · · ·
      · · ·  
  · · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆
 .  · ·  · ·   · 
  ·   ·   ·  ·
   ·  ·  ·   ·
  ·  ·  ·  · · 
 ·  ·  · ·  ·  ·
 ·  · ·  · ·  · ·
   ·   · ·   
 · ·    · · ·  
  · · · ·     
   · · · · · · · ·
 · · · ·      
  · · · ·     ·
 · ·   · · ·   ·
 ·   · ·  · ·  
 ·   ·   ·  · ·
  ·  ·   ·  · 
 ·  ·  ·  ⋆· ⋆ ⋆· ⋆
 . ·   ·  ·  · · 
 ·   ·   ·   ·
 ·  · ·   · ·  
 · · ·   · · ·  
   · · · ·    
     · · · · · ·
 · · · ·      
  · · · · ·    ·
 · ·    · ·   
 · ·   ·   · · 
 · ·  · ·  · ·  ·
   ·  ·  ·   ·
  ·  ·  ·  ·  ·
 ·  ·  ·  · ·  ·
  · ·  · ·  · · 
 · ·   · ·   · ·
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.
























































































 .     · · · · · 
          
          
  · · · · ·    
 · · ·   · · ·  
 · ·   · ·   · ·
  · ·  · ·  · · 
 ·  · ·  ·  ·  ·
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·   ·  ·  ·  
 ·  · ·  · ·  · ·
  · ·   ·   · ·
    · ·   · · ·
     · · · ·  
     · · · · · ·
 · · · · · · · · · 
      · · · · 
    · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆·
 . ·   · ·   · · 
 · ·   ·   ·  ·
 ·  ·   ·  ·  ·
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  · ·  ·  ·
   ·  · ·  ·  
 ·   · ·  · ·  
 · ·   · · ·   ·
 · ·    · · · · ·
       · · · ·
 · · · · · · · · · ·
 · ·       · ·
 · ·    · · ·  
  · ·   · ·   ·
 ·   ·   ·   ·
   ·  · ·  ·  ·
 ·  ·  ·  ·  ⋆· ⋆
 . ·  ·  ·  ·  · ·
  ·  ·   ·  · ·
  · ·  · ·   · 
  · ·   · · ·  
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     · · · · · ·
 · ·        
 · · · · · · · ·  
    · · ·    ·
 · ·    · ·   ·
 ·   · ·  · ·  ·
 ·  · ·  ·   · 
 · ·  ·  ·  ·  ·
  ·  ·  ·  ·  ·
N Log           P. P.
Log. · — · N. –
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
N. – Log. · — ·
N Log           P. P.
























































































  · ·  · ·  · · 
 · ·   · ·   · ·
    ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆·
 . · ·     · · · ·
 · · · ·      
      · · · · ·
 · ·     · · · ·
    · ·    · ·
   · ·   · ·  ·
 ·   ·   ·  · ·
  ·   ·  ·  · 
 ·   ·  ·  ·  ·
 ·  ·  ·  ·   ·
  ·   ·   ·  
 ·   · ·  · ·  
 · ·    · ·   
 · · ·     · · ·
 · · ·       
          
   · · · · · · ⋆ ⋆
 .   · · ·    · ·
    · ·   · · 
 · ·   ·   ·  
 ·   ·  ·   · 
 ·  ·   ·  ·  ·
  ·  ·   ·  · 
 ·   ·  ·   · 
  ·   ·   · · 
  ·   · · ·   ·
 · ·   · · · ·  
   · · · · ·   
          
      · · · · ·
 ·     · · ·  
  · · ·   · ·  
 · ·   · ·   · 
  ·   ·  · ·  ·
  · ·  ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆
 .  ·  ·  ·   · 
 ·  ·  ·   ·  ·
 ·  ·   ·   · 
  · ·   · ·   ·
 ·   · · ·   · ·
 · ·     · · · ·
 ·         
          
  · · · · ·    
 · · ·    · · · 
  · ·   · ·   ·
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.
































































































  ·   ·  ·   ·
  ·  ·  ·  ·  ·
  ·  ·  ·  · · 
 ·  · ·  ·   · 
 · ·   ·   · · 
 .  · ·   · ·   ·
 · ·    · · · · 
    · · · · · · ·
 · ·        ·
 · · · · · · · ·  
   · · · ·    ·
 · ·   · · ·   ·
 ·   ·   · ·  ·
 ·  · ·  ·   · 
 · ·  ·  ·  ·  ·
   ·  ·   ·  ·
  ·  ·   ·  · 
  ·  · ·  · ·  
 ·   · ·   · · 
  · ·    · · · 
   · · · ·    
   · · · · · · · ·
 · · · · · · · ⋆· ⋆· ⋆·
 .       · · · ·
    · · ·    ·
 ·   · ·   · · 
  ·   · ·  ·  
 ·   ·  ·   · 
 ·  ·  ·  · ·  ·
   ·  ·  ·  · 
 · ·  ·   ·  · ·
  · ·  · ·   · 
  · ·   · ·   
 · · ·    · · · 
    · · · · · · ·
          
    · · · · · · ·
      · · ·  
  · · ·   · ·  
 · ·   · ·   · 
  ·   ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆·
 . ·  ·  ·   ·  ·
  ·  ·  ·  ·  ·
  ·  · ·  ·  · 
  ·  · ·  · ·  ·
 ·  · ·   · ·  
 · ·   · · ·   ·
 · · ·    · · · ·
 ·         
N Log           P. P.
Log. · — · N. –
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
N. – Log. · — ·
N Log           P. P.
































































































      · · · · ·
     · · ·   ·
 · ·   · ·   · ·
   · ·  · ·  · ·
  · ·  ·   ·  ·
   ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·   ·  ·   · 
 · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆·
 . ·   · ·   · · 
  · · ·    · · ·
     · · · · · 
          
          
  · · · · ·    
 · · ·    · ·  
  · ·   · ·   ·
   · ·  · ·  · 
  ·  · ·  ·  · 
  ·  ·  ·  ·  ·
  ·  ·  ·   · 
 ·  · ·  ·   · 
  ·   ·   · · 
 · ·   · · ·   ·
 · ·   · · · ·  
   · · · · ·   ⋆
 .          
        · · ·
 · · ·     · · ·
    · ·    · ·
   · ·   ·   ·
 ·  · ·  · ·  · 
  ·  ·  · ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·   ·  ·
   ·  · ·  ·  
 ·   · ·   ·  
 · ·    · ·   
 · ·     · · · ·
       · · · ·
 · · · · · · · · · ·
 · · · ·      
 · · · ·    · · ·
    · ·   ⋆· ⋆· ⋆
 .  · ·   · ·  · ·
  · ·  · ·  ·  ·
 ·  ·  ·   ·  ·
  ·  ·  ·  ·  ·
  · ·  ·  ·   ·
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.
























































































 · ·  · ·   · · 
  · ·    · ·  
  · · · ·     ·
 · · · · ·     
          
  · · · · · ·   
   · · ·    · ·
 ·   · ·   · · 
  · ·   ·   · 
  ·   ·  · ·  ·
  · ·  ·  ·  · 
 ·  ·  · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆
 . ·   ·  ·  · · 
 ·   ·   ·   ·
   · ·   · ·  
 · ·    · ·   
 · · · ·     · ·
 · · · · ·     
         · ·
 · · · · ·     
 · · ·    · · · 
  · · ·   · ·  
 ·   · ·  · ·  ·
 ·  · ·  ·   · 
 ·  ·   ·  ·  ·
  ·  ·  ·  ·  
 ·  ·  · ·  ·  ·
 ·  · ·  · ·  · ·
   · ·  · ·   
 · ·   ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆
 . · · · ·      ·
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  · ·  ·   ·  ·
  · ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·  · ·  ·  · · 
 ·   ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆·
 .   · ·   ·   
 · ·   · · ·   ·
 · · ·    · · · ·
 · ·        
          
      · · · · ·
    · · · ·   ·
 · ·   · · ·   ·
 ·  · ·   ·   ·
   ·   ·  · · 
 ·  · ·  ·  ·  ·
  ·  ·  ·  ·  ·
  ·  ·   ·  · 
  ·  · ·  · ·  ·
 ·  · ·   · ·  
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.
























































































 · ·    · · · · ·
     ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆·
 . · · · · · · · · · ·
 · · · ·      
 · · · ·    · · ·
    · ·    · ·
   · ·  · ·   ·
   ·   ·   · 
 ·   ·  ·  · · 
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·  · ·  ·  ·  ·
 ·  ·   ·  · · 
 · ·  · ·   · · 
  · ·   · ·   ·
 · ·    · · · · 
    · · · · · · ·
          
     · · · · · ·
 ·     · · · · 
   · · · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆
 .   · ·  · ·   ·
 ·  · ·  · ·  · ·
  ·  · ·  ·  · 
  ·  ·  ·  ·  ·
  ·  ·  ·   · 
 ·  · ·  ·   · 
 · ·  · ·   ·  
 · ·   · ·   · ·
    · · ·    ·
 · ·      · · ·
 · · · · · ·    
     · · · · · ·
 · ·      · · ·
 ·    · · ·   ·
 · ·   · ·   · ·
  · ·   ·   · 
  ·  · ·  ·   ·
  ·  ·  · · ⋆ ⋆· ⋆
 . ·  ·  ·  · ·  ·
  ·  ·   ·  · ·
  ·   ·   ·  
 · ·  · ·   · · 
  · · ·   · · · 
   · · · ·    
  · · · · · · · · ·
 · · · · · · · · · ·
 · · · · ·     
 · · · ·    · · ·
   · · ·   · · 
N Log           P. P.
Log. · — · N. –
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
N. – Log. · — ·
N Log           P. P.
































































































  · ·  ·   ·  ·
 ·  ·  ·   ·  ·
  ·  ·  ·  ·  ·
  ·  · ·  ·  · 
  ·  · ·  ·   ·
   · ·  · ·  ⋆ ⋆·
 . ·   · ·    · ·
    · · ·    
 · · · · ·     
          
          ·
 · · · ·     · ·
 ·    · ·    ·
 ·   · ·   · · 
 · ·  · ·  · ·  ·
 ·  ·   ·  ·  ·
   ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·   ·
  ·  · ·  ·   ·
  · ·  · ·   · 
  · ·   · ·   ·
 ·    · · ·   
 · · · ·     · ·
 · · · · · ·    
  ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆·
 . · · · ·      ·
 · · ·    · · · 
  · · ·   · ·  
 · ·  · ·   ·  
 ·   ·  · ·  · 
 · ·  ·  ·  ·  
 ·  ·  ·  ·  · ·
  ·  ·  ·   · 
 · ·  ·   ·   ·
   ·   · ·   ·
 ·   · ·    · ·
    · · · ·   
  · · · · · ·   
          
       · · · ·
 · ·     · · · 
   · · ·   · · 
   · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆·
 . ·  · ·  · ·  · ·
  ·   ·  ·  · ·
  ·  ·  ·  ·  ·
  ·  ·  ·  · · 
 ·  ·   ·  · · 
 ·   ·   · ·  ·
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.
























































































  · · ·   · · · ·
    · · · · ·  
      · · · · ·
 · · · · · · · · · 
       · · · ·
     · · ·   
 · ·   · ·    ·
   · ·   ·   ·
   ·   ·  · · 
 ·  · ·  ·  ·  ·
  ·  ·  · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆·
 .  ·  ·  · ·  · 
 · ·  ·   ·   ·
   ·   · ·   ·
   · · ·   · · 
   · · ·     ·
 · · ·       
 · · · · · · · · · ·
 · · · · ·     
   · · · ·    
 · · ·    · ·  
  · ·   · ·  · ·
   ·   · ·  · 
  ·   ·  ·   ·
  ·  ·  ·  · · 
 ·  ·   ·  ·  ·
  ·   ·  ·   ·
  · ·  · ·  · · 
 · ·   · ·   · ·
 .   · · ·   · · ·
    · · · ·   
   · · · · · · · ·
 · · · · · · · · · ·
 · · · · · ·    
  · · · ·    · ·
 ·    · ·   · ·
   · ·   · ·  ·
 ·  · ·  · ·  · 
  ·  · ·  ·  · 
 ·   ·  ·  ·  ·
  ·   ·  ·  · 
 · ·  ·   ·  · ·
  · ·  · ·  · · 
  · ·   · ·   ·
 ·    · · ·   
 · · · ·      ·
 · · · · · · · · · ·
 · · · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆·
 . · · ·      · ·
N Log           P. P.
Log. · — · N. –
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
N. – Log. · — ·
N Log           P. P.
































































































  · ·   · ·   ·
 ·   · ·  · ·  
 ·   ·  · ·  · 
 · ·  ·  ·   · 
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·   ·  ·  ·  
 ·  ·   ·   · 
  ·   · ·  · · 
  · ·   · ·   
 · · ·    · · · 
    · · · · · · 
          
         · ·
 · · · ·     · ·
 · ·    · ·   
 · ·   · ·   ⋆· ⋆·
 .   ·   · ·  · ·
  ·   ·  · ·  ·
  ·   ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·  · ·  ·  · · 
 ·  · ·  · ·  · ·
  · ·   · ·   ·
    · ·   · · ·
    · · ·    
 · · · · ·     
          
         · ·
 · · ·     · · ·
 ·    · ·    ·
 ·   · ·   · · 
 · ·   ·   ·  
 ·  · ·  ·  · · 
 ·  ·  · ·  ·  ·
  ·  ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆
 . ·  ·   ·  ·  
 ·  · ·  · ·  · ·
   ·   · ·   ·
 ·   · · ·   · ·
 ·     · · · · 
     · · · · · ·
 · · · · · · · · · ·
 · · · · · · ·   
   · · · ·    
 · ·    · ·   
 · ·   · ·   · 
  · ·  · ·  ·  
 ·   ·  ·   · 
 ·  ·  ·  · ·  ·
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.
































































































 ·  · ·  ·  · · 
 · ·  ·   · ·  ·
 ·   ·   · · ⋆ ⋆
 . · · ·   · · ·  
  · · ·     · ·
 · · ·       
          
       · · · ·
 ·     · · · · 
   · ·    · · 
  · ·   · ·  · ·
   ·   ·   · 
 · ·  ·   ·  · 
 ·   ·  ·  ·  ·
  ·  ·  ·   · 
 ·  ·   ·  · · 
 ·   ·   ·   ·
 ·  · ·   · ·  
 · · ·   · · ·  
  · · ·     · ·
 · · · ·      
     ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆
 .      · · · · ·
 ·     · · ·  
  · · ·   · ·  
  · ·   ·   · ·
  · ·   ·  · · 
 · ·  ·  · ·  · 
 ·  ·  · ·  ·  ·
  ·  · ·  ·  · 
 ·  · ·  ·  · · 
 · ·  · ·  · ·  ·
 ·   ·   · ·  
  · ·   · · ·  
  · · ·      ·
 · · · ·      
          
      · · · · ·
 ·     · · ·  
  · · ·    · · 
 .  · ·   · ·   ·
   ·   ·   · 
  ·  · ·  ·  · 
  ·  ·  ·  ·  ·
  ·  ·  ·  ·  ·
 ·  ·  ·   ·  ·
 ·  · ·  · ·  · ·
  · ·   · ·   ·
 ·   · · ·   · ·
N Log           P. P.
Log. · — · N. –
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
N. – Log. · — ·
N Log           P. P.
























































































     · · · · · ·
 · · · · · · · · · ·
 · · · · · · · ·  
    · · · ·   
 · · ·    · ·  
 · ·   · ·   · ·
   ·   ·   · 
  ·  ·   ·  · 
  ·  ·  ·  ⋆· ⋆ ⋆·
 .  ·  ·  ·  ·  ·
  ·   ·  ·   ·
  · ·  · ·  · · 
 · ·   ·   · · 
  · ·    · ·  
  · · ·     · ·
 · ·        ·
 · · · · · · · · · ·
 · · · · · ·    
   · · · ·    
 · · ·    · ·  
  · ·   · ·   ·
 ·  · ·   ·   ·
  · ·  ·   ·  ·
   ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  · ·  ·  ·
 ·  ·   ·  · · 
  ·   ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆
 .  · ·   · · ·  
 · · ·    · · · ·
     · · · · · ·
 ·         
         · ·
 · · · ·     · ·
 · ·    · · ·  
 · · ·   · ·   ·
 ·   ·   · ·  ·
 ·  · ·  ·   · 
 ·   ·  ·  ·  ·
   ·  ·  ·  · 
  ·  ·  ·  · · 
 ·  · ·  ·   · 
  ·   ·   · · 
  ·   · · ·   ·
 ·    · · ·   
 · · · ·      ·
 · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆
 .      · · · · ·
 · · · ·      ·
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.
































































































   · · ·   · · 
  · ·   ·   · ·
  · ·  · ·  ·  
 ·  · ·  ·  ·  ·
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  · ·  ·
  ·   ·  ·   ·
   ·   ·   · 
  · ·   · ·   ·
 ·   · · ·    ·
 · ·     · · · ·
        · · ·
 · · · · · · · · · ·
 · · ·       
 · · · ·     · ⋆·
 . ·    · ·    ·
 ·   · ·   ·  
 · ·  · ·   ·  ·
 ·  ·   ·  ·  
 ·  ·  ·  ·   ·
  ·  ·  · ·  · 
 ·  ·  · ·  ·  ·
 ·  · ·  ·   · 
  · ·  · ·   · ·
   · ·    · · 
   · · ·    · ·
 · · ·      · ·
 · · · · · · · · · ·
 · · · · · · · · · 
      · · · · 
   · · ·    · ·
 ·   · ·   · · 
  · ·  · ·   · 
  ·   ·  · ⋆· ⋆ ⋆·
 .  · ·  ·  ·  · 
  ·  ·  ·  ·  ·
  · ·  ·  ·  · ·
  ·  · ·  ·   ·
   ·   ·   · ·
   · ·   · ·  
 · · ·   · · ·  
  · · · ·     
  · · · · · · · · ·
 · · · · · · · · · ·
 · · · · ·     
 · · · ·     · ·
 ·   · · ·   · ·
   · ·   · ·  ·
 ·   ·   ·  · ·
N Log           P. P.
Log. · — · N. –
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
N. – Log. · — ·
N Log           P. P.
































































































  ·  ·  ·  ·  ·
  ·  ·  ·  ·  ·
  ·   ·  ⋆· ⋆ ⋆ ⋆·
 .  · ·  · ·  · · 
 · ·   · ·  · · 
  · · ·   · · · 
  · · · ·    · ·
 · · ·       ·
 · · · · · · · · · ·
 · · · · · ·    
    · · · ·   
  · · ·    · · 
   · ·   · ·  
 · ·  · ·   ·  
 ·   ·  · ·  · 
  ·  ·  · ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  · ·  ·  ·
   ·  · ·  ·  
 ·   ·   · ·  ·
 ·   · ·   · · 
   · ·  ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆·
 .     · · · · · 
       · · · ·
 · · · · · · · · · ·
 ·        · ·
 · ·     · · · 
   · · ·   · · 
  · ·   · ·   ·
 ·  · ·  · ·  · ·
  ·   ·  ·   ·
  ·  ·  ·  · · 
 ·  ·  · ·  ·  ·
  ·  · ·  ·  · ·
  ·   ·   ·  
 ·   · ·  · ·  
 · ·   · · ·   ·
 · ·    · · ·  
   · · · · · ·  
          
     ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆
 .  · · · · ·    
 · · · ·    · · ·
   · ·   · · · 
 · ·   · ·  · · 
  ·   ·  · ·  ·
   ·  ·  · ·  ·
  ·  ·  ·  ·  ·
  ·  ·  ·  ·  
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.
































































































 ·   ·   ·   ·
 ·   ·   · ·  
 · · ·   · · ·  
  · · ·     · ·
 · · ·       
    · · · · · · 
          ·
 · · · ·     · ·
 ·    · · ·   ·
 · ·   ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆
 .  · ·   ·   · 
  ·  · ·  ·   ·
  ·   ·  ·  · 
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  ·  ·  ·  ·  ·
  ·  ·   ·  · 
 · ·  ·  · ·  · ·
  · ·  · ·  · · 
  · ·   · ·   ·
 ·   · · ·    ·
 . · ·     · · · ·
        · · ·
 · · · · · · · · · ·
 · · · · · ·    
   · · · · ·   
 · · ·    · · · 
  · ·    · ·  
 ·   · ·  · ·  
 ·   ·  · ·  · 
  ·  ·   ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · 
  ·  ·  · ·  · 
  ·   ·   ·  
 · ·  · ·   · · 
  · ·    · ·  
  · · ·    · · ·
 ·      · · · ·
 · · · · · ·    
    · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆·
 . · · ·      · ·
 · ·    · · ·  
  · · ·   · ·  
 · ·   · ·   · 
  ·   ·   ·  
 ·  · ·  ·  · · 
 ·  ·  ·  ·   ·
  ·  ·   ·  · 
 ·  ·  · ·  ·  ·
 ·  ·   ·   · 
  ·   ·   · · 
  · ·   · ·   ·
 · ·    · · ·  
  · · · ·     
 · · · · · · · · · ·
        · · ·
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.













































































   · · · ·    ·
 · ·    · · · ⋆ ⋆
 . · ·   · ·   · ·
   ·   · ·  · ·
  ·   ·   ·  ·
   ·  ·  ·  · ·
  ·  ·  ·  ·  ·
  ·   ·  ·  · 
  ·  ·   ·  · ·
  · ·  · ·  · · 
 · ·   · ·   · ·
   · · ·   · · ·
    · · · ·   
  · · · · ·    
          
          
 · · · · · ·    
 · · · ·    · · 
   · ·    · · 
  · ·  · ·   · 
  · ·  · ·  ·  
 ·  · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆
 . ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·  · ·  ·  ·  
 ·  · ·  · ·  · ·
  · ·  · ·   · ·
   · ·   · ·  
 · · ·    · · · 
    · · · ·   
    · · · · · · ·
 · · · · · · · · · ·
 · · · ·      
 · · · · ·    · ·
 · ·   · · ·   ·
 · ·   · ·   · 
  · ·   ·   · 
  ·   ·  · ·  ·
  · ·  ·  ·  · 
  ·  ·  ·  ·  ·
  ·   ·  ·  · ⋆
 . · ·  ·  · ·  · 
  ·   ·   ·  
 · ·  · ·   · · 
  · · ·   · ·  
  · · ·     · ·
 · ·       · ·
 · · · · · · · · · ·
 · · · · · · · · · ·
N Log           P. P.
Log. · — · N. –
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
N. – Log. · — ·
N Log           P. P.













































































 ·     · · ·  
  · ·    · ·  
 · ·   · ·   · 
  · ·  · ·  · · 
 ·   ·  ·   · 
 ·  · ·  ·  ·  ·
  ·  ·  ·  ·  ·
  ·   ·  ·  · ·
  ·  · ·  · ·  ·
   · ·  · ·   ·
   · · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆
 .  · ·    · ·  
   · · ·     
 · · · · · ·    
          
        · · ·
 · · ·     · · ·
 ·    · · ·   
 · ·   · ·   · ·
   · ·   ·   ·
 ·  · ·  ·   · 
 · ·  ·  · ·  · 
 ·  ·   ·  ·  ·
  ·  ·  · ·  · 
 ·  ·   ·  ·  
 ·  · ·  · ·  · ·
  · ·  · ·   · ·
   · ·   · ·  
  · ·    · · · ·
    · · · · ·  
  ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆·
 . · · · · · · · · · ·
 · ·        ·
 · · · ·    · · ·
 ·    · ·    ·
 ·   · ·   · · 
  · ·  · ·   · 
  ·   ·  · ·  ·
  · ·  ·  ·  · ·
  ·  ·  ·  ·  ·
  ·  ·  · ·  · 
 ·  · ·  ·  · · 
 · ·  ·   ·   ·
 ·  · ·   · ·  
 · ·   · ·    ·
 ·    · · · ·  
  · · · · ·    
    · · · · · · ·
 · · · · · · · · · ·
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.













































































 . · ·     · · · 
   · ·    · · 
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N. – Log. · — ·
N Log           P. P.
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 · · ·     ⋆ ⋆· ⋆·
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.













































































          
   · · · · · · · 
     · · · ·  
  · · ·    · · 
   · ·   · ·  
 ·   · ·   ·  
 ·   ·   ·  · ·
  ·  · ·  ·  · 
 · ·  ·  ·  ·  ·
  ·  ·  ·  · · 
 ·  ·  · ·  ·  ·
 ·  ·   ·   · 
  ·   · ·  · · 
  · ·   · ·   
 · ·    · ·   
  · · ·      ·
 · · · · ·     
          
        ⋆· ⋆· ⋆·
 . · · ·      · ·
 ·     · ·   
 · · ·   · ·   ·
 ·   · ·  · ·  
 ·   ·   ·   ·
  · ·  ·   ·  ·
  ·   ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·   ·  ·  ·  
 ·  ·   ·   · 
 · ·  · ·   ·  
 · ·   · ·   · ·
   · ·    · · ·
    · · · ·   
  · · · · ·    
         · ·
 ·         
    · · · · ·  
   · · · ·    ·
 · ·   · · · ⋆ ⋆ ⋆·
 . ·   · ·   · · 
 · ·   ·   ·  
 ·   ·  · ·  · 
 · ·  ·  ·  · · 
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·   ·  ·  ·
  · ·  ·  · ·  ·
   ·   ·   · 
  · ·  · ·   · ·
   · ·    · · 
N Log           P. P.
Log. · — · N. –
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
N. – Log. · — ·
N Log           P. P.
































































































 · ·     · · · ·
 · ·        
          
      · · · · ·
 ·     · · · · 
   · · ·    · ·
    · ·   · · 
  ·   · ·   · 
  ·   ·  · ⋆· ⋆ ⋆·
 . ·  ·  · ·  ·  ·
  ·   ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · ·
  ·  ·  · ·  · 
 · ·  ·   ·   ·
   ·   ·   · ·
   · ·   · ·  
 · ·    · · ·  
  · · ·     · ·
 · · ·       
  · · · · · · · · ·
 · · · · · ·    
    · · · · ·  
   · · · ·    ·
 · ·   · ·    ·
 ·   · ·   ·  
 · ·  · ·  · ·  ·
 ·  · ·  ·  · · 
 ·  ·   ·  ·  ·
  ·  ·  ·  · ⋆ ⋆·
 .  ·  ·  ·  · · 
 ·  ·   ·  · · 
 ·   ·   ·   ·
   · ·   · ·  ·
 ·    · ·   · ·
 ·    · · ·   
 · · · ·      
 · · · · · · · · · 
          ·
 · · · · · · · ·  
    · · · ·   
  · · ·    · · 
   · ·   · ·  
 · ·   ·   · · 
 · ·  · ·  ·   ·
  · ·  ·   ·  ·
  ·  · ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · ·
  ·  ·  ·   · 
 ·   ·  · ·  · ⋆·
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.
































































































  · ·   · ·   ·
 ·   · · ·   · ·
 ·     · · · · 
    · · · · · · ·
          
          
 · · · · · · ·   
  · · · ·    · ·
 ·    · ·    ·
 ·   · ·   · · 
  ·   · ·  · · 
 · ·  ·   ·  · ·
  ·  · ·  ·  · 
 ·  ·   ·  ·  ·
  ·   ·  ·  · 
 ·   ·  ·  · · 
 ·   ·   ·   ·
   ·   · ·   ·
   · ·    · · 
  ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆·
 .    · · · · ·  
    · · · · · · ·
 · · ·       
  · · · · · · · · ·
 ·      · · · ·
     · · ·   
 · ·    · ·   ·
 ·   · ·   ·  
 · ·  · ·  · ·  ·
 ·  ·   ·  · · 
 ·  ·   ·  ·  ·
  ·  ·  ·  ·  ·
  ·  ·  ·   · 
 ·  · ·  ·   · 
 · ·  · ·  · ·  ·
 ·   ·   · ·  
 · ·   · ·    ·
 ·    · · ·   
  · · · ·     
 · · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆·
 .         · ·
 · · · · · · · ·  
     · · · ·  
  · · ·    · · ·
   · · ·   · · 
  · ·  · ·   · ·
  · ·  · ·  ·  
 ·   ·  ·   · 
 ·  ·   ·  ·  ·
N Log           P. P.
Log. · — · N. –
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
N. – Log. · — ·
N Log           P. P.
































































































  ·   ·  ·  · 
  ·  · ·  ·   ·
  · ·  · ·   · 
  · ·  · ·   · ·
    · ·   · · ·
    · · ·    ·
 · · · ·      ·
 · · · · · · · · · ·
 ·     · · · · ·
 · · · · · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆
 .   · · · ·    
 · · ·   · · ·  
  · ·   · ·   ·
 ·   · ·  · ·  ·
 ·   ·  · ·  · ·
  ·  · ·  ·  · ·
  ·  ·  ·  ·  ·
  ·  ·  ·  ·  ·
  ·  ·   ·  · 
 · ·  ·   ·  · ·
  · ·  · ·   · 
  · ·   · ·   ·
 ·   · ·    · ·
 ·    · · ·   
  · · · · ·    
     · · · · · ·
 · · · · · · · · · 
        · · ·
 · ·     · · · ·
    · ·    ⋆· ⋆·
 .    · ·   · · 
  ·   · ·   · 
  ·   ·  · ·  ·
   ·  · ·  ·  ·
  ·   ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · 
  ·  ·  ·  · · 
 ·  · ·  · ·  · 
  ·   ·   · · 
 · ·   · ·   · ·
   · · ·   · · ·
    · · · ·   
 · · · · ·     
   · · · · · · · ·
 · · · · · · · · · ·
 ·        · ·
 · · ·    · · · ·
    · · ·   · ·
 ·   · ·   · · 
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.













































































  · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆·
 . ·  ·  · ·  ·  ·
  · ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·   ·  ·  · · 
 ·  · ·  ·   · 
  ·   ·   ·  
 · ·   · ·   · ·
   · ·    · · 
   · · · ·    ·
 · · · ·      ·
 · · · · · · · · · ·
 · · · · · · · · · ·
 · · · · ·     
 · · · · ·     ·
 · ·    · ·   
 · ·   · ·   · ·
   · ·   ·   ·
   ·   ·   · 
 · ·  ·   ·  · 
 ·   ·  · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆·
 .  ·  ·  ·  ·  ·
  ·   ·  ·  · 
  ·  · ·  ·   ·
  · ·  · ·   · 
  · ·   ·   · ·
 ·   · ·   · · ·
    · · ·    
 · · · ·      ·
 · · · · · · · · · ·
       · · · ·
 · · · · · · ·   
    · · · ·   
 · · · ·   · · · 
   · ·   · ·  
 · ·   · ·  · · 
  ·   ·   ·  ·
 ·  ·   ·  ·  
 ·  ·  ·  · ·  ·
  ·  ·  ·  ·  ·
   ·  ·  ·  · ·
  ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆·
 .  · ·  · ·  · · 
 · ·   · ·   · ·
   · ·   · ·  
  · · ·    · · ·
     · · · · · 
       · · · ·
 · · · · · · · · · ·
N Log           P. P.
Log. · — · N. –
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
N. – Log. · — ·
N Log           P. P.













































































   · · · · ·   
 · · · ·    · · ·
   · · ·   · · 
  · ·   · ·  · ·
   ·   ·   · 
  ·  · ·  ·   ·
  ·  · ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · ·
  ·  ·   ·  · ·
  ·   ·   ·  
 ·   · ·  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆
 . · ·   · ·   · ·
 ·   · · ·    ·
 · ·     · · · ·
 ·       · · ·
 · · · · · · · · · ·
 · · · · · · · · · 
      · · · · ·
     · · ·   
 · · ·   · · ·  
 · ·   · ·   · ·
   ·   ·   · 
  ·   ·   ·  ·
   ·  ·   ·  ·
  ·  ·  ·  ·  ·
  ·  ·  ·  ·  ·
  ·   ·  ·  · ·
  ·   ·  · ·  ·
 ·  · ·   ·   ·
 ·   ·   · · · 
  · ·    · ·  
  ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆·
 . · ·       · ·
 · · · · · · · · · 
     · · · · · ·
 · · · · ·     
  · · · ·     ·
 · ·    · ·   
 · ·   · · ·   ·
   · ·   ·   ·
 ·  · ·  · ·  · 
  ·  · ·  ·  · 
  ·  ·  ·  ·  ·
   ·  ·   ·  ·
  ·  ·  ·   · 
 ·  · ·  ·   · 
 · ·  · ·  · ·  ·
 ·   · ·  · ·  
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.
































































































 · ·    · · ·  
   · · · ·    
  · · · · · · ⋆· ⋆· ⋆·
 .          
  · · · · · · · · ·
       · · · ·
    · · · ·   ·
 · ·    · ·   ·
 ·   · ·   · · 
 · ·   ·   ·  
 ·   ·  · ·  · 
 · ·  ·  ·  · · 
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · ·
  ·  ·   ·  · 
  ·  · ·  · ·  ·
 ·  · ·  · ·   ·
 ·   ·    · · 
  · ·    · · · 
   · · ·     ·
 · · · ·      
  · · · · · · · · ·
 · · · · · · · · · ·
 ·   ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆·
 . · · ·    · · · ·
    · · ·   · ·
 ·   · ·   · · 
  · ·  · ·   · 
  · ·  ·   ·  
 ·  · ·  ·  ·  
 ·  ·  ·  ·   ·
  ·  ·  ·  ·  ·
 ·  ·  ·  ·   ·
  ·  · ·  ·   ·
   ·  · ·   · 
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N Log           P. P.
Log. · — · N. –
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N. – Log. · — ·
N Log           P. P.
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 ·   ·   ·  · ·
  ·   · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆·
 .  ·  ·   ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·   ·  ·  ·
   ·  ·   ·  ·
 ·  · ·  · ·  · ·
  · ·   ·   · ·
   · ·   · · · 
  · · ·    · · ·
    · · · ·   
   · · · · · · · ·
          
        · · ·
 · · · · ·     
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.













































































    · · ·   · ·
 ·   · ·   · · 
  ·   · ·  · · 
  ·   ·  · ·  ·
   ·  ·   ·  ·
  · ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆
 . ·  · ·  ·  ·  ·
 ·  ·  · ·  ·  
 ·   ·   ·   ·
   · ·   ·   ·
 ·   · · ·   · ·
 ·   · · ·    ·
 · · ·     · · ·
 · ·        
  · · · · · · · · ·
 · · · ·      
   · · · · · ·  
   · · · ·    ·
 · ·   · · ·   ·
 ·   · ·   · · 
  · ·  · ·   · 
  ·   ·  · ·  ·
   ·  ·   ·  ·
  ·   ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · 
 · ·  ·  ·  ·  
 ·  · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆
 . · ·  · ·  · ·  ·
 ·   ·   · ·  
 · ·   · · ·   ·
 · ·    · · ·  
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 ·   · ·  · ·  
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N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.













































































 ·  ·  ·  · ·  ·
  ·  ·  ·  ·  ·
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 ·    · · · · · 
       · · · ·
 · · · · · · · · · ·
 · · · · · · · · · 
     ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆·
 . ·    · · · ·  
  · · ·   · · · 
  · ·   · ·   ·
 ·   · ·  · ·  ·
 ·  · ·  · ·  · ·
  ·   ·  ·  · ·
  ·  ·  ·   · 
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·   ·  ·  ·  ·
   ·  ·   ·  ·
 ·  ·   ·   · 
  · ·  · ·   · ·
  · ·   · · ·  
 · ·    · ·   
 · · · ·    · · ·
 · ·      · · ·
N Log           P. P.
Log. · — · N. –
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
N. – Log. · — ·
N Log           P. P.













































































        · · ·
 · · · · · · ·   
    · · · ·   
 · · · ·  ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆
 .   · ·    · · 
  · ·   ·   · ·
   ·   ·   · 
  ·  · ·  ·   ·
  ·   ·  ·  · 
  ·  ·  ·  ·  ·
  ·  ·  ·  ·  
 ·  ·  ·  · ·  ·
  · ·  ·   ·  
 ·   ·   ·   ·
 ·  · ·   · ·  
 · ·   · · ·   ·
 · ·    · · ·  
  · · · ·     
  · · · · · · ·  
          
        · · ·
 · · · ·      ·
 · · ·     · · ·
    · · ·   · ·
    · ·   · ⋆· ⋆
 .  ·   · ·   · 
  ·   ·   ·  ·
 ·  ·   ·  ·  
 ·  ·  ·  · ·  ·
  ·  ·  ·  ·  ·
  ·   ·  ·  · 
 ·   ·  ·   · 
 · ·  ·   ·   ·
   · ·  · ·   ·
 ·  · ·   · · · 
  · ·    · ·  
  · · · ·    · ·
 · ·       · ·
 · · · · · ·    
          
  · · · · · · · · ·
      · · · · 
    · · ·    ·
 ·    · ·    ·
 ·   · ·   ·  
 · ·   ·   ·  
 . ·   ·  · ·  · 
  ·  · ·  ·  · 
 · ·  ·  ·  ·  ·
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.













































































  · ·  ·  ·  · 
  ·  · ·  ·   ·
  · ·  · ·  · · 
 · ·   · ·  · · 
  · ·   · · ·  
 · · ·   · · ·  
  · · · ·     ·
 · · · ·      
   · · · · · · · ·
 · · · · · · · · · 
        · · ·
 · ·     · · · ·
    · · ·    ·
 ·    · ·   · ·
   · ·   ·   ·
 ·  · ·   ·  · ·
  · ·  ·   ·  ·
 ·  · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆·
 .  ·  ·  ·  ·  ·
  ·  ·  ·  ·  ·
  · ·  ·  ·   ·
  ·   ·  · ·  ·
 ·  · ·  · ·  · ·
   ·   · ·   ·
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N Log           P. P.
Log. · — · N. –
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N. – Log. · — ·
N Log           P. P.
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  · ·   · ·   ·
 ·   · ·    · ·
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    · · ·   · ·
    · ·   · · 
  · ·  · ·   · 
  ·   ·   ·  
 ·  · ·  ·  · · 
 ·  ·   ·  ·  ·
  ·  ·  ·  ·  ·
  ·  ·  ·  ·  ·
 ·  ·  ·   ·  ·
   ·  · · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆
 . · ·  · ·   ·  
 · ·   ·   · · ·
   · ·   · · · 
   · · ·    · ·
 ·      · · · ·
 ·         ·
 · · · · · · · · · ·
 · · · · ·     
    · · · · · · 
    · · · ·   
 · · ·   · · ·  
 · · ·   · ·   ·
 ·   ·   · ·  ·
 ·   ·   ·  · ·
  · ·  ·  · ·  ·
  · ·  ·  ·  · 
 · ·  ·  ·  ·  ·
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.













































































 ·  · ·  ·  ·  
 ·  · ·  ·   · 
  ·   ·   · · 
 · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆·
 .   · ·   · · · 
   · ·    · · ·
 ·     · · · · ·
       · · · ·
 · · · · · · · · · ·
 · · · · · · · · · ·
 ·       · · ·
 · ·     · · · 
    · ·    · ·
 ·   · ·   · · 
  · ·   · ·  · ·
   ·   ·   · 
  ·  · ·  ·   ·
  ·  · ·  ·  · 
 ·  · ·  ·  ·  ·
  ·  ·  · ·  · 
 ·  ·  · ·  ·  ·
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N Log           P. P.
Log. · — · N. –
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N. – Log. · — ·
N Log           P. P.
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          
          
 · · · · · · ·   
  · · · ·     ·
 · ·    · ·   
 · ·    · ·   ·
 ·   ·   · ·  
 ·   ·   ·   ·
   ·  · ·  ·  ·
 ·  ·  ·   ·  ·
  ·  ·  ·  ·  ·
  ·  ·  ·  ·  ·
  ·  · ·  ·  · 
  ·  ·   ·   ·
  · ·  · ·  · · 
  ·   · ·   · ·
   · ·   · ·  
 · · ·    · · · 
   · · ·     ·
 · · · · ·     
   · · · · · ⋆· ⋆· ⋆·
 . · · · · · · · · · ·
 · · ·       
 · · · · ·     ·
 · · ·    · · · 
   · ·    · · 
  · ·   · ·   ·
 ·  · ·   ·   ·
   ·   ·   · 
 · ·  ·  · ·  · 
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.













































































  ·  ·  ·  ·  ·
  ·  ·  ·   · 
 ·  ·   ·  ·  
 ·  · ·  · ·  · ·
  · ·  · ·   · 
  · ·   · ·   ·
 ·   · · ·   · ·
 ·    · · ·   
 · · · ·      ·
 · · · · ·     
          
     ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆
 .  · · · · · ·   
   · · · ·    ·
 · · ·   · · ·  
  · ·   · ·   ·
 ·   · ·   · · 
 · ·  · ·   ·  
 ·  · ·  ·   · 
 ·   ·  ·  · · 
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  · ·  ·  ·
   ·  ·   ·  ·
 ·  · ·  · ·  · ·
  · ·   · ·  · ·
   · ·   · ·  
  · ·    · · · 
   · · ·     ·
 · · ·      · ·
 · · · · · · ·   
          
   · · · · · · · ·
 ·  ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆·
 . ·    · · · ·  
  · ·    · ·  
  · ·   · ·   ·
 ·   ·   · ·  ·
 ·   ·   ·  · ·
  · ·  ·  · ·  ·
  · ·  ·  ·  · 
 ·   ·  ·  ·  ·
  ·  ·   ·  · 
 ·  ·   ·  ·  ·
 ·  ·   ·  · · 
 · ·  · ·  · ·  ·
 ·   · ·   ·  
 · ·    · ·   ·
 · ·   · · ·   
N Log           P. P.
Log. · — · N. –
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
N. – Log. · — ·
N Log           P. P.













































































 · ·        ·
 · · · · · · · · · ·
 · · · · · · · · · ·
 · · · · · ·    
   · · · · ·   
 · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆·
 .    · ·   · · ·
   · ·   · ·  
 ·   · ·  · ·  
 ·   ·  · ·  · ·
  ·   ·  ·   ·
  ·  ·  · ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·   ·  ·
  ·  · ·  ·  · ·
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   · ·   · ·  
 · ·  · ·   ·  
 · ·  · ·  · ·  ·
   ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆
 . ·  ·  ·   ·  ·
  ·  ·  ·  ·  ·
  ·  ·  ·  ·  ·
  ·  · ·  ·  · 
  ·  ·   ·  · ·
  · ·  · ·  · · 
 · ·   ·   · · 
  · ·   · ·   ·
 ·    · ·    ·
 · ·    · · · · 
    · · · · ·  
       · · · ·
 · · · · · · · · · ·
 · · · · · · ·   
     · · · · · ·
     · · ·   
  · · ·   · · · 
  · · ·   · ·  
 · ·   · ·   · 
  · ·  · ·  · · 
 · ·  ·   ·  · ·
  ·  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆
 .  ·  ·  ·  ·  ·
  ·  ·  ·  ·  ·
  ·  ·  · ·  · 
 ·  · ·  ·  · · 
 ·   ·   ·  · ·
   ·   ·   · ·
   ·   · ·   ·
 · ·   · ·    ·
 ·    · · ·   
  · · · ·     ·
 · · · · ·     
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.
































































































 · · · · · ·    
       · · · ·
 · ·     · · · ·
     · · ·   ·
 · ·    · ·   ·
 ·   · ·   · · 
  · ·  · ·   · 
  ·   ·   ·  ·
 ·  ·   ·  ·  
 ·  ·  ·  ⋆ ⋆· ⋆ ⋆·
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    · · · · · · ·
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 · · · · · · ·   
     · · · · · 
    · · · ·   
 · · ·    · ·  
  · ·   · · ·  
 · ·  · ·   · · 
 · ·   ·   ·  
 ·   ·  · ·  · 
  ·  ·   ·  · 
 · ·  ·  ·  ·  ·
  ·  ·  ·  ·  ·
  ·  ·  ·  · · 
 ·  ·  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆
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  ·  ·  ·  ·  ·
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 · · ·   · ·   ·
 · ·   · · ·   
N Log           P. P.
Log. · — · N. –
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
N. – Log. · — ·
N Log           P. P.













































































 ·      · · · ·
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 · · · ·      
 · · · ·    · · ·
 ·    · ·    ·
 · ·   · ·   · ·
   · ·   · ·  
 ·   · ·  · ·  ·
 ·  · ·  ·   · 
 · ·  ·  · ·  · 
 ·   ·  ·  ·  ·
  ·  ·  ·  ·  ·
  ·  ·  ·  ·  ·
 ·  ·  ·  · ·  ·
   ·  · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆
 . ·   ·   ·   ·
   · ·   · ·  ·
 ·   · · ·   · ·
   · · ·    · ·
 ·    · · ·   
  · · · · ·    
   · · · · · · · ·
 · · · · · ·    ·
 · · · · · · · · · ·
 · ·       · ·
 · · ·     · · ·
 ·    · · ·   ·
 · ·   · · ·   ·
 ·   · ·   · · 
 · ·   · ·  · · 
 · ·  · ·  ·   ·
   ·  ·   ·  ·
   ·  ·  ·  · 
  ·  ·  ·  ·  ·
  ·  ·  ·   · 
 ·  ·  · ·  ·  ·
   ·  ·   ·  
 ·  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆·
 .   ·   · ·  · ·
   · ·   · ·  
 · · ·   · · ·  
 · · ·     · · ·
     · · · · · 
      · · · · ·
 · · · · · · · · · ·
 · · · · · · · · · ·
 · · · · ·     
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.













































































 · · ·     · · 
   · · ·   · · ·
   · ·   · ·  
 · ·  · ·   ·  
 · ·  · ·  · ·  ·
   ·   ·  ·  
 ·  ·  · ·  ·  ·
  ·   ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · 
  ·  ·  ·  ·  
 ·  ·  · ·  ·  
 ·  · ·  · ·  ⋆· ⋆·
 .  · ·  · ·   · 
  · ·   · ·   ·
 ·   · ·   · · ·
    · ·    · ·
 · ·    · · · · ·
      · · · · ·
 · ·        
          
      · · · · ·
 · · ·      · ·
 · ·     · · · 
   · · ·    · ·
    · ·   · · 
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   ·   · ·  · ·
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 ·  ·  · ·  ·  ·
   ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · 
 · ·  ·  ·   · 
 ·   ·  · ·  · 
  ·   ·  ⋆ ⋆· ⋆· ⋆
 . · ·  · ·   · · 
  · ·   · ·   ·
 · ·   · · ·   ·
 · ·     · · · 
    · · · · ·  
      · · · · ·
 · · · · · · · · · ·
 · · · · · · · · · ·
 · ·        ·
 · · · ·     · ·
 · ·    · · ·  
  · ·    · ·  
 · ·   · ·   · ·
   · ·  · ·   ·
N Log           P. P.
Log. · — · N. –
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
N. – Log. · — ·
N Log           P. P.
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 ·   ·  ·  · · 
 ·  · ·  · ·  · 
  ·   ·   ·  
 · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆
 .  · ·   · ·   ·
 ·    · · ·   ·
 · ·    · · · · 
    · · · · ·  
     · · · · · ·
 · · · · · · ·   
   · · · · · · · ·
 · · · · ·     
  · · · · ·    
 · · ·    · · · 
   · · ·   · · ·
   · ·   · ·  
 · ·   ·   · · 
 · ·  · ·  · ·  ·
 ·  · ·  ·   · 
 ·   ·  ·  · · 
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·   ·   ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · ·
  ·  ·   ·  · 
  ·  · ·  ·   ·
   ·   ·   · ·
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   · ·    · · ·
    · · ·    
 · · · ·      
 · · · · · · · ·  
          
          ·
 · · · · · · ·   
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 · ·  · ·   · · 
 · ·  · ·  · ·  ·
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 ·  · ·  ·  ·  ·
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·   ·  ·
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  · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆·
 .   · ·   · ·  
 · ·    · ·   
 · · ·    · · · 
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.













































































    · · · · · · ·
 ·         
          
    · · · · · · ·
       · · · ·
     · · ·   
  · ·    · · · 
  · ·    · ·  
 · ·   ·   · · 
  ·   · ·  · · 
 · ·  · ·  ·   ·
  · ·  ·  · ·  ·
  ·  · ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·   ·  ·  ·  
 ·  ·   ·  · · 
 ·   ·   ·   ·
   ·  ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆·
 .   · ·   · ·  
 · ·    · ·   ·
 · ·    · · ·  
  · · · ·     ·
 · · · ·      
  · · · · · · · · ·
 · · · · · · · · · ·
 · · · · · · · · · 
       · · · ·
 ·     · · · · 
   · · ·    · ·
    · ·    · ·
   · ·   · ·  ·
 ·   · ·  · ·  
 ·   ·   ·  · ·
  · ·  ·  · ·  ·
  · ·  ·  ·  · ·
  ·  ·  ·  ·  ·
  ·  ·  ·  ·  ·
  ·  ·   ·  · 
 ·   ·  ·   · 
 · ·  ·   ·  · ·
  · ·   · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆
 .  · ·   ·   · ·
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 · ·    · ·   
 · · ·    · · · ·
     · · · · · 
      · · · · ·
 · · · · · · ·   
      · · · · ·
 · · · · · · ·   
    · · · · ·  
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.













































































 · ·    · · ·  
 · ·    · ·   ·
 ·   · ·   ·  
 · ·   ·   ·  
 ·   ·   ·  · ·
  ·   ·  ·   ·
  ·  · ·  ·  · 
 ·  ·  ·   ·  ·
  ·  · ·  ·  · 
 ·  ·  ·   ·  ·
  · ·  ·  · ·  ·
   ·  · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆
 . · ·  · ·   ·  
 · ·   ·   · · 
  · ·    · ·  
 · · ·    · ·  
  · · · ·    · ·
 · · ·      · ·
 · · · ·      
          
          
    · · · · · · ·
      · · · · 
    · · ·    ·
 · ·    · ·   
 · ·   · ·   · ·
   · ·   · ·  ·
 ·   ·   ·   ·
   ·   ·  · · 
 ·   ·  ·   · 
 ·  ·   ·  ·  ·
  ·  ·  ·  ·  ·
  ·  ·  ·  ·  ·
  · ·  ·  ·  · ·
  ·  · ·  ·   ·
 .  · ·  · ·  · · 
 · ·  · ·   ·  
 · ·   · ·   · ·
   · ·   · · · 
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  · · · ·     
   · · · · · · · ·
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  · · · · · · · · ·
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 · ·     · · · 
  · · ·    · · 
N Log           P. P.
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N Log           P. P.













































































 ·   · ·   · · 
 · ·  · ·   ·  
 ·  · ·  · ·  · 
 · ·  ·   ·  · 
 ·   ·  ·  ·  ·
  ·  ·  ·  ·  ·
  ·  ·  ·  ·  ·
  ·   ·  ·  · ·
  ·  · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆·
 .  · ·  · ·  · · 
 · ·  · ·   ·  
 · ·   · ·   · ·
   · ·   · · · 
  · · ·    · · ·
    · · · ·   
  · · · · ·    
    · · · · · · ·
 · · · · · · · · · ·
 · · · · · · · · · ·
 · ·        ·
 · · · ·     · ·
 · ·    · · ·  
  · · ·   · · · 
  · ·   · ·   ·
 ·   · ·   ·  
 · ·  · ·  · ·  ·
 ·  · ·  ·   · 
 · ·  ·  · ·  · 
 ·  · ·  ·  ·  ·
  ·  ·  ·  ·  ·
  ·  ·  ·  ·  ·
  ·   ·  ·  · 
 .  ·  ·   ·  · ·
  · ·  ·   ·  
 ·   · ·  · ·  
 ·   · ·   · · 
  · ·    · ·  
 · · ·    · · · 
   · · ·     ·
 · · · ·      ·
 · · · · · · ·   
          
          
 · · · · · · · ·  
    · · · · ·  
   · · ·    · ·
 ·    · · ·   ·
 ·    · ·   · ·
   · ·  · ·   ·
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.













































































   ·  · ·  · · 
 ·  · ·  ·  · · 
 ·  ·   ·  ·  ·
  ·  ·  ·  ·  ·
  ·  ·  ·  ·  ·
  ·  ·   ⋆· ⋆ ⋆· ⋆
 . · ·  ·  · ·  · 
  ·  · ·  · ·  ·
 ·  · ·  · ·   ·
   · ·   · ·  ·
 ·    · ·   · ·
    · ·    · ·
 ·    · · · ·  
   · · · ·    
   · · · · · · · ·
 ·         
          
 · · · · · · · · · 
      · · · · 
    · · · ·   
 · · ·    · ·  
  · ·   · · ·  
 · ·   · ·  · · 
  · ·  · ·   · 
  ·   ·   ·  ·
 ·  ·   ·  ·  
 ·  ·  · ·  ·  ·
  ·  ·   ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · ·
  · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆
 . ·  ·  · ·  ·  ·
 ·  ·   ·  · · 
 · ·  · ·  · ·  
 ·   · ·  · ·  
 · ·   · ·   · ·
 ·   · ·    · ·
 ·    · · ·   
 · · · ·     · ·
 · · · ·      
  · · · · · · · · ·
 · · · · · · · · · ·
 · · · · · · ·   
     · · · · · 
     · · · ·  
  · · ·    · · ·
   · · ·   · · ·
   · ·   · ·  
 ·   · ·   ·  
 ·   · ·  · ·  ·
N Log           P. P.
Log. · — · N. –
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
N. – Log. · — ·
N Log           P. P.













































































 ·  · ·  ·  ·  ·
 ·  ·  ·  ·  · 
 · ·  ·  ·  ·  ⋆·
 .   ·  ·  ·  · 
 ·   ·  ·  ·  
 ·  · ·  ·  · · 
 · ·  ·   ·   ·
 ·  · ·  · ·   ·
 ·  · ·   · ·  
 · · ·   · ·   
 · ·    · · ·  
  · · ·     · ·
 · · ·      · ·
 · · · · ·     
          
          
   · · · · · · · 
     · · · ·  
   · · · ·    ·
 · ·    · ·   
 · ·   · ·   · ·
   · ·   · ·  
 ·   · ·  · ·  ·
 ·  · ·  · ·  · 
  ·  ·   ·  · 
  ·  ·  ·   · 
 ·  ·  ·  · ⋆ ⋆· ⋆
 . ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  · ·  ·  ·
  · ·  ·  · ·  ·
  · ·  ·   ·  
 ·   ·   ·   ·
 ·  · ·   · ·  
 · ·   · ·   · ·
   · · ·   · · ·
    · · ·    
 · · ·      · ·
 · · ·       
 · · · · · · · · · ·
 · · · · · · · · · ·
 · · · · · · · ·  
      · · · · ·
      · · ·  
   · · ·    · ·
 ·   · · ·   · ·
   · ·   · ·  
 · ·   · ·  · · 
  ·   ·   ·  
 ·  · ·  · ·  · 
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.













































































 ·  · ·  ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆·
 .  ·  ·  ·  ·  ·
  ·  ·  ·  ·  ·
  · ·  ·  ·  · ·
  ·  · ·  ·   ·
  · ·  · ·  · · 
 · ·  · ·   ·  
 · ·  · ·   · · 
  · ·    · ·  
 · · ·   · · ·  
  · · · ·    · ·
 · ·      · · ·
 · · ·       
   · · · · · · · ·
 · · · · · · · · · 
          ·
 · · · · ·     ·
 · · ·     · · ·
    · · ·    ·
 ·    · ·   · ·
   · ·   · ·  
 · ·  · ·   ·  
 ·   ·   ·   ·
   ·  · ·  ·  ·
 ·  · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆·
 .  ·  · ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  · ·  ·  ·
  ·   ·  ·  · ·
  ·  · ·  ·   ·
   ·   ·   · 
  ·   · ·  · · 
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N Log           P. P.
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  ·  ·   ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·  · ·  ·  ·  ·
  · ·  ·  ·   ·
  ·   ·  · ·  ·
   ·   ·   · 
  ·   · ·  · · 
  · ·   ·   · ·
 ·   · ·   · · ·
   · · ·   · · ·
     · · ·   
  · · · · ·    
  · · · · · · · · 
          
          
      · · · · ·
 · ·       · ⋆·
 . · ·     · · · ·
    · · ·    ·
 · ·   · ·    ·
 ·   · ·   · · 
  · ·   ·   · ·
  · ·  · ·  · · 
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.













































































  · ·  ·  · ·  ·
  ·  · ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·   ·  ·
  · ·  ·  · ·  ·
  · ·  ·   ·  
 ·   ·   ·   ·
 ·  · ·   ·   ·
 ·   · ·   · · 
   · ·   · · · 
   · ·    · · ·
 ·    · · · ·  
    · · · · · · 
        · · ·
 · · · · · · · · · ·
 · · · · · · · · · ·
   ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆·
 . · · · ·     · ·
 · ·     · · · 
   · · ·    · ·
    · ·   · · 
  · ·   · ·   ·
 ·   ·   · ·  ·
 ·  · ·  · ·  · ·
  ·   ·  · ·  ·
   ·  ·  · ·  ·
  ·  ·   ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · ·
  ·  ·  ·   · 
 ·  · ·  ·   · 
 · ·  ·   ·   ·
   ·   ·   · ·
  · ·   · ·   ·
 ·   · ·   · · 
  · · ·   · · · 
   · · ·    · ·
 · ·     · · · ·
       · · · ·
 · · · ·      
       ⋆ ⋆ ⋆ ⋆
 .         · ·
 · · · · · ·    
   · · · ·    
 · · · ·    · · ·
    · · ·   · ·
 ·   · ·   · · 
  · ·   · ·   ·
N Log           P. P.
Log. · — · N. –
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
N. – Log. · — ·
N Log           P. P.













































































   ·   ·   · 
 · ·  ·   ·  · ·
  ·  ·   ·  · 
 ·   ·  ·  ·  ·
  ·  ·  ·  ·  ·
  ·  ·  ·  · · 
 ·  ·  ·   ·  ·
  · ·  ·   ·  ·
 ·  ·   ·   · 
  ·   · ·  · · 
  ·   · ·   · ·
   · ·   · · · 
  · ·    · · · 
   · · ·    · ·
 · ·     · · · ·
 ·       · · ·
 . · · · · · ·    
          
    · · · · · · ·
 · · ·       ·
 · · · ·     · ·
 · ·    · · ·  
  · · ·    · · 
  · · ·   · ·  
 · ·   · ·   · 
  · ·  · ·   · 
  ·   ·   ·  ·
 ·  ·   ·  · · 
 ·  ·   ·  ·  ·
   ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·   ·
  ·  ·  · ·  · 
 · ·  ·  · ·  · 
  ·   ·  · ·  ·
 ·  · ·   ·   ·
 ·   ·   · ·  
 · ·   · ·    ·
 ·   · · ·    ·
 · ·    · · ·  
   · · · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆
 .  · · · · · ·   
        · · ·
 · · · · · · · · · ·
 · · ·       
    · · · · · · ·
     · · · · · 
   · · · ·    ·
 · ·   · · ·   ·
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.













































































   · ·   · ·  
 ·   · ·  · ·  
 ·   ·   ·  · ·
  · ·  ·  · ·  ·
  · ·  ·  ·   ·
  ·  ·  ·  · · 
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·   ·  ·  ·
  ·  · ·  ·  · 
  ·  ·   ·  · ·
  ·   ·   ·  
 ·   ·   ·   ·
 ·   ·   · ·  
 · ·   · ·   · ·
 ·   · ·    · ·
 . ·    · · ·   
 · · · ·      ·
 · · · ·      
 · · · · · · · · · ·
 · · · ·      
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N Log           P. P.
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  ·  ·   ·  · 
  ·  ·   ·   ·
  · ·  · ·  · · 
 · · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆
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    · · ·    
 · · · ·      ·
 · · · · · ·    
       · · · ·
 · · · · · · · · · ·
 · ·        
   · · · · · ·  
    · · · ·   
  · · ·    · · ·
    · · ·   · ·
 ·   · ·   · · 
  · ·   · ·   ·
   · ·  · ·   ·
   ·   ·   · 
 · ·  ·   ·  · 
  ·  ·   ·  · 
 ·  · ·  ·  ·  ·
  ·  ·  ·  ·  ·
  ·  ·  ·  ·  ·
 ·  ·  ·  · ·  ·
  ·   ·  ·   ⋆·
 .  · ·  · ·  · · 
 · ·  · ·  · ·  ·
 ·   · ·  · ·  
 · ·   · ·   · ·
 ·   · ·    · ·
 ·   · · ·    
 · · ·     · · ·
 · ·      · · ·
 · · · ·      
          
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.


























































     · · · · · ·
 ·       · · ·
 ·     · · · · 
   · · ·    · ·
    · ·    · ·
   · ·   · ·  
 · ·   ·   · · 
 · ·   ·   ·  
 ·   ·  · ·  · ·
  ·  · ·  ·  · ·
  ·  ·   ·  · 
 ·  ·  ·  ·   ·
  ·  ·  ·   · 
 ·  ·  ·  · ⋆ ⋆· ⋆·
 .  ·  ·  · ·  · 
 · ·  ·   ·  · ·
  ·   ·   ·  
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   ·  · ·  ·  
 ·   ·   ·   ·
 ·  · ·   ·   ·
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 · · ·    · · · 
   · · ·     ·
 · · ·      · ·
 · · · ·      
     · · · · · ·
 · · · · · · · · · ·
 · · ·       
   · · · · · · · 
    · · · · ·  
  · · · ·    · ·
 ·    · ·    ·
 ·   · · ·   · ·
   · ·   · ·  ·
 ·   ·   · ·  ·
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 ·  · ·  ·  ·  ·
   ·  ·   ·  ·
   ·  · ·  · · 
 · ·  ·   · ·  ·
 ·  · ·   · ·  ·
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.













































































  · ·    · ·  
 · · ·    · · · 
   · · ·     ·
 · · ·     · · ·
 · · ·       
  · · · · · · · · ·
 · · · · · · · · · ·
 · · · · · · ·   
      · · · · ·
 ·     · · · · ·
    · · ·    
 · ·    · · ·  
 · · ·   · ·   ·
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 · · · · · · · · · ·
 ·         
 · · · · · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆
 .  · · · ·    · ·
 · ·    · · ·  
  · ·    · ·  
 · · ·   · ·   ·
 ·   · ·  · ·  
 · ·  · ·   ·  
 ·   ·   ·  · ·
  ·   ·  · ·  ·
  · ·  ·  ·   ·
  ·  ·  ·  · · 
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·   ·  ·
  ·  ·  · ·  · 
 ·   ·  ·   · 
 · ·  ·   ·  · ·
  · ·  · ·   · 
  ·   · ·   · 
  · ·   · ·   ·
 ·    · ·   · ·
 ·   · · ·    ·
 · ·     · · · 
    · · · · ·  
     · · · · · ·
 · · ·       
       ⋆ ⋆ ⋆ ⋆
 .        · · ·
 · · · · ·     
  · · · · ·    
 · · · ·    · · ·
    · · ·   · ·
 ·   · · ·   · ·
   · ·   · ·  
 · ·  · ·   ·  
 · ·  · ·  · ·  ·
 ·  · ·  ·   · 
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.













































































 ·   ·  ·  ·  ·
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  · ·  ·  ·
  ·   ·  ·  · ·
  ·  · ·  ·   ·
  · ·  · ·  · · 
 · ·  · ·  · ·  
 · ·  · ·   · · 
  · ·   · ·   ·
 · ·   · ·    ·
 · ·    · · ·  
  · · · ·     ·
 · · · ·     ⋆ ⋆·
 . · · · · · · ·   
          
          
      · · · · ·
 · ·       · ·
 · · ·     · · ·
 ·    · · ·   
 · · ·   · · ·  
 · ·    · ·   ·
 ·   · ·   ·  
 · ·   ·   ·  
 · ·  · ·  ·   ·
   ·  · ·  ·  
 ·  ·   ·  ·  ·
 ·  ·  ·  ·  · 
  ·  ·  ·  ·  ·
  ·  ·  ·  ·  
 ·  ·  ·  ·  · ·
  ·  ·   ·  · 
  ·  · ·  ·   ·
   ·  · ·  · · 
  ·   ·   · · 
  ·   · ·   · ·
   · ·    · · 
  · · ·   · · · 
  ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆·
 . · ·     · · · ·
 ·      · · · ·
 · · · ·      
          
          
    · · · · · · ·
 ·      · · · ·
 ·     · · ·  
   · · ·    · ·
N Log           P. P.
Log. · — · N. –
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
N. – Log. · — ·
N Log           P. P.


























































    · ·   · · 
  · ·  · ·   · ·
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 ·  ·  ·  ·   ·
  ·  ·  ·  ·  ·
  ·  ·  ·  · · 
 ·  ·  ·  · ·  ·
  ·  · ·  ·   ·
  ·   ·  · ·  ·
 ·  · ·  · ·  · ·
  · ·   ·   · ·
   · · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆
 . · ·   · ·   · ·
 ·   · · ·    ·
 · ·    · · ·  
   · · · ·    
  · · · · · ·   
       · · · ·
 · · · · · · · · · ·
 · · · · · · · · · ·
         · ·
 · · · ·      ·
 · · ·     · · ·
    · · ·    ·
 · ·   · · ·   ·
 ·   · · ·   · ·
  · ·   · ·   ·
   · ·  · ·  · ·
  · ·  · ·  · · 
 ·   ·  · ·  · 
 · ·  ·  ·   · 
 ·  ·  · ·  ·  ·
  ·  ·  ·  ·  ·
  ·  ·  ·  ·  ·
 ·  ·  ·  ·   ·
  ·  · ·  ·  · ·
  ·   ·  · · ⋆ ⋆·
 . ·  ·   ·   · ·
  · ·   ·   · ·
   ·   · ·   ·
 ·   · · ·   · ·
    · · ·   · ·
 ·    · · · ·  
  · · · ·     
 · · · · ·     
    · · · · · · ·
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.


























































 · · · · · · · · · ·
 · · ·       
  · · · · ·    
  · · · ·    · ·
 · ·    · · ·  
  · ·    · ·  
 · · ·   · ·   ·
 ·   · ·  · ·  
 · ·  · ·  · ·  
 ·   ·   ·  · ·
  ·   ·  · ·  ·
   ·  ·  · ·  ·
  ·  ·   ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·   ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆·
 . ·  ·  ·   ·  ·
   ·  · ·  ·  
 ·   ·   ·   ·
   ·   · ·  · ·
   · ·   · ·  
 · ·   · ·   · ·
 ·   · · ·   · ·
 ·    · · ·   
  · · ·      ·
 · · ·       ·
 · · · · · · · ·  
          
          
   · · · · · · · ·
       · · · ·
 ·     · · · · 
    · · ·    ·
 · ·   · · ·   ·
 · ·   · ·   · ·
   · ·   · ·  
 ·   · ·  · ·  
 ·   ·   ·   ·
  · ·  · ·  ·  
 ·  ·   ·  ·  ·
 ·  ·  ·  ·  ⋆ ⋆·
 .  ·  ·  ·  ·  ·
  ·  ·  ·  ·  ·
  ·  · ·  ·  · 
 ·  · ·  ·  ·  
 ·  · ·  ·  · · 
 · ·  ·   ·   ·
   ·   · ·  · ·
   · ·  · ·   ·
N Log           P. P.
Log. · — · N. –
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
N. – Log. · — ·
N Log           P. P.













































































   · ·   · · · 
   · ·    · · ·
 ·    · · · ·  
   · · · · ·   
    · · · · · · ·
 · · ·       
          
     · · · · · ·
 · · ·       ·
 · · · ·      ·
 · ·     · · · 
   · · ·    · ·
    · ·   · · 
   · ·   · ·  ·
 ·   · ·   ·  
 · ·  · ·  · ·  ·
 ·  · · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆
 . · ·  ·   ·  · 
  ·  ·  ·   · 
 ·  ·  ·  · ·  ·
  ·  ·  ·  ·  ·
  ·  · ·  ·  · 
 ·  ·   ·  ·  ·
   ·  ·   ·  ·
 ·  ·   ·  · · 
 · ·  · ·  · ·  
 ·   ·   · ·  
 · ·   ·   · · 
   · ·   · ·  
  · ·    · · · 
   · · ·     ·
 · ·      · · ·
 ·        · ·
 · · · · · ·    
          
          
 · · · · · · · · · 
      · · · · ·
     · · · ·  
  · · ·    · · ·
    · ·    · ·
   · · ·   · · 
 .  · ·   ·   · ·
   ·   · ·  · ·
  · ·  · ·  · · 
 · ·  ·   ·  · ·
  ·  · ·  ·  · 
  ·  ·  ·  ·  
 ·  ·  ·  ·  · 
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.













































































 ·  · ·  ·  ·  ·
  · ·  ·  ·   ·
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N Log           P. P.
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 · · · · ·     
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.


























































          
          ·
 · · · · · ·    
  · · · · ·    
 · · · ·    · · ·
    · · ·    ·
 ·   · · ·   · ·
   · ·   · ·  
 · ·   · ·  · · 
  ·   ·   · · 
 · ·  ·   ·   ·
  · ·  ·   ·  ·
   ·  ·  ·   ·
  ·  ·  ·   · 
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · ·
  ·  ·  ·  · · 
 ·  ·   ·  ·  
 ·  ·   ·  · · 
 · ·  · ·  ·   ·
 ·  · ·  · ·   ·
 .   · ·   · ·  
 · ·   · ·   · ·
    · ·    · ·
    · · ·    ·
 · ·     · · · ·
      · · · · ·
        · · ·
 · · · · · · · · · ·
 · · · · · · · · · ·
 · · · · · · · · · ·
 ·        · ·
 · · · ·     · ·
 · ·     · · · 
    · · ·   · ·
 ·    · ·   · ·
 ·   · ·   · · 
  · ·   ·   · ·
   ·   ·   · ·
  · ·  · ·  ·  
 ·   ·  · ·  · 
 · ·  ·  · ·  · 
 ·  · ·  ·  ·  ·
  ·  ·  ·   · 
 ·  ·  · ·  ·  ·
  ·  ·  ·  ·  
 ·  ·  ·   ·  ·
 .   ·  · ·  ·  
 ·  · ·  · ·  · 
N Log           P. P.
Log. · — · N. –
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
N. – Log. · — ·
N Log           P. P.













































































  ·   · ·   · 
  · ·   · ·   ·
 · ·   · ·    ·
 ·    · · ·   ·
 · · ·    · · · ·
     · · · ·  
     · · · · · ·
 ·         
        · · 
          
      · · · · ·
 · ·       · ·
 · ·     · · · ·
    · · · ·   
 · ·    · ·   
 · ·    · ·   ·
 ·   · ·   · · 
 · ·   · ·  · · 
 · ·   ·   ·  
 ·  · ·  · ·  · 
  ·  ·   ·  · 
  ·  ·  · ·  · 
 ·  ·  ·  · ·  ·
  ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆·
 .  ·  · ·  ·  · 
 ·  ·   ·  ·  ·
   ·  ·   ·  ·
   ·  · ·  · · 
 ·   ·   ·   ·
 ·  · ·  · ·   ·
 ·  · ·   · ·  
 · ·   · ·    ·
 ·    · ·    ·
 ·    · · · ·  
  · · · ·     ·
 · · ·      · ·
 · · · · ·     
         · ·
 · · · · · · · ·  
          
  · · · · · · ·  
     · · · ·  
   · · · ·    ·
 · ·    · · ·  
  · ·    · ·  
 · ·   · · ·   ·
   · ·   · ·  
 ·   · ·  · ·  ·
 ·  · ·  · ·  · ·
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.


























































 .  · ·  ·  · ·  ·
  ·  · ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · ·
  ·  ·  · ·  · 
 · ·  ·  · ·  · 
  ·  · ·  · ·  ·
 ·  · ·  · ·  · ·
   ·   · ·   ·
 ·  · ·   · ·  
  · ·   · ·   
 · ·    · · ·  
 · · · ·    · · ·
     · · · · · 
     · · · · · ·
 ·         
  · · · · · · · · ·
 · · · · · · · · · ·
          
 · · · · · ·    
  · · · · ·    
 · · ·     · · ·
    · · ·   · ·
 ·   · ·    · ·
   · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆
 . · ·  · ·   · · 
 · ·   ·   ·  
 ·   ·   ·  · ·
  ·   ·  · ·  ·
  · ·  ·  ·  · ·
  ·  ·  ·  · · 
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · 
  ·  ·  ·  ·  ·
 ·  ·  ·   ·  ·
   ·  · ·  ·  
 ·  · ·  · ·  · ·
  · ·  · ·  · · 
  · ·  · ·   · ·
   · ·   · ·  
 · ·   · · ·   ·
 · ·    · ·   
 · · · ·    · · ·
 ·     · · · · ·
       · · · ·
 · · · ·      
          
          
N Log           P. P.
Log. · — · N. –
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
N. – Log. · — ·
N Log           P. P.


























































 ·       · · ·
 · ·    ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆·
 .    · · · ·   
 · · ·   · · ·  
 · · ·   · ·   ·
 ·   · ·   · · 
  · ·   ·   · ·
  · ·  · ·   · 
  ·  · ·  · ·  ·
   ·  · ·  ·  ·
 ·  ·  ·   ·  ·
  ·  · ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·   ·  ·  ·  ·
   ·  ·  · ·  ·
   ·  ·   ·  ·
 ·  · ·  · ·  · ·
  · ·  · ·   · 
  · ·  · ·   · ·
   · ·   · ·  
 · ·    · ·   
 · ·    · · ·  
  · · ·     · ·
 · ·     · · · ·
 ·       · · ·
 · · · · · ·    
         ⋆ ⋆
 .          
  · · · · · · · · ·
       · · · ·
 ·      · · · 
    · · ·    ·
 · ·    · ·   
 · ·    · ·   ·
 ·   · ·   · · 
  · ·  · ·   · ·
  · ·  · ·   · 
 · ·  · ·  · ·  ·
   ·  · ·  ·  ·
 ·  ·  ·   ·  ·
  ·   ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  · ·  ·  ·
  ·   ·  ·   ·
  ·   ·  · ·  ·
   ·   ·  · · 
 · ·  · ·   ·  
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.













































































  · ·   · ·   ·
 ·   · ·    · ·
    · ·    · ·
 ·    · · · ·  
   ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆
 .  · · · · ·    
     · · · · · ·
 · · · · · · · · · ·
 · · · · · · · · · ·
 · · · · · ·    
     · · · · · ·
     · · · · · 
   · · · ·    ·
 · ·    · ·   
 · · ·   · ·   ·
 · ·   · ·   · ·
  · ·   · ·   ·
   · ·  · ·  · ·
  · ·  · ·  · · 
 ·   ·  · ·  · 
 · ·  ·  · ·  · 
 ·  · ·  ·  ·  ·
  ·  ·  · ·  · 
 ·  ·  ·  · ·  ·
  ·  ·  ·  ·  ·
 ·  ·  ·  · ·  ·
  · ·  ·  · ·  ·
   ·   ·  · · 
 · ·  · ·  · ·  
 ·   ·   · ·  
 · ·   ·  ⋆ ⋆· ⋆· ⋆
 .   · ·   · ·  
  · ·    · ·  
  · · ·    · · ·
 ·     · · · · 
    · · · · · · 
        · · ·
 · · · · · · · · · ·
 · · · · · · · · · ·
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  ·  ·   ·  · ·
  ·   ·  · ·  ·
 ·  · ·  · ·   ·
   ·   · ·   ·
 ·  · ·   · ·  
 · ·   · · ·   ·
 ·    · · ·   ·
 · ·    · · ·  
   · · · ·    
 · · · · ·     
 · · · · · · · ·  
          
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.


























































          
  · · · · · · ·  
     · · · · · 
    · · · ·   
 · · · ·    · · 
   · · ·   · · ·
   · ·   · · · 
  · ·  · ·   · ·
   · ·  · ·   ·
   ·   ·   · 
  · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆·
 . ·  ·  · ·  ·  ·
 ·  ·  ·   ·  ·
  ·  · ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·   ·  ·  ·  ·
 ·  ·  ·  · ·  ·
  · ·  ·   ·  ·
 ·  · ·  ·   · 
  ·   · ·  · · 
  ·   · ·  · · 
  · ·   · ·   ·
 ·    · ·   · ·
 ·   · · ·    ·
 · ·    · · ·  
   · · · ·    
 · · · · · ·    
   · · · · · · · ·
 · ·        
          
    · · · · · · ·
 · · ·       ·
 · · · ·      ·
 · · ·     · · ·
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 ·   ·   ·   ·
   ·   ·   · ·
  · ·   · ·   ·
   · ·   · ·  
  · ·   · ·   
 · ·    · · ·  
  · · ·    · · ·
 ·     · · · · 
      · · · · ·
 ·         
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 · · · · · · · · · ·
 · · · ·      
    · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆·
 .      · · · · 
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 ·  · ·   · ·  
 ·   · ·   · · 
   · ·   · ·  
  · ·    · · · 
   · · ·    · ·
 · ·     · · · ·
      · · · · ·
 · ·  ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆
 .  · · · · · · · · ·
 · · · · · · · · · ·
 · · · · · ·    
      · · · · ·
 ·      · · · ·
 ·     · · ·  
   · · ·    · ·
 ·   · · ·   · ·
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.


























































  · ·   · ·   ·
 ·   ·   · ·  ·
 ·   ·   ·   ·
   ·  · ·  · · 
 ·   ·  ·   · 
 ·   ·  ·  · · 
 ·  ·  ·  ·   ·
  ·  ·  ·  ·  ·
  ·  ·  ·  ·  ·
  · ·  ·  ·  · 
 · ·  ·  ·   · 
 ·  · ·  ·   · 
 · ·  ·   ·   ·
   ·   ·   · 
  · ·  · ·   · ·
   ·   · ·   ·
 ·    · ·   · ·
  ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆·
 . ·   · · · ·   
 · · ·     · · ·
 ·      · · · ·
 · ·        ·
 · · · · · · · · · ·
 · · · · · · · · · ·
 · · · · · · · · · ·
 · · ·       
  · · · · · ·   
  · · · · ·    ·
 · · ·    · · · 
   · · ·   · · ·
   · · ·   · · 
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 · · ·       ·
 · · ·     · · ·
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  · · ·    · · 
   · ·    · · 
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 ·   ·   ·   ·
 .   ·  · ·  ·  
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.


























































 ·  ·  ·   ·  ·
  ·  ·  · ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  · ·  ·
  ·  ·  ·   · 
 ·  · ·  ·  ·  
 ·  · ·  ·   · 
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   ·   · ·  · ·
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 · ·    · ·   
 · · ·    · · · 
    · · · ·   
  · · · · ·    
    · · · · · · ·
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          
          
 · · · · · · · ·  
      · · · · ·
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 · ·    · ·   
 · · ·    · · · 
    · · · ·   
  · · · · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆
 .  · · · · · · · · 
          
     · · · · · ·
          
      · · · · ·
 · ·       · ·
 · · ·     · · ·
 ·    · · · ·  
  · · ·    · · 
   · ·   · · · 
  · ·   · ·   ·
 ·   · ·   · · 
 · ·   ·   · · 
 · ·  · ·  · ·  ·
 ·  ·   ·  · · 
 ·   ·  ·   · 
 ·   ·  ·  ·  ·
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·  · ·  ·  ·  ·
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.


























































 ·  ·  ·  · ·  ·
  ·  · ·  ·  · 
  ·  ·   ·  · ·
  ·   ·   ·  
 ·  · ·   ·   ·
   · ·  · ·   ·
 ·  · ·   · ⋆· ⋆ ⋆
 . · ·   · ·    ·
 ·   · · ·   · ·
 ·    · · ·   
 · · ·     · · ·
 ·     · · · · ·
       · · · ·
 · · · ·      
          
          
       · · · ·
 · · · ·      
 · · · · ·     
 · · · ·    · · ·
     · · ·   ·
 · ·    · ·   ·
 · ·   · ·   · ·
   · ·   · ·  
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  · ·   · ·   ·
 · ·   · · ·   ·
 · ·    · ·   
 · · · ·    · · ·
 ·     · · · · ·
       · · · ·
 · · ·       
      · · · · ·
 · · · · · · · · · 
          
   · · · · · · · 
     · · · · · 
    · · · ·   
  · · ·    · · ·
    · ·    · ·
    · ·   · · 
  · ·   · ·   ⋆·
 . ·   · ·   ·  
 · ·  · ·  · ·  
 ·   ·  · ·  · ·
  · ·  ·   ·  ·
   ·  ·   ·  ·
  · ·  ·  ·  · 
  ·  ·  ·  ·  ·
  ·  ·  ·  ·  ·
  ·  ·  ·  ·  ·
  ·   ·  ·  · 
N Log           P. P.
N. – Log. · — ·
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log. · — · N. –
N Log           P. P.


























































 ·   ·  · ·  · 
  ·  · ·  · ·  ·
 ·  · ·  · ·  · ·
   ·   · ·   ·
   · ·   · ·  
 · ·   · ·    ·
 ·   · · ·   · ·
 ·    · · ·   
 · · ·     · · ·
 ·     · · · · ·
       · · · ·
 · · · ·      
          
          
         · ·
 · · · · · ·    
   · · · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆
 .  · · · ·    · ·
 · ·    · · ·  
  · ·    · ·  
  · ·   · · ·  
 · ·   · ·   · ·
  · ·   · ·  · ·
   ·   · ·  · ·
  · ·  · ·  ·  
 ·   ·  · ·  · 
 · ·  ·  · ·  · 
 ·   ·  ·  ·  ·
   ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · 
 · ·  ·  ·  ·  ·
 ·  ·  ·   ·  ·
   ·  · ·  ·  
 ·  · ·  · ·  · ·
  · ·  · ·  · · 
 · ·   ·   · · 
  · ·  · ·   · ·
   · · ·   · · 
  · · ·   · · · 
   · ·    · · ·
 ·    · · · ·  
   · · · ·    
  · · · · · ·   
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Log. vulg. = M Log. nat.
 .   .   .   . 
 .   .   .   . 
 .   .   .   . 
 .   .   .   . 
 .   .   .   . 
 .   .   .   . 
 .   .   .   . 
 .   .   .   . 
 .   .   .   . 
 .   .   .   . 
 .   .   .   . 
 .   .   .   . 
 .   .   .   . 
 .   .   .   . 
 .   .   .   . 
 .   .   .   . 
 .   .   .   . 
 .   .   .   . 
 .   .   .   . 
 .   .   .   . 
 .   .   .   . 
 .   .   .   . 
 .   .   .   . 
 .   .   .   . 
 .   .   .   . 
 .   .   .   . 
 .   .   .   . 
 .   .   .   . 
 .   .   .   . 
 .   .   .   . 
 .   .   .   . 
 .   .   .   . 
 .   .   .   . 
 .   .   .   . 
 .   .   .   . 
 .   .   .   . 
 .   .   .   . 
 .   .   .   . 
 .   .   .   . 
 .   .   .   . 
 .   .   .   . 
 .   .   .   . 
 .   .   .   . 
 .   .   .   . 
 .   .   .   . 
 .   .   .   . 
 .   .   .   . 
 .   .   .   . 
 .   .   .   . 
 .   .   .   . 
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de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ −∞ .· . . .· . .· .· . .· .·  ′
 .· . . .· .· . .·  ·  · 
 ·  ·  ·   ·  · · 
 ·  · ·  ·  · · · · 
 .· . .· .· .· . . .· . . .· 
 .· .· . .· . . .· . . .· . 
 . .· .· .· .· .· . .· .· . .· 
 .· .· . . · · · ·  · · 
 · · · · ·  ·     
 . . . . . . .· . . .· .· 
 .· .· . . . .· . . . . .· 
 · · ·  ·  ·  · · · 
 · ·  · ·  · ·   · 
 · · ·    · ·    
 . . . .· .· . . .· . .· . 
 . .· . .· . .· . .· .· .· . 
    ·  ·      
  · · ·  ·    ·  
  ·  · ·   · ·   
 . . .· . . .· . . .· .· .· 
 .· . .· .· . .· .· .· .· . . 
  · ·     ·  ·  
  ·   ·    ·  · 
 ·   · ·  · ·  ·  
 . . .· .· . .· . . .· .· .· 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.




 ′ .·  ′ .·
 ·  ·
 ·  ·
   ·
 ·  
   ·
   
 ·  
   ·
   
 ·  
   ·





 ′ .·  ′ .
   ·
   
 ·  
   ·
 ·  
 ·  ·
   ·
 ·  
 ·  ·
   ·
 ·  
   ·
 ′ .  · · · · · · · · · ⋆  ′
 .     · · ·    · 
 · ·   · ·   ·   
  · ·  ·   ·  ·  
  · ·  ·  ·  ·  · 
 ·  · ·  ·  · ·  · 
 ·   ·   · ·   · 
 · ·   · ·    · · 
 · · ·      · · · 
 · · · · · · · · ·   
      · · · ·   
  · · ·   · ·   · 
 · ·  · ·  · ·  ·  
   ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  ·   
  ·  · ·  · ·  · · 
 ·   · ·   · · ·  
    · · ·      
   · · · · · · · · · 
 · ·       · · · 
 · ·    · ·   · · 
 ·   · ·   ·   · 
 ·  · ·  ·  ·   · 
 ·  ·  ·  ·  · ·  
 .  ·  ·   ·   ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
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Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ −∞ .· . . .· . .· .· .· .· .  ′
 . .· .· .· .· . .· ·   · 
 · · ·  · · · · ·   
  ·  · · ·  · · · · 
 .· . . .· . . . . .· . . 
 . .· .· .· . . .· .· . . .· 
 .· . . .· .· . .· . . .· . 
 . .· .· .·   ·  ·   
   · · ·    · · · 
 .· .· .· . .· . .· .· .· . . 
 . .· . . . .· . . .· .· . 
  · · ·  · · ·   · 
 ·  · ·  · ·     
  ·  · · · ·   ·  
 . .· . . .· . . . . .· .· 
 .· .· . . . . . .· .· . . 
  · ·  ·  ·  ·   
    · · ·     · 
 ·  ·  · · ·  · · · 
 .· .· . .· . .· . .· .· .· . 
 . .· . .· . .· . . .· . .· 
 ·    · ·   · · · 
 · ·  · ·       
    ·   · · · · · 
 .· . . .· .· .· .· .· . .· .· 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ ∞ . .· .· . .· . . . . .·  ′
 .· . . . . .· .  · ·  
    ·      · · 
 ·  ·    ·     
 . .· .· . .· .· .· .· . .· .· 
 .· . . . .· .· . . .· .· . 
 . .· .· . . .· . .· .· . .· 
 .· . . . · ·  ·  · · 
 · ·    · · ·    
 . . . .· . .· . . . .· .· 
 .· . .· .· .· . .· .· . . .· 
 ·    ·    · ·  
  ·   ·   · · · · 
 ·  ·     · ·  · 
 .· . .· .· . .· .· .· .· . . 
 . . .· .· .· .· .· . . .· .· 
 ·   ·  ·  ·  · · 
 · · ·    · · · ·  
  ·  ·    ·    
 . . .· . .· . .· . . . .· 
 .· . .· . .· . .· .· . .· . 
  · · ·   · ·    
   ·   · · · · · · 
 · · ·  · ·      
 . .· .· . . . . . .· . . 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
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de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .· . . .· . .· . . . . .·  ′
 · ·   · · · · ·  · 
 · · ·  ·  · ·   · 
 · · ·  · · ·   ·  
   ·   ·   · ·  
    ·    · ·   
  ·    · ·    · 
 · · · ·   · · ·   
      · · · ·  · 
 · ·  · · · ·  · ·  
   · ·  ·  ·    
   · ·    · ·  · 
 · · ·    · · ·   
     · ·  ·  · · 
 ·  · · · ·  ·  ·  
  ·   ·  · · · ·  
     · · · · ·  · 
 · · · ·   · ·    
  ·        · · 
 ·  · · ·    · ·  
  ·   · · · · · · · 
 · ·  ·  · ·  ·  · 
 ·  ·  · ·     · 
 ·  ·    ·  · · · 
 .· . .· .· .· .· .· . . .· .· 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.




 ′ .  ′ .·
 ·  
 ·  ·
 ·  
 ·  ·
 ·  
   ·
 ·  
   ·
   
 ·  
   ·





 ′ .·  ′ .
   ·
   
 ·  
   ·
   
 ·  
   
 ·  ·
 ·  ·
   ·
 ·  
 ·  ·
 ′ .   ·   · ·   · ·  ′
 ·    · · ·     
  · · · · · · · · · · 
 · · · · · · · · · ·  
     · · ·   · · 
 · ·   · ·   ·   
  ·   ·  · ·  ·  
  ·   ·  ·  ·  · 
 · ·  ·  ·  · ·  · 
 · ·  · ·  · ·   · 
 · ·   · · ·    · 
 · · · ·       · 
 · · · · · · ·     
     · · · ·    
  · ·    · ·   · 
 ·   · ·  ·   ·  
  · ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · ·  
  ·   ·   ·   · 
 · ·  · · ·   · ·  
    · · · · ·    
            
        · · · · 
 ·    · ·    · · 
 . ·   ·   · ·  · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
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Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .· .· .· . .· . . .· . .· .·  ′
 · ·  ·  ·   ·  · 
 ·   ·    ·   · 
 · · ·  · ·  · ·  · 
 ·      · ·  · · 
 · · ·   · · ·  ·  
   ·  · · · · ·   
    · ·   ·   · 
 ·  ·  ·  ·  ·   
  ·  · ·    ·  · 
 ·  ·  ·   ·  · · 
 ·  · ·   ·   ·  
   · · · ·    ·  
  ·   ·    ·  · 
 · ·    ·   · ·  
      · ·  ·  · 
 ·  ·   · ·  ·  · 
 ·  · · · · ·  ·  · 
 ·  ·    · ·   · 
 ·    ·   ·  ·  
   · ·  · · · · · · 
 ·  · · ·   ·  · · 
 · ·  ·  ·   · ·  
  ·   · ·  · · ·  
 . . .· .· . .· . .· .· .· . 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . . . .· . .· .· . .· . .  ′
   ·  ·  · ·  ·  
  · ·  · · ·  · ·  
    ·   ·   ·  
  · · · · ·   ·   
    · ·    ·  · 
 · ·  ·      · · 
 · · ·   · ·  · ·  
  ·  ·  ·  ·  · · 
 ·  ·   · · ·  ·  
  ·  ·  · ·  ·   
  ·   · ·  · ·  · 
 · ·     · · ·  · 
 ·  · ·  · · ·  ·  
   · · ·  · ·   · 
 · · · · ·   ·  ·  
  ·  · ·   ·  ·  
  ·      ·  ·  
  ·  · · ·   · ·  
  · · ·  · ·  ·  · 
 · ·   ·       
  ·    · ·  ·   
   ·  ·  · ·   · 
 ·  · ·   ·    · 
 .· .· . . .· . .· . . . .· 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.




 ′ .  ′ .·
   
 ·  
   ·
 ·  ·
   ·
 ·  
   ·
 ·  
   ·
 ·  ·
   ·




































































































































 ′ . ·    ·  ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆·  ′
  ·  ·  · ·  · ⋆ ⋆ ⋆ 
       · ·    ⋆· 
  ·     · ·    · 
  ·  ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
     ·  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
   ·   ·  ·  ⋆ ⋆ ⋆ 
     · · · ·  ·   
   ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
   ·    ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  · · · ·    · ⋆ ⋆· ⋆· 
  · · ·  · ·      
   ·  ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
 . · ·   ·  · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
 . · ·  · ·      · 
  · · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
    ·     ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
   ·        ·  
   ·  ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
   · ·  ·  · · · ⋆· ⋆· 
  · · · ·  · ·     
   · · ·  ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
   ·  ·  ·  ·   · 
  · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
 . · · ·  · · ·  ⋆ ⋆· ⋆ 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . ·  ·  · ·  ·  ·   ′
  ·  ·  ·  ·  ·  
  ·   ·  · ·  · · 
 ·  · ·   · ·   · 
 · ·    · · · ·   
     · · · · · · · 
 · · · · · · ·     
   · · · ·   · · · 
 ·   · ·   · ·  · 
 · ·  · ·  ·  · ·  
  ·  ·  ·  ·  ·  
  ·  ·   ·  ·   
  ·   ·   · ·   
  · ·   · · ·    
  · · · · ·      
            
  · · · · ·    · · 
 · ·   · · ·   ·  
   · ·  · ·  ·   
  ·  ·  ·   ·  · 
 ·  ·   ·  ·  ·  
   ·  · ·  · ·   
  · ·   · ·   · · 
 · ·     · · · · · 
 . ·           
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′




 ′ .·  ′ .
 ·  ·
 ·  ·
   ·
   
   
 ·  
   ·
   
   
 ·  
 ·  ·








































































































































































































































 ′ .  · · · ·  ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆  ′
       · · · ⋆ ⋆· ⋆· 
  · ·  ·  ·   ·  ⋆ 
   · ·  ·  ·   ·  
   · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
    ·   ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·     ·  · ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·   · ·    · · · 
  · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
      · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·   · · · · · ⋆ ⋆· ⋆ 
    ·     ·   · 
  ·   ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
 .  ·  ·  ·  ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
 .   · · ·     · · 
  ·  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
     · · ·  ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
   ·  ·   · ·  · · 
  ·  · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
    · ·  ·  ·  ⋆· ⋆· 
  · ·  · · ·  ·  ·  
   · · · · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
    · · · · · · · ·  
   ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
 . · · ·  · ·   ⋆ ⋆ ⋆ 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . ·     · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆·  ′
  · · · · ·    ⋆· ⋆ ⋆ 
    ·  ·  · ·  · ⋆· 
  ·   ·  ·  · ·  · 
  ·  ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
  · ·  · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
   · · · ·  ·  ⋆ ⋆ ⋆ 
   · ·   · · ·    
   ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  · · · ·  ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
   · ·      ⋆· ⋆ ⋆· 
  · ·  · · · ·  · ·  
   · · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
 . ·  ·  ·  · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
 . · ·    · · · ·   
   · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  · · ·    · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·  ·  · ·   ·   
   ·  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
  · ·   ·  ·  · ⋆ ⋆ 
    ·    ·  ·  · 
  ·     ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  · ·         · 
  · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
 .    ·   · · ⋆· ⋆· ⋆· 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.




 ′ .  ′ .·
   
 ·  
   ·
   
 ·  
 ·  ·
 ·  ·
   ·
 ·  
   
 ·  


























































































































 ′ .   · · · · ·      ′
    · ·   ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
   ·  · ·     ·  
   · · · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
   · ·   · ·  ·   
    ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·   · ·     ·  
   ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  · ·  · ·     · ⋆ 
    · ·   ·  ·  · 
  ·  ·   · ·  · ⋆ ⋆· 
  · ·   ·  · · · ·  
     · · · ·  · ⋆ ⋆· 
  ·  · · · · · · ·  · 
  ·     · · ·   ⋆ 
   ·    ·     · 
  ·   ·  · ·  ·  · 
  · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  · · ·    · ·   · 
  · · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
    · · ·  · · · ·  
      ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  · · · ·     ·   
   ·  ·  · · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
 . ·    · · ·  ·  · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .    · · · · ·     ′
   · · ·   · ·   
  · ·   · ·  · ·  
  ·   ·  ·  · ·  
  ·  ·  ·  · ·  · 
 ·  ·   ·  · ·  · 
 · ·  · ·   · ·   
   · ·     · · · 
 · ·          
          · · 
 · · ·    · · ·   
  · ·   · ·   ·  
   ·   ·  · ·  · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·   ·  · · 
 ·  · ·  · ·   · · 
 ·   · ·    · · · 
 ·      · · · · · 
 · · · · · · · · · · · 
 · ·     · · ·   
   · · ·   · ·  · 
 · ·   ·   ·  · · 
 ·  ·  ·  · ·  ·  
  ·  · ·  ·  ·  · 
 . · ·  · ·  · ·  · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′




 ′ .·  ′ .·
 ·  
 ·  
 ·  ·
   
 ·  
   
 ·  ·
 ·  ·
   ·
 ·  
 ·  ·








































































































































































































































 ′ .   · ·   · · ·    ′
    ·  · · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
   · ·  ·  ·  ·   
   ·  · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
     · ·  · · ·  · 
  ·  ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
   · ·     ·  · · 
  · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  · ·    · · ·   ⋆· 
  · ·  · ·  ·  ·   
   ·  · ·  ·   ⋆· ⋆· 
  · ·  ·   · · · · · 
  ·    · ·   · ⋆ ⋆ 
      · · ·   · · 
  · ·   · ·   · · ⋆ 
   · ·  ·  · · · · · 
  · · ·   ·    · · 
  · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
   · · ·  ·  ·  ·  
    ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
    · ·  · ·  · ·  
    ·  ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
   ·  ·    · · · · 
  ·     · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
 .    · ·    · · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . · ·   · ·    · ·  ′
  · ·  ·   ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·   ·  ·  ·  · · 
  ·  ·  ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
  · · ·   ·    ·  
   · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·   · · · ·  ·   
   ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
    · · ·    · · ⋆ 
    ·   ·  ·  · · 
  ·  ·   ·  · · ⋆ ⋆ 
    ·  · ·      
   · · ·   · ·  ⋆· ⋆· 
  · · · ·    · ·   
    · ·   · ·   ⋆· 
  ·   ·  ·      
     · ·  · · ·   
   ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·    ·  ·  ·  · 
  · · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  · ·   ·   ·   · 
  · ·  · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·  ·  · · ·     
   · · · ·  ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
 . · · ·   · · ·    
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.




 ′ .·  ′ .
 ·  ·
 ·  ·
 ·  
 ·  ·
 ·  ·
 ·  ·
 ·  ·
 ·  ·
 ·  
 ·  ·
   ·






















































































































































































 ′ . · · ·  · ·  ·   ⋆  ′
   · · · · · · · · · · 
  ·  · · · · ·  ·   
   ·  ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·   · ·      · 
  · ·  · · · · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  · ·   · · ·  ·  · 
  ·  · · ·     ·  
    ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  · · ·    ·  · ·  
   ·    · · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
    · ·   · · ·  · 
  · ·  ·  ·  ·   · 
  · · · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·  ·  · · · · · · · 
  · ·    ·  · · ⋆ ⋆ 
    · · ·  · ·    
    · · · · · ·  · · 
  ·   ·  · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·  ·   · · ·    
     ·   · · ·  · 
  · ·  · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·    ·      · 
  · · ·     · · ·  
 .   ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . ·   · ·   · ·    ′
   · · · ·      
   · · · · · · · · · 
 · ·       · · · 
 ·    · · ·   · · 
 ·   · ·  · ·  · · 
 ·  ·   ·  ·  ·  
  · ·  · ·  ·  ·  
  ·   ·  · ·  · · 
 ·  · ·   · ·   · 
 · ·    · · · ·   
     · · · · · · · 
 · · · · · · ·     
   · · ·    · · · 
 ·   · ·   ·   · 
 ·   ·   ·  ·   
  ·  ·  ·  ·  ·  
  ·  · ·  ·  · ·  
  · ·  · ·   · ·  
   · ·   · · ·   
    · · · · · · ·  
        · · · · 
 · · · ·     · · · 
 ·   · ·    ·   
 .  · ·  · ·  · ·  · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′




 ′ .·  ′ .
 ·  
   ·
   
   ·
   ·
   
   ·
   ·
 ·  ·
   
 ·  








































































































































































































































 ′ . · ·  · · · ·   ⋆ ⋆  ′
     ·   · ·    
   ·      ·  · · 
  ·  · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
   ·  · · · · ·   · 
  ·   ·  · · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·   · ·   ·    
     ·   ·  ·  · 
  ·  ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  · ·    ·     · 
  · ·  · ·   ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  · · ·  ·   ·   · 
  · ·   · · ·  ·   
   · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
   · · ·  · ·   · · 
  · ·   · · · · · ⋆· ⋆ 
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    ·   ·  ·   · 
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 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .   ·     · · ⋆· ⋆·  ′
  · · ·  · ·   · · · 
  ·  · · · · ·  ·   
   ·  ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·  ·      · ·  
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 .  · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.




 ′ .  ′ .
   ·
   
 ·  ·
 ·  
   ·
 ·  
 ·  ·
   ·
 ·  
 ·  ·
   ·






















































































































































































 ′ .  ·  · ·   ·  · ·  ′
  ·  · · ·  ·  · ·  
   ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  · · ·  ·  ·   · · 
  ·  ·  ·   · ·  ⋆· 
  ·  ·  ·   · ·   
    ·  · · ·    · 
  · · ·    · ·   · 
  · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
  · · · ·   · · · · · 
  · ·  · ·  · ·  ·  
   · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
    · ·  · ·     
    · · ·  · · · ·  
    · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  · · ·  · ·  · ·   
    ·  · ·  · ·  · 
  ·  ·    ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
   ·     ·   ·  
     · ·  ·    · 
  · · · · ·     ⋆ ⋆ 
     ·       · 
  ·  ·  ·  ·  ·   
     · · · ·   ·  
 .  ·  ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . ·  · ·  ·  ·  ·   ′
  ·  ·  ·   ·  · 
 ·   ·   ·   ·  
   · ·   · · ·   
   · · ·      · 
 · · · · · · · · · · · 
 · · · ·      · · 
 · ·    · ·   · · 
 ·   · ·   ·   · 
 ·  · ·  ·  ·  · · 
 ·  ·  ·  · ·  ·  
  ·  · ·  · ·  · · 
 ·  · ·   · ·   · 
 · ·    · · · ·   
     · · · · · · · 
 · · · · · ·      
  · · · ·    · ·  
   · ·   · ·   · 
 ·   ·  · ·  ·  · 
 ·   ·  ·  ·  ·  
  · ·  ·  ·   ·  
   ·   ·   · ·  
   · · ·   · · ·  
      · · · · · · 
 . · · · · · · · · · · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′




 ′ .  ′ .·
   ·
   
 ·  ·
   ·
 ·  ·
   
   ·
 ·  ·
   
   ·
   ·








































































































































































































































 ′ . ·    · ·  ·   ·  ′
  · · ·   · · · · ·  
   ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
   ·  · ·     ·  
   ·   ·  · · · · ⋆ 
   · ·   ·  · ·  · 
  · ·  ·        
     ·    ·   ⋆· 
  · ·   · · ·    · 
  ·  ·   · · ·  ·  
   · · ·    · ·  · 
  · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
   ·  ·   ·  · ·  
   · ·   ·   ·  · 
  · ·  ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
    · ·   ·     
    ·    · · ·   
   · ·  · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·   · ·      · 
  · · ·  · · · ·  · · 
  ·  ·  · ·    ⋆ ⋆ 
   · · ·     ·  · 
  ·    · ·   ·   
     ·  ·  · · · · 
 . · ·  ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .  · · ·   ·  · ·   ′
     · ·      · 
  · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·  ·   · · · ·  · 
  ·  · ·  ·     ⋆· 
  ·   · ·  ·   ·  
    ·  · · · · · · · 
  · · ·  · · ·  · · ⋆ 
    · ·    · · ·  
   ·  · ·    ·  · 
  ·    · · ·   ·  
   ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·  ·  · ·  ·   · 
  ·   · ·  · ·  ·  
    · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  · ·   · ·  · · · · 
  · ·  · · ·    · · 
  ·   ·  ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
   · ·   · · · · ·  
     ·     ·   
   ·  ·   · · · ⋆· ⋆· 
  ·    · · · ·  ·  
   · · ·   · ·  · · 
  · · ·  ·  ·     
 .   · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.




 ′ .  ′ .
   
   
 ·  
   ·
 ·  ·
   ·
   
   
 ·  ·
 ·  
   












































































































































































 ′ .   ·     ·  ·   ′
    ·   ·  ·    
    ·   ·  · ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·   · ·  ·  · ·  
      · · · · ·  · 
  ·   ·   ·  ·   
     ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·   · ·  ·   · · 
  ·  · ·  · ·  · · · 
  · ·    ·    · ⋆· 
  ·   ·  ·     · 
  ·   ·    · ·  · 
  ·  ·  ·  ·   · · 
  · ·      ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·  · · · · · · · · · 
  · · · ·  ·  · · · · 
  · ·   ·   ·   · 
  · ·  ·  ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
      ·  ·  · ·  
       ·  · ·   
    · · ·   ·  ·  
      ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  · ·   ·   · · · · 
  · · ·  ·   ·  ·  
 .     ·  ·    · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . · ·     · · · ·   ′
   · · ·   · ·  · 
 · ·   ·   ·  ·  
   ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · ·  
  ·  · ·  · ·   · 
 ·   · · ·   · · · 
 ·    · · · ·    
            
      · · · ·   
    · ·    · ·  
   · ·  · ·  · ·  
  ·   ·  ·  · ·  
  ·  ·  ·  · ·  · 
 ·  ·   ·  · ·  · 
 · ·   · ·   · ·  
   · · ·     · · 
 · · · · ·       
      · · · · · · 
 ·    · · ·    · 
 · ·   · ·   ·   
  ·   ·  · ·  ·  
  ·  ·  ·  ·  ·  
  ·  ·  · ·  ·   
 .  ·   ·   · ·   
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′




 ′ .·  ′ .
   
   ·
   
   
   ·
 ·  
   
 ·  
   ·
   ·
 ·  ·


















































































































































































































































 ′ .  ·  ·     ·  ·  ′
  ·  ·  ·   · · ·  
   ·   ·   ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
    · ·   · · ·   
   ·  · · ·  · ·   
          · ·  
    · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·         · · 
  ·    ·   ·  · · 
  · ·  ·  ·  · · ⋆ ⋆ 
   ·  ·      ·  
    ·  ·  · · · · · 
  ·     ·  ·   · 
  ·   ·    ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
    · · ·  ·  · ·  
   · · · · · ·  · · · 
  ·  · · ·    · ·  
   ·  ·  ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·  ·  ·  ·    · 
  ·     · ·  ·   
   ·  · ·  · ·    
    ·  ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
        · ·  ·  
      · ·  ·  · · 
 . · · ·  ·  · ·   · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . ·  ·  · · · ·  ·   ′
   ·  ·  · ·    · 
  ·  · ·  · · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  · ·   · ·    · · 
  ·  ·    ·   · · 
  · · · · · · · ·   · 
  · ·  ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
   · · · · · · · ·   
   · · ·  · ·  ·   
    ·  ·  ·   ⋆· ⋆· 
  ·  ·  · · · · ·  · 
  · ·  ·  ·      
   · · · ·  ·  · ·  
   · ·  · · · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  · ·    ·  ·   · 
  ·       ·    
   ·    · · ·   · 
  ·  ·  · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
   ·  ·  ·  · · ·  
   · · · ·   ·  · · 
  ·  ·   ·   · · · 
  · ·  · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  · · · · · ·   ·  · 
  · · · ·   ·  ·   
 .    ·  ·   · ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.




 ′ .  ′ .
   ·
   
 ·  
   ·
   ·
 ·  ·
 ·  
 ·  ·
 ·  
   ·
 ·  ·












































































































































































 ′ . ·  · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆  ′
   ·  ·  ·    · · 
  ·   · ·   ·    
         ·  ·  
    · ·  ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  · · ·  ·  ·   ·  
    · · ·   · ·  · 
  · · ·    · · · ·  
       · · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
     ·     · · · 
  ·    ·  ·     
        ·  ·  · 
  ·   ·  ·  ·  · ⋆ 
    ·    ·     
    · ·  · · · ·   
    · ·    · · · · 
  ·   ·  · · · ·  · 
  ·   ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·   ·   · · · · · 
  ·  ·   · ·  ·   
    · ·  · ·    · 
  · · ·  · · ·  ⋆· ⋆· ⋆· 
  · ·  · ·   · ·  · 
  ·  · ·   · ·   · 
 . · ·   ·  · ·    
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .  · ·    · · ·    ′
   · · · · · ·    
         · · · 
 · · · ·     · · · 
 ·   · ·   · ·   
  · ·  · ·  ·   · 
 ·  ·  · ·  ·  ·  
  ·  · ·  ·  ·   
  ·  · ·  · ·  · · 
 ·   · ·    · ·  
     · · · ·    
            
      · · · ·   
   · · ·   · · ·  
  · ·   · ·  ·   
  ·  · ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ·   ·  · ·  ·   
  · ·   ·    · · 
 ·    · · ·     
  · · · · · · · · · · 
 · · · · · · · ·    
   · · · ·   · · · 
 ·   · ·  · ·   · 
 . ·   ·  · ·  ·  · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′




 ′ .·  ′ .·
   ·
   
   
 ·  
 ·  ·
 ·  ·
 ·  ·
   ·
   
   
 ·  


















































































































































































































































 ′ . · · · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆·  ′
  ·  ·  ·  ·   · · 
  · ·  ·    ·    
   ·  ·  · · · · · · 
  ·  · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
      · · ·  · ·  
   ·   · ·   · ·  
    · ·  ·  ·  ·  
   ·  · ·  ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
      ·  · ·  · · 
  ·  · · · · ·     
    ·  · ·  ·  · · 
  ·   ·   · · · ⋆ ⋆· 
  · · ·  · ·   · ·  
    · ·  ·   · ·  
     · ·   · ·  · 
  · ·     ·  · · · 
  ·  ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  · ·   · · ·   · · 
  ·   · · · ·   ·  
   ·   · · ·    · 
  ·  · ·    ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  · ·  ·  · · · · ·  
   · ·  ·  ·  ·  · 
 . ·  · ·     · ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .    ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆  ′
   ·  ·  ·  · ·   
    ·  · · ·  · · · 
  ·  ·  ·       
   ·   ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  · · · ·    ·   · 
  ·  · ·   · ·   · 
  · ·   ·  ·  ·  · 
  ·  ·   · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  · · · ·  ·   ·   
   ·      · · · · 
  · ·  ·   ·  ·   
   · ·  · ·    ⋆· ⋆ 
     ·   · ·   · 
  · ·   ·  · ·   · 
  · · ·   · ·   ·  
    · · · ·  ·    
   · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
    · ·    · ·   
   · ·     · ·  · 
  ·  · ·    · · ·  
   ·   · · · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
    ·  ·      · 
  ·   ·  ·  ·  ·  
 .  ·   · · · ·   · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.




 ′ .·  ′ .·
 ·  
   ·
 ·  ·
 ·  
 ·  ·
 ·  ·
 ·  
 ·  ·
   
   ·
   
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 · ·  ·  ·  ·  ·  
  ·  ·  ·  · ·  · 
 ·   ·  · ·   ·  
   · ·    · ·   
   · · · ·      
     · · · · ·   
       · · · ·  
    · · ·   · ·  
   ·   · ·  · ·  
  ·   ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ·   ·  · ·  · ·  
  · ·   · ·   · · 
 ·    · · · ·    
    · · · · · · · · 
 . · · · · ·       
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′




 ′ .·  ′ .
   
   
 ·  
   
   ·
   ·
 ·  ·
   
   ·
 ·  ·
   


















































































































































































































































 ′ .  · · · · ·     ·  ′
  ·   ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  · ·  · ·  ·  · · · 
  · ·   · ·     · 
  ·   · ·  · ·  ·  
      ·    ·  ⋆ 
    ·   ·   ·   
   · ·    ·  ·  · 
  ·   ·  · ·  ·  · 
  ·   · · · · ·  ·  
      ·  · · ⋆· ⋆ ⋆· 
  · · ·     · ·  · 
  · · ·   · · ·   · 
  · · · · · · ·  ·   
        · ·  ·  
   · ·  · ·  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
   ·  · · ·  · · · · 
  · ·    ·  · ·  · 
  · ·  ·  · ·     
     · · ·    · · 
  · · · · · · · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·      ·   ·  
    · ·  · · ·  · · 
  · · · ·    · · ·  
 .    · ·  · ·   · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . ·      · · · ·   ′
   · · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
    ·   ·  ·    
    · ·   · · · ·  
   · ·   ·   ·  · 
  · · · ·  · · ·  · ⋆· 
  · ·  · ·  · ·  · · 
  ·   · · ·  ·  ·  
   · ·  ·   ·  ·  
   · ·      ·  · 
  · · · ·  ·   ⋆ ⋆· ⋆ 
     · · · ·   ·  
     · ·    · ·  
         ·  · · 
  · · · · · ·   ·  · 
  ·   ·   · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·  ·    ·     
    · · ·  ·   ·  
    ·  ·   · · · · 
  · · ·    · · ·   
         ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
   · · · · ·  · ·  · 
  · ·   ·    ·   
      · · ·    · 
 . · · ·   ·   · ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.




 ′ .·  ′ .·
   ·
   
   
 ·  ·
 ·  
   
 ·  ·
   
   
   ·
   ·












































































































































































 ′ . ·   · ·      ⋆  ′
       ·  · ·   
   · · · · ·  ·  · · 
  · · · ·  · · · · · · 
  ·     · · ·  ·  
     ·      ·  
    ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·   · · · · · · · · 
  ·         · · 
  ·   ·  · ·     
   ·  · ·   ·  ·  
    · · ·  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
   ·    ·   · · · 
  · · · · · · ·  ·  · 
  · ·  ·  · ·     
        · · · ·  
   ·    ·  · ·   
   ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·  ·  ·    ·  · 
  ·  · · · ·   ·   
    ·  · · ·  · · · 
  · ·    · · ·  ·  
   ·      · ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·  ·   · ·   · · 
 . · · ·    · ·   · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .  · · ·    · ·    ′
   · ·   ·   ·  
   ·   ·  ·   · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ·   ·  ·   ·  · 
 · ·  · ·   · ·   
  · ·   · · ·    
   · · · · · · ·   
       · · · · · 
 · · ·    · · ·   
   · ·   · ·   · 
 · ·  · ·  ·   ·  
  ·   ·  ·  ·  · 
 ·  ·  · ·  ·  · · 
 ·  ·   ·   · ·  
   · ·   · ·    
  · · · ·       
  · · · · · · · · ·  
       · · · ·  
    · · ·   · ·  
   ·   · ·  ·   
  ·  · ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  ·   
  ·  ·   ·   ·  
 .   · ·   · ·   · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′




 ′ .·  ′ .
   ·
 ·  ·
 ·  ·
 ·  
 ·  ·
 ·  ·
   ·
   
   
 ·  
   ·








































































































































































































































 ′ . ·  ·   ·  · ⋆· ⋆· ⋆·  ′
  ·   · · · ·  ·  · 
  · ·   ·   · · ·  
     · · ·    ·  
    · · · · ·  · · · 
  ·  ·     ·  · · 
  · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  · · · · · · · · · · · 
  ·        · ·  
    ·   · · · · ·  
   ·      · · · · 
  · ·    ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  · · ·  · · ·    · 
  · · ·   ·   · · · 
  ·   · · · · ·    
      · ·   · ·  
    · ·  ·  ·  · ⋆ 
   · · ·   ·   ·  
    · · ·  ·     
    · · ·  ·  · ·  
      · ·   ·  · 
  ·    · · ·  · · · 
  · ·  · ·  ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
          · · · 
 . ·      · · ·   
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .  ·  · ·  ·  ⋆ ⋆ ⋆  ′
   · ·     ·  ·  
    · ·  · ·    · 
  · · ·    · · ·  · 
  · ·      ·    
   ·  · · · ·  ·   
   ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
             
   · · · · · · ·   · 
  · ·  · ·      · 
  ·  · · · · ·     
    · · · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
     ·    · · ·  
     · ·  · ·    
   · ·      · · · 
  · · · ·   · ·   · 
  · ·   ·  ·  ·  ⋆· 
  ·    · ·  · ·  · 
  · ·    ·  · · · · 
  · ·    ·  ·   · 
  · · · ·   · ·  ·  
   · · ·    ·    
    ·   · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  · · · · · · · ·    
 .  · · · · ·    · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.




 ′ .·  ′ .·
   ·
 ·  
   
 ·  ·
 ·  
 ·  ·
 ·  
 ·  ·
 ·  ·
 ·  
 ·  ·










































































































































































































 ′ . ·  ·  ·  · · ·  ·  ′
  · · ·  ·      · 
  ·  · · · ·  ·    
   ·     ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
     ·    ·  · · 
  · · · · · ·  · ·   
    · ·  · ·   ·  
        ·  ·  · 
  ·   · · · ·   ·  
   · · · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  · · · · ·   ·   · 
  · ·  · · · · ·  · · 
  ·        · · · 
  ·     · · · · ·  
    · · · · · ·    
     ·  ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·     · ·  · ·  
       · ·  ·  · 
  ·  · ·  · · ·   · 
  · · ·    · ·   · 
  ·   ·  · ·  · · · 
  · · · ·  ·  ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
     ·  ·    · · 
  · ·    · · · · · · 
 . ·   ·    · ·  · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . · · ·    · · · · ·  ′
 ·           
        · · · · 
 ·     · ·    · 
 · ·   · ·  · ·  · 
 · ·  · ·  ·  ·   
  ·  ·  ·  ·  ·  
   ·  ·  · ·  · · 
 ·  · ·  · ·   · · 
 ·    · · ·    · 
 · · · · ·       
          · · 
 · · · ·    · · ·  
    · ·   · ·  · 
 · ·  · ·  · ·  ·  
  ·   ·  ·  ·  · 
 ·  ·   ·  ·  · · 
 ·  · ·  · ·  · ·  
   · ·    · ·   
    · · · ·     
            
    · · · · ·    
  · · ·   · ·   · 
 · ·   ·   ·   · 
 . ·  ·   ·  ·  ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′




 ′ .  ′ .
   ·
   ·
 ·  ·
 ·  
 ·  
 ·  
 ·  ·
   
 ·  ·
   
 ·  ·








































































































































































































































 ′ .   · ·  ·  · · · ·  ′
  · · ·  ·  · · · ·  
   ·    ·  ·  · · 
  ·   · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  · · ·    · · ·  · 
  · ·    ·   · ·  
   · ·  ·  · ·  ·  
   ·  · ·   ·  · · 
  · · · · ·  ·  ·   
   · · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
    · · ·   · · ·  
     · ·  · ·  · · 
  ·  · · ·    ·   
   ·  · ·  · · · ·  
   · · ·  · ·  · ·  
    · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
    ·  ·       
   · ·  ·  ·   · · 
  · ·          
       · · · ·   
   ·  ·  ·  · · ·  
   · · ·  ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·  ·  · ·  · ·   
   · ·  ·  · ·  ·  
 .      · ·  · · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . · ·   ·  ·      ′
     ·  ·     · 
  ·  · · ·  ·  ·   
   · ·  ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
     · · ·    ·  
    · · ·  · ·   · 
  ·   ·  ·   ·  · 
  ·  ·   · ·  ·   
       ·  ·  · · 
  ·   ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  · ·    · ·    · 
  · · ·   ·   ·   
   ·    · · ·  · · 
  ·  ·   ·     · 
  ·    ·   ·   · 
  · ·  ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  · ·  ·  · · · · · · 
  ·   ·  ·  · ·   
    · · · · · · · · · 
  · · · · ·     · · 
  ·  ·  ·  ·    · 
  ·    · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
   ·  ·   ·   · · 
  ·   ·  ·   ·  · 
 . · · · · ·   ·    
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.




 ′ .·  ′ .
   
   ·
   ·
 ·  ·
 ·  
 ·  
   
   ·
 ·  ·
   
   ·












































































































































































 ′ . · · ·  · · ·  · ·   ′
   · · ·    · · ·  
   ·  ·  ·  ·  · ⋆· 
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  ·   · ·   ·  · · 
  · · · · · ·   ·  · 
  · · ·   ·  ·   · 
  ·  ·   ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
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Log Cos.
Log Cos.
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   · · · · · · · · · 
 · · · · · · · · · · · 
 ·     · · ·    
  · ·   · ·   ·  
   ·   ·  · ·  · 
 ·  ·   ·  ·  ·  
  · ·  ·  ·   ·  
  · ·  · ·  · ·   
  · ·   · · ·    
  · · · ·       
            
 .     · · · ·    
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′




 ′ .  ′ .·
   
 ·  
   ·
   
   ·
 ·  
   ·
   
 ·  
   
   ·








































































































































































































































 ′ . · ·    · · · ·    ′
   ·  ·     · · · 
  ·    · ·  · ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·  · · · · ·   · · 
  ·  · ·   · ·    
         ·  · · 
  ·  ·  ·  ·  · · · 
  · ·     ·   · · 
  ·  ·  · ·  ·  · · 
  · · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
     · · · ·  · · · 
  · ·  · ·  ·  · · · 
  ·  ·  · · ·  · · · 
  ·  · · · ·  · · ·  
     · ·   · · · · 
  · ·    · · · ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·  · · · · · ·  · · 
  · ·  · · · · · · · · 
  ·   ·  ·   · ·  
   ·  ·  · ·  ·  · 
  ·  ·  ·  ·  · ·  
     · ·    · ·  
   ·   · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
    ·     ·  ·  
 .     ·  · · · ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .   · · ·     · ·  ′
  ·  ·  · · · ·    
   · · ·   ·  ⋆ ⋆· ⋆ 
   ·      · ·   
   ·   · ·   · · · 
  · · · · · · ·  ·   
   ·  ·  ·  ·    
    · · · ·  · ·   
   ·  ·   ·  ·   
    ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  · · ·     ·    
    ·   ·  ·    
   ·  ·    ·    
   ·     ·    · 
  · · ·   · ·     
    · · ·    ⋆ ⋆· ⋆ 
   ·       ·   
    ·         
   · ·  ·  · ·   · 
  ·  ·  ·   ·  ·  
   ·  ·  ·  ·   · 
  · · ·   · · ·   · 
  ·  · ·   ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  · ·  · · · ·  ·  · 
 . · · · ·  ·     · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.




 ′ .·  ′ .
   
 ·  
 ·  
   
   ·
   
 ·  ·
   
 ·  ·
   
   ·






















































































































































































 ′ .  ·  · · ·  ·     ′
    ·    ·  · ·  
   ·    ·    · · 
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 · ·    · · · ·   
    · · · · · · · · 
 · · · · · · · ·    
    · · ·    · · 
 ·    · ·  · ·   
  ·   ·  · ·  ·  
  ·  · ·  ·  ·  · 
 · ·  ·  ·  · ·  · 
 · ·  · ·  · ·   · 
 . · ·   · · ·   · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′




 ′ .·  ′ .
 ·  
   
 ·  
 ·  
   ·
 ·  
   ·
 ·  
 ·  
 ·  ·
   








































































































































































































































 ′ .  ·    ·  · · ·   ′
   ·   · · ·  · · · 
  ·   ·    ·    
   · · · · ·  ·  · · 
  ·     ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
   · ·  · ·    · · 
  · ·   ·   · · · · 
  · ·  ·  ·  ·  · · 
  · ·  ·     ·  · 
  ·   · · · ·  ·   
   · ·  ·   · · · · 
  ·   · ·  ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
   ·   · ·   ·   
     ·  ·   · ·  
   ·    ·   · · · 
  ·    · ·      
    ·   · · ·  · · 
  ·  · ·  · · ·  · · 
  ·  · ·  ·   ⋆· ⋆ ⋆· 
  · ·  · · ·  ·  · · 
  ·     ·    ·  
   · · ·  · ·  · ·  
   · · · ·  · ·   · 
  · ·   · · · ·  ·  
 .       ·  ·   
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . ·  · · ·  ·    ·  ′
  ·  · ·    ·    
   · ·  · · ·  · · · 
  ·      ·  ·   
   · · · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·   ·   · · ·   
    · ·  · ·     
    ·  ·  ·  ·   
    ·  · · · ·  ·  
   · ·     ·  · · 
  ·   ·  · ·     
   · ·   · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·  · ·   · ·  · · 
  · · ·  ·  · ·   · 
  ·  · · ·  · ·    
   · · ·   · · · · · 
  · ·  · ·    ·   
   ·   ·    ·   
   ·   ·  · · ⋆ ⋆· ⋆ 
    ·    ·  ·   
   · · · ·  · · ·  · 
  ·    ·   ·   · 
  ·     ·   · ·  
    · ·     ·  · 
 . · · · · · ·  ·  · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.




 ′ .·  ′ .
 ·  
 ·  ·
 ·  
 ·  
 ·  ·
 ·  
   
 ·  ·
   ·
 ·  ·
   






















































































































































































 ′ . ·      ·  ·  ·  ′
  · · · · · · · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
   ·   · ·      
     · · ·   · ·  
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 ·   · ·   · ·   
  · · ·    · · · · 
 ·           
          · · 
 · · ·    · · ·   
  · ·   · ·   ·  
   ·   ·  ·   · 
 . ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′




 ′ .  ′ .·
 ·  ·
 ·  ·
 ·  
 ·  ·
   ·
 ·  
 ·  ·
 ·  ·
   ·
 ·  
 ·  ·








































































































































































































































 ′ .      ·  ·  · ·  ′
  ·   ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·  ·  · ·  · · ·  
      · · · · · · · 
  ·           
    · · · ·   · ·  
   · ·  · ·  · ·   
       ·   ·   
   · · · · ·   ⋆· ⋆ ⋆ 
   · · · ·   · ·   
    · ·  · · · · ·  
   · ·   ·  ·    
   ·  · · · ·  · · · 
  · ·   · ·  · ·  · 
  ·  · · ·  ·  · ·  
     ·        
   ·   ·  ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
     ·  ·   · · · 
  · · · · ·   ·   · 
  ·         ·  
    · · ·   ·   · 
  · · ·   ·  ·  ·  
   ·  · · · · ·   · 
  · · · · ·   ·  ·  
 .  ·   · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . · · · · ·  ·  ·    ′
   · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
   ·  ·   ·    · 
  · · · ·        
   · · · · · · · · · · 
  · ·     · ·   · 
  ·   ·   ·   · · 
  · · · · ·  · ·  · · 
  ·      · · ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·     · ·   · · 
  · ·   ·      · 
  ·   · ·  ·  · · · 
  ·  ·     ·    
    · ·   ·   ·  
   ·    ·  ·   · 
  · · ·  · · · · · · · 
  ·  · ·  · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  · · ·  ·  · ·    
       · ·  · ·  
   · · · · · · · ·  · 
  · ·    · ·  · ·  
     · ·  ·  ·  · 
  ·  ·      · ·  
       · ·  ·  · 
 . ·  · ·  ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.




 ′ .  ′ .·
   ·
 ·  ·
 ·  
   
 ·  ·
 ·  
   
 ·  ·
 ·  ·
   ·
   










































































































































































































 ′ . · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆·  ′
  · · · · ·  ·   · · 
  · · ·   · ·  ·   
   · · · ·  ·  ·  · 
  ·  · ·   · ·    
       · ·  ·  · 
  ·  · ·  ·  ·  · · 
  · · · ·   ·  ·   
   · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
    · · · · ·  · ·  
     · · ·     · 
  ·  · · · ·  ·    
   · · ·  ·      
   · · ·    ·    
   · · · ·    · ·  
   ·  · ·  ·    · 
  · · · ·   ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
     · · · ·  · · · 
  ·  ·    ·  · · · 
  ·  ·     ·   · 
  ·   · ·    ·  · 
  · · · · ·  · ·   · 
  · ·  ·     · ·  
    · · · · ·  ·  · 
 . · ·    · ·  ·   
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . ·  ·   ·  ·   ·  ′
 ·   ·   · ·   · 
 · ·   · · ·    · 
 · · · ·        
            
   · · · ·    · · 
 · ·   · ·   · ·  
   ·   ·   ·  · 
 ·   ·  ·  ·  ·  
  ·  ·  ·   ·  · 
 ·   ·   ·   · · 
 ·   · ·   · · ·  
    · · · ·     
            
      · · · ·   
   · · ·   · ·   
  · ·   ·   ·   
  ·  ·   ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 · ·  ·   ·   ·  
   · ·  · · ·   · 
 · ·    · · · · ·  
            
          · · 
 . · · ·    · ·    
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′




 ′ .·  ′ .
   
 ·  
   ·
   ·
 ·  ·
 ·  ·
   ·
 ·  
   ·
   
   ·








































































































































































































































 ′ .  · · · ·   · ·    ′
   ·  · ·  ·     
   ·  · ·  ·   · · 
  ·   · ·     ·  
      · ·   ·  · 
  ·   · ·      · 
  · ·  ·  · ·  ·  · 
  · ·      ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
   ·    ·  ·    
        ·  ·  · 
  ·  · · ·    · · · 
  ·    · · ·  ·   
      · · ·    · 
  ·    · · ·  · · · 
  ·  · · ·      · 
  · ·  ·   ·  · · ⋆ 
   ·    ·    ·  
   · · ·  · · · ·  · 
  ·   ·  ·    ·  
   · · ·  ·  · · ·  
   ·  · · ·   · ·  
    · ·  ·     · 
  · ·   · · · ·   · 
  ·   · · ·   ·  · 
 . ·  · · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . ·     · ·   · ·  ′
  ·  ·   ·  · · · · 
  ·  ·   ·  · ·   
   · ·   · · · ·  · 
  · · · ·   · ·  ·  
   · ·   · · · · ·  
    ·  ·   ·  ·  
    · · · · · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·  · · ·  ·  · · · 
  · · · · · ·  ·  ·  
   ·    · · ·    
   · · ·    ·  · · 
  · · · ·    · · ·  
   · · ·    ·    
   ·    · · · · ·  
    ·  · ·  ·   ⋆· 
  ·  · · ·  · · ·  · 
  ·    ·     ·  
   · ·  ·  · · ·  · 
  ·    ·  ·    · 
  ·  ·    · ·   · 
  · ·   ·  · · · ·  
    · ·     · ·  
   · ·    · ·  ·  
 .  ·    ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.




 ′ .·  ′ .·
 ·  ·
   ·
   
 ·  
   
   ·
   ·
   
   ·
   ·
   






















































































































































































 ′ .  ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆  ′
    ·         
   ·   ·  ·   ·  
    · · · · ·   · · 
  · · · ·   · ·   · 
  · ·   ·   · ·  · 
  · ·   ·   · · ·  
     · · · · · · · · 
  · ·    ·   · ⋆ ⋆· 
  ·  · ·   · · · · · 
  ·   · ·  · ·  · · 
  · · · · ·   ·  · · 
  ·     ·   · ·  
       ·  ·    
     ·  ·      
   ·   · ·   ·   
   · ·    · · · ·  
   ·     ·  ⋆ ⋆ ⋆ 
    · · · · ·  · · · 
  · ·   · ·  ·    
    · · · ·  · · · · 
  ·     ·    ·  
     ·  ·   · · · 
  ·  · · ·  · · ·  · 
 . · · ·    ·    · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .  · ·   ·   ·    ′
  ·   ·  · ·  ·  
  ·  ·  ·  ·  ·  
  ·  · ·  ·   ·  
  · ·   ·   · ·  
    · ·    · · · 
 · ·         · 
 · · · ·        
   · · · ·    · · 
 ·    · ·   ·   
  · ·  · ·  ·  · · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  · ·  ·  
  · ·  · ·   ·   
  · ·   · · ·    
  · · · ·       
   · · · · · ·    
      · · · ·   
   · · ·   · ·   
  ·   · ·  · ·  · 
 ·  · ·  ·  ·  ·  
  ·  ·  ·  ·  · · 
 ·  ·  · ·  · ·   
  ·   · ·   · · · 
 . ·    · · · ·    
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′




 ′ .·  ′ .·
   ·
 ·  
 ·  ·
 ·  
   ·
 ·  ·
 ·  ·
   ·
 ·  ·
 ·  
 ·  


















































































































































































































































 ′ .  ·  · ·      ·  ′
  · ·  · ·   ·  · · 
  · ·         · 
  · ·   · ·  · ·  · 
  ·  ·  ·  ·  ·  · 
  ·  ·  ·  ·   ·  
   ·  · ·  · ·   · 
  · · ·        · 
  · · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
   · · · · · · ·   · 
  ·  ·   · · · · ·  
   · ·   · ·   · · 
  ·  ·  · ·   · ·  
   ·  · · · ·  ·  · 
  · ·  · ·  ·   ·  
    ·  · · ·   · · 
  ·   · ·      · 
  · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·   ·   ·    · 
  ·  · · ·  · · · ·  
    ·    · ·  ·  
    ·  · ·      
   ·   ·  · ·  ·  
    ·    ·    · 
 . · · ·  · · ·     
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . ·  ·   · · · · ·   ′
    ·   · ·  ·   
    · · · · · · · ·  
    · ·   ·   ·  
   ·  ·  ·  ·  ·  
   ·  ·  ·  · ·  · 
  ·  ·   ·   · ·  
     · · · · · · ·  
    ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·        · ·  
   ·  · ·      · 
  ·   · ·   · ·   
   ·  ·   · ·   · 
  ·  ·     ·  ·  
    ·   ·  · ·  · 
  · ·  ·    · ·   
   · ·   · · · · ·  
   ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
   · ·  · ·  · · ·  
   ·    ·     · 
  · ·  · · ·   ·  · 
  · ·  ·   · · · · · 
  ·  · ·  ·   ·  · 
  · ·  · · ·  · · ·  
 .    ·    · · · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.




 ′ .·  ′ .
   ·
 ·  ·
   
 ·  
   
 ·  ·
   ·
 ·  
 ·  ·
   ·
 ·  ·










































































































































































































 ′ . ·   ·    ·   ·  ′
  ·    · · ·  · · ⋆ 
   · ·  · · ·    · 
  · · ·  ·     · · 
  · ·  · ·    · · · 
  ·    · ·  · ·  · 
  ·      ·  · ·  
     · · · · ·  ·  
   · · · · ·   ·  · 
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  ·  ·   ·  ·  · 
 . ·  ·  · ·  ·  ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′




 ′ .  ′ .·
 ·  ·
   
   ·
   ·
 ·  ·
 ·  
 ·  ·
 ·  ·
 ·  
   ·
 ·  ·








































































































































































































































 ′ .   ·  · · ·  · ·   ′
   · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·   · · ·  · ·  · 
  ·     ·   · · · 
  ·  ·  ·  ·    · 
  · ·    ·  ·  ·  
   · ·    · ·  · · 
  ·    · ·    · · 
  ·  ·  · ·  ·  · · 
  ·  ·  · ·   ·  · 
  ·   · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
   ·    ·  · ·  · 
  ·      · ·   · 
  · ·  ·  ·  · · · · 
  ·   · ·   · ·  · 
  ·   ·  · · · ·  · 
  ·  ·  ·     ·  
   · · · ·   ·  · · 
  ·   ·  · ·  ·  · 
  ·  · · · ·   ·  · 
  · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
   ·  ·   · ·  ·  
   · ·   · · ·   · 
  · ·  ·  · ·  ·  · 
 . · ·   ·   · · · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . · ·  ·    ·   ·  ′
  ·  ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
   · ·    ·   ·  
   · · · ·  · ·    
   ·  ·  ·  · · ·  
    · · ·  ·  ·  · 
  ·   · · ·   ·   
   · · ·   · · ·   
   ·  ·   ·  ·   
   ·  ·   · ·  ·  
   · ·   ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·  · · ·  ·   ·  
   · · · · ·   · ·  
    ·  ·  ·     
   · ·   · ·   ·  
   · ·  ·     ·  
   ·  ·  · · · ·  · 
  ·     · ·  ·   
   · ·  ·   ·  ·  
   ·     · ·  ·  
   ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·  ·  · ·   ·  · 
  ·   · ·    · ·  
    ·  ·   ·  ·  
 .   · ·  · ·     
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.




 ′ .·  ′ .·
 ·  ·
 ·  ·
 ·  ·
 ·  ·
   ·
   
   
 ·  
 ·  ·
 ·  ·
 ·  ·






















































































































































































 ′ . ·   · ·  · ·   ·  ′
  ·  ·  ·  · ·    
        · ·  · · 
  ·    · · · · · · · 
  · ·  ·  · · ·   · 
  ·   · · ·  · ⋆· ⋆ ⋆ 
    · · ·  ·  ·  · 
  ·  ·  ·   · · ·  
   · ·      ·  · 
  · · ·    ·   ·  
     · · ·  · ·  · 
  ·  ·  · · · ·   · 
  · ·  ·  · ·  · · · 
  ·  · · ·     · · 
  · · ·     · · · · 
  ·     · · · ⋆· ⋆ ⋆ 
   ·  ·     · · · 
  ·      ·  · ·  
   ·    ·  · · ·  
   · · · ·  ·   ·  
   ·    ·      
   · ·   ·  ·   · 
  · ·  · · · ·  ·   
    · ·   · ·   · 
 . · ·    ·  ·    
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .   ·  · ·  · ·    ′
  · ·   · ·   · · 
 · ·     · · · · · 
 ·           
   · · · · · ·    
  · · ·    · ·   
   · ·   ·   · ⋆ ⋆ 
   ·  ·   ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ·   ·  · ·  · ·  
  · ·   · ·   · · 
 ·    · · ·     
   · · · · · · · · · 
 · · · · · · · ·    
   · · ·    · ·  
    · ·  · ·   · 
 ·   ·  · ·  ·  · 
 ·  ·   ·  · ·  · 
 ·  ·  ·   ·  · · 
 ·  · ·   ·   · · 
 ·    · ·     · 
 · · · ·        
            
  · · · ·     · · 
 . ·    · ·   ·   
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′




 ′ .·  ′ .·
   ·
 ·  
 ·  ·
 ·  ·
   ·
   
   ·
 ·  ·
   
   ·
   ·








































































































































































































































 ′ . · ·    ·    ·   ′
    ·   · ·  · ·  
     · · · · · · · · 
  ·    · ·  · ·  · 
  · ·  · ·    ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·    · ·  ·  ·  
     · · ·    · · 
  · ·  ·        
    · · ·    ·   
   ·    · · · · · · 
  · ·        · · 
  · · ·    · · · ·  
   ·   · · ·  · · · 
  ·  · · ·  · · ·  · 
  · · ·  · · · · ⋆· ⋆ ⋆ 
   ·  · ·  ·    · 
  ·     · · · ·  · 
  ·   ·  · · · ·   
      · · · · ·   
      · ·  · ·  · 
  · · · ·  ·    ·  
   ·   · ·  · · · · 
  ·  ·     ·  ·  
     ·  ·     · 
 . · · ·     ·  · ⋆ 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .   · · ·  · · ·  ·  ′
  · ·  · ·   ·   · 
  · · ·         
   · · ·   ·   ·  
    ·   · · · ⋆ ⋆ ⋆ 
   · · ·   ·  ·  · 
  · · ·    · · ·   
    ·  · · · · · · · 
  · ·    · · ·  · · 
  ·  · · ·       
    · · · · · · ·   
     · · ·     · 
  ·  · ·    ·    
   ·    ·    ·  
     ·     ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·  ·   ·  · · ·  
   · · · ·     ·  
   · ·  ·     · · 
  · · · ·      · · 
  · · · ·   ·   ·  
      ·  · · ·  · 
  ·  · ·   ·     
   ·  · · · ·  ·  · 
  · · ·  ·  · · · ·  
 .    · · · ·  ·  ⋆· 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.




 ′ .·  ′ .
 ·  ·
 ·  ·
 ·  
 ·  ·
   ·
 ·  
 ·  ·
   
   ·
   
 ·  ·






















































































































































































 ′ .   ·  · ·   · ·   ′
   ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
     · ·  · ·    
   · ·  ·       
   ·  ·   · · ·   
   ·  ·       · 
  · ·  ·   · · · · · 
  ·   ·  ·   · · · 
  · · · · ·  · ·   · 
  ·   · · · · · · ·  
    ·  ·  ·  · ·  
     · · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
    ·   ·  · ·  · 
  · ·  ·   ·   · · 
  ·    · · · · ·   
             
       · · · · · · 
  · · · · · · · · · ·  
       · · ·   · 
  · ·   ·  · ·  ·  
   ·   ·   · ·   
    · · · ·    · · 
  ·  · · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
    · · · ·    ·  
 .  ·  ·  · ·     
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .  · ·  · ·  ·   ·  ′
 ·  ·  ·  · ·  ·  
   ·  ·  ·  · ·  
  ·   ·   · ·  · 
 · ·    · ·    · 
 · · ·     · · · · 
 · · · · · · · · · · · 
 · · ·      · · · 
 ·    · ·   · ·  
   · ·  · ·  · ·  
  ·  · ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  ·   
  ·  · ·  ·   · · 
 ·  · ·   · ·    
  · · ·     · · · 
 · · · ·        
    · · · · · ·   
    · ·    · ·  
   · ·   ·   ·  
   ·   ·  ·  ·  
   ·  ·  ·   ·  
  ·  ·   ·  · ·  
  · ·   · ·   · · 
 ·   · · ·     · 
 . · · · · ·       
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′




 ′ .·  ′ .
   
 ·  
 ·  
   ·
 ·  
   ·
 ·  
 ·  
 ·  ·
 ·  
 ·  


















































































































































































































































 ′ .     ·  ·   ·   ′
    · ·   · · ·   
   ·  · · · · · ·  · 
  ·  · ·   · · ·  · 
  ·   · · · · ·  ·  
   ·  · · · · · · ·  
   ·  ·  · · · · · · 
  · · ·  ·  ·  ·   
   · · · · ·    ·  
    ·   ·  · · ·  
      ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
   · ·  ·  ·  ·  · 
  ·  · ·   · ·   · 
  · · · ·        
             
             
            · 
  · · · ·   · ·   · 
  · ·  ·  · ·  · ·  
   ·   · ·    · · 
  · · ·     ·   · 
  · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  · · · · ·   ·  ·  
   · ·    ·    · 
 . · ·  ·  · ·     
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . · · · ·  ·  · ·  ·  ′
  · ·   · ·    · · 
  ·  ·       ·  
   ·   · ·    ·  
   · ·      ·  · 
  ·  ·        · 
  ·  ·  ·       
     ·  ·  ·  · · 
  ·      · · ·  · 
  · ·  · ·  ·    · 
  · · · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·   ·  ·  ·  ·  
   ·   · ·   · ·  
      · · · · · · · 
  · · · · · · · · · · · 
  · · · · · · · · · · · 
  · · · · · · · · · ·  
      · ·   · ·  
    ·  ·   ·   · 
  ·  · ·   · · ·   
     · · · ·  · ·  
   ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
       · ·  ·  · 
  ·   · · ·  · · ·  
 .   ·  ·   · · · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.




 ′ .  ′ .·
   
   
 ·  ·
 ·  
   
 ·  ·
 ·  
   
   ·
   
 ·  ·






















































































































































































 ′ .   · ·  ·  ·  · ·  ′
  · · · · · ·  · · ·  
   · · ·  · · ·  ·  
   · ·     ·   · 
  · ·      · ·   
   · ·  · · ·  ·   
       ·  · ·   
    ·  ·  · · · ·  
   ·  · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·    · ·   · ·  
    ·   · ·  ·  · 
  ·   · ·  · · · ·  
     · · ·  ·  · · 
  ·   ·     ·   
   ·   ·     ·  
   · ·   ·    ·  
   · · · ·   · ·  · 
  ·     · ·   ·  
   · ·   · · · ·  · 
  · · ·  ·   ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
    ·  · · ·  · · · 
  ·  · · · ·     · 
  ·    ·    ·   
    ·    ·     
 .   · ·  · · ·  · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .        · · · ·  ′
 · ·     · · ·   
  · ·   · ·   · · 
 ·  · ·  ·   ·  · 
 ·  ·   ·  ·  · · 
 ·  ·  ·  · ·  ·  
   ·   ·   · ·  
   · ·    · · ·  
    · · · · · · ·  
         · · · 
 · · · ·     · · · 
 ·   · · ·   · ·  
  · ·   ·  · ·  · 
 ·   ·  ·  ·  ·  
  ·  ·  ·  · ·  · 
 ·  · ·  · ·  · ·  
   · ·   · ·    
  · · · ·      · 
 · · · · · · · · · · · 
 · · · ·     · · · 
 · ·    · ·   · · 
 ·   · ·  · ·  · · 
 ·  ·   ·  ·  ·  
  ·  ·  ·  ·  ·  
 .   ·  ·   ·   · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′




 ′ .  ′ .·
 ·  ·
   
   ·
 ·  ·
   ·
   
   ·
 ·  ·
   
   ·
   ·








































































































































































































































 ′ .    ·  ·  ·     ′
       ·  ·   · 
  · · ·   ·  ·  · · 
  · · · ·  ·  ·    
     ·  ·   · ·  
    ·  ·     ·  
   ·   · ·   ·   
   ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
    ·   · ·   ·  
       ·      
   ·  · · · ·  ·   
     ·  · · · ·  · 
  ·    ·  · · · ·  
   ·    ·  ·  · · 
  ·  · ·  ·  ·    
   ·     ·  · ·  
     · ·    · ·  
   ·    ·     · 
  ·  ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
     ·  · ·  ·   
   ·  · · ·  · · ·  
   · · ·  ·   ·   
      · ·  · · · · 
  · ·   ·    ·   
 .  · · · · ·    ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . · · ·  ·  ·  · · ·  ′
  · · · · ·  ·  · ·  
     · ·  ·  ·   
      ·  ·  · · · 
  · · ·  ·  · ·   · 
  · ·  ·  · · · ·  · 
  ·  · ·   · ·  · · 
  · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  · ·  · ·   · ·  · 
  · · · · ·  · · · · · 
  ·  ·     ·  · · 
  · · ·  ·     ·  
   · · ·  ·     · 
  ·  · · ·  ·  ·   
   ·   ·  ·  · · · 
  ·  · · · ·  ·   · 
  · · ·   · · ·   · 
  ·  · · ·  · · · ·  
   · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  · · ·  ·   ·  · · 
  ·  ·    ·    · 
  ·    ·  · ·  · · 
  · · · ·   ·     
    · ·  · · ·  · · 
 . ·      · · ·  · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


































































































































































































































































































   · ·  · · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
   ·   ·    ⋆· ⋆ ⋆ 
   ·  · ·   ·  ⋆· ⋆· 
  · · · · · ·    ·  
   ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  · · · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
  · ·  · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  · ·    · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
     ·  · · · ⋆ ⋆ ⋆ 
   · · ·    · · · ⋆ 
     · · ·    · · 
  · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  · · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
  · ·    ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
   · ·  ·  · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
         · · ⋆ ⋆· 
  · ·  · ·       
   ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·   ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·    · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·  ·  · · · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
   · · ·   ·  · ⋆ ⋆ 
   · · ·  · · ·  ·  
 .  ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . ·   · ·   · ·    ′
   · ·     · · · 
 · · ·         
      · · · · · · 
 ·    · · ·    · 
 · ·   · ·  · ·  · 
 · ·  · ·  ·  ·   
  ·  ·  ·  ·  ·  
  · ·  ·  · ·  ·  
   · ·  · ·   · · 
 ·   · · ·    · · 
 · · · ·        
           · 
 · · · · ·    · · · 
 ·   · ·   · ·   
  ·   ·  · ·  ·  
  · ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  · ·  ·  · · 
 ·  ·   · ·  · ·  
   · ·    · ·   
    · · · · ·    
            
   · · · · ·    · 
 · · ·   · ·   · · 
 . ·   ·   ·   ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
























































































































































































































































































  ·  ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
   ·   ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
    · · · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·  · · ·  · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  · ·    · · · ⋆· ⋆· ⋆· 
  · · · · ·    · · ⋆· 
  ·    ·   ·   · 
  ·  ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
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   ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·   ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·   · · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
 . · · · · ·   ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


































































































































































































































































































  ·  · · · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
   ·  ·   · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·   · ·      ⋆· 
  · ·   ·  ·  ·   
   · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  · ·   ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
   · ·   · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
   · · ·  ·    ⋆ ⋆· 
  · ·     · · · ·  
   ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
     ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
   · ·   · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
   · ·  ·   · ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·   ·  · ·   ·  
   ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·   ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
        ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  · ·   · ·   ⋆· ⋆ ⋆· 
  · · · · · · ·  ·   
   ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
    · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  · · ·  ·  ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
   ·     ·  · ⋆· ⋆· 
 . · · ·   · ·  ·  · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .  · ·  ·  ·  ·  ·  ′
 ·  ·  ·  ·  ·   
  ·  ·   ·   · · 
 ·  · ·    · ·   
   · · ·     · · 
 · · · · · · · · · · · 
 · · · · · ·     · 
 · · ·    · ·   · 
 · ·   · ·  · ·  · 
 · ·  ·   ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ·   ·  ·   ·   
  ·   · ·   · ·  
    · · ·    · · 
 · · · · ·       
      · · · · · · 
 ·    · · ·    · 
 · ·   · ·   ·   
  ·   ·  · ·  ·  
  ·  ·  ·  ·  ·  
  ·  ·  · ·  ·   
  ·   ·   · ·   
  · ·    · · ·   
    · · · · · · ·  
 .      · · · · · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
























































































































































































































































































  ·  ·    ·  · · · 
  · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·  ·  ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
    ·  ·  ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·     ·  · ⋆ ⋆ ⋆ 
    · ·   · · · · ⋆ 
   ·  ·  ·  · ·   
    ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·  ·  ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
         ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·  · · · ·  ·  ⋆ ⋆· 
  ·  · · · ·  ·  ·  
   ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
     · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
   · ·   · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
   ·  ·  ·  · ⋆ ⋆ ⋆· 
  · · · ·  ·   ·  · 
  · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
     ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  · · · ·  · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
   · ·      ⋆· ⋆· ⋆ 
    ·  ·  ·   · · 
  · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
 . · · · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .       ·   ⋆ ⋆  ′
   ·  · · ·  ·    
   ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
   ·  · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  · ·  ·  · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
   · · · ·  ·  ⋆· ⋆· ⋆· 
  · ·   · ·     ⋆· 
  ·  ·  ·  ·   · · 
  · · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
   ·  · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  · · · · · · · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
   ·     ·  · ⋆· ⋆ 
   ·     ·  ·  · 
  · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  · · ·  ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·   · ·  ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·  ·  ·  ·  ⋆· ⋆· ⋆ 
      ·  · ·  ·  
   ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  · · · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
      ·  ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·   · · · · · ⋆ ⋆ ⋆· 
  · ·  ·  ·  · ·   
   ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
 .    ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


































































































































































































































































































  · · ·  ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  · · ·   · · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  · ·   ·     ⋆ ⋆ 
   ·   · ·  ·  · · 
  ·  ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
   · ·  · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·   · · ·   ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·   ·  ·      
   ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
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Log Cos.
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de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
























































































































































































































































































  ·  · ·   · · · ⋆· ⋆· 
  ·  ·    · ·  ·  
   ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  · · ·  ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·  ·   ·  ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·        · ⋆· ⋆ 
   ·  ·  ·  · · ·  
   · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·    · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·  · ·  ·  · ⋆ ⋆· ⋆ 
    · · ·       
   ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
   ·   ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
    ·   · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
   · · ·   ·   ⋆· ⋆ 
    ·  · · · ·    
   · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
  · · ·   ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·  · ·  · · · ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·     ·  · · ·  
    ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
   · · · · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  · ·   ·  ·  ⋆ ⋆ ⋆ 
 .  ·   ·   ·  ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . · ·   ·  ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆  ′
   ·   · ·    ⋆ ⋆ 
   ·  · · ·   ·  · 
  · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
     · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
   ·  · ·  · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
   · · · · · · ·  ⋆ ⋆· 
  ·  ·  ·  ·    · 
  ·  ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
   · · ·  ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
   ·   ·  ·  ⋆· ⋆ ⋆· 
  · ·    · · · · · · 
  · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·  · · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
  · ·  · ·  ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·    · ·  · · ⋆ ⋆· 
  · ·  ·     · · · 
  ·  ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
     · · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
   ·   ·    ⋆· ⋆· ⋆ 
   · · · ·  ·    · 
  · · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·     ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
    · ·  ·  · ⋆· ⋆· ⋆· 
 . ·  · ·  · ·  ·  · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


































































































































































































































































































  · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·    ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·    ·   · ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·    · · ·  · · · 
  · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
   · · ·  ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
     ·  ·   ⋆· ⋆ ⋆ 
    · · · · ·   · · 
  · · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·   ·  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·  · ·  ·   · ⋆ ⋆· 
  · ·  · · ·  · · ·  
    ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·  ·   · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  · · · · ·   ·  ⋆· ⋆· 
  ·  · · · ·     · 
  · ·  ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·   · · ·  ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·     ·    · ⋆ 
      · · · ·  · · 
  · ·  · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·  ·   ·  · ⋆· ⋆· ⋆· 
  · ·    ·    ·  
 .  · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .   · ·    · · · ·  ′
 · ·          
          · · 
 · · · ·    · ·   
   · ·   ·   · · 
 ·  · ·  ·   ·  · 
 ·  ·  ·    ·  · 
 ·  ·  ·   ·  · · 
 ·  · ·  · ·   · · 
 ·   · ·    · · · 
 · ·      · · · · 
 · · · · · · · · ·   
      · · ·    
  · ·   · ·   · · 
 ·   ·   ·  · ·  
  ·  ·  · ·  ·  · 
 ·   ·  ·  ·   · 
 ·  · ·  · ·  · ·  
   · ·   · · ·   
   · · · ·      
     · · ·     
      · · · ·   
   · · ·   · ·   
  · ·  · ·   ·  · 
 . · ·  ·  ·   ·  · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
























































































































































































































































































  ·  · · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
   ·  · · · · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
   · · ·  · · ·  ·  
   ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
   ·  · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
    ·    · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
   · ·  · · ·    ⋆ 
   · · · · ·  · · · · 
  · ·  · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
     ·    ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  · · · · ·  · ·  ·  
   ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
   · · · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·  ·  · · ·  ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·  · · ·  · · ·  · 
  · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  · ·  ·  ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
     · ·  · · ⋆· ⋆· ⋆ 
   · · ·  ·   · · · 
  ·  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
     ·  ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
    ·  · ·  ·  ⋆ ⋆ 
    · ·  · ·  · · · 
 . ·  · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆  ′
   ·   ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·  ·     ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·    ·    ·  · 
  · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·  ·  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  · ·  · · ·  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·   ·    · · · ⋆· 
  ·      ·     
    ·  ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  · · ·  · · · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
       ·   ·  · 
  · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·    ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
   ·  ·    · ⋆ ⋆ ⋆ 
   ·    ·    ·  
   ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
    ·  · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  · · ·   ·   ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·    ·  · ·    
   · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  · · ·  · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  · ·  ·   ·  · ⋆· ⋆· 
  · ·   ·   ·    
 .  ·  ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


































































































































































































































































































  · · ·  ·    ·  ⋆ 
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    · ·  · ·   · 
 ·   ·   ·  ·  · 
 · ·  ·  ·  ·  ·  
  ·   ·  ·   ·  
  · ·   ·   · ·  
   · ·    · · ·  
      · · · · · · 
 · · · · · · · · · · · 
 . ·      · · ·   
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
























































































































































































































































































    · · · · ·  · · ⋆· 
  · ·  · · · ·  · ·  
   · ·  ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  · · ·  ·    ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·    ·  · · · ·  
   · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
   ·  · ·  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  · · ·  ·      ⋆· 
  ·     ·  ·    
   · · · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  · · · · ·   · ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·  ·     · ·   
    ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
   ·  ·   ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
  · · · · ·  ·  · · ⋆· 
  · ·  ·  · · · · ·  
   ·   ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  · · · · ·  ·  ⋆ ⋆· ⋆· 
  · ·   ·   · ·   
   · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·   · · · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
    · · ·   ·  · · 
  · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
 . · · · ·  ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . · ·     · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆·  ′
  · ·      ·   ⋆ 
    ·     ·   · 
  ·   · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
     ·  · · · ⋆ ⋆· ⋆ 
   · · ·  ·     · 
  ·  ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·  ·   · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
     ·  · · · · · ⋆ 
   · · · ·  ·  · · · 
  ·    ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
       · ·  ⋆ ⋆ ⋆ 
   ·  · · · ·   · · 
  · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·  ·  · · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
       ·  ·   ⋆ 
    ·  ·      · 
  ·  · · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
       ·  · ⋆· ⋆ ⋆ 
    · ·  · ·   · · 
  ·  ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
   · ·    ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
  · ·    · ·  ·   
   ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
 .     · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


































































































































































































































































































  · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·  ·   ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·  · ·     · · ⋆ 
   ·   · · ·   · · 
  ·   · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
   ·  · · ·  · · ⋆· ⋆ 
   · · ·  · · · · ·  
    · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  · ·   ·  ·  ⋆ ⋆· ⋆· 
  · · · ·   ·  ·  · 
  · ·  ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
 . ·  ·   · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
 . ·   ·  ·  · ·   
    ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
   ·   · ·  ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  · · ·  ·  ·  ·  · 
  · · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
    ·  ·  · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  · ·     · · ·   
   ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  · ·     ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  · ·   ·   ·  ·  
   ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
 .       ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .   · ·   · ·   ·  ′
 ·   · ·  ·   ·  
  ·  · ·  ·  ·  · 
 ·  ·  · ·  ·  · · 
 ·  ·   ·   · ·  
   · ·   · ·    
  · · · ·       
   · · · · · · ·   
       · · ·   
   · · ·   · ·   
  · ·  · ·  · ·  · 
 · ·  ·  ·  · ·  · 
 ·  ·  · ·  ·  ·  
  · ·  ·   ·   · 
 · ·   · ·   · ·  
    · · · ·     
    · · · · · · · · 
 · · ·       · · 
 · ·    · · ·   · 
 · ·   ·   · ·  · 
 ·   ·  · ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ·   ·  · ·  ·   
  · ·  · ·   · ·  
 .    · · ·     · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
























































































































































































































































































   · · ·  ·  ·    
     ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·  · · ·  ·  ⋆· ⋆· ⋆ 
       · ·  ·   
   · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·  · · · · · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
  · · ·  · ·      
   ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
 . · · ·   · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
 . · ·   · · ·    ⋆· 
  ·   · ·  · ·    
      · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
   ·   · · · · · ⋆· ⋆· 
  · ·  · ·  ·  · ·  
   · · · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·   ·  ·  ·  ⋆· ⋆· 
  ·   · · · · · · · · 
  ·   ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·  ·   · · · ⋆ ⋆ ⋆ 
        · · ·  · 
  · ·  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
   ·   · ·   ⋆ ⋆· ⋆· 
  · · · · · · · · ·   
 .   ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .   · ·   · ·  ⋆ ⋆·  ′
  ·    ·  ·  · · · 
  · · · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
   ·    ·  · ⋆ ⋆ ⋆· 
  · · · · ·   ·  · · 
  ·  ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
   ·      ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
     ·   · · · · · 
  · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
 .    · ·  ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
 .   · ·    · · · ⋆ 
   · ·   ·   · · · 
  · · · ·  ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·  · ·      ⋆ ⋆ 
    ·   ·  ·   · 
  ·    ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
   · ·  ·  ·  · ⋆ ⋆ 
   · ·         
   · · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
   ·  · ·    ⋆· ⋆· ⋆· 
  · · · · · ·    ·  
    · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·  · ·   · · ⋆· ⋆ ⋆ 
           · · 
 . · · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


































































































































































































































































































  · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  · · · ·   ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  · · · ·    · ·   
   · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
   ·  ·  ·  ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·  ·   ·   ·   
   · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  · ·    · · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
   · · · ·     · · 
  · · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
      · · ·  ⋆ ⋆ ⋆· 
  · · ·   · · ·   · 
  · ·  ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
  · ·  ·   ·  ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·  ·  ·  ·  · ·  
   ·   ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
     · · · · · · ⋆· ⋆· 
  · · · · ·    · ·  
   · ·  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
   · ·  · ·   · · ⋆ 
           · · 
  · ·   · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
    ·  · ·     · 
 . · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . · · · · · ·       ′
     · · · · · · · 
 ·    · · ·    · 
 · ·   · ·   ·   
  ·   ·  · ·  ·  
  ·  ·  ·  ·  ·  
  ·  ·  · ·  ·   
  ·   · ·  · ·   
  · · ·   · · · ·  
     · · · · · · · 
 · · · · · · · · · · · 
 ·     · · · ·   
  · · ·   · ·  · · 
 ·   ·  · ·  ·   
  ·  ·  ·  ·  ·  
  ·  ·  ·  · ·  · 
 ·   ·   · ·  · · 
 ·   · ·    · · · 
 ·     · · · · · · 
 · · ·     · · · · 
 · · · · ·     · · 
 · ·   · ·   · ·  
   · ·  · ·  ·   
  ·  ·   ·  ·  · 
 . ·  ·  ·  · ·  ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
























































































































































































































































































  ·  · ·  · ·  · ·  
    ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
      · · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·           
    ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  · ·      ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  · · · · · · · ·    
    ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
        · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  · ·    · · ·    
   · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
   ·  ·  · · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
   ·  ·   ·   · · 
  ·   ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
       · · · ⋆ ⋆ ⋆· 
  · ·   ·  ·  ·  · 
  ·  · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  · · · · · · · · ⋆· ⋆ ⋆ 
   · ·  · ·  ·  · · 
  ·  · · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  · · ·    ·   ⋆· ⋆ 
   ·  · ·  · · ·   
      ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
 .  ·  ·   · ·   ⋆ 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .  ·  ·  ·  ⋆· ⋆ ⋆· ⋆  ′
   ·   ·   ·   · 
  · · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  · · · ·    ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
   · · · · · · · · · · 
  · · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
    · · · · · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
          · · · 
  · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  · · · · · ·  ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
    · · ·    · · · 
  ·  ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·  ·  ·   ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·  ·  · ·  · ·   
   · · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  · · · · ·    ⋆· ⋆· ⋆ 
    · ·  ·  ·  ·  
   ·  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
          ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·   ·   ·  ·   
   ·   ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
     · · ·  · · ⋆ ⋆· 
  ·  ·   ·    · · 
  · · · · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
 . ·  ·  · ·   · · ⋆· 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
























































































































































































































































































     · · ·    · · 
  ·  ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
   · · · · · · · ⋆ ⋆ ⋆· 
  · ·  ·  ·   · · · 
  ·    ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
   ·  · ·   · · ⋆· ⋆· 
  · ·   ·   · ·  · 
  · ·    ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
   ·  ·   · · · · · 
  · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  · · · · · ·  ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·  · ·     · ·  
    · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
    ·   · ·  · ⋆· ⋆· 
  · · · ·  · ·   · · 
  ·     ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
   · · · · · ·   ·  
   ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
   ·      ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
   · ·       ·  
   ·  ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
   ·   · · ·   ⋆· ⋆ 
   ·       ·  · 
 . ·     ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .  · ·  ·   ·   ·  ′
 · ·   · ·   · · · 
 ·    · · · ·    
            
       · · · ·  
    · · ·   · ·  
   · ·   ·   ·  
   ·  ·   ·  ·  
  ·  ·  ·  ·  · · 
 ·  ·  · ·  · ·  · 
 · ·  · ·   · · ·  
   · · ·     · · 
 · · · ·        
     · · · · · ·  
     · · ·   · · 
 ·   · ·   · ·  · 
 · ·  ·   ·  ·  · 
 ·   ·  ·  ·   · 
 ·  ·  ·   ·   · 
 ·   ·   · ·   · 
 · ·    · · ·    
   · · · · · · ·   
     · · · · · · · 
 · ·    · · ·    
 .  · ·   · ·   ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
























































































































































































































































































  ·  · ·  ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  · ·   ·  ·  ·  · 
  · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
   ·  ·  · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
      ·   ·   · 
  ·  ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
   · ·  · ·  ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  · ·   ·   · ·   
     ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  · · · · · ·   ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·   · · · · ·  · · 
  ·   · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·  ·  · · · · · · ⋆· 
  ·  ·  ·   · · · · 
  ·  · · ·  ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  · ·  ·  ·      
   ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  · ·  ·  ·  ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
   · ·  · ·     · 
  · ·  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·  ·    ·   ⋆· ⋆ 
   ·  · · · ·  · · · 
  ·   ·  ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
 . · · · · ·  ·  · · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . · · · ·   · ·  ·   ′
   ·   · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
    · ·  ·  ·  ·  
   ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·  ·  ·  ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  · · · ·  · ·  · ·  
   · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·   ·   · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
    · ·  · ·   · · 
  · · · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
        · · ⋆ ⋆· ⋆ 
   · ·      ·   
   · ·  ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
   ·  ·       ⋆ 
   ·  ·  · ·     
   ·    · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
    ·  ·  · · · · · 
  · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
    ·  ·  · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·   ·   · · · ·  
    · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
   ·  · · ·  · · ⋆ ⋆· 
  ·  ·     ·    
   · ·  · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
 .      ·  ·    
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


































































































































































































































































































  · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
      ·  · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
    ·  ·   · ·   
   ·  · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
   ·      ·  · ⋆ 
       ·  ·    
     ·  · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  · ·   · · · ·    
   · · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  · · ·  ·  · · · ⋆· ⋆· 
  ·  ·      ·  · 
  · · · · ·  ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  · ·  ·   · ·   · 
  · · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
   · ·  ·     ⋆ ⋆· 
  ·  · · · ·  ·   · 
  · ·  ·  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
   · · · · ·  ·    
    ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
       ·  · ⋆· ⋆· ⋆· 
  · ·   · · ·  ·   
   ·   · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·   ·   ·  · · · 
 . ·  ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .   ·   ·   ·  ·  ′
 ·  ·   ·  ·  ·  
   ·  ·  ·   ·  
  · ·  · ·   · ·  
   · ·   · · ·   
    · · · · ·    
          · · 
 · · · · ·    · · · 
 ·    · ·   · ·  
  · ·   ·  · ·  · 
 ·   ·  ·  ·  ·  
  ·  ·  ·   ·  · 
 ·   ·   ·   · · 
 ·   · ·   · ·   
    · · · ·     
            
      · · · ·   
   · · ·   · ·   
  · ·   ·   ·  · 
 · ·  ·  · ·  ·  · 
 ·  ·  ·  · ·  ·  
  ·   ·  · ·   · 
 ·   · ·   · ·   
   · · ·     · · 
 . · · · · · · · · · · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
























































































































































































































































































  ·   · ·   ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
   ·      · ·   
   · · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
     ·  · ·  · ⋆· ⋆· 
  ·  · ·   · ·  ·  
    ·   ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
    ·  ·     · · 
  · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  · · ·    · · ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·  · ·   · ·  · · 
  · · · · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
   ·  · · · ·    ⋆· 
  · · · ·  · ·    · 
  ·  · ·  · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
     ·  · · · · ·  
    · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  · ·  ·    · · ⋆ ⋆ 
   ·   ·  · · · ·  
   ·    ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  · ·  · ·  · ·  ·  
    ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
   · · · ·  ·  ⋆ ⋆ ⋆ 
   ·      · ·   
 .  · ·   ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .  ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆  ′
   · ·   · · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·  · · · · ·   · · 
  ·   ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  · · ·  ·   ·  ⋆ ⋆ 
   ·   · ·   ·  · 
  · ·  · · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  · ·  ·  · · · ·   
   ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
     · · ·   ⋆ ⋆ ⋆ 
   ·   · ·   ·   
      ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·  ·     · · · ⋆ 
      ·   · · ·  
   ·   ·  ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  · · ·  ·      · 
  · ·  ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
    ·  · · ·   ⋆· ⋆· 
  ·  · ·  ·     · 
  ·  · · · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
    ·   ·   ·  · 
  · · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·     ·  · ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·  · · · · ·   · · 
 . ·   · · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


































































































































































































































































































   · ·  ·  ·     
   ·   · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
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        · · · · 
 · · ·    · · ·   
   · ·   · ·   · 
 ·   ·   ·  · ·  
   ·  ·  ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
   ·  ·  ·   ·  · 
 . · ·  ·   · ·   · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
























































































































































































































































































  · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
   · · · ·  · · ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·   ·   ·     
   ·    ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·  ·    ·  · · · 
  · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·  ·  · ·  · ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·   · · · ·  · · · 
  · ·  · · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  · ·  · · · ·  · · · 
  ·  ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  · ·     ·  ⋆ ⋆· ⋆ 
   ·     ·    · 
  ·   ·  ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·     · · · ·  · 
  · · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  · · ·  · · · ·  ⋆ ⋆ 
    ·    ·  · · · 
  ·  · · ·  ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  · ·   ·     ·  
     ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  · ·  · · ·  ·   ⋆· 
  ·  · · ·  · · ·  · 
 . · · · ·    ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . · · ·  ·     ·   ′
   ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·     ·   ⋆· ⋆ ⋆ 
   · ·  · ·  · · · · 
  ·  · · · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
   ·  · · ·  ·    
   ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
   ·  ·   ·  ⋆· ⋆ ⋆ 
   · ·     ·    
    ·   ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
    ·     ·    
   · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
    · · · ·  · ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·  · · · ·  · · ·  
   · ·  · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
   · · · ·     ·  
    ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
     ·     · ⋆· ⋆· 
  · ·  · · ·  ·    
   ·    · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
    · ·  · · · ·  · 
  · · · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
    ·    ·  · · ⋆ 
   ·    ·    ·  
 .     · · · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


































































































































































































































































































   · · ·  ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  · · ·  · · · · ·   
    ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·     · ·  ·  ⋆· 
  · · · · ·   ·  · · 
  ·  ·    · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·    ·     · · 
  · · ·   ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
   · ·  · · ·  · · · 
  ·  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
    · · ·  ·   · ⋆ 
      · · ·  ·   
   ·  · ·  · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
     ·  · ·  · · · 
  ·  · · · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·  · · ·  ·  · · · 
  ·   ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
      · ·  · · ·  
   ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  · · ·   ·    ⋆· ⋆· 
  ·  ·  · ·  ·  · · 
  ·   · · · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
    · · ·  · · ·   
 .    · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . ·    · ·    · ·  ′
 · ·      · · · · 
 · · · · · · · · · · · 
 · ·     · · · ·  
   · · ·   · ·   
  ·   ·   ·   · 
 ·  ·  · ·  ·  ·  
  ·  ·  · ·  ·  · 
 · ·  ·   ·   · · 
 ·   · ·   · ·   
   · · · ·      
     · · · · ·   
       · · · ·  
    · · ·   · ·  
   ·   · ·  · ·  
  ·  · ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 · ·  ·   ·   ·  
   · ·   · ·   · 
 · · ·     · · · · 
 · ·          
      · · · · ·  
    · · ·    · · 
 ·   ·   · ·  · · 
 . ·  ·   ·  ·  · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
























































































































































































































































































   · ·  ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
   ·   · · ·  · · · 
  · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
      ·   ·  ⋆· ⋆· 
  · ·  · · ·  · · ·  
   · · ·  · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  · ·  · · ·  · · ·  
   · · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
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  · · · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
   ·   · ·  ·   ⋆ 
 .      ·  · · ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


































































































































































































































































































    ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
    · · ·  · · ·  ⋆· 
  · ·  · · ·  · ·  · 
  ·  · · · · ·  ⋆ ⋆ ⋆ 
      ·   ·   · 
  · · · ·  · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
    · ·     ·   
    · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
    ·    · · ·  · 
  · ·  ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
   ·  ·  · · · · ·  
   ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
     ·   ·   ⋆ ⋆ 
   · ·     · ·  · 
  ·   · · · · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
   ·     ·    · 
  · · ·    ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
   ·  · · ·  · ·  · 
  · ·  · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
    ·   ·   ·  · 
  ·  ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
   ·    · · ·    
   ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
 . ·    · · ·  · ⋆ ⋆ 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . ·  ·  ·  ·   ·   ′
  ·  ·   ·   ·  
   ·   · ·   · · 
 ·    · · ·     
  · · · · · · · · · · 
 · · · · · · · · ·   
    · · ·    · · 
 ·   · ·   · ·  · 
 · ·  ·   ·  ·   
  ·  ·  ·  ·  ·  
  ·   ·  ·   ·  
   ·   · ·   · · 
 ·   · ·    · · · 
 · ·         · 
 · · · ·        
   · · · ·    · · 
 ·    · ·  · ·   
  ·   ·   ·  ·  
   ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  · ·  ·  · · 
 ·  · ·  · ·   ·  
   · · ·   · · ·  
     · · · · · · · 
 · · ·   · · · · · · 
 . · · · ·     · · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
























































































































































































































































































  · ·  · · ·  ·    
   ·  ·   ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
   ·      · · ·  
   · · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·    · · ·  · ·  
   ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
   · · ·      ⋆· ⋆ 
   · · ·  · ·  · · · 
  · ·   · · · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·    · · ·  · · · 
  ·   ·  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
      · · ·    · 
  ·   ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·   · · · · · · ·  
   ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
    ·   ·    ⋆· ⋆· 
  · ·    ·  · · · · 
  · · · · ·   ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
   ·  ·  · ·     
     ·  ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  · · · ·  ·  ·  ·  
   ·  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
   ·   ·   ·   · 
 . · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .  ·  · ·  · · ⋆· ⋆ ⋆  ′
    ·    ·  · · · 
  ·  ·  · · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·  · · · · ·    · 
  ·   ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
   · · ·    ·   · 
  · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·    · · · · · ⋆ ⋆· 
  ·    ·   ·    
    · ·    ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
   · · ·    ·    
   · ·  · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  · · · ·    · · ·  
   · · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
   · ·        · 
  · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
  · ·  · ·  · · · ⋆ ⋆ 
    · · ·  ·     
       · · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·  ·  ·   · · · · 
  · · ·  · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
      ·  ·  ·  · 
  ·  · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·  · ·  · ·  · ·  
 .  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


































































































































































































































































































     · · ·   ⋆ ⋆· ⋆· 
  · ·    ·   ·   
   · · · ·  ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·    · · ·   ·  
   ·  ·  ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
    ·  · · · ·  ·  
      ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  · · ·  · ·  · ·  · 
  · · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
   ·   ·   ·   · 
  · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
    ·  ·  · ·   ⋆ 
   · · ·    · · ·  
     · ·  · · · ⋆· ⋆ 
   ·   ·   ·   · 
  · · ·  · ·   ⋆ ⋆· ⋆· 
  · ·     ·  · ·  
   · ·  · ·  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
    · · ·     ·  
   · ·  · · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
    · · · ·  ·   · 
  ·   ·  ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
    · ·  · ·  · ·  
 .    · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . ·   · ·   · ·    ′
  · ·  · ·  · ·  · 
 ·  ·   ·  ·  ·  
  ·  ·  · ·  ·  · 
 · ·  ·   ·   · · 
 ·   · ·   · · ·  
    · · · · ·    
            
     · · · ·    
   · ·    · ·   
  ·   · ·  · ·  · 
 ·   ·  ·  ·  ·  
  ·  ·  ·  ·  ·  
   ·  · ·  · ·  · 
 · ·   · ·   · · · 
 ·    · · · ·    
      · · · · ·  
         · · · 
 ·    · · ·   · · 
 ·   · ·  · ·  · · 
 ·  · ·  ·  ·  · · 
 ·  ·  ·  · ·  ·  
  ·  · ·  · ·  · · 
 ·  · ·   · ·   · 
 . · · ·    · · · ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
























































































































































































































































































  ·  · · ·    · ·  
   ·  ·  ·  · ⋆· ⋆· ⋆ 
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   · ·  · ·    · · 
  · ·   · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  · · ·       ·  
      ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
       ·  ·    
   · · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·  · · · · ·    · 
  · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
 .  · ·  · ·    · ⋆· 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


































































































































































































































































































  · ·  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·    · ·    ·  
   · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·    ·  · ·  ·  
   ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
    · · · · · · · · ⋆ 
   ·  · · · · ·  · · 
  ·   ·   ·   · ⋆· 
  ·  · · · · ·    · 
  · ·  · ·    · ⋆· ⋆ 
   ·  ·  ·      
   ·  ·   ·  ⋆ ⋆· ⋆· 
  · · · · · · ·     
    ·    ·  ⋆· ⋆ ⋆ 
          · · · 
  ·  · · · ·  ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
   · ·  · ·  ·  · · 
  · · · ·  ·  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
    · ·  · ·   ·  
    · · ·  ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
    ·   · ·  · ·  
       · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
     · ·  ·  · · · 
 . · · ·  ·  ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .         · · ·  ′
 ·         · · 
 · · ·    · · ·   
  · ·   ·   · ·  
  · ·  ·  · ·  ·  
  ·  ·  ·  ·  ·  
  ·  · ·  ·   ·  
   ·   · ·   · · 
 ·   · · ·    · · 
 · · · ·        
         · · · 
 · · ·    · · ·   
  · · ·  · ·   · · 
 ·  · ·  ·   ·  · 
 ·  ·  ·   · ·  · 
 ·  ·  ·  · ·  ·  
   ·   · ·   · · 
 ·   · ·    · · · 
 ·       · · · · 
 · · · · · · · · ·   
     · · · ·   · 
 · · ·   · ·   · · 
 ·  · ·  · ·  ·  · 
 · ·  ·  ·  ·  ·  
 .  ·  ·  · ·  ·  · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
























































































































































































































































































    ·   · · · · ⋆ ⋆· 
  ·   · · ·   ·   
   · · ·     ⋆ ⋆ ⋆ 
    · ·  · ·    · 
  · · · · ·  · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  · · ·    · ·  · · 
  ·   ·   ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
    ·    ·     
    · · · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  · · · · ·      · 
  ·  ·  ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
   · ·    · ·    
   · · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
   · · · · · · · · · · 
  · · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·  · ·   ·   · · 
  · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  · ·   · · ·   · ⋆ 
   ·      · ·  · 
  ·  · · · · ·   ⋆· ⋆ 
     ·    · ·  · 
  · · · · · · ·   ⋆· ⋆· 
  · ·   ·  ·   · · 
 . · ·   · · · · ⋆· ⋆ ⋆ 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . · · · · · · ·    ·  ′
  · ·  · ·     ⋆· ⋆ 
   · ·    · ·  · · 
  ·    · · · · ⋆· ⋆· ⋆· 
  · ·   ·   · · ·  
       ·  ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
     · · ·   ·   
   · ·  · · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  · ·  · · ·  · · · · 
  · ·    ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
       · · · · ·  
   ·  · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·   · · ·   · · · 
  ·   ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·           
    ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
   ·   · ·  · ·   
   ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
    · ·    · ·  ⋆· 
  ·  · · · · ·   ·  
   ·      · · ⋆ ⋆· 
  · · ·  · · ·   ·  
         · · ⋆ ⋆ 
    · ·  ·  · ·   
 .   · ·     ⋆ ⋆· ⋆· 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


































































































































































































































































































  ·   · · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·   · · ·   ·  · 
  ·     ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
   · ·    · ·  ·  
   · ·  · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
   · ·    ·    · 
  ·   · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·   · ·  ·  · ·  
   ·  · · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
    ·   · ·  ·  · 
  · ·  ·  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
    · · · · ·   · · 
  · ·  · · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
   · · ·   · ·  · · 
  ·   ·  ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·  ·  ·    · ·  
    ·   ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  · ·   ·  ·   ·  
   ·    ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
   ·  · · ·   · · · 
  · · ·   ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
    ·  ·   · ·   
      · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
 . ·        · · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . · ·  · ·  · ·   ·  ′
 · ·   · ·    · · 
 · ·      · · · · 
 · · · · · · · · · · · 
 · ·      · · ·  
    · ·   · ·   
  · ·  · ·  · ·  · 
 ·  · ·  ·  ·  ·  
  ·  ·  ·  · ·  · 
 ·   ·  · ·   ·  
   · ·   · · ·   
   · · ·       
   · · · · · · · ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·       · · · · 
 ·   · · ·   · ·  
   · ·  · ·  · ·  
  ·   ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  ·   
  ·  ·   ·   ·  
   · ·   · ·    
  · · ·     · · · 
 · · · · ·       
  · · · · · · ·    
   · · ·   · ·   
 .  · ·   · ·  · ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
























































































































































































































































































   ·    ·  ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
     ·   · · · · · 
  ·   ·  ·  ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·   · ·  · ·   · 
  ·  ·   · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
   ·    · ·  ·  · 
  · ·   ·  ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
      · · · · ·   
   · · · · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
       ·      
       ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  · ·      · ·   
      ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·   · · · · ·    
      ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  · ·      ·  ·  
   · · · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
     · ·  ·  · ·  
    · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  · · · ·   · ·  ·  
   · · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
    · · · · ·  ·  · 
  ·   ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
 .    ·  · · · ·  · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . · · · ·      · ·  ′
  ·  · · ·  · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  · · ·  · ·      
   · ·  ·  · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
   · ·   ·   · ·  
   ·  · ·  ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·  · · ·   ·  ·  
    · ·  · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  · · · ·      · · 
  ·     ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  · · · · ·  · · · · · 
  · · · · · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
    · · · · ·   · · 
  · · · · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
   · ·      · · · 
  · · · · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
    · · · · ·  ·  · 
  ·    ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  · · ·   ·  ·   · 
  · ·  ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
      · ·   ·  · 
  ·   ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  · ·      ·  ·  
   · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
 . · · ·  ·     ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


































































































































































































































































































    · ·  ·  · ·   
   · · · · · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·  ·   · · · · ·  
   ·  ·   ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·  ·  ·  · ·    
     ·  · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
  · ·  · · ·  ·  · · 
  · ·  · ·  · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
      ·   · ·   
   ·  ·  ·  ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  · · ·  ·   ·  · · 
  · ·       ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·       ·  ·  
   ·   · · · · · ⋆· ⋆· 
  ·  ·  ·   ·    
    · ·      ⋆ ⋆ 
   · ·   · · · · · · 
  · ·   · · · ·  · ⋆· 
  · · ·   · · · · · · 
 · ·  ·     · · · 
  · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
   ·  ·     ·  · 
  · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
 . ·   ·  ·  ·    
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .  ·   ·  ·  · ·   ′
  ·  ·  ·  · ·  · 
 ·  ·   ·  · ·  · 
 · ·   · ·   · ·  
   · · ·     · · 
 · · · · · ·      
   · · · · · · ·   
    · · ·    · · 
 ·   · ·  · ·   · 
 ·   ·  ·   ·  · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ·  · ·  ·  · ·  · 
 · ·  · ·   · ·   
  · · ·    · · ·  
        · · · · 
 · · · · ·       
  · · · ·    · ·  
    · ·  · ·   · 
 ·   ·   ·  ·  · 
 · ·  ·  ·  ·  ·  
  · ·  ·  ·   ·  
   ·   · ·  · ·  
    · ·    · · · 
 · ·      · · · · 
 . · · · · · · ·     
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
























































































































































































































































































   · ·  ·    · ·  
    · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
   ·  · · ·   · ·  
    · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
      ·  · ·  ·  
     ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
   ·  ·   · ·    
     ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
   ·  ·   · ·   · 
  ·  · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
        · · ·  · 
  · ·  ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
   · ·  ·  ·  · ·  
    · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
   · ·   · ·  ·   
    ·  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  · · · · ·  ·   · · 
  ·    ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·  · ·  ·   ·  · 
  ·    ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·  ·  ·  ·  · ·  
     ·  ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  · · · · ·   · ·   
 .  · ·  · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .   · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆·  ′
  ·   ·  · · ·   · 
  · ·  ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·  ·    · ·   · 
  · ·  ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  · · · ·  ·   ·  · 
  · · · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·  ·  · ·   · · · 
  · · · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·  ·  · ·   · ·  
   ·  ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  · · · · · ·    ·  
    · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·   ·  ·  ·   · 
  · ·  ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·   · ·   ·  · · 
  · ·  · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
       ·  · ·   
   · · · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
   ·   ·  · ·  ·  
   · · · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
   ·  ·  ·  ·   · 
  · · ·  · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
       · ·   · · 
 . ·   ·  ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


































































































































































































































































































   · ·   · ·   ·  
   ·  ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  · ·  ·  ·  · · · · 
  ·   · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
    · · · ·   · · · 
  · ·  ·  ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·   · ·  ·     
        ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  · ·  ·        
     · ·   ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
   ·  · · · · ·  ·  
    ·  · ·   ⋆ ⋆ ⋆· 
  · ·  ·  ·  ·  · · 
  ·  ·   · ·   · ⋆· 
  ·  ·         
   ·  · ·   · ·  
   ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  · · · · · · ·  ·   
   · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
     · ·  ·  ·   
     ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  · ·   · · · ·   · 
  · ·  ·  ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
 .     ·  ·  ·  · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .    · · · ·    ·  ′
 · ·   · ·   · ·  
  · ·  · ·  ·   · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  · ·  ·  
   ·   ·   · ·  
   · ·   · · ·   
    · · · · ·    
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  · ·  · ·  · ·  · 
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 ·     · · · · · · 
 ·          · 
 · · · · · ·    · · 
 · ·    · ·   · · 
 ·   ·   ·   ·  
  ·   ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · ·  
  ·   ·  · ·   · 
 . ·   · ·    · ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
























































































































































































































































































      · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
   · ·   · ·  ·   
     ·   ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  · ·   · ·   · · · 
  · ·  ·  ·  ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·     · ·   ·  
   · ·  ·   ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
      · · · ·   · 
  · ·   · ·   ⋆· ⋆ ⋆· 
  · · · ·  ·  ·  · · 
  · · ·  ·   · ⋆· ⋆ ⋆ 
     · · · ·   · · 
  · · ·     ·  ⋆· ⋆ 
   ·  ·       · 
  · · · ·   ·  · · ⋆ 
    · ·   · ·    
   · ·     · · · 
  · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·  ·  ·  ·  ·   
    ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·  ·     · · · · 
  ·   ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
   · ·  ·   · ·  · 
 . ·   · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .   ·  · ·     ·  ′
  · · · ·  ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·   · ·   ·  · · 
  · · ·  · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
    · ·   · ·    
    ·  ·  · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
   · · · ·   · ·  · 
  ·   ·  · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  · · · ·     · ·  
    · ·   · · ⋆ ⋆· ⋆ 
      ·  ·  ·   
     ·  · ·  ⋆ ⋆· ⋆· 
  · · ·     · ·   
     · · · ·  · ⋆ ⋆· 
  ·  ·  · · · · · ·  
      · ·  ·   ⋆· 
  · ·   · ·   · · · 
 · ·   · · · ·    
   ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
   ·  ·  ·  ·  · · 
  · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
   ·  · · · ·     
   · · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·   ·  · ·   ·  
 .  · ·  ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


































































































































































































































































































   · ·  ·   · ·   
   · ·   · ·  ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·   · ·  ·   ·  
   · ·  ·     ⋆· ⋆ 
   · · · · · ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
  · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
   ·     ·  ·  · 
  · · · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·  · · · ·  ·    
    ·  ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
      ·  ·  · · · 
  · · · ·  · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
   ·  ·  ·  ·  ·  
   ·  · · · · · ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·     · · · ·   
   ·  · ·   · · · ⋆· 
  ·   · ·   · · · · 
 ·   · · · ·     
   ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·  · · · · · ·    
    · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
    · ·     · ·  
 .  ·    ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .    · · · ·      ′
            
       · · · ·  
    · ·    · ·  
   ·   · ·  · ·  
  ·  · ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 · ·  ·   ·   ·  
   · ·   · ·   · 
 · · ·     · · · · 
 · ·          
    · · · · · ·   
   · · ·    · ·  
   · ·  · ·   ·  
  · ·  ·  · ·  ·  
  ·  ·  ·  ·  · · 
 ·  ·  · ·  ·   · 
 · ·  · ·   · ·   
   · ·     · · · 
 · · ·         
      · · · · ·  
     · · ·   · · 
 ·   · ·   ·   · 
 ·   ·  · ·  ·  · 
 . ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
























































































































































































































































































  ·     ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
   · ·   ·  · ·   
     · · · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
   · · · ·  ·     
     ·  ·  ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  · · · ·  ·  ·  ·  
      ·  · · ⋆ ⋆· ⋆ 
    · · · ·   · ·  
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  ·   · ·  · · ·   
 .  · · · ·  ·  · ⋆· ⋆· 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


































































































































































































































































































   · ·   · · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
   · ·  ·  ·    · 
  ·  ·  · ·     ⋆· 
  · ·   · · · ·    
   ·  ·  ·     
   · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·     ·  ·    
    ·  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
    ·  · · · · · · · 
  · · ·    ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
     · · · · · · · · 
  · ·     · ·  ⋆· ⋆ 
    ·  · · ·  ·   
    · ·     · · 
  · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  · ·  ·   ·  ·  · 
  ·   ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
   · · · · ·  ·   · 
  · ·   · · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  · · ·       · · 
  · · · · · ·  · ⋆ ⋆ ⋆· 
  · ·  ·      ·  
  · ·   ·  · · · · 
 . · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . ·  ·   ·  · ·  ·  ′
 · ·  · ·   · ·   
  · · ·    · · · · 
 ·           
           · 
 · · · ·    · ·   
   · ·   ·   · · 
 ·  ·   ·  · ·  · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·   ·  ·   · 
 ·   · ·  · ·   · 
 · ·    · · ·    
   · · · · · · ·   
     · · · · · · · 
  · · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
   · ·   · ·   ·  
   ·   ·  · ·  · 
 ·  ·  ·   · ·  · 
 ·  ·  ·  · ·  ·  
   ·   · ·  · ·  
   · · ·    · · · 
 ·      · · · · · 
 · · · · · · · · · ·  
      · · ·    
 .  · ·   · ·   · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
























































































































































































































































































  · ·  ·  ·  · · · ⋆· 
  ·   · ·   · ·  · 
 ·  ·  ·  · · · ·  
    ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
     · · · ·   ·  
   · · · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
    · ·   · · · · · 
  · · ·  · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
     ·  ·   ·  · 
  · ·     · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·   ·  ·  · ·  · 
  ·  ·  · ·  ·  ⋆ ⋆ 
    ·  ·  ·   ·  
  ·  · ·  ·  · · · 
  · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
   · ·   · ·   ·  
   ·  ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
       ·  · ·  · 
  ·     ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
   ·      ·  · · 
  ·  ·     ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
    · ·  ·  · ·  · 
  ·  ·       ⋆ ⋆· 
 . · ·        · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . · ·     · · · ·   ′
    ·  ·  ·    ⋆ 
   · ·   · ·   ·  
  ·  ·  ·     · 
  · · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  · · ·     · ·  · 
  ·    ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  · ·   · ·      
     ·  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  · · ·  ·  · ·  ·  
    · · · ·  ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
   · ·  ·  ·   ·  
   ·  ·   ·  · ⋆· ⋆· 
  · ·  ·  ·  · ·  · 
 ·  ·   ·  ·    
   ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·   · ·   · ·  · 
  ·  · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  · · · · ·  ·   ·  
   · · · · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·  · · · · ·  ·   
   ·  · · · · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  · ·   ·  ·   ·  
   ·  · · · · · · ⋆· ⋆ 
 .   · · · · · · ·   
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


































































































































































































































































































   ·  · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  · ·   · · · · ·  · 
  ·   · ·  ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·  · ·   · · · · · 
  · · ·  ·     ⋆· ⋆· 
  · · · ·   · ·   · 
 ·  ·  ·   · ·   
    ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  · ·  ·  · · · ·  · 
  ·     ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
   ·      · ·   
   ·  · · ·  ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
    ·  ·   · ·   
   ·  ·  ·   · · ⋆ 
   ·  ·  · ·   ·  
  ·  ·   · ·    
     ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·  · ·   ·  · · · 
  ·   · ·  ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  · ·   · · · · ·   
   · · · ·  · ·   ⋆· 
  · · · · · · ·   ·  
  ·  ·   · · · · · 
 . · · · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . ·  · ·  · ·  ·  ·  ′
 · ·  ·  ·  ·  ·  
  ·  ·  · ·  ·  · 
 · ·  · ·  · ·   · 
 · ·   · ·    · · 
 · · ·      · · · 
 · · · · · · · · · ·  
      · · · ·   
  · · ·   · ·   · 
 · ·  · ·  · ·  ·  
  · ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  · ·  ·  
  · ·  · ·  · ·   
  · ·   · ·    · 
 · · · ·      · · 
 · · · · · · · · · · · 
 ·      · · · ·  
    · ·   · ·   
  · ·  · ·  · ·  · 
 ·   ·  ·  ·  ·  
  ·  ·  ·  ·   · 
 ·  · ·  · ·  · ·  
   · ·   · ·    
  · · ·      · · 
 . · · · · · · · · · · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
























































































































































































































































































   ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
   · ·  ·  · · · ·  
     ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  · · ·  ·  · ·   · 
  ·  · · · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
        · · · ·  
   ·  · ·   ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
      · · · · · · · 
  ·   · ·  ·  · · ⋆ 
    · · · · ·   · · 
 ·      · ·    
    ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
  · ·  · · ·  ·  · · 
  ·   · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·  · · ·   · ·  · 
  ·  · ·   · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·   · · · · ·  · · 
  · ·    · ·   ⋆· ⋆· 
  · ·    ·      
  · ·    ·  · ·  
   · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
    · ·      · · 
  ·    ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
 . ·       ·    
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .  · ·        ·  ′
  · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·   ·  ·     · 
  · · · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
     ·  ·   · ·  
   ·    ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  · · · · · ·     · 
  ·  ·   · · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  · · · ·        
   · ·   ·  ·   ⋆· 
  · ·      · ·   
  · · · · ·   · · · 
  · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
    ·    ·  ·   
   · ·  ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
   ·    · ·   ·  
   ·   · ·  ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
   · ·      ·   
    · · ·   · · ⋆ ⋆ 
    · · ·  · · · · · 
 ·   · · ·  ·   · 
  ·  ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  · ·   · · · · ·   
   · · · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
 .  · · · · · ·  · · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


































































































































































































































































































  ·  ·  ·  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
    ·   · ·     
    · ·      ⋆ ⋆ 
   · · · · · · ·   · 
 ·  ·  ·   ·  ·  
   ·  ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·  ·    ·  · · · 
  · · · · ·  ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
    · ·      · · 
  ·  ·  ·  · ·  ⋆· ⋆ 
   · ·   · · · · ·  
   · · ·  ·   ·  
   ·  ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  · ·  · · ·  · · ·  
     · ·   ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
      ·       
      · ·  ·  · ⋆· 
  ·   ·       · 
 ·   · ·      · 
  · · · · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
  · ·   · · ·   · · 
  ·  ·  · ·  · ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·   ·  ·   · · · 
 . · · ·        · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . · · · ·     · · ·  ′
 · ·   · · ·   · · 
 ·  · ·   ·   ·  
  · ·  ·  ·  ·  · 
 · ·   ·  ·  ·  · 
 · ·  ·   ·   ·  
   · ·   · ·    
  · · ·     · · · 
 · · · · · · · · · · · 
 · · · · · ·     · 
 · · ·    · ·   · 
 · ·   · ·  · ·  · 
 ·   ·  ·   ·  · 
 ·  ·  ·  ·   ·  
  ·  · ·  · ·  · · 
 ·   ·   · · ·   
  · · ·     · · · 
 · · · ·        
   · · · · · · ·   
   · · ·    · ·  
   · ·  · ·   ·  
  · ·  ·  · ·  ·  
  ·  ·  ·  ·  ·  
   ·  · ·  ·   · 
 . ·   · ·   · ·   
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
























































































































































































































































































   ·   · ·    ·  
   · · · · · · ·   ⋆ 
     · ·   ·  ·  
   ·  ·   · ·   
    ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
   · ·  · · · · · ·  
   · ·   ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·  ·  ·   ·  ·  
    · · · · ·  ⋆ ⋆· ⋆· 
  · · · ·   ·     
  ·  ·   · ·  ·  
   ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  · · ·  · · ·  · ·  
    ·  ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
    · · · · ·   ·  
   ·   · · · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
      · ·  ·  · · 
  ·      · · · · ⋆· 
  ·   · · ·   · · · 
 · · ·      · ·  
   · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
   ·  · ·   ·   · 
  · ·  ·  · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
 . · · · · · · ·  ·  · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . · · · ·  · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆·  ′
  ·  · ·   · · ·  · 
  ·        · · ⋆· 
  · · ·   · ·  ·  · 
 · ·  ·  · ·   · · 
  · · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·   ·       · 
  ·   · · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
   ·  ·  · ·  ·  · 
  · ·      · ⋆· ⋆ ⋆ 
      · ·  · · · · 
 ·  ·  · ·   ·  · 
  · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
     ·    ·   · 
  · ·  · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
  · ·      · ·  · 
  ·  · ·    ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  · · · ·   ·  ·   
   · · · · ·     ⋆ 
   · ·    · ·    
    · · · · ·   · 
  ·   ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·  ·   · ·  · ·  
    ·  ·  ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
 .        ·  ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


































































































































































































































































































  · ·   ·   · ·  · 
  ·  · ·  ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  · · · ·   · · ·  · 
  · · ·  ·  · · · ⋆· ⋆· 
  · · · · ·  · ·   · 
 ·    ·    ·   
    · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
    · · ·   · · · · 
  · ·  ·  ·  ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  · ·   · · ·   · · 
 · ·  ·  ·  · ·   
   ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·    · ·      
   ·  ·  ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·   ·  ·  ·    
   · ·  ·  · · · ⋆· ⋆· 
  · · · · · · · ·  ·  
  · ·  ·  · ·    
     · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
   · ·      ·  · 
  ·   · ·  · · ⋆ ⋆ ⋆ 
     · · · · ·  ·  
  · ·   ·   · · · 
 . · · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .   · ·     · · ·  ′
 · · ·         
      · · · · ·  
     · · ·   · · 
 ·   · ·   ·   · 
 ·   ·  ·   ·  · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ·   ·  ·   ·   
  ·   · ·   · ·  
   · · ·     · · 
 · · · ·        
       · · · · · 
 ·     · · ·   · 
 · ·   · ·   ·   
  ·   ·  ·   ·  
  ·  ·  ·  ·  ·  
  ·   ·  · ·  ·  
   · ·  · ·   · · 
 ·    · · ·     
  · · · · · ·     
      · · · · · · 
 ·     · · ·   · 
 · ·   · ·   · ·  
  · ·  ·   ·  ·  
 .  · ·  ·  ·  ·   
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
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  · ·  ·  · ·    · 
 · ·    · ·  · ·  
    · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
             
     · ·  · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·   · · ·   · · · 
  ·   ·   · ·  · ⋆· 
  ·         · · 
 ·    · · ·   · · 
 . · · · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


































































































































































































































































































  ·   ·  ·  ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
    ·    · ·  · · 
 ·   ·  ·  ·  · · 
  · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
   · · ·   · · ·   
   ·  ·  · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
   ·   · · · · ·  · 
  ·  · · · · ·   · ⋆ 
    · ·  · ·     
      · ·    · 
  · · · · · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
     · ·  · ·   · 
  ·   · · · · · · · ⋆· 
  ·   ·  ·  ·  · · 
 ·    · ·  ·  ·  
   ·   ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  · ·   ·   · · ·  
    ·  ·     ⋆ ⋆ 
    ·      · · · 
 · · ·  ·  · · · · · 
  ·    ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·  · ·    · ·  · 
  ·  ·  ·   ·  ⋆· ⋆ 
 .      ·  ·    
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .  ·  ·  · ·  ·    ′
  ·   ·   · ·   
  · · ·   · · · ·  
     · · · · · · · 
 · · · · · · · · ·   
      · · ·  ⋆ ⋆ ⋆· 
  · ·   · ·   · ·  
  · ·  ·   ·  ·  
   ·  ·  ·  ·  · 
 ·  · ·  ·  · ·  · 
 ·   ·   · ·   · 
 · ·   · · ·    · 
 · · · · ·       
           · 
 · · · ·     · ·  
    · ·   · ·  · 
 · ·  · ·  ·   ·  
  ·  · ·  ·  ·  · 
 · ·  ·  ·  · ·  · 
 ·   ·   · ·   · 
 · ·   · · ·    · 
 · · ·         
  · · · ·       
    · · · ·    · 
 . · ·   · ·   · ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
























































































































































































































































































   ·  ·  ·  · ⋆ ⋆ ⋆· 
  · · ·   ·   · ·  
  · ·  ·  · · · · · 
  ·  ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·  · ·    · ·   
    · · · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  · · · · ·    · ·  
     · · · · ·  ⋆· ⋆ 
   · · · · ·  ·  · · 
 ·  · ·   ·   ·  
    · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  · · · · ·  ·  · · · 
  · · ·  ·  · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·    · ·  ·  ·  
  ·      · · ·  
   ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  · · ·    · ·  · · 
  ·    · · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
    · ·  · ·    · 
  · · · · · · · ·   ⋆ 
        · · ·   
  ·   · · ·     
    ·  ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
 .  · ·    · ·  · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .   · · · · · · · · ·  ′
  ·  ·  ·  ·  ⋆· ⋆· ⋆ 
     · ·  · ·   · 
 ·   ·  ·      
   · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
   ·   · · ·   · · 
  · ·    ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
       · · ·   · 
  · · ·      · ⋆ ⋆· 
  ·      ·  ·   
  ·   · ·  · ·  · 
  · ·  ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
       ·  ·    
     ·  ·  ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
   · · ·   ·  ·  · 
 ·  · · · · ·    · 
  · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
     · · ·   ·   
   · · ·   ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  · ·   ·   · · ·  
          · · ⋆· 
  · · · · · ·    · · 
 ·  · ·    · · · · 
  · ·  · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
 . ·   · · ·   ·   
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


































































































































































































































































































  ·  ·  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  · · · ·  ·  · · · · 
  · ·  ·  · · · · ⋆· ⋆ 
   ·  · ·  · ·    
  · ·  ·  ·  ·   
   ·   ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
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Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
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    · · · · · ·   
 .            
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
























































































































































































































































































    · · ·   ·   · 
 · · ·    · ·  · · 
  ·   ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  · ·  ·  · · ·   · 
  · · ·  ·  · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  · · · ·    · ·  · 
 · ·  ·    ·    
   ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
         ·  ·  
     · ·  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
   · · ·   ·   · · 
  · ·  ·  · · ·   ⋆· 
  · · ·  · ·   ·   
   ·     ·  ·  
     · · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
      · ·  · · · · 
  · ·  · ·    · · ⋆· 
  · · · ·   · · ·  · 
 ·  ·  ·       
     · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
   ·         · 
  ·  ·  ·  · · · ⋆ ⋆ 
   ·   ·  · · · ·  
 .    · ·  · · · · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .  ·  ·  ·  · ⋆· ⋆ ⋆·  ′
  · ·    · ·  · ·  
    · · ·   ·   
   · · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
    ·  ·    · ·  
     ·  ·  ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
      · · ·   ·  
   ·  · · ·  · · · 
  · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  · · · · · · ·  ·  · 
  · · ·   · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·    · ·  · ·   
    ·  ·    · · ⋆ 
     ·   · ·  · · 
 · ·  · · · ·  ·  · 
  · · ·   ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  · · · ·   ·     
    ·   · · ·   ⋆ 
      · ·    ·  
  ·  ·  · · · · · · 
  · · ·  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·  · · · · · · · ·  
   ·  ·  ·    ⋆· ⋆· 
  ·  · ·  ·     · 
 . · · ·   ·      
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


































































































































































































































































































  · ·    · · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·   ·  · · · · ·  
  ·   ·   · · ·  
     ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
   ·  ·    · ·  · 
  · ·    · · ·  ⋆ ⋆· 
  ·   ·   · · ·  · 
 ·  · · · · · · · ·  
   ·  · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
      ·   · · ·  
    ·   ·   ·  ⋆ 
   · · ·   ·    · 
 · ·       · · · 
  ·   ·   ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
    ·   · · · ·  · 
 ·         ·  
   · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
   · ·  ·     ·  
   ·  ·  ·  · ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·      ·   · · 
 · ·    · · ·   · 
  ·    ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
   · · · ·    · ·  
 .  · · ·   ·   · ⋆ 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .  · · · · ·     ·  ′
 · · ·   · ·   · · 
 ·   ·   ·   ·  
  ·   ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·   ·  
  · ·  ·   · ·  · 
 · ·   · · ·   · · 
 · ·     · · · · · 
 · · · · · · · · · · · 
 · · · · ·     · · 
 · ·    · ·   · · 
 ·  · ·   ·  · ·  
  ·   ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·   ·  
  ·   ·   ·   · 
 · ·   · ·   · · · 
 ·    · · · · ·   
            
    · · · · ·    
  · · ·   · ·   · 
 · ·   ·   ·   · 
 ·  · ·  ·  ·  ·  
  ·  ·  ·  ·   · 
 ·  ·   ·   · ·  
 .  · ·   · ·    · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
























































































































































































































































































  · · ·   ·   ·   
   ·   · · ·   ⋆ ⋆· 
  · · ·   ·      
     ·   · · ·  
     · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
   ·   · · · · · ·  
     · · ·    ⋆· ⋆· 
  ·  · · · · · · · ·  
  · ·  ·  ·   · · 
  · ·   ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
   · · · · · · · · · · 
  · ·  ·     · ⋆· ⋆· 
  ·    · · ·   ·  
    · ·  · ·  · · 
  ·  · · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·   · · ·    · · 
  · ·    · · ·  ⋆ ⋆· 
  ·    · ·  · · · · 
 ·  ·   ·   ·   
   · · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
     ·   · · ·  · 
  ·     · · ·   ⋆ 
   · · ·    · · ·  
 .    · · · ·  ·   
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .     ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆  ′
     · ·  · ·  · · 
  ·  · ·    · · ⋆· ⋆ 
     · ·  · · · · · 
 · · · ·  · ·    · 
  · · ·  ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·  · ·       · 
  · · ·    · · · ⋆ ⋆ 
   ·         · 
 ·   ·  ·  · ·   
    · · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·           
    ·  · · · ·  ⋆ ⋆ 
   · · ·    · ·  · 
 · · ·   ·   ·   
   ·   ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
   · ·    · · ·   
    · · ·    · ⋆· ⋆ 
   · · ·   ·     
  ·  · ·  · ·  · · 
  ·    ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  · · ·  · ·    ·  
   · · · ·    · · ⋆· 
  ·    · · ·    · 
 . · · ·     ·  · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


































































































































































































































































































   ·  · · ·   ·  
        ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
   · · ·  ·  ·  ·  
  ·  · · ·   ·   
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 · ·    · ·    · 
 · ·  · ·   ·   · 
 ·  ·   ·  ·  ·  
 .  ·  ·  ·  ·  ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
























































































































































































































































































   · ·  · · ·   ·  
     · ·  · · ·  ⋆ 
   ·    · ·  · · · 
 · ·  ·       · 
  · ·  · · · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
    · ·  · · ·    
   ·  · · ·    · 
  · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  · ·    · · ·    
   · · ·  ·  ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  · · ·  ·     ·  
  · · · ·  · ·  · · 
  ·  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  · · · ·   ·    · 
  · · · ·  ·  · ⋆ ⋆· ⋆ 
   ·  ·     · · · 
 ·  · ·  · ·     
    ·  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·  ·    · · ·   
    · · ·  ·    ⋆ 
   ·   ·   ·   · 
 ·     ·  · · ·  
     · · · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
 .   ·   ·   ·   
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . · ·    ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆·  ′
  ·   ·    · ·  · 
  · · ·   ·    · ⋆· 
  ·  · · ·   ·    
   ·  · · · · · ·  
    ·    ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  · ·   ·    · · · 
 · ·  ·    · · ·  
   ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
    · · ·    · · · 
  ·    ·  · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
     ·  · · · ·  · 
 ·     ·   ·   
   · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
      · ·  · · ·  
      ·  ·  ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·  ·  · · · ·    
  ·   ·   · · · · 
  · ·  · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
   ·  · · ·    · · 
  · ·    ·  · · · ⋆· 
  ·  · ·  · ·  · ·  
  · · · ·  ·    · 
  · · ·    ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
 . · ·  · ·  · ·  · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
























































































































































































































































































  · ·    ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
   ·  ·  ·  ·   · 
 · · ·    ·  · · · 
  · · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
   · · · · · ·  · ·  
   · ·  · ·  · · ⋆ ⋆· 
  · · ·   ·     · 
 ·  · · ·    · ·  
   ·  ·  · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  · · ·  · ·      
   ·   ·   ·   
     ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·    · · ·    · 
  ·   · · ·  · ·  ⋆· 
  · ·   ·  · ·  · · 
 · · ·  ·    · · · 
  ·    ·   ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
   · ·  · ·  · · · · 
 ·  ·    · · ·   
    ·  ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·  · ·  · · ·   · 
 ·  ·  ·  ·  · ·  
    ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
 . · ·  · · ·    ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .   ·  · ·  · ·  ·  ′
 · ·   · ·   · ·  
    · · · ·     
   · · · · · · · · · 
 · · ·      · · · 
 · ·    · ·   · · 
 ·   · ·   ·   · 
 ·  · ·  ·  ·  ·  
  ·  ·  ·  ·  ·  
  · ·  ·   ·   · 
 ·   · ·   · · ·  
   · · ·      · 
 · · · · · · · · · · · 
 · · · · · ·     · 
 · · ·    · ·    
  ·   · ·  · ·  · 
 · ·  ·  · ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  ·   
  ·  ·   ·   ·  
   · ·   · ·   · 
 · · ·    · · · · · 
 ·           
      · · · · ·  
    · · ·   · ·  
 .   · ·   ·   ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
























































































































































































































































































   ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
   · ·  · ·  · · ·  
     · · ·  ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
    ·   ·   ·   
   · ·  ·  · · · · 
  ·   ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
   · · · ·  ·  · ·  
     ·   ·   ⋆· ⋆ 
     · · ·    ·  
  · · · · · · · ·   
   ·  ·  · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·  · ·  · · ·    
  · · ·    ·   · 
  ·  ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  · · ·  · ·  · ·  · 
  · · ·    ·  ⋆ ⋆· ⋆· 
  · · ·   ·    · · 
 · ·  · ·  · ·  · · 
  · ·   ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·  · · ·    · · · 
 ·  · ·  · ·  · · · 
  · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·    · · ·     
 .     · ·  ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . · ·   ·  ·  ·  ·  ′
  · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·   ·   ·    · 
  · · ·    · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
  · ·  · ·  · ·  · · 
 · ·   ·  ·     
   · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·     ·  ·   · 
  · · ·  · ·  · · ⋆ ⋆· 
  · · ·    · · ·  · 
 ·         · · 
  ·  ·  ·  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
   ·   ·    · · · 
 ·    · · ·  · ·  
   · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
     ·   ·   ·  
     · · ·  · ⋆· ⋆ ⋆ 
     · ·  · · ·   
   ·   ·   ·   
    · · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
   ·    · · ·    
  ·   ·   ·    
   ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
   · · ·    · · · · 
 . · · · ·   · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
























































































































































































































































































  ·  · · ·    · · · 
 ·    ·   ·   · 
  ·     · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
   · ·    ·   ·  
    · ·  ·  · · · 
  · ·  · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·  · · ·    ·   
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   ·     ·   ⋆ ⋆ 
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 ·   ·  ·     · 
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  ·  · · · ·  · · · ⋆· 
  ·  ·  ·     ·  
 .    · · ·    ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .   ·  ·   ·  ·   ′
  ·  ·  ·  ·  ·  
   ·  · ·  ·   · 
 · ·  · ·   · · ·  
   · · ·      · 
 · · · · · · · · · · · 
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 · · · ·      · · 
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 · ·   · ·  · ·  · 
 · ·  ·   ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 · ·  ·  · ·  · ·  
  · ·   · ·   · · 
 · ·    · · · ·   
       · · · · · 
 . ·        · · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
























































































































































































































































































  · ·        · 
  · · ·  ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
     · · ·    ·  
    ·    · · ·  ⋆· 
  · ·  · · ·    · · 
 · ·  · ·  ·  ·  · 
  ·       ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  · ·  · ·  · ·  ·  
  ·  · ·  · ·  · · 
  · ·  ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·  ·  · · · · ·   
   ·  · ·      ⋆· 
  ·  ·  · · · · · ·  
  ·  ·       · 
  ·  ·  · · · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
   ·  · ·  · ·  · · 
 · ·    ·    · · 
  · ·   ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  · ·  · ·  · · ·   
    ·   ·    · ⋆ 
   · · ·  ·    ·  
   ·    · · ·  · 
  · · · ·  · · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
 . · · ·    ·   ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .    ·    · ·  ·  ′
 ·   · · · · · · ·  
     · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
  · · ·    · · ·  · 
  · ·  · · ·    · ⋆ 
    ·    · · ·   
   ·   ·  ·  ·  
   · · · · · · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
    ·   ·   ·  · 
 ·  ·   ·   ·   
    · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
   ·  ·      · · 
  ·  ·   · · · · · ⋆ 
   ·  ·       · 
 ·  ·  · · · · · ·  
   ·  ·    ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·  ·   ·   ·   
   · · ·  · · ·   
    · · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
    ·   ·    · · 
  · ·  · ·  · · ·  ⋆· 
  ·    ·  · · ·  · 
 · ·  · · ·    ·  
      ·   ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
 .    · · ·  · ·  · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


































































































































































































































































































        · · ·   
   ·   ·    · · 
  · ·     ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  · ·    ·   ·   
   · · ·  · ·  · · 
  · ·   ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
   ·  ·  ·   ·   
    ·  ·   ·   
   · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
   ·    · · · · · · 
 · ·    · · ·  · · 
  · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  · · ·  · · · ·  · · 
  · ·    · · · · ⋆ ⋆ 
   ·  ·       · 
 ·  ·   · ·  ·   
    · · · · · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
    ·   ·    · · 
 · ·  · ·  · · ·  · 
  · ·  · ·  ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  · · ·    · · ·  · 
 · · ·    ·   ·  
     · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
 .    ·   ·    · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . · ·    · · ·   ·  ′
 · ·   ·   · ·  · 
 ·   ·  ·   ·  · 
 ·  ·  ·  ·  ·   
  ·  ·   ·   ·  
   ·   · ·    · 
 · ·    · · · ·   
            
         · · · 
 · ·    · ·   · · 
 · ·  · ·   ·   · 
 ·   ·  ·  · ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · ·  
  ·  · ·  ·   ·  
   · ·   · ·   · 
 · · ·    · · · ·  
            
        · · · · 
  ·  ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·   · ·  · ·   · 
 ·  · ·  ·  ·  · · 
 ·  ·  ·  · ·  ·  
  ·  · ·  · ·  · · 
 ·  · ·   · ·    
 .  · ·     · · · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.














































































































































































































































































  · · ·  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
   · ·  · · ·     
     · · ·  · ·  
   ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
   ·  · · · · ·    
   ·   ·    ⋆· ⋆ ⋆ 
   ·    · · ·  · · 
 · ·    ·   ·  · 
  ·      ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
      ·  ·   ·  
    · · ·  · · ·  
     ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
   · · · ·   ·   · 
  ·    ·     · ⋆· 
  ·     · · ·  · · 
 ·  · · ·  · ·  · · 
  · ·  · ·  · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  · · ·    · · · ·  
    ·   ·    · 
  ·    · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
   ·   · ·  ·  ·  
    ·  ·   ·   
   · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
 . · ·  · · ·  · ·  · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . ·  ·  · ·  · · ·   ′
     · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·   ·    · · · · 
 · · · ·    ·   · 
  · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·  ·      · · · 
  ·  · ·  · · · ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·  · · ·    ·   
   · · ·  · ·  ·  
   · · · · · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  · · · ·  ·  · ·  · 
 · · ·    ·    · 
  · · · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·     · ·  · ·  
   · · ·  · · · ·  ⋆ 
   · · · ·    ·   
  ·    ·   ·   
    ·   ·  ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
     · · ·     · 
 · · ·  · ·  · · ·  
   · · ·  ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·  · ·   ·  ·  · 
 · · ·  ·  · ·  · · 
  ·  ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
 .   ·    ·   ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
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de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


































































































































































































































































































     ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
   · ·  ·   ·   · 
 ·  · ·     · · · 
  · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
   ·    · · ·  · · 
  · ·    · · · ·  ⋆ 
    ·  · ·    · · 
 · ·  · · ·      
   ·  · · · · · · ⋆· ⋆ 
     ·   ·  ·   
     · · ·     
   · · ·     ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·      ·  ·   
  ·    ·   ·   
    · · ·  · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
  · ·  · · ·      
  ·  ·   ·    · 
  ·   ·  ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·    · · · ·    
  · ·  ·    ·   
   ·  ·  ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  · ·  · · ·    ·  
    ·  · ·    · 
 . · · · · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . · ·           ′
      · · · · ·  
    · · ·   · · · 
 ·   ·   · ·  ·  
   ·  · ·  ·  ·  
  ·  ·  ·  ·  ·  
  · ·  ·   ·   · 
 ·   · ·   · ·   
   · · ·    · · · 
 · · · · · ·      
  · · · · · · ·    
   · · ·   · · ·  
   ·   · ·  · ·  
  ·   ·  ·  · ·  
  ·  ·  ·  · ·  · 
 ·  ·   ·   ·   
  ·   · ·   · · · 
 ·    · · ·     
    · · · · · · · · 
 · · ·       · · 
 · ·    · · ·   · 
 · ·   ·   ·   · 
 ·   ·  ·  · ·  · 
 ·  ·  ·  ·   ·  
 .  ·  · ·  · ·  · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
























































































































































































































































































  ·    · · ·  · · · 
 ·     · · ·    
    · · ·  · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
    ·    · · ·  · 
 ·  ·  · · · ·   · 
  ·   ·  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·     · · ·  · · 
 ·  ·  · · ·  ·  · 
  · ·  ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
     ·    ·   · 
  ·    ·    · · ⋆· 
  · · ·  · · · · ·   
   ·    · · · ·  
     ·   ·  ⋆· ⋆· ⋆ 
   · · ·  · · ·    
  ·    ·   ·  · 
  ·    ·  ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
   · ·  · ·      
  · · ·  · · ·    
    · · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
     · · ·  · · ·  
     · · ·  · · · 
  ·  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
 .   · ·  ·  · ·  · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .    ·    · · · ⋆  ′
   · · ·    ·    
  · · · ·    · · · 
  · ·    ·  ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  · ·  · · ·    ·  
  ·  ·     · ·  
   · ·  · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
   · · · ·    ·   
  ·  ·    ·  ·  
    · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  · · ·  · · ·  · ·  
   · · ·  · · ·   ⋆ 
     ·      · · 
 · ·  · · ·     · 
  · · ·  · ·  · ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·    ·    · · · 
 ·  · · ·  · ·  ·  
   · · ·  · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·   ·   · · · · · 
 ·    ·    · · · 
  · ·   ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  · · ·    ·    · 
 · · · ·    ·    
   · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
 . · ·   ·  ·   ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


































































































































































































































































































      ·  · ·   
   · · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  · · ·    ·   ·  
  · ·  · · ·     
   · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·  · · ·  ·   · · 
 · ·     · · ·  · 
  · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·   ·  ·    ·  
  ·   ·    ·   
   ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
    ·    ·    · 
  · · ·  · · ·  · · ⋆ 
   ·  · · ·  ·  · · 
 ·  · · ·  · · ·   
     · · ·   ·  ⋆· 
  ·  · ·    · · · · 
 ·      ·  ·   
    · · ·  · · · ⋆ ⋆ 
   ·  · · · · ·  ·  
  · ·  ·   ·    
   · ·  ·     ⋆ ⋆· 
  ·      · · · · · 
 . ·  · · · · ·     
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . ·  · ·   · ·     ′
  · · ·     · · · 
 · · · ·        
   · · · · · ·    
   · · ·   · ·   
  · ·   · ·  ·   
  ·  · ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ·   ·  · ·  · ·  
   ·   · ·    · 
 · ·     · · · ·  
            
      · · · ·   
    · ·    · ·  
   · ·  · ·  · ·  
  ·   ·  ·  ·  · 
 · ·  · ·  ·  ·  · 
 ·   ·  · ·  · ·  
   ·   · · ·   · 
 · · ·    · · · · · 
 · ·          
    · · · · ·    
   · ·    · ·   
  · ·   ·   ·  · 
 . · ·  ·  · ·  ·  · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
























































































































































































































































































  ·  · ·  · ·     
   · · ·  · · ·  · 
  · · ·     · ⋆· ⋆· ⋆ 
   · · ·     · · · 
 · ·    ·   ·  · 
  · ·  ·   ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·   ·  · ·  ·   
  ·    ·   ·  · 
  · ·  · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·   ·  · ·  ·   
  ·    ·    · · 
  · · · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
   · · ·     ·   
  ·      ·    
   ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
   ·   ·    ·   
   · · · · ·    ⋆ ⋆· 
  · · ·  · · ·  · · · 
 ·  · ·  ·   ·  · 
  · ·  · · ·  · ⋆· ⋆· ⋆ 
   · · ·     · · · 
 · ·    ·  ·    
   ·     ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
 . ·  · ·  ·   ·   
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .    ·   · · · · ⋆  ′
   ·   ·   · · · · 
 · ·    ·    ·  
     · · · ·  ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·    · · · ·    
   · · ·  · ·  ·  
    ·  · · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
   · ·  ·   ·  · · 
 ·  · · ·  · ·  ·  
    ·  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
   · ·  ·   ·  · · 
 ·  · · ·  · · ·   
     ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·    · · · ·  · · 
 ·  · · · · ·  · · · 
  · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·  · ·  · · ·  · · 
  ·      · · · ⋆· ⋆ 
     ·    ·    
  ·   ·  · ·  ·  
    ·    ·  ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·    · · · ·    
   · · ·  ·  · · · 
  ·  · · · · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
 .  ·   ·  · ·  · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


































































































































































































































































































     · ·  · · ·   
    · · · · ·  · · 
  · · · ·     · ⋆· ⋆· 
  ·  · · ·     · · 
 · · · ·  · · · · ·  
   · ·  · · · · ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·  · · ·      · 
 · ·  · · ·     · 
  · · · ·    · ⋆ ⋆ ⋆ 
   · · · ·     · · 
 · ·  · · ·     · 
  · · · ·    · ⋆ ⋆ ⋆ 
   ·   ·  · ·  ·  
   ·    ·   · · 
  · · · ·      ⋆· ⋆· 
  ·  · · ·     ·  
   ·  ·   · · ·  
   · · ·   ·  · ⋆ ⋆ 
   ·  ·   · · ·  · 
 · · ·   ·  ·   · 
  ·  · ·  · · ·  ⋆· ⋆· 
  · ·  · · ·  · ·  · 
 ·   ·  ·   · · · 
 . ·  · · ·  · ·  ⋆· ⋆ 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . ·  ·  ·  ·   ·   ′
  ·   ·  · ·  · · 
 ·   · ·   · ·   
   · · · ·      
  · · · · · · · · · · 
 · · ·      · · · 
 · ·   · · ·   · · 
 ·   ·   ·   ·  
   ·  ·  ·   ·  
  ·  ·   ·  ·  · 
 ·   ·  · ·   ·  
   · ·   · ·    
  · · ·      · · 
 · · · · · · · · · · · 
 · · · ·      · · 
 · ·    · ·   · · 
  ·   ·   ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
   · ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 · ·  ·   ·   · · 
 ·   · ·   · ·   
   · · · ·      
     · · · ·    
       · · · ·  
 .    · ·   · ·   
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
























































































































































































































































































  ·    · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·  ·  · ·    ·  
    ·    ·    
   ·   ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
     · · ·  ·  · · 
 ·    ·    ·   
    ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
   · ·  ·   ·  · · 
 ·  ·  · ·    ·  
   ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·  · · ·   ·  ·  
     ·   ·  · · ⋆· 
  ·     · · · ·   
    · · ·  ·   · 
  ·     · · ·  ⋆· ⋆· 
  · ·  ·  · ·    · 
 ·    ·    ·   
    ·    ·  ⋆ ⋆· ⋆· 
  · ·  ·  · · ·  · · 
 · ·   ·  ·    · 
  ·   ·  · · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·  ·    ·   ·  
  · · ·  · ·  ·   
 .   · ·  · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . · · · ·  · · ·  ·   ′
   · · ·  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
   ·  ·   · · ·  · 
 · · ·  · · ·  · · · 
  ·  · · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  · · ·    ·  ·   
  · · ·  · · ·  · · 
  · · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·   ·  · ·  ·   
  ·  ·   · · ·  · 
  · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
   ·    · ·  ·  · 
  · · ·  · ·  ·   ⋆ 
   · · · ·     · · 
 · · ·    ·  · ·  
   · · · ·    · ⋆ ⋆ 
    ·  ·   · · ·  
  · · ·  · · ·  · · 
  · ·  · · ·  · ⋆· ⋆ ⋆ 
    ·  ·    ·   
   · ·  ·  · · ·  
   · ·  ·   ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
   ·  · · ·  · ·  · 
 ·    ·   ·  · · 
 . · ·   ·  ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


































































































































































































































































































 ·      ·     
    ·    · · · · ⋆ 
     ·  · ·  · · · 
 ·  · · ·  · · ·   
   ·  ·   ·  · · ⋆ 
   ·   ·    ·   
   ·    ·    · 
 ·   ·  · · ·    
   ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
     ·    ·    
  ·    ·    · · 
  · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·  · ·  · · · ·   
   ·      ·   
   · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·  ·    ·   · · 
 · · · ·   ·  ·   
   ·  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
   · ·  · · · ·    
  ·  ·   · · ·  · 
  · · · · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
   ·    ·    ·  
    ·    ·    
 .  ·   ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .  · ·  · ·  · ·  ·  ′
 ·   ·  ·  ·  ·  
  ·  ·  ·  ·  · · 
 ·  ·   ·   · ·  
  · ·   · · ·    
  · · ·      · · 
 · · · · · · · · · · · 
 · ·      · · ·  
    · ·   · ·   
  · ·  · ·  · ·  · 
 ·   ·  ·  ·  ·  
  ·  ·  ·  · ·  · 
 ·  · ·  · ·   ·  
   · ·    · ·   
    · · · ·     
            
    · · · ·    · 
 · · ·   · ·   · · 
 ·   ·   ·   ·  
  ·  · ·  ·  ·  · 
 ·  ·  · ·  ·  ·  
   ·   ·   · ·  
   · ·   · · ·   
   · · · ·      
 .            
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
























































































































































































































































































  ·  · · ·  · ·   
      · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
    · ·  · · ·  ·  
  · · ·  · · ·  ·  
   · · · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·      · ·  · · 
 · · ·    ·  · ·  
   ·  ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
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  · · · · ·   ·  · 
  · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
 . ·   ·    ·    
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


































































































































































































































































































 ·  · · ·  · · ·  · 
  · · ·   ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
   ·    ·   · · · 
 ·  ·  · · ·  · · · 
  ·  · · ·  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
   ·    ·    ·  
    ·    ·   · 
  · · ·  · · ·  ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·  ·  · ·    ·  
  ·   · · · · ·   
   ·  · ·  ·   ⋆· ⋆ 
   · ·  ·   ·  · · 
 · ·     ·   · · 
  · · · ·  · · ·  · ⋆· 
  · ·  · · ·  · · · · 
 · ·   ·     · · 
 · ·  ·   ·  · ·  
   ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  · · ·  · · ·  · · · 
 ·  · · ·  ·  · ·  
     ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
    · · · ·  · · ·  
  · · ·  · · ·  · · 
 . · ·  · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .   · · · · ·    ·  ′
 · ·    · ·   · · 
 ·  · ·  · ·  ·  · 
 · ·  ·  ·  ·  ·  
  ·  ·  ·   ·  · 
 · ·  ·   · ·  · · 
 ·    · ·    · · 
 · ·      · · · · 
 · · · · · · · · · ·  
      · · ·    
  · ·    · ·  · · 
 ·   ·   ·  ·   
  ·  ·  ·  ·  ·  
  ·  ·  ·   ·  · 
 · ·  · ·  · ·   · 
 · ·   · · ·    · 
 · · · · ·       
            
  · · · ·    · · · 
 ·   · ·   · ·   
  ·   ·   ·  ·  
  · ·  ·  ·  ·  · 
 ·  · ·  ·  · ·  · 
 ·   ·   · ·   · 
 . · ·   · · ·    · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
























































































































































































































































































   ·  · · ·   ·   
   · ·  · · · ·   
     · · · ·  · · ⋆· 
  ·  · · ·  · · · ·  
     · · · ·  · · 
  · ·  · · ·  · · · ⋆· 
  ·     · ·  ·  · 
 · · ·  ·  · ·    
    · · · ·  · · · ⋆ 
   · · ·  ·  · ·   
  ·  ·    ·    
   ·  ·   · ·  ⋆· ⋆ 
   · · ·  · · ·  ·  
  · ·  · ·  ·    
   ·      · · ⋆ ⋆· 
  ·    ·    ·   
    · · · ·   ·  
     ·   · · · ⋆· ⋆ 
      ·    ·  · 
 · ·  ·   ·  · · · 
  ·  · · · ·    ⋆ ⋆· 
  ·   · · ·   ·  · 
 · ·  ·    ·    
 .  ·  · ·  ·    ⋆· 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .  · ·  · · · ·   ⋆·  ′
  ·  ·    · ·  · · 
 · ·   ·     · · 
  · · ·     ·   ⋆ 
   ·    ·     · 
 · · · ·     ·   
    ·    ·    ⋆ 
   · · · ·   ·  ·  
    ·  ·   · · · 
  · ·     ·    ⋆· 
  ·    ·  ·   · · 
 ·  ·  · · ·  · · · 
  ·  ·  · ·   · ⋆ ⋆· 
  ·    ·    ·  · 
 ·   ·   ·  · · · 
  ·  · · · · ·   ⋆· ⋆ 
   · · ·  · · ·  · · 
 · · ·     · ·  · 
  · · ·  · ·    ⋆ ⋆· 
  · · · ·  · · ·  ·  
   ·  · ·  ·    
   ·     · · · ⋆· ⋆ 
   · ·    · ·  ·  
   ·  · · ·  · · · 
 . ·  ·   ·  · · · ⋆ 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


































































































































































































































































































  ·  ·      · · 
  ·  · · ·  ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
   · · ·     ·   
   ·    ·     
   · · ·  ·   ⋆ ⋆· ⋆· 
  · · ·  · · ·  · · · 
 ·  · · · ·     · 
  · · · ·  · ·   ⋆ ⋆· 
  ·    · ·  · · · · 
 ·     · ·  ·  · 
 · · ·  ·  · ·    
   ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·    ·  ·   · · 
 · · ·     ·    
   ·  ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  · · · ·   ·     
     · ·  ·   · 
  ·  · · · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  · · ·  ·   ·  · · 
 · ·  · · ·  · · ·  
   ·   · · · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
  · · ·  ·   ·  · · 
 ·  ·    ·    · 
 . ·  · ·  ·    ⋆· ⋆· 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . · · · · ·        ′
          · · 
 · · · ·    · · ·  
   · ·   · ·   · 
 ·   ·  · ·  ·  · 
 · ·  ·  ·  ·  ·  
  · ·  ·  · ·  ·  
   ·   · ·   · · 
 ·   · · ·    · · 
 · · · ·        
           · ⋆· 
  · · ·     · ·   
  · · ·  · ·   ·  
   ·   ·  ·   · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ·  · ·  ·   ·  · 
 · ·  · ·   · ·   
  · · ·    · · · · 
 ·         · · 
 · ·         · 
 · · · ·    · ·   
  · ·   · ·   ·  
   ·  · ·  ·  ·  
  ·   ·   ·  ·  
 .  ·  · ·  ·   ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
























































































































































































































































































    ·    ·  · · 
  ·  ·    ·    ⋆ 
   · · · ·  · · ·  · 
 · · ·  ·    ·   
    ·     · · · ⋆· 
  ·  · · · ·     · 
 · ·  · · ·   ·  · 
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Log Cotang.
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  ·  · ·    ·   · 
 · · · ·  · · ·  ·  
 .   · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


































































































































































































































































































 · ·     ·  ·   
  · · · ·     ·  
   ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
    · ·  · ·    · 
 ·  · · ·   ·   · 
  · · ·  ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  · ·  ·  · ·     
  ·    ·     · 
  · · · ·  · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  · ·  ·    · ·  · 
 · ·    ·  · · ·  
   · · ·  · · · ⋆· ⋆ ⋆· 
  · ·    · ·  · · · 
 · ·  · · ·  · · · · 
 ·     ·    ·  
   ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
    ·  · ·  ·    
  ·  · ·  ·    · 
  ·    ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
       · ·  ·   
   ·     · · · · 
  ·  · · ·  ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
   · · ·  ·   ·  · 
 . · · ·  · · ·  ·   
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .   ·   · ·   · ·  ′
 · ·   · · · ·    
   · · · · · · · · · 
 · · · · · ·      
  · · ·    · ·   
  · ·   · ·  · ·  
  · ·  ·  · ·  ·  
  ·  ·  ·  ·  ·  
   ·  ·   ·   · 
 ·   · ·   · ·   
   · · ·    · · · 
 · · · · ·       
  · · · · · · ·    
   · · ·   · · ·  
   ·   · ·  · ·  
  ·   ·  ·  ·   
  ·  ·  · ·  ·  · 
 ·  · ·  · ·  · ·  
  · ·   · ·   · · 
 · ·    · · · · ·  
            
     · · · · ·   
   · · ·   · ·   
  · ·   ·   ·   
 .  ·  ·   ·  ·  · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
























































































































































































































































































 · · ·  · ·     · 
  ·    ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
  · · ·  ·   · · ·  
   ·  · · ·  · · · 
  ·  ·  ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
   ·    ·     · 
 ·    ·     ·  
       ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  · ·      ·    
   ·    ·     
   ·    · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
   · · ·      ·  
  · ·  ·    ·  · 
  · · ·  · · · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
    ·     ·    
  ·  · · ·  · · ·  
   ·    ·  · ⋆· ⋆ ⋆ 
    ·   · ·  · · · 
 ·   ·  · · · ·   
     ·     · ⋆ ⋆ 
    ·     ·    
   ·   · ·     
   ·     · ·  · ⋆· 
 . ·     ·    ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .   ·    ·  · ·   ′
    ·   · · · ·  
   · · · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
     ·  · ·    · 
 · ·  ·    ·    
   ·  · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·  · · ·  · · · ·  
  · · ·  · · · ·  · 
  · · · · · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
    · · · · ·  · · · 
 · ·  · · ·  · · · · 
  ·  · · ·  ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·    · · · · ·  · 
 ·   ·  · · ·  ·  
     ·    ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  · ·  · · · ·  · · · 
 ·  ·    ·    · 
  ·  · · ·  ·  ⋆ ⋆· ⋆· 
  · ·  · ·   ·    
  · ·  ·     · · 
  · · ·  · · · ·  ⋆· ⋆· 
  · ·  · · · ·  · · · 
 · ·  · ·   · · · · 
  ·  · · · ·   ·  ⋆ 
 .  · · · ·  · · ·  · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
























































































































































































































































































   ·    ·  · ·  · 
 ·    ·     ·  
   · ·    ·  · · 
  · · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
   ·    ·  · ·   
   · ·  · · · ·  · 
  · · ·  · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
   · ·     ·    
  ·  · ·  ·    · 
  ·  · ·    · ⋆ ⋆ ⋆· 
  · · · ·  · · ·  ·  
   ·  · · · ·    
   ·    ·  · · · 
  · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·    ·  · · ·  · 
 · · · ·  · · ·  · · 
  · · ·  ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  · ·  · · ·  ·   · 
 · · ·   ·  · · ·  
   · · ·    ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
   · ·  ·     · · 
 · · ·  · · ·     
    ·     ·   ⋆ 
 .  ·  · ·  ·     
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . ·  ·  ·  ·   ·   ′
  ·   ·   ·   · 
 ·   · ·    · ·  
    · · · ·     
            
      · · · ·   
   · · ·   · ·   
  ·   · ·  · ·  · 
 ·  · ·  ·  ·  ·  
  ·  ·  ·  · ·  · 
 ·  · ·  · ·   ·  
   · ·   · · ·   
   · · · ·      
            
    · · · · ·    
  · ·    · ·   · 
 ·   ·   ·   ·  
  ·   ·  ·  ·  · 
 ·  ·  · ·  ·  ·  
   ·   ·   · ·  
   · ·   · · ·   
    · · · · ·    
           · 
 · · · · ·    · · · 
 . ·   · · ·   ·   
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
























































































































































































































































































 ·   ·  · · ·  ·  
   ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  · · ·     ·  · · 
 ·  ·     · · · · 
  ·  · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·  · · ·  ·    · 
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  · · ·  ·   · · ·  
   · · ·   ·  · · 
 · · ·   ·   · ·  
 .  · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


































































































































































































































































































  · · ·  ·   ·  · 
  · · · · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  · ·  ·     · · · 
 · ·  · · · ·     
     · · ·  ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
   ·    ·     · 
 ·    ·  · ·    
  · ·       · · 
  · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  · ·  · ·  ·  ·   
  ·  · · ·  ·    
   ·   ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·     ·     · 
 ·    ·  · · ·  · 
  · · · ·  · · · ⋆ ⋆· ⋆ 
     ·  · ·  ·  · 
 ·   ·    ·  · · 
 ·    · ·  ·    
    ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
   ·    ·  · · · · 
 ·     ·     · 
  ·     · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
      ·  · ·  ·  
 .     · ·  · ·   
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .  · ·  ·   ·  · ·  ′
  ·  ·  ·  ·  · ⋆ ⋆· 
  ·  ·  ·   ·  ·  
   ·   · ·  · ·  
   · · ·    · · · 
 ·      · · · · · 
 · · · · · · · · ·   
     · · ·    · 
 · ·   · ·   · ·  
  · ·  · ·  ·  · · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ·  · ·  ·  · ·  · 
 ·   · ·  · ·   · 
 · ·    · · ·    
   · · · · · · · · · 
 · · · · · · · · · ·  
     · · ·    · 
 · ·   · ·  · ·   
  ·  · ·  ·   ·  
  ·  ·  ·  ·  ·  
  · ·  ·  · ·  · · 
 ·  · ·   ·    · 
 · ·    · · ·    
    · · · · · · · · 
 . · · · · · · ·     
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
























































































































































































































































































 · ·   ·   · ·  · 
  · ·   ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·  · · · ·  ·   · 
 ·  · · · ·  · · ·  
   ·    ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·       · · ·  
  ·   · · ·    · 
  ·     ·  ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  · ·   ·  · · · ·  
   · ·  ·    ·  
   · · ·  ·    ⋆· ⋆ 
   · · ·  · ·  · ·  
     ·  · ·    
  · · ·  · · · ·  · 
  · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
  · · · ·  · · · ·  · 
 · · · ·  · · · ·  · 
  · · · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
      ·    · · · 
 ·   ·  · · · ·  · 
  · · ·  · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
      · ·   ·  · 
 · · · ·  · · · ·  · 
 . · · ·    · · ⋆ ⋆· ⋆ 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .   ·     ·     ′
   · ·  · ·   ·  
    · · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
   ·     ·  · ·  
  ·     ·    · 
  ·  · · · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
   · · · · · ·    · 
 ·  · ·    · · ·  
   · · · ·  · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
    · ·  ·     · 
 · ·   ·  · · ·  · 
  ·    ·  · · · ⋆ ⋆· 
  ·    ·   ·   · 
 · · · ·  ·   · · · 
 ·    ·     ·  
   ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
      ·     ·  
     ·     ·  
     ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  · · · ·  · · ·    
  · ·  ·     ·  
     ·  ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
  · · · ·   · ·  ·  
     ·     ·  
 .    · · ·   ⋆· ⋆ ⋆· 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


































































































































































































































































































  ·   ·    ·  · · 
 · ·  · · · ·  · · · 
 · ·   · ·  ·    
   ·   ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
   ·     ·    · 
 ·  · · ·  · · · ·  
   ·   ·  · · ⋆· ⋆· ⋆ 
   · · ·  ·    ·  
   ·  ·  · ·    
  · ·  ·     · · 
  ·  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  · · ·  · · · ·  · · 
 · · ·   · ·  ·   
    ·  · · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
   · ·     ·    
   ·     · ·   
  ·  · · ·  ·    
   ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·  ·   ·  ·   · 
 ·  ·   ·  · · · · 
  ·   ·  ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·  · · ·  ·   · · 
 ·     ·  · ·   
 .  · · · ·  · · · · ⋆ 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .  · · · ·   · · ·   ′
   · ·  · ·   ·  
   ·  · ·  ·  ·  
  ·  ·  ·  ·  ·  
  · ·  ·  · ·  · · 
 ·   ·   · · ·   
  · · ·    · · · · 
 · · ·         
     · · · · ·   
    · ·    · ·  
   · ·  · ·  · ·  
  · ·  ·  ·  · ·  
  ·  ·  · ·  ·  · 
 ·  · ·  · ·  · ·  
  · ·   · ·    · 
 · · ·    · · · · · 
 · ·          
  · · · · · ·     
  · ·    · ·   · 
 · ·   ·   ·   · 
 ·  ·   ·  ·  ·  
  ·  ·  ·   ·  · 
 ·   ·  · ·   ·  
   · ·   · · ·   
 .   · · · ·      
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
























































































































































































































































































     ·     ·  
      ·  · ·   ⋆ 
   · · ·  · · · ·  · 
 ·    ·      · 
 · · · ·  ·    ·  
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  · · ·  · · · ·  · · 
 · · ·  ·    ·  · 
  · · ·  · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
      ·     ·  
 .  · · ·  ·    ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


































































































































































































































































































 ·     ·    ·  
  · · · ·   ·   · 
  · ·  · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  · ·  · ·     ·  
  · · ·  · ·  · · · 
  ·    ·     ⋆· ⋆ 
   · ·   · · · ·  · 
 · · · ·  · · · ·  · 
 ·   ·  ·   · · · 
  ·   · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·   · · ·   · · · 
 ·   · · ·   · · · 
  ·   · · ·   · ⋆· ⋆· 
  ·   · ·     ·  
     ·     ·  
     ·  · ·    
   · · · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·   · ·     ·  
  · · ·  · ·  · ·  
       · · · · ⋆· ⋆ 
       · ·  · ·  
  · · ·  ·     · 
 · ·   ·  · · · ·  
 .  · · · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .             ′
     · · · ·    
  · · ·   · ·   · 
 · ·  · ·  · ·  ·  
  · ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  · ·  ·  
   ·   ·   · ·  
  · · ·   · · ·   
   · · · · ·     
           · 
 · · · · ·    · · · 
 ·   · ·   · ·   
  ·   ·   ·  ·  
   ·  ·  ·  ·  · 
  ·  ·   ·  ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·   ·   ·   · · 
 ·    · ·     · 
 · · · ·        
           · 
 · · · ·    · · ·  
   · ·   · ·  · · 
 ·  · ·  · ·  ·  · 
 ·  ·  · ·   ·  · 
 ·  ·  · ·  ·   · 
 . ·   ·   · ·   · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
























































































































































































































































































  ·     ·  · · ·  
  ·    · · ·   · 
  ·  ·   · ·    ⋆ 
   ·  · · · ·   · · 
 ·  ·  · ·   · · · 
 · ·  ·     · ·  
    · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
      · ·  · ·  · 
 · · · ·  · · · ·  · 
  ·    · · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
   · · · ·  ·    · 
 ·  · · · ·   · ·  
    · · · ·  ·  ⋆ ⋆ 
    · ·   · · ·   
   ·  · · ·  ·   
    ·   ·   · · 
  · · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  · · · ·  ·    ·  
  ·   ·  ·    · 
  ·  · · ·  ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
     · · ·  ·    
   ·     ·  · · 
  · ·  ·     · ⋆ ⋆· 
 . · ·   · ·   ·  · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .  · · · ·  · · ⋆· ⋆· ⋆  ′
   · · · ·  ·    · 
 ·  · · ·    · ·  
   ·  · ·   · · · ⋆· 
  ·  ·     · ·   
  ·  ·   · ·    
   ·  · · · ·   · 
  · ·  ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  · · · ·   ·   ·  
     ·     ·  
   · · ·   ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·     ·  · · ·  
  ·     · ·   · 
  · ·     ·  · ⋆· ⋆· 
  · ·   · ·    · · 
 · ·  ·    ·  · · 
 · · ·  · ·  · ·   
    ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
      ·  · · ·  · 
 ·  · ·  ·  · · ·  
   ·    · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  · · ·    ·  · · · 
 · ·  · · · ·  ·   
    ·  · · · ·  ⋆· ⋆ 
 .   · ·   · ·  ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


































































































































































































































































































 ·       · · ·  
   ·    ·  · · ⋆· ⋆· 
  ·   ·   ·     
  · ·   · · ·   · 
 · ·     ·  · ·  
    · · · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
    · ·  · ·  · · · 
 · ·  · · ·    · · 
  · ·  · · · ·  ·  ⋆ 
    ·  · · ·  ·   
    ·    · · ·  
   · ·     ·  · 
  · ·   · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  · · ·    · ·  ·  
  · ·    · · ·  · 
 ·    ·  · · ·   
   ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·  · · ·  ·    · 
 ·  · · ·  ·  · ·  
   ·  · ·   ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·  ·     · ·   
  ·  ·   ·  ·   
   ·  · · ·  ·   
 .   ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . · · ·   · · · ·    ′
     · · · · · · · 
 · · · · · ·      
  · · · ·    · ·  
   · ·   ·   ·  
   ·  · ·  ·  ·  
  ·   ·   ·  ·  
  ·  · ·  · ·  · · 
 ·  · ·   · ·   · 
 · · ·    · · · ·  
            
       · · · ·  
     · ·    · · 
 ·  · ·   ·   ·  
   ·  ·   ·  ·  
  ·  ·  ·  · ·  · 
 ·  · ·  ·   ·   
  · ·   · ·   · · 
 · ·     · · · · · 
 · ·          
  · · · · · ·    · 
 · · ·    · ·   · 
 · ·  · ·  · ·  ·  
   ·  ·  ·   ·  
 .  ·   ·  ·  ·   
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
























































































































































































































































































  · · · ·  ·   · · 
  ·  ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
    · · · · ·  · · · 
 ·   · · · · ·   · 
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 ·  ·     ·    
   ·  · · ·    · 
  · · · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
    ·   ·     · 
 . ·  · · ·  ·   ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


































































































































































































































































































     ·     ·  
   · · ·  ·   ⋆ ⋆· ⋆ 
   · · · ·  · · · ·  
  ·    ·  · · ·  
    · ·    · · · 
  ·  ·  ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  · ·  · ·  · ·    
    · ·  · ·  · · 
  · · ·  ·    ·  ⋆· 
  · · · ·  · · · ·  · 
 · ·  · ·  · · ·  · 
 ·  · ·    · · ·  
   ·     ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
   ·  · · ·  ·    
  · · ·    ·   · 
 ·   ·     ·   
    ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
   · ·    · · ·  · 
 ·     ·     · 
  ·  · · ·  ·   ⋆ ⋆ 
   ·   ·   · ·  · 
 · ·  · · · ·  ·   
   ·  ·   ·  ·  
 .    ·  ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .  ·  · ·  · ·   ·  ′
 ·   · · ·   · · · 
 ·     · · · · · · 
 · · · · · · · · · · · 
 · · · ·     · · · 
 ·   · ·   · ·   
  · ·  ·   ·  · · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  · ·  ·  
   ·   ·   · ·  
   · ·    · · ·  
     · · · · · · · 
 · · · · · · · · · · · 
 ·     · · ·    
  · ·   · ·   ·  
   ·   ·  · ·  · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·   ·  ·   · 
 ·   ·   · ·   · 
 · · ·   · · ·    
    · · · · · · · · 
 · · · · · · · ·    
   · · · ·   · · · 
 ·   · ·  · ·  · · 
 . ·  · ·  ·  · ·  ⋆· 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
























































































































































































































































































  ·   ·     ·   
  ·   ·     ·  
  · · · ·  · · · · · 
  · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
  · ·  · · · · ·   · 
 · ·  ·  · · ·  ·  
   · ·   ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
   ·    ·  · ·  · 
 · ·      ·   · 
  ·   ·     · ⋆ ⋆· 
  · · · ·  · · · ·   
   · ·   · ·   · 
 ·  ·    ·  ·   
   · · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  · · · ·  · · · ·  · 
 ·     ·  · · · · 
  ·  · · · ·  ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·   ·    · ·   
     ·     · · 
 · ·   · ·   · ·  
   ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  · ·  ·     ·  · 
 · · · ·  ·    ·  
 .  ·    ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .   · ·  · · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆  ′
   · ·  · · · ·  · · 
 ·  · ·  · · · ·  · 
 ·     ·      
   ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
    ·      · ·  
   ·  ·    ·  · 
  ·   · · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·  · · ·  ·   ·  
   · · · · ·  · ·  
   · ·  · · · ·  ⋆· ⋆ 
      ·     · · 
 · ·   · ·   · ·  
  ·  · · ·  ·  · · 
  ·   ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
      ·     ·  
  · · · ·  ·     
   ·     · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
   · ·  · · ·   · · 
 · · · ·  · · · ·   
   · ·   · ·   · 
  · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
    ·  · · · ·  ·  
     ·  · · ·  · 
 . ·  · · · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


































































































































































































































































































  ·   ·  ·    · 
 ·  ·   ·  ·    
   ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  · ·  ·     ·   
    ·  · · ·  ·  
   · ·   · · · ⋆· ⋆· ⋆ 
   · · · ·  · ·  · · 
 ·  · · · ·  · ·  · 
 · ·  · · · ·  · · · 
  · · ·   ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  · · ·    · ·  ·  
  · · ·  ·     · 
 ·  · · ·  ·     
   ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
    ·  · · ·    · 
 · ·   · · · · ·  · 
  · · · ·  ·   ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·     ·  · · · · 
 ·  · ·  · ·   · · 
 ·   · · · · ·   · 
  · ·   · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
  · · · ·  ·     · 
 ·   ·   ·    · 
 . · ·      ·    
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . ·  ·  ·  ·  ·  ·  ′
 · ·  ·  · ·  · ·  
  · ·   · ·   · · 
 ·    · · · ·    
    · · · · · · · · 
 · · ·       · · 
 · ·    · · ·   · 
 · ·   ·   ·   · 
 ·  · ·  ·  ·  ·  
   · ·  ·  ·  ·  
  · ·  · ·  · ·  · 
 · ·   · ·   · · · 
 ·    · · · ·    
            
     · · · ·    
  · · ·   · ·   · 
 · ·   ·   ·  · · 
 ·  ·  ·   ·  ·  
  ·  · ·  ·  ·   
  ·  · ·  · ·   · 
 · ·   · ·    · · 
 · ·     · · · · · 
 · · · · · · · · · · · 
 ·      · · ·   
 .   · ·   · ·   · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
























































































































































































































































































 · · ·  · ·  · ·  · 
  · · · · ·   · · · ⋆ 
   ·     ·   · · 
 ·  ·  · · ·  ·  · 
 · · ·  ·      · 
  · ·   ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
   ·  · · · ·  · · · 
 · · ·  · · · ·    
   · · ·  ·   ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·  · · · ·  ·    
  · ·      ·   
  ·   ·   ·   · 
  ·   ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
   ·  · · · ·  ·   
    ·  · · · ·  · 
  · ·   ·  ·  ⋆ ⋆ ⋆ 
   ·      ·   · 
 ·   ·   ·   ·  
      ·     · 
  ·  ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  · ·  ·   ·   · · 
 ·   · ·  · · · ·  
   ·     · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
 . · ·  ·     ·  · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .   · ·   · · ·    ′
    ·   ·   ·  
       · ·    ⋆· 
  ·  · · · ·  · ·   
  ·  ·    ·  ·  
    ·  · · · · ·  
    · · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·  ·     ·    
    ·     · · · 
  ·    ·  · · ⋆· ⋆· ⋆ 
   ·     ·  · · · 
 ·   · · · · ·  · · 
 ·  · ·  · ·  · ·  
   · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·  ·     ·  · · 
 · · ·  ·     ·  
    · ·  ·  · ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·  · · · · ·  · ·  
  · ·  · ·  · ·  · 
 · · · · ·  · · · ·  
   · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
    ·  · ·  · ·   
  · ·   ·     · 
  ·  · · · ·  ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
 .   ·  · · · ·  ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


































































































































































































































































































  · · ·  ·     ·  
  · · ·  ·  · ·   
   · ·  · ·  ·  ⋆ ⋆ 
   ·  · · · ·  ·   
   · · ·    ·  · 
 · · · ·  · ·  · ·  
   · · · · · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
   ·  · · ·  ·  · · 
 ·   · ·   ·  ·  
    ·  ·   · ·  
    · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
     · · ·  ·    
  · ·      ·   
    ·  · · · ·  · 
  · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·  ·   · ·   ·  
   ·  · · ·  ·   
   ·   · ·   ⋆· ⋆· ⋆ 
       ·   ·   
  ·     ·  · · · 
 · ·  · ·   ·  ·  
     ·  · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·     ·  · · ·  
 .  ·  · · ·  ·   · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . ·   ·   ·  · ·   ′
  ·  ·  ·  ·  ·  
  ·  ·  ·   ·  · 
 · ·  · ·   ·   · 
 · · ·   · · ·    
   · · · · · ·    
      · · · · · · 
 · ·    · · ·    
  · ·   · ·  · ·  
  · ·  · ·  ·  ·  
  · ·  ·  ·  · ·  
  ·  ·   ·  · ·  
  · ·   ·   · · · 
 ·   · · ·     · 
 · · · · · · · · · · · 
 · · · · · · · ·    
   · · ·    · ·  
   · ·   ·   ·  
   ·  ·   ·  ·  
  ·  ·  ·  ·  · · 
 ·  ·  · ·  · ·  · 
 · ·   · ·   · · · 
 ·   · · · ·     
      · · · ·   
 .       · · · ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
























































































































































































































































































 ·      ·  · · · 
  · · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  · · ·   · ·   · · 
 · ·     ·  · · · 
  · ·  ·    ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  · · · ·  ·     · 
 ·  · · · ·  ·    
   ·  · · · ·  ·  
    ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·  · · · · ·   · · 
 · ·  ·  · ·   ·  
    ·   ·  ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
   ·  · · ·  ·  · · 
 · · ·  · ·   ·  · 
 ·     ·  · · · · 
  ·  ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
    · ·  · · · · ·  
   · · ·    · · · 
  · ·  · · · · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
      ·  · · · ·  
  ·     ·  · ·  
  · ·  · · · · ·  · 
  · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
 . · ·   · ·   · ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .    · ·   · ·    ′
  · · · · ·  ·    
    ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
     · ·   · ·   
   · · · ·  ·    
    ·  · · · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
      ·  · · · ·  
  ·     ·  · · · 
 · ·  ·     ·  · 
  · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
   ·      · ·   
   ·  ·   · ·  · 
  · ·  · ·  · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·  ·    ·  ·   
    ·   · ·  ·  
  · · · ·  ·     
   · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  · ·   ·      · 
 · ·    · · ·    
    ·     ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  · · · ·  ·     · 
 ·  · · · ·  ·   · 
 ·   ·      ·  
    ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
 .   · ·   · ·   · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


































































































































































































































































































     ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·   ·   ·     
  ·  · · · ·  · ·  
  · ·  ·    ·  · 
  · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
   ·     ·   · · 
 ·  ·  · · ·    · 
  · · ·  ·  · ·  ⋆ ⋆· 
  ·     ·  · · ·  
   · ·  · ·  ·   
   ·  ·    ·  · 
  ·   · ·  · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
   ·     ·  · · · 
 · ·  ·    · ·   
     ·      · 
  ·     ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
   ·  · ·  · ·   · 
 · · ·  ·     ·  
   · ·   · · · · · 
  ·  · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
     ·   ·   ·  
   ·   ·   ·   
  ·      · ·   
 .  ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .    · · ·   · ·   ′
   ·   ·   ·   
  ·  ·  · ·  ·  · 
 ·  ·  · ·  ·  ·  
   ·  · ·   ·   
  · ·   · · ·   · 
 · · · ·       · 
  · · · · · · · · ⋆· ⋆ ⋆ 
       · · ·    
  · · ·   · ·   · 
 ·   ·   ·  · ·  
  ·  ·  ·  ·  ·  
  ·  ·  ·   ·  · 
 · ·  · ·  · ·   · 
 · ·    · ·     
  · · · · ·      
         · · · 
 · · ·    · · ·   
  · · ·   ·   · · 
 ·  ·   ·  · ·  · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ·  · ·  ·   ·  · 
 · ·   ·   · ·   
   · · ·    · · · 
 . · · ·         
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
























































































































































































































































































    · · ·   ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  · ·  ·    · ·   
  · · ·  ·     · 
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   ·  · · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  · · ·  ·  · · · ·  
  ·     ·  ·   
   · · ·     ·  
   ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
 . · ·  ·     ·  · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


































































































































































































































































































 ·  · · · · ·   · · 
  ·   · ·   · · ⋆ ⋆ 
   · ·   · ·   · · 
 ·   · ·   · ·  · 
 · ·  ·     ·  · 
  · · · ·  ·   ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·  · · ·   · ·   
  · · ·     ·  · 
 · · · ·  ·     · 
  ·  · · · · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
    ·  · · · ·  ·  
     ·  · · · ·  
  ·   ·   · ·   
    ·  · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
   · · ·  ·   ·   
  ·      ·    
    ·      ·  
     ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
    · · · · ·  ·   
    ·  · · · ·  · 
 ·     ·  · · · · 
  · · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  · ·   ·   · ·  · 
 . ·  · · ·    · · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .       · · · · ·  ′
 ·    · · ·   · · 
 ·   · ·  · ·  · · 
 ·  · ·  ·  ·  ·  
   ·  · ·  ·  ·  
  · ·  ·   ·   · 
 ·   · ·   · · ·  
   · · · ·      
   · · · · · · · · · 
 · ·      · · · · 
 ·   · · ·   · ·  
   ·   · ·  ·   
  ·  ·  · ·  ·  · 
 ·  ·   ·  ·  · · 
 ·  ·   ·   · ·  
   · ·   · · ·   
   · · · ·      
            
   · · · ·    · · 
 · ·   · ·   · ·  
  · ·  · ·  ·   · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·   ·  · · 
 ·  · ·  · ·   · · 
 . ·   · · ·    · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
























































































































































































































































































    · ·   · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·  · ·  ·     · 
 ·  · · · · ·  · ·  
   · ·   · · ·  · 
  ·  ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  · · ·   · · ·   · 
 · · · · · ·   · · · 
  ·  ·  · · · · ⋆ ⋆· ⋆ 
       ·      
  ·  · ·  · ·  · · 
 ·  · ·  ·      
   ·   ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  · · ·    · · · ·  
  ·     ·  ·   
   · ·   · · ·  · 
  · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
   · ·  · ·   · ·  
   · · ·  ·  · · · 
  ·   ·    ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
       ·  ·    
  ·  ·      · · 
 ·     ·   · · · 
  ·  · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
 . ·    · · ·     
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . · ·  · ·  ·    ·  ′
  · ·   · ·  ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
   ·   ·  · · · ·  
  ·      ·   · 
 · ·   · ·    ·  
   · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
     · ·    · ·  
       · ·    
   ·  ·     ⋆· ⋆ ⋆· 
  · · · · ·  · · · · · 
 ·  ·   ·   ·   
  ·   ·  · · · · · 
  ·  · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
     · · ·     · 
 ·  · · · ·  ·  · · 
 · ·   · ·    ·  
   ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·   ·   · ·   · 
 · ·    ·  ·    
   · ·  · · · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  · · · · ·  ·  · · · 
 ·  ·  · · · · ·   
  · · · ·  · ·    
   ·  ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
 .  · · ·    · · · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


































































































































































































































































































  · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  · · ·    ·  ·   
   ·  ·    · · · 
  ·     ·  · · · ⋆· 
  ·  ·     ·  ·  
   · ·  · · · · ·  
  · ·   ·  ·    
    ·  · · · ·  ⋆· ⋆ 
       · ·    · 
 · · ·     ·   · 
 · ·  ·  · · · · ·  
    · · ·  ·  ⋆ ⋆· ⋆ 
    ·  · · ·   · · 
 · · · ·  ·  · ·   
  ·      ·    
     ·  · · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·     ·  ·   · 
 · ·  ·    · · ·  
     ·  ·   · · 
  ·  · · · · · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
    · ·   · ·   · 
 · ·    ·  ·    
   ·   · ·   · · 
 . ·    ·  ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . · · · ·         ′
         · · · 
 · · ·    · · ·   
  · ·   · ·  · ·  
  · ·  ·   ·  ·  
  ·  ·  ·  ·  ·  
  ·  · ·  ·   ·  
   · ·   · ·   · 
 · ·    · · · ·   
            
        · · · · 
 ·    · · ·   · · 
 ·   ·   · ·  ·  
    ·  ·  ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
   ·  ·  ·   ·  · 
 ·  · ·  · ·  · ·  
   · ·   · ·    
  · · ·      · · 
 · · · · · · · · · · · 
 ·      · · · ·  
   · · ·   · ·   
  ·   ·   ·  · · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·   ·  
 .  · ·  · ·   ·   
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
























































































































































































































































































       ·    ⋆ ⋆ 
   ·  · · · · ·  · · 
 ·   · ·  · · · · · 
 ·  ·     · · ·  
      ·  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·  ·     · · ·  
     ·  · · · · · 
 ·  ·     ·  ·  
    ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·  · ·   · ·  · · 
 ·   · ·   · · ·  
    · ·   · ·  ⋆· ⋆ 
     · ·  · · · · · 
 ·  ·      ·   
  · ·   ·      
   ·  ·  ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
       ·   · ·  
   ·      ·  · 
 · ·  · ·  ·     
    ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
       ·  ·    
  ·  ·   ·   ·  
   · · · ·  ·  · ⋆· ⋆· 
 . · ·  ·   · ·   · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . ·  ·  · · ·  ·  ·  ′
  · · · · ·  · · · ⋆· ⋆· 
  ·  ·      ·   
  · ·   ·      
  ·  · · · ·    · 
  · · · ·  · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
   ·  · · · ·    · 
 · · · ·  ·      
  ·  · · · ·  ·  · 
  · · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
   ·   · ·   ·   
  · ·   · ·    · 
  · ·   · ·   · ⋆ ⋆· 
  · · ·   ·      
  ·  · · · · ·  · · 
 ·   · ·  · · · · · 
  ·  ·  · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  · · · · ·  · ·   · 
 · ·  · · · · ·  ·  
   ·   ·  · · · · 
  · · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
  · · · · ·  ·  · · · 
 ·  ·  · ·  · ·  · 
  ·     ·  ·  ⋆ ⋆ 
 .   ·  · ·   · ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


































































































































































































































































































 · · ·    · · ·   
  · · · · ·  ·    
     ·   ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
    · ·  ·  ·   · 
 · ·  · · · · ·  ·  
     ·  · · · ·  
   ·  · · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
    · ·  · · · ·   
   · · · ·  ·    
   ·  ·    ·  · 
  ·     ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
  · ·  · ·   ·  ·  
   ·   ·      
  ·   · ·   ·   
     · · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·  · · · · ·  · · · 
 · · ·  ·     ·  
  ·    ·  ·    
    · · · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·     ·  ·   · 
 · ·  ·     ·  · 
 · · · ·    · · · · 
  ·  ·   ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
 .  ·   ·  ·   · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .  · · ·   · · ·    ′
    · · · · · · · · 
 ·    · · · · · · · 
 · ·     · · ·   
  · ·   · ·   ·  
   ·   ·  ·   · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ·  · ·  ·  · ·  · 
 · ·   ·   · ·   
   · ·    · · · · 
 · ·          
        · · · · 
 ·    · · ·   · · 
 ·   · ·   ·   · 
 ·  · ·  ·  ·   · 
 ·  ·  ·   ·  ·  
  ·   ·   ·   · 
 ·   · ·   · · ·  
    · · ·      
    · · · · · ·   
       · · · ·  
    · ·   · ·   
  · ·  · ·  · ·  · 
 ·  · ·  ·  ·  ·  
 .  ·  ·  · ·  ·  · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
























































































































































































































































































 · ·  ·  · · · ·   
   · · · · · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  · · ·  ·   · ·  · 
 ·  ·    ·  ·  · 
 · ·   ·  · · · ·  
    ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  · · · ·  ·  · · · · 
 ·  ·      ·  · 
  · ·  · ·  ·   ⋆· ⋆ 
    ·  · · · · ·  · 
 · ·    ·  ·    
   · · ·      · 
  ·      ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
     ·  ·     · 
 ·  · · · · ·  ·  · 
 · · ·   ·      
   ·  · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
   · · ·  ·  ·    
  · ·   · · ·   · 
 · ·    ·  ·  · · 
  · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
   ·   ·   ·  · · 
 · · · ·  ·      
 .  ·  · · · · · ⋆ ⋆· ⋆ 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .   · · ·   · ·    ′
   ·  ·     · · 
  ·      ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
     ·  · ·   ·  
  ·  · · ·  ·  ·  
   · ·  ·     · 
  · · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
      ·  ·     
  ·  · · · · ·  ·  
    ·   ·  · · ⋆ ⋆· 
  · ·  ·      ·  
   · · ·  ·  · · · 
 · ·    · · · · ·  
   · · · · · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  · · ·  ·  · · · ·  
  ·      ·  ·  
    · ·  · · · · · 
  ·  ·  ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·    ·  ·  · · · 
 ·   · ·    · ·  
   · · ·  ·  ·   
   ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·  · ·  · ·  ·   
     ·  · · · · · 
 . ·  ·      ⋆· ⋆ ⋆· 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


































































































































































































































































































 · · ·  ·  · · ·   
   · ·   ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
     ·  · · · · ·  
  · ·   · ·   · · 
 · ·  ·  · · · ·  · 
  ·  · · · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  · ·  ·  · · ·   · 
 · ·   · ·  · · · · 
 · ·  ·      ·  
    · ·  ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
   ·  ·     ·  · 
 ·    · ·   · ·  
   ·   · ·   · · 
  ·    ·  ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
   ·  ·    · ·   
  · ·   ·   · ·  
   · ·    · ·   
   · ·   · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
   ·  · ·  · ·  ·  
     ·  · ·   · 
 · ·   · · ·  ·  · 
  · · · ·  ·  ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
    · ·    ·  ·  
 .     ·  ·    · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . · ·  · ·  · ·   ·  ′
 · ·   · ·    · · 
 · ·       · · · 
 · · · · · · · ·    
     · · ·    · 
 · ·   · ·   · ·  
  · ·  · ·  ·  · · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ·  · ·  ·  · ·  · 
 · ·  · ·   · ·   
  · ·    · · · ·  
        · · · · 
 · ·        · · 
 · · ·    · · ·   
  · ·   ·   ·   
  ·  · ·  ·  ·  · 
 ·   · ·  ·  ·  · 
  ·  · ·  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
   · ·   · ·    · 
 · ·     · · · · · 
 ·           
   · · · · ·     
  · ·    · ·   · 
 · ·  · ·  · ·  ·  
 .   ·  ·  ·  ·  · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
























































































































































































































































































 · ·  ·      ·  
  · ·   ·    · · 
  · ·   · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
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   · ·    · ·   · 
 · · ·   ·      
  · · ·      ·  
    · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
   · ·  ·  · · ·   
 .  ·       ·   
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
























































































































































































































































































  · · · ·    · ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·  ·      ·  · 
 · · · ·  ·  · · · · 
 ·  ·   ·   ·  · 
  · · · · ·  ·  ⋆ ⋆ ⋆ 
   ·  · ·   · ·   
  · · ·   · ·    
  ·  ·     ·  · 
  ·    · ·  · · ⋆· ⋆· 
  · ·  ·     ·  · 
 ·     · · ·    
   ·  ·    ·  · 
  ·  · · ·  ·  · · ⋆· 
  · ·   · · · · · ·  
   · · · ·  ·   · 
 ·   ·  · ·  · ·  
  ·     · · ·   
   ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·  ·    · ·   · 
 · · ·   · ·    · 
 ·  ·      ·   
   · · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
    ·      ·  · 
 . ·    · ·   · · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . ·  ·  ·  ·  · ·   ′
  ·   ·   · ·  · 
 · ·    · ·    · 
 · · · ·        
            
   · · · ·    · · 
 · ·   · ·   ·   
  ·   ·   ·  ·  
  ·   ·  ·  ·   
  ·  ·  · ·  ·   
  ·   · ·  · · ·  
   · ·     · · · 
 · ·          
        · · · · 
 · ·    · · ·   · 
 · ·   ·   · ·  · 
 ·   ·  · ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  ·   
  ·  · ·  ·   · · 
 ·  · ·   · · ·   
  · · · ·     · · 
 · · · · · · · · · · · 
 · · ·      · · · 
 ·    · ·   · ·  
 .   ·   ·   ·  · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
























































































































































































































































































   ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
    · · · ·   · ·  
   · ·  ·      
   ·  · ·   · · ⋆ ⋆· 
  · ·   · ·  ·    
    ·  · · · · ·  
  ·  · · · ·  ·  · 
  · · · · ·  · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
    ·  ·     ·  
  ·      ·   · 
 · · · ·  ·   · ·  
    ·  · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·      ·  ·   
    ·  ·   ·   
  ·  ·    · ·  · 
  · ·  ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  · ·   · ·     · 
 · ·   · · ·  · · · 
 ·     ·  ·    
   ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
   ·  · · · ·  ·  · 
 · ·  · ·  ·  · · · 
  · ·  ·  · ·  · ⋆· ⋆ 
 .  ·  · · · ·  ·  · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .  · ·   ·  · · · ·  ′
  · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  · ·     · ·   · 
 · ·   ·  · · · · · 
  ·  ·   · ·   ⋆· ⋆ 
    · ·   ·  · · · 
 · · ·  ·      · 
 ·  ·     ·  ·  
       ·  ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  · ·  ·  · · · ·  · 
 ·  · · · · ·  · ·  
     ·  · ·   · 
  · ·  ·  ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
   · · · · ·  ·  · · 
 · · ·  ·  · ·  · · 
 ·  ·  · · ·   ·  
    · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
    · ·   · · · ·  
   · ·    ·    
  · · · ·  ·  · · · 
  · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·  ·     ·  ·  
   ·   ·  ·    
    ·  ·   ·  ⋆ ⋆· 
 . ·  ·     ·  ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


































































































































































































































































































  ·    ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  · ·  ·  · · · ·  · 
 ·  · · · ·  ·  · · 
 · · ·  ·   · ·   
   · ·   ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  · · · ·  ·   ·   
  ·  · · · · ·  ·  
      ·  · · · · 
  ·   · ·   ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·     · ·   · · 
 ·   ·  · · · ·  · 
 ·  · · · ·   · · · 
  · · · ·  · ·   ⋆· ⋆· 
  ·  · ·    ·  ·  
     ·  ·     
  ·  ·     ·  · 
  ·     · · ·   ⋆ 
     ·       · 
 ·   · ·   ·  · · 
 · · ·  ·  · · · ·  
   · ·   · ·  ·  
    ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
    ·  · · · · ·  · 
 . · ·    · ·   · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . · ·  ·  ·  ·  ·   ′
  ·  ·  ·  · ·  · 
 ·   ·   ·   · · 
 ·   · · ·   · · · 
 · ·      · · · · 
 · · · · · · · ·    
     · · ·    · 
 · ·   · ·   · ·  
  · ·  ·   ·  ·  
  ·   ·  ·  · ·  
  ·  ·  · ·  · ·  
  · ·  · ·   · ·  
    · · ·     · 
 · · · · · · · · · · · 
 · · · · · · · ·    
   · · ·    · ·  
   · ·  · ·  · ·  
  ·   ·  ·  ·   
  ·  · ·  ·  ·  · 
  ·   ·   · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
    · ·   · ·    
  · · · ·      · 
 · · · · · · · · · ·  
       · · ·   
 .   · · ·   · ·  · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
























































































































































































































































































 ·   ·   · · ·  · 
  · · ·     · ⋆ ⋆· ⋆ 
       ·  · · · · 
 · ·    · ·  · ·  
  ·  · · ·   ·  · 
  · · · ·   ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
    · ·   · · ·  · 
 · · ·     · · ·  
  · · ·   · ·    
     · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
   ·  · · · ·   · · 
 ·     ·  ·    
    ·  · ·   · · 
  ·  · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·     · ·   · · 
 · · ·  ·  · · · · · 
 ·  ·  · · · ·  ·  
   · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
    · ·  ·  · · · · 
 ·  ·  · ·   · ·  
   · · ·  · ·  ·  ⋆· 
  · · · ·  ·  · · · · 
 · ·    · · · · ·  
 .  ·  · · · ·  ·  · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .      ·  · ·    ′
  · ·  · ·    ·  
     · · · ·  ⋆· ⋆ ⋆· 
  · · · · ·  ·     
   · · ·   ·   · 
 ·  ·    · ·  ·  
      · · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  · ·   · ·    ·  
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 ·    · ·   · · · 
  · · ·  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
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  · · · ·  ·  · · · 
 · · ·  ·   · ·   
   ·  ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
   · · · ·   · ·   
    ·  ·      
  ·  ·     ·  · 
  ·  ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  · ·   ·  ·     
  ·  ·   · ·   · 
  ·    ·   ·  · ⋆ 
      ·  ·     
   · · ·      · 
 . ·  ·     ·  ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


































































































































































































































































































  ·   · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
      ·  ·    · 
 · ·  · ·   · ·  · 
 · · · · · ·  · · · · 
  · · ·  · · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
   ·      ·  · · 
 · · ·   · ·     
  ·  · · · · ·  ·  
   · · ·   ·  ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·   ·   · · ·  · 
 ·  · · · ·   · ·  
    · ·   · · ·  
   ·      ·  · 
  · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
    · · ·   ·   · 
 ·  · · · · ·  ·   
  · ·   · ·     
   ·  ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
    · · ·  ·  ·   
   · ·   · · · ·  
  ·  · · · ·  ·  · 
  · · · · · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
   · ·  · · · · ·  · 
 . ·  · · · ·  ·  · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . · ·   ·  · ·  ·   ′
   ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·   ·  · · 
 ·  ·   · ·   · · 
 ·   · ·    · · · 
 · ·       · · · 
 · · · · ·       
  · · · ·    · ·  
    ·   · ·   · 
 ·  · ·  ·   ·  · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ·   ·  ·   ·   
  · ·  · ·   · · · 
 ·   · · · ·     
   · · · · · · · · · 
 · · ·       · · 
 · ·    · ·   · · 
 ·   · ·  · ·  ·  
   ·  ·  ·   ·  
  ·  · ·  ·  ·   
  ·  · ·  · ·  · · 
 ·   · · ·   · · · 
 ·     · · · · · · 
 · · · · · · · · · · · 
 . · · ·     · · ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
























































































































































































































































































    · ·   · · · · · 
 ·  ·      · ·  
   · · ·   ·   · 
  · ·   ·  ·  ⋆ ⋆ ⋆ 
   · ·   · · · ·  · 
 ·  · · · · ·  ·  · 
 · · · · ·  ·   · · 
  ·   ·  · · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·  ·      ·  · 
 ·      ·  ·   
    · ·   · · · · 
  ·   · ·  ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  · ·  · · ·   ·   
  · · ·   ·   · · 
 · ·   · ·      
   ·  · · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·   · ·   ·  · · 
 · · · ·  ·  ·    
  · ·  · ·    · · 
  ·  · · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
   · · · · ·  ·  · · 
 · · ·   · ·     
   ·  · · · · · ·  
 .  ·  ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .   · ·   ·   ⋆· ⋆·  ′
  · ·   · ·      
  ·  · · · · ·   · 
 · ·    · ·  · ·  
    · ·  ·  · ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·   · ·     ·  
  ·      ·  ·  
      ·  · ·   
   · ·  ·   ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
   ·  · · · · ·  ·  
  · · · · ·  ·  · · 
 · · ·   · ·     
   · ·   · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
    ·    · ·  · · 
 ·    · ·  · ·   
   · ·   · · · · · 
  ·  ·   ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
   · ·   · ·  ·   
     ·  ·  · · · 
 ·   ·   · · ·   
   ·   ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·      ·  ·   
    · ·   · · · · 
 · ·  ·       · 
 . ·  · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


































































































































































































































































































   ·  · · · · · ⋆· ⋆ ⋆ 
   · · · · ·  · ·   
   · ·   · · ·   
  ·   · ·   ·   
  · · ·  ·  · ·   
   ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·  · · · ·   · ·  
    · ·  · · · · · 
 ·    · · · · ·  · 
  ·   ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
    · ·  · ·   · · 
 ·  ·   ·   ·  · 
 ·     ·  ·    
     ·  · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
     · · · ·   · · 
 ·    · ·   · · · 
 · ·  ·  · · · · ·  
   ·      ·  ⋆· ⋆ 
      · · ·  · · · 
 ·   · ·     ·  
  ·      ·  · · 
 ·   · ·  · ·   · 
  · · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
 . ·       ·  · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .   · ·   · ·   ·  ′
 ·   ·   ·  · ·  
  ·  ·  ·  ·  ·  
  ·  ·   ·  · ·  
  · ·  · ·   · ·  
   · · ·    · · · 
 · · ·         
        · · · · 
 ·     · ·    · 
 · ·   ·   ·   · 
 ·   ·  ·   ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · ·  
  ·  · ·  · ·  · · 
 ·   · ·   · ·   
   · · · ·      
   · · · · · · · ·  
       · · · ·  
   · · ·   · ·   
  ·   ·   ·  · · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
  ·  · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
   · ·  · ·   · ·  
   · ·   · · · ·  
     · · · · · · · 
 . · · · · · · · · · ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
























































































































































































































































































    ·  ·   · ·  
   ·   · · · ·  · 
  ·  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
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   ·   · · ·   ·  
   · · ·   ·  · · 
 · · · ·   · ·    
    ·  ·  · · · · ⋆ 
   · · ·      ·  
 .  · ·    · ·  · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


































































































































































































































































































 ·  ·  · ·  · ·  · 
  ·  · · · · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·  · ·  ·  · · · · 
 ·  ·  · ·  · ·  · 
 ·  · · · ·  ·  · · 
  · · · ·  ·  · · ⋆· ⋆· 
  ·  ·  · ·  · ·  · 
 ·  · · · ·    ·  
    · ·  · · · · · 
 · ·  ·      ·  
   · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  · · · ·  ·  · · · · 
 ·   ·      · · 
 ·   · · ·  · · ·  
      · · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·   ·   · · ·  · 
 ·  ·    · ·  ·  
     · ·  · · · · 
  · · ·  ·      ⋆· 
  ·  ·     · ·   
  · · · ·    · ·  
   ·    · · · · · 
 ·  ·      · · · 
 . ·   ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .     · · ·    ·  ′
 · ·   · ·  · ·   
  ·  · ·  ·  · ·  
  ·  ·  ·  ·  · · 
 ·  ·  ·   ·   · 
 ·   · ·   · ·   
   · ·     · · · 
 · · · · · · · · · · · 
 · · · · · · ·     
  · · ·   · ·   · 
 · ·   ·   ·   · 
 ·  ·   ·  ·  ·  
  ·  ·  ·   ·  · 
 ·   ·   ·   · · 
 ·   · ·    · · · 
 ·     · · · · · · 
 · · · · · · · · · · · 
 · ·     · · ·   
  · · ·   · ·  · · 
 ·  · ·  ·   ·  · 
 ·  ·   ·  ·   · 
 ·  ·  ·   ·  · · 
 ·   ·   · ·   · 
 · · ·   · · · ·   
 .      · · · · · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
























































































































































































































































































  · · ·  ·  · ·   ⋆· 
  · ·  ·   · ·   · 
 ·  ·     · ·  · 
 · ·    · ·  ·   
      ·  ·  · · ⋆· 
  · ·  ·  ·     · 
 · ·  · · ·  · ·   
   · ·   · ·  ·  
       · ·  · · ⋆· 
  · · · ·  ·  · · · · 
 · ·  ·  · · · · ·  
   · ·     · ·  
    · · · · ·  ·  ⋆· 
  · · · · ·   · ·   
    ·  ·  · · · · 
 · ·  ·  · · · · ·  
   ·  · ·   · ·  ⋆· 
  ·   · · ·   ·   
  · · ·   ·  · · · 
 · · · ·  ·   · · · 
  ·   ·   · · ·  ⋆ 
   ·  · ·    ·  · 
 ·  · · · · ·    · 
 . ·     ·  ·  · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . ·    · ·  · ·    ′
     ·  ·   · · ⋆ 
    ·  · ·   · ·  
  ·  · · · ·   ·  
   · · ·   ·  · · 
  · · · ·  ·  ·   ⋆ 
    ·  ·  · · · ·  
   ·    ·   · · 
 · ·   · ·   ·  · 
  · · · · ·   ·   ⋆ 
      ·  ·     
   ·  ·      · 
 · ·   · · · ·   · 
  · ·      ·  · ⋆ 
       · ·   · · 
 · · ·  ·  ·     
   ·  ·      · 
  ·  ·   · ·   · ⋆ 
   · ·    · ·  · · 
 ·    · ·  ·    
     ·  · ·    
   · ·  · ·    · ⋆· 
  ·  ·   · · ·  ·  
  ·      · · ·  
 .  · · · ·  ·  ·   
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


































































































































































































































































































 ·  ·  · · · · ·  · 
 ·  · · · ·   · ·  
      ·  · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
    ·  ·     · · 
 ·   · · · ·  ·  · 
 ·    · ·  · ·   
  · ·  ·  · · · ·  
   ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·      ·  ·   
    · ·   · · · · 
 ·   · ·     ·  
   ·    ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
      · ·   · · · 
 · · ·  · ·     · 
 ·  ·   ·    ·  
     ·   ·  ·  ⋆ 
     · ·  · · · · · 
 · ·  · ·     ·  
  ·   ·    ·   
  · ·   · · ·    
     · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·  ·   · ·   ·  
  · · · · · ·  · ·  
 .    · ·  ·     
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . · · ·       · ·  ′
 · · ·   · · ·   · 
 · ·   ·   ·   · 
 ·   ·  ·  ·   · 
 ·  ·   ·  ·  ·  
   ·  · ·  · ·   
  ·   · · ·   · · 
 · ·     · · · · · 
 · · · · · · · · · · · 
 · · ·     · · ·  
    · ·   · ·  · 
 · ·   ·  · ·  ·  
  · ·  ·  ·  ·  · 
 ·  · ·  ·  · ·  · 
 · ·  · ·  · ·   · 
 · · ·   · · ·    
    · · · · · · · · 
 · · · · · · ·     
   · · ·    · ·  
    · ·  ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
    ·  · ·  ·  ·  
  ·  ·  ·  ·  · · 
 ·  ·  · ·  · ·  · 
 · ·   · ·   · · · 
 . ·    · · · · ·   
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
























































































































































































































































































  · ·   · ·     · 
 · ·  · ·     ·  
  ·   · ·   ·  · 
  ·      ·  ·  ⋆ 
   · ·   ·  ·    
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  · · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
    · ·   ·  ·   
     ·  ·  · · · 
 . · ·   ·   · · · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


































































































































































































































































































  ·  · · ·  · ·  ·  
  · · · ·  ·  ·   
    ·  ·  · · · · 
 ·  ·  · ·   · ·  
   · · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
       ·  ·   · 
 ·   · · ·   ·   
  ·  ·      ·  
   ·     · · ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·   · ·  ·  · · · 
 · ·   ·       
  ·  · ·    ·  · 
 ·  · · · ·   · ·  
    ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  · · ·  ·       
  ·  · · · · · ·  · 
 ·   · ·   ·  · · 
  ·   · ·  · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  · ·  ·  ·     · 
 · ·   · · · · ·  · 
 ·       ·  · · 
 ·    ·    · · · 
  · · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
 .   · ·   ·   ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .             ′
   · · · · ·    · 
 · · ·   · ·   · · 
 ·   ·   ·  · ·  
  ·  ·  ·  · · ·  
  ·  ·  ·  · ·  · 
 · ·  · ·  · ·   · 
 · ·   · · ·     
  · · · · · ·     
       · · · · · 
 ·     · · ·   · 
 · ·   · ·   ·   
  ·  · ·  ·  ·   
  ·  ·  ·  · ·  · 
 ·  ·   ·   ·   
  ·   · ·    · · 
 ·    · · · ·    
            
      · · · ·   
   · ·    · ·  · 
 · ·   ·   ·  · · 
 ·  ·  ·  ·   ·  
   ·  ·  ·   ·  
  · ·  · ·  · ·   
 .  · ·    · · ·   
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
























































































































































































































































































    · ·      ·  
  ·       ·  · 
 · ·    · ·  ·   
   · ·  ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  · · ·   · ·   · · 
 ·   ·  · ·    · 
 · ·  ·       · 
  ·  ·   ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
   · ·     ·  ·  
  · · · ·   ·  · · 
 ·   · ·  ·  · ·  
    · ·  ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  · · ·  ·   · · ·  
   ·  · · ·  · ·  
   · ·     · ·  
   · ·    ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
  · ·     ·  ·  · 
 · · · · ·   · ·   
     · ·   · · · 
  · · ·  ·  ·  ⋆ ⋆ ⋆ 
   · ·  · ·     · 
 · ·  ·      · · 
 ·  · ·     · ·  
 .   · ·   · ·  ⋆· ⋆ 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . ·   ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆·  ′
  · ·   · · · · ·  · 
 ·  · · · · · ·  ·  
   · · ·   ·  · · 
  ·   · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
     · ·   · ·   
  · ·  ·   · · ·  
   ·  · · · · · ·  
   ·  · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·   · · · ·  ·  · 
 ·     · ·  ·   
  · ·   ·  ·   · 
  · ·   · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
     ·  · ·    · 
 · ·  ·    ·   · 
 · ·   · · · ·   · 
  ·   · · · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
    · · · ·  ·  ·  
      · ·   · · 
 · · · ·   · ·    
     ·  ·  · ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·   ·   · · · ·  
   ·  · · · · ·   
  ·   · · · ·   · 
 . · ·   · ·   · ⋆ ⋆· 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


































































































































































































































































































      ·  ·    
     ·  ·  ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
    ·   · · · ·  · 
 ·  · ·   · ·  ·  
   · ·   ·  · ·  
   · ·  ·  · · · · 
  ·  ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·  ·      ·  · 
 ·      · ·   · 
 · · ·   ·  · ·   
   · ·  ·   · ⋆· ⋆ ⋆ 
   ·  ·     · ·  
  · ·   · ·    · 
 ·    · ·  · ·   
    ·  ·  · · · · 
  ·  · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·  · ·    · ·  · 
 · ·    · ·  ·   
     · ·   · · · 
  · · ·  ·   · · ⋆ ⋆ 
   · · ·   ·    · 
 ·   · · · ·  ·  · 
 ·     ·  ·  · · 
 . · · · ·  ·  · · · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .    · · · · · · · ·  ′
 · · · · · · · · · · · 
 ·     · · ·   · 
 · ·   · ·   ·   
  ·   ·  ·   ·  
  ·  ·  ·  ·  · · 
 ·  ·  · ·  ·   · 
 · ·  · ·   · ·   
   · · ·      · 
 · · · · · · · · · · · 
 · · · ·     · · · 
 · ·   · · ·   · · 
 ·  · ·  · ·  · ·  
  ·  ·   ·  ·  · 
 ·  ·   ·  ·  · · 
 ·  · ·  · ·  · ·  
   · · ·   · · · · 
  ·   ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  · · · · · · · · ·   
     · · ·   · · 
 · ·   · ·  · ·   
  ·  · ·  ·  · ·  
  ·  ·  ·  ·  · · 
 ·  ·  · ·  ·   · 
 . ·   · ·   · ·   
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
























































































































































































































































































      · ·   · · 
 · · · ·   · ·    
     · ·   · · · ⋆· 
  · ·  ·  ·      
  ·  ·   · · ·   
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  · · ·   ·  · · · · 
 · · ·   · ·     
   ·  ·  · · · · · 
 . ·  ·  ·   ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


































































































































































































































































































  ·  ·   · · ·  · · 
 · ·      ·  ·  
   · ·   ·  · · · 
  · · · ·  ·  · · · ⋆· 
  ·   ·   · · · ·  
  ·  · ·    ·  · 
 ·  · · · · ·  ·  · 
 · · · · ·    ·   
     · ·  ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  · ·  ·  · ·   · · 
 ·  ·   · ·   ·  
  ·      ·  ·  
   · ·   ·  · ·  
    ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
   · ·  ·   · ·   
  ·  ·      ·  
  ·   · ·   ·  · 
  · ·    · ·  ⋆· ⋆· ⋆ 
      ·  ·  · · · 
 · ·   ·   · · ·  
   ·  · ·   · ·  
  ·  · · · · ·  ·  
   ·    ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
 . · · · · ·   · ·   
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .   · · ·     · ·  ′
 · · · · · · · · · · · 
 · · · · ·     · · 
 · ·    · ·   · · 
 ·   ·   ·   ·  
  · ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  · ·  ·  
   ·  · ·   · ·  
   · ·   · · ·   
    · · · · · · · · 
 · · · · · · · · · · · 
 ·     · · ·    
  · ·   ·   · ·  
  · ·  ·   ·  ·  
  ·  ·  ·  ·  ·  
  ·   ·  · ·  · · 
 ·  · ·   · ·    
  · ·     · · · · 
 · · ·         
  · · · · · ·     
  · ·    · ·   · 
 · ·  · ·  · ·  ·  
   ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·   ·  
 .  · ·  · ·  · ·   
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
























































































































































































































































































  ·   · · · ·   · 
 ·  · · · · · ·  ·  
   ·      ·  ⋆· ⋆ 
   · · · · ·   ·   
  · · ·   ·  ·   
  · · ·   ·   · · 
 · · · ·  ·  ·    
   ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
   · ·  ·  · ·   · 
 · ·    ·      
  ·  ·  · · · · ·  
    · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
  · · ·  · · · ·   · 
 ·  · ·    · ·  · 
 ·  · · · · · ·  ·  
   · · ·  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·      · ·  · · 
 ·     ·   · ·  
      ·  ·  · · 
  · · · ·  · · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  · · ·   ·   · · · 
 · · ·   · ·   · · 
 ·   ·  ·   · ·  
 .    ·  · · ·  ⋆ ⋆· 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .  ·  · ·     · ·  ′
 ·  · ·     · ·  
  ·       ·  · 
  ·  · · · · ·  · ⋆ ⋆· 
  ·      · ·  · · 
 ·    · ·  ·  · · 
 ·    · ·  · ·   
     ·  ·  · · · 
  · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·   ·  ·   · ·  
   · · ·  · · · · · 
 ·  ·  ·      · 
  · ·  ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
     ·     · ·  
  ·   · · ·   ·  
  ·       ·  · 
  ·    · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
   · · · · ·   ·   
  · · · ·  · ·   · 
 · · · · ·  ·  ·   
      ·   ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
     · ·  · ·    
    · ·   · ·   
  · ·  ·  · ·   · 
 . · · ·  ·    · ⋆· ⋆ 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


































































































































































































































































































 · ·   · ·     · 
 ·    · · · · ·   
   ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
   · · · · ·   · ·  
     · ·   · ·  
   · ·  · ·     
    ·  ·    ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·  ·  · · · ·   · 
 ·   · · · ·  ·  · 
 ·      ·  ·   
      ·  · ·   
    · · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
    ·  ·      · 
 ·  ·  · · · · ·  · 
 ·  · · · · · ·  ·  
   · · ·   ·  · · 
  · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  · · · ·  ·    ·  
   · ·   · · · ·  
   ·   · · · ·  · 
  ·  ·      ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·       ·  ·  
      · ·  · · · 
 . · · · ·   · ·    
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .  · ·    · · ·    ′
   · · · · · · ·   
      · · · · · · 
 · ·    · · ·    
  · ·   ·   · ·  
  · ·  ·  · ·  ·  
  ·  ·  ·  ·  ·  
  · ·  ·   ·   · 
 ·   · ·   · ·   
   · · ·     · · 
 · · · · · · · · · · · 
 · · · ·      · · 
 · ·   · · ·   ·  
    · ·  · ·  · ⋆ ⋆ 
   ·  ·  ·   ·  · 
 · ·  ·  ·  · ·  · 
 ·   ·   ·   · · 
 ·    · ·    · · 
 · · ·         
          · · 
 · · · ·    · ·   
  · ·   · ·   ·  
   ·  · ·  ·  ·  
  ·  ·  ·  ·  ·  
 .  · ·  ·   ·   · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
























































































































































































































































































 ·  ·  ·      · 
 ·  ·  · ·   · ·  
  ·  ·      ·  
   ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·  · ·    · ·  · 
 ·  · · · · ·   ·  
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  · · ·  · · · · ·  
 .  ·  ·   · · ·   
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


































































































































































































































































































   ·  ·  ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
    · ·      ·  
  ·       ·  · 
 · ·     ·  ·  · 
 · · · · ·  ·  · ·  
    ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
    ·    · ·  · · 
 · ·  ·   · · ·   
  ·  · · · · · ·  · 
  ·  · ·   · ·  ⋆· ⋆ 
   · ·  · · ·  ·   
  · · · ·  ·  ·   
    · ·  ·   · · 
 ·   · · ·  · · · · 
  ·   ·   ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
   ·  ·       · 
 ·  · ·    · ·  · 
 ·   · ·    ·   
  · · · · ·  ·  · · 
  ·   · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
     ·    · ·   
  · ·  ·  · · · · · 
 · ·  ·   · · ·   
 .  ·  ·      ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . ·   · ·   · · ·   ′
   · · · ·      
   · · · · · · · ·  
       · · · ·  
   · · ·   · ·   
  ·   ·   ·  · · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  · ·  ·  
   ·   · ·  · ·  
    · ·    · · · 
 · ·          
          · · 
 · · ·    · · ·   
  · ·   ·   ·   
  ·  · ·  ·  ·  · 
 ·   · ·  ·  ·  · 
 ·   ·  · ·  · ·  
   · ·   · ·    
  · · ·      · · 
 · · · · · · · · · · · 
 ·      · · · ·  
   · · ·   ·   · 
 · ·  · ·  · ·  ·  
  ·   ·  ·  ·  · 
 . · ·  ·  ·   ·  · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
























































































































































































































































































  ·  ·  · · · · ·   
  · ·  · · · ·   · 
 ·  ·       ·  
   ·   · · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·   · · · · ·   · 
 · ·  · · · ·   ·  
  ·       ·  · 
  ·   · · · ·  ⋆ ⋆· ⋆ 
    · · · · ·   ·  
   · · · · ·   · · 
 ·  · · · ·   ·  · 
 · ·     · ·  ·  
   ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
   · · · · · ·  ·  · 
 · ·    · ·  ·  · 
 · · ·  · · ·  ·   
   · · · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
    · ·    ·  · · 
 ·     · ·  ·   
  · · · ·   ·  · · 
  ·    · ·  ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
        ·  ·   
  · · · ·  · ·   · 
 . · · · · · ·  ·  · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .  ·  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆  ′
   ·  ·      · · 
 ·   ·     · ·  
  ·  · · · · · ·  · 
  ·  · ·   ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
   · ·      · ·  
   ·     · ·  · 
 ·  · · · · · ·  ·  
   · ·     · ⋆· ⋆ ⋆· 
  · ·      · ·  · 
 · ·      · ·   
  ·     · ·  ·  
   · · · ·   ·  · 
  · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·       ·  ·  
   · · ·   ·  ·  
    ·    ·  · · 
  ·    ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  · ·   · · ·  ·   
  · · · ·   ·  · · 
 ·     · ·  ·   
   · · ·   · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  · · · · · ·  ·  · · 
 ·     ·   · ·  
 .       ·  ·   
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


































































































































































































































































































   ·      ·  ·  
   · · ·   ·   · 
 · · · · ·  ·  · ·  
     · ·  · ·  ⋆ ⋆ 
     ·  ·      
   ·  ·   · ·   
  ·  ·  · · · ·  · 
 · · ·  · · · ·   · 
  ·   · · · · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
    · · · ·   ·   
  · · · ·   ·   · 
 · · · ·   ·   · · 
 · · · ·  ·  · · · · 
  · · ·  · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  · ·  ·  ·     · 
 · ·  · ·      · 
 ·  ·   · · ·   · 
 ·   · · · · ·  ·  
   ·  ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
   · · · · ·  ·  ·  
      ·    · · 
 · · · · ·  ·   · · 
 · · ·  · · ·   · · 
 . · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . · ·  · ·   · ·    ′
  · ·    · · · ·  
        · · · · 
 · ·        · · 
 · · ·    · ·   · 
 · ·   · ·  · ·  · 
 ·   ·  ·  · ·  · 
 ·  ·  · ·  ·  ·  
  · ·  · ·  · ·   
   ·  ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  · · ·      · · · 
 · · · · · · · · · ·  
      · · ·    
  · ·   · ·   · · 
 ·  · ·  ·   ·  · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  · ·  ·   · 
 ·   · ·   · ·   
  · · ·    · · · · 
 · ·          
     · · · · ·   
   · · ·   · ·   
  · ·   ·   ·  · 
 · ·  ·  ·   ·  · 
 . ·  · ·  ·  ·  · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
























































































































































































































































































  ·     ·    ·  
      · ·  · ·  
       ·  ·   
   ·    ·  ·   
   · · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  · · · · ·   ·   · 
 · · · · · ·  ·  · · 
 ·    · ·  ·  ·  
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Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .  · · ·   ·  ·  ⋆  ′
   · · · ·  · · ·  · 
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 . · ·       · ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


































































































































































































































































































   ·   · · · · ·  
  ·  ·      ·  
   ·  · · · · ·  ⋆· ⋆· 
  · ·   ·    ·  · 
 ·       ·  ·  
       ·  ·   
  · · ·   ·  · · · 
  ·  · · ·  ·  ⋆ ⋆· ⋆· 
  · ·   ·  ·     
    ·  ·      
   ·  ·   · · ·  
   ·  · ·    · · 
  ·  ·  · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
   ·   · · · · ·  · 
 ·  · ·   · · ·  · 
 ·    ·    ·  · 
 · ·     · ·  · · 
  ·     ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
   · · ·   ·  · ·  
     · ·   ·   
    · ·  · ·    
    ·  ·  · · · · 
  · · ·  ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
 . · ·  ·  · ·   · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . ·  ·   · ·  · ·   ′
   · ·    · · ·  
     · · · · · · · 
 · · · · · · · · · · · 
 ·     · · ·   · 
 · · ·   ·   · ·  
  · ·  ·  · ·  ·  
  ·  ·  ·  ·  ·  
  · ·  ·   ·  · · 
 ·   · ·   · ·   
  · · · ·     · · 
 · · · · · · · · · · · 
 · · · ·     · · · 
 ·    · ·   · ·  
   ·   ·   ·  · 
 · ·  ·  ·  ·  ·  
  ·  ·  · ·  ·   
  ·   ·   · ·   
  · ·    · · ·   
    · · · · · · · · 
 · · · · · · · ·    
   · · ·    · ·  
   · ·   ·   ·  
   ·  · ·  ·  ·  
 .  ·  ·  ·  ·  · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
























































































































































































































































































   ·        · ⋆ 
   ·    · ·   ·  
  ·  · · · · · ·  · 
 ·  ·   · · ·   · 
 ·  ·    ·    · 
  ·  ·  ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
   ·  · ·      · 
 ·  ·  · ·     · 
 ·    ·       
   ·  ·  · · · ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·   ·   · · · · · 
 ·   ·  · ·     
  · ·  ·   · · · · 
 · ·  · ·   · · · · 
  · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
     ·  ·  · ·   
    ·   · ·    
     · ·   ·   
      · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
       ·  ·  · · 
 ·    · ·  ·  · · 
 ·     · ·  ·   
   · · · · ·   · ⋆ ⋆ 
 .  · · · · · ·  ·  · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .   · ·    · ·  ·  ′
  ·  · · · · · · ·  ⋆· 
  ·  · · ·   · ·  · 
 ·  ·       ·  
  ·  · ·    · ·  
  ·  · · ·  · · ·  
   ·  · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·  ·   · · · · ·  
  ·  ·   · · · ·  
  · · ·  · · · · · · 
  ·  ·  ·    ⋆ ⋆ ⋆ 
   · ·  · ·      
  · ·  ·   · · · · 
 ·   ·  · ·     
   ·   · ·     
   ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  · · ·  ·  ·   · · 
 · · ·  · ·   · · · 
 · · · ·   · ·  · · 
  · · · ·  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  · · · · ·  ·  ·   
  · · ·   ·  ·   
  · · · ·   ·  · · 
  ·      · ·  ⋆· ⋆· 
 . ·       ·  ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


































































































































































































































































































  ·  ·   · ·   · 
 ·  ·  · · · · ·  · 
  ·  · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
   ·       ·  · 
 ·  · · · · ·   ·  
   · · · ·   ·   
  · · · · ·  · · ·  
    ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
   · ·   · ·   · · 
 · · · · ·  ·  · · · 
 · · · ·  ·  ·    
    ·  ·  · ·   
   ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
    ·  ·  · ·   · 
 · ·  ·  ·      
  ·  ·  · · · · · · 
  ·  ·  · ·    · ⋆· 
  ·  ·   · · · ·   
  ·  · · · · · · ·  
  ·   · · · ·   · 
 ·   · · · · ·   · 
  ·   · · · ·   · ⋆ 
   · ·    · ·  ·  
 .  · · · · · ·  ·  · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . ·  ·   ·   ·    ′
  · ·   · ·    · 
 · · ·     · · · · 
  · · · · · · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  · ·     · · ·   
   · ·   · ·   · 
 ·   ·   ·  · ·  
  ·  ·  ·  ·  ·  
  ·  · ·  ·   ·  
   ·   · ·   · · 
 ·    · · ·     
   · · · · · · · · · 
 · · · · ·      · 
 · · ·    · ·   · 
 · ·   ·   ·  · · 
 ·  ·  · ·  ·  ·  
  ·  ·  · ·  ·  · 
 · ·  · ·  · ·  · · 
 ·    · ·    · · 
 · ·       · · · 
 · · · · · ·      
   · · · ·    · · 
 ·   · ·   ·   · 
 ·   ·  · ·  ·  · 
 . ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
























































































































































































































































































 ·   · · · ·   ·  
  · ·      · ·  
   ·  ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·  · ·       · 
 ·  ·   · · · · ·  
  ·  ·   · · · ·  
    ·  · ·  ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
   ·  ·  ·      
   ·  ·  · ·    
  · ·  ·  ·     
    · ·  · ·    
   ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
     · ·    ·   
   ·    ·  ·   
   · ·   · ·   · 
  ·      ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·  · · · ·   ·  · 
 ·   · · · ·   ·  
  ·   · · ·   · · 
  ·   ·      · ⋆ 
    · ·   · ·    
  ·  ·   · · · ·  
   ·  ·    · ·  
 .   · ·   ·     
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .  · ·    · ·  ·   ′
  · ·     · ·  · 
 ·   · · · · ·   · 
  ·  · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
   ·   · · · · · ·  
  ·  · ·      · 
 ·  ·  · ·     · 
  · ·  ·   · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·  ·  ·  · · · · · 
 · ·  ·  ·   · · · 
 ·   ·  ·  · · · · 
 · · ·   ·   · · · 
  · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  · · ·   · · ·  · · 
 · ·  · · ·  ·  · · 
 · ·   · ·   · ·  
   · · · · · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
   ·     · ·  ·  
  · ·     · ·  · 
 ·  · ·    · ·   
   · ·  · · · · ·  ⋆· 
  · ·   · ·   · · · 
 ·  ·  · ·     · 
 · ·  ·  · · ·   · 
 . · ·   · ·  · · · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


































































































































































































































































































       · ·   · 
  · ·   · ·  ·  ⋆· ⋆ 
      · ·  ·  · · 
 · · · · ·  ·  ·   
     · ·  · ·   
     ·  ·  · · · 
  · · · ·  ·  ·  ⋆ ⋆ 
     ·  ·  · ·   
   · ·  ·   · · · 
 · ·  · ·   · · · · 
 · ·   ·   · · · · 
  ·   ·  · ·   ⋆ ⋆ 
   · ·  ·       
   ·  ·       
  ·  ·  · · · · · · 
 ·  ·  ·      · 
  · ·  · ·     ⋆ ⋆· 
  ·    · ·    · · 
 ·  ·   · · ·   · 
 · · ·  · · · · ·   
  ·   · · · · ·  · 
  ·  ·   · ·   ⋆ ⋆· 
  ·  · ·    · ·   
 .  · ·      · ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . ·   ·  ·   ·    ′
  · ·   · ·   · · 
 · ·    · · · · ·  
            
   · · · · ·    · 
 · · ·   · ·   · · 
 ·  · ·  · ·  ·   
  ·  ·  ·  ·  ·  
  ·  ·  · ·  ·   
  ·   ·   · ·   
  · · ·    · · ·  
         · · · 
 · ·        · · 
 · · ·    · ·   · 
 · ·   · ·  · ·  · 
 ·   ·  ·  · ·  · 
 ·  ·  · ·  ·  ·  
   ·  · ·  · ·   
  · ·   · ·    · 
 · · · ·        
   · ·        
   · · · ·    · · 
  · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
   ·   ·  ·   ·  
 .  ·  ·  ·  ·  ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
























































































































































































































































































  · ·   ·  ·  · · · 
 · · · ·   ·  · · · 
 ·   · · ·  ·  · · 
  · ·   · ·   · ⋆ ⋆ 
   · · · · ·   ·  · 
 ·    ·    ·  · 
 ·  · ·    · ·  · 
 ·  ·        · 
  ·  ·  ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
   · ·   · ·   · · 
 · ·  ·  · ·     
  · ·  ·  ·     
     ·  ·  · ⋆ ⋆ ⋆ 
      ·    ·   
      ·    ·  
       ·    · 
 ·       ·    
   ·  ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
    ·       ·  
    ·       · 
 · ·  · ·       
   · ·  ·    ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·   ·  ·   · · · 
 . · · ·  · ·   · ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . · ·   ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆  ′
    · ·  ·  ·    
     · ·  ·    
  · ·    ·  ·   
    · ·   · ·  ⋆· ⋆· 
  ·      · ·  ·  
  · · ·  · · ·  ·  
  ·   · · ·   ·  
  ·  · · · · · · ·  
   ·  · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·   · ·   · ·   
   ·  ·   · · · · 
 ·   ·  ·  · · · · 
  · · ·  ·  ·  ⋆· ⋆· ⋆· 
  · · · ·  · · ·  · · 
 · · · · ·  · · ·  · 
 · · · · · ·  · · ·  
  · · · · · ·  · · · 
  ·  · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  · ·  · · · · · ·  · 
 · · ·  · · · · · ·  
   ·   · · · · · · 
  ·   ·  · · · ⋆ ⋆ ⋆ 
   · ·  ·  · ·    
 .    ·   · ·   · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


































































































































































































































































































  · ·      ·  · 
  ·  · ·   · ·  ⋆ ⋆· 
  · ·   · ·   ·  · 
 ·  · · · · ·   ·  
  · · ·  · · ·  ·  
  · · ·  · · ·  ·  
    · · · · ·  · ⋆ ⋆· 
  ·   · ·   · ·  · 
 · ·     · ·  · · 
 ·   · ·   ·  ·  
  · · · · · ·  ·  · 
  · ·    · ·  ·  ⋆· 
  ·      ·    · 
 ·      ·  ·  · 
 ·     · ·  ·  · 
 · ·    · ·  ·  · 
  · · · · · ·   · · ⋆ 
   · · · ·   ·  ·  
       ·    · 
 · ·    · ·  ·   
  · · · ·   ·  ·  
       ·  ·  · 
  · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
 .  · · · ·   ·  · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .  ·   ·  · ·  · ·  ′
 ·  · ·   · ·    
  · · ·    · · · · 
 · · · ·       · 
 · · · · · ·     · 
 · · ·   · ·   · · 
 ·   ·   ·   ·  
  ·  · ·  ·  ·  · 
 ·  · ·  ·  ·   · 
 ·   ·   · ·  · · 
 · ·   · · ·    · 
 · · · · · ·      
     · · · · · ·  
     · · ·   · · 
 ·   · ·  · ·  · · 
 ·  ·   ·  ·  ·  
  ·  ·  ·  ·  · · 
 ·  ·   ·   ·   
  · ·   · ·    · 
 · · · ·       · 
 · · · · · · ·     
    · · · ·    · 
 · ·   · ·   · ·  
  · ·  ·   ·  ·  
 .  · ·  ·  ·   ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
























































































































































































































































































       ·  ·  · 
  · · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·    ·    ·  · 
 ·  ·      · ·  
  ·  · ·     · · 
  ·  ·  · ·   ⋆ ⋆ ⋆· 
  · ·  ·  · ·     
   · ·  ·   · · · 
 · · ·  · ·  · ·   
     · ·  ·  · · 
  · ·  ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  · · ·    · ·  ·  
  · ·      · ·  
  ·   · · · · ·   
   ·  ·   · · ⋆· ⋆ ⋆ 
    ·  ·   · · · · 
 ·   ·  ·  · · · · 
 · · · ·  ·  ·   · 
 · · ·   · ·  · ·  
    · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
    · · · · ·   ·  
  · ·       ·  
    ·       · 
 . · ·  ·   · · · ⋆· ⋆· 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . · · ·   ·  ·  · ·  ′
 · · · · · ·  ·  ·  
     ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
   · · ·  · · ·  ·  
  ·  · · · · ·   · 
 ·  ·   · · · ·   
   ·  ·   · · ⋆· ⋆· ⋆ 
    ·  ·   · · · · 
 · ·   ·  · ·    
    ·   ·   · · 
 · · · ·   ·  ·   
    · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
     · · ·   ·  · 
 ·   · · · · ·   · 
 ·  · ·      · · 
  ·  ·  · ·   ⋆ ⋆· ⋆· 
  · ·  ·  · ·     
  · ·  ·  ·     
     ·  ·  · ·  
    · ·   ·   · 
  · ·  ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  · ·      · ·  · 
 ·   · · · · · ·  · 
 · · ·  · · · · · ·  
 .   ·  · ·    ⋆ ⋆ 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
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  ·   ·   ·   · 
 · ·   · ·    · · 
 · ·      · · · · 
 · · · · · · · · · ·  
     · · · ·   · 
 · · ·   · ·  · ·  
  · ·  · ·  ·  ·  
 .  · ·  ·  ·   ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
























































































































































































































































































    · ·  · ·   · 
 · · ·   ·  ·  · · 
 ·     · ·  ·  · 
  · ·   ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
   ·    ·    ·  
    ·       · 
 · ·  · ·  · · · · · 
  ·   ·  · ·    ⋆ 
     · ·  ·   · · 
 · · · ·   ·  ·   
   · · ·   ·  ·  
  · · · · · · ·  ·  
   ·   · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
  · ·   · ·     · 
 · ·  ·  · ·     
  · ·  ·  ·   · · 
 · · ·   ·  ·   · 
  · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
     · ·    ·  · 
 ·   · · · · · ·  · 
 ·  ·  · · · · · ·  
    ·  ·   ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
     ·  ·   · · · 
 . · · ·   ·  ·   · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .  · ·  ·   · · · ·  ′
 · · ·   ·   · ·  
    · ·  ·  ·   
  · · · ·   ·  ·  
    · · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·  · · ·  · · ·  · 
 · · ·  · · · · · ·  
   ·   ·      
   · ·  ·   · · · ⋆· 
  · · ·   ·  · ·   
     · ·  ·  · · 
 · ·    · ·  ·  · 
 ·        ·  · 
  ·  · ·  ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
    · ·   · · · ·  
   ·  ·   · · · · 
 ·   ·  ·  · ·   
    · ·  ·  · ·  
   ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  · · ·   · · ·  ·  
  · ·       ·  
  ·  ·       · 
  · ·  ·  · · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  · · ·  ·  · ·    
 .    · ·  ·  · ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


































































































































































































































































































  ·   · · · · · ·  
  ·  ·       · 
  ·  ·  · · ·  ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·  ·  · · · · · · · 
 ·  ·  · ·     · 
 · ·  ·   · · · · · 
 ·  ·  ·   · · ·  
    ·  ·  · · · · ⋆· 
  ·   ·  · ·     
   ·  ·  · ·    
  · ·  ·  ·     
   · ·  ·   · · · 
 · · ·  ·  ·   · · 
  · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  · · · ·  ·  ·   · 
 · · ·   ·  ·   · 
 · · · ·  · ·   · · 
 ·    · ·  ·  · · 
  · · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·     · ·  ·  · 
 · · · · · · ·  ·  · 
 · ·    · ·   ·  
   · · · ·   ·  · 
 . ·  · · · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .  ·  · ·  ·   ·   ′
   · ·   · ·   · 
 · · ·    · · · · · 
 · ·          
  · · · · · ·    · 
 · · ·   · ·   · · 
 ·   ·   ·  · ·  
  ·  ·  ·  ·  ·  
  ·  ·  ·   ·  · 
 · ·  · ·   · ·   
  · ·    · · · ·  
       · · · · · 
 · · ·       · · 
 · · ·    · ·   · 
 · ·   ·   ·   · 
 ·  · ·  ·  ·  ·  
  ·  ·  ·  ·   · 
 ·  · ·  · ·  · ·  
   · ·    · · ·  
     · · · · · · · 
 · · · · · · · · · · · 
 ·     · · ·   · 
 · · ·   ·   · ·  
  ·   ·  · ·  ·  
 .  ·  ·  ·  ·  · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
























































































































































































































































































 ·       · ·  · 
  ·  ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·  ·  · · · · · · · 
 ·  ·  ·   · · · · 
 ·   · ·   ·    
     · ·  ·  ⋆· ⋆ ⋆ 
   · · ·   · ·  · · 
 ·   · · ·   · ·  
  · ·   · ·    · 
 ·  ·  · ·     · 
  · ·  · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  · ·   ·  ·  · · · 
 ·   · ·   ·  · · 
 ·      · ·  ·  
   · ·      · · ⋆ 
   ·  · ·     · · 
 ·   ·   · · · · · 
 · · ·  ·  ·   · · 
 · · ·   ·  ·  · · 
  ·      ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·  · · · · · ·  · · 
 ·   ·       · 
 ·   · ·  · · · · · 
 . · ·  · ·   · ·   
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .      · ·  ·    ′
  · · · · · ·   ·  
   · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
   ·  ·        
  ·  ·  · ·     
  · ·   · ·  · · · 
  · · ·   ·  · ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·    · ·   ·   
  · ·    · ·   · 
 ·   · ·   · · ·  
  ·  ·   · · · ·  
    ·  ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
    · ·  ·  ·    
  · ·   · ·  ·   
  · · · · ·   ·  · 
  ·   · · · · ·   ⋆· 
  ·  ·   · · · ·   
  · ·  · ·      
    ·  ·  · ·   
    · ·  ·  ·   
   · · · · · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
   ·       ·   
  · ·  · · · · · ·  
  · ·   ·      
 .   ·   · ·   · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


































































































































































































































































































   ·      · ·  
  ·   · · · · ·  · 
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 · · · · ·       
        · · · · 
 ·     · ·    · 
 · ·   ·   · ·  · 
 ·   ·  ·   ·  · 
 . ·  ·  ·  · ·  ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
























































































































































































































































































   · · · ·   ·  ·  
  · ·     · ·  · 
 ·  ·    · ·    
   ·  ·  · · ·  ⋆ ⋆· 
  · · ·  ·  ·   · · 
 · · ·   ·  ·  · · 
 ·      ·   ·  
   · · · · · · ·  · 
  ·  ·   ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
    ·  ·    · · · 
 ·   · ·  · ·  · · 
 · · · ·   ·  ·   
  · · · · · ·  · · · 
  ·  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
   ·  ·   · · · ·  
   · ·   ·     
    · ·  ·  · ·  
       · ·  ⋆· ⋆ ⋆· 
  · ·       ·   
  · ·   · · · ·   
  ·  ·  ·      
   · ·  ·  · ·   
      · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
 . ·       ·  ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . · · · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆·  ′
  ·     · ·  ·  · 
 ·   · · · ·   ·  
  ·  · · ·   · · · 
  ·  ·  ·    · ⋆· ⋆ 
     ·  ·  · ·   
    · ·  ·  ·   
  · · · · ·  · ·  · 
 · ·        ·  
   ·  · · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  · ·  ·  · · ·    
  · ·   ·   ·   
     · ·  ·  · · 
 ·       ·    
   · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·  ·  · ·     · 
 · ·   · ·  · · · · 
 · · ·   ·  ·   · 
  · · · · ·   · ⋆ ⋆· ⋆ 
    · · · · · ·  · · 
 ·   · ·     · · 
 ·  ·  ·  · · · · · 
 · ·   ·  ·   · · 
  · · · ·  ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
 .  · · · · · ·  ·  · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


































































































































































































































































































  ·   ·  ·  · · ·  
  · · ·  ·  · ·   
    · ·  ·  · ·  
     · ·  ·   · 
 · · · · ·   ·  · · 
  · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·       · ·  · 
 · ·       ·  · 
 ·  ·      · ·  
  ·   · · · · ·   
   ·   ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·  ·  ·       
  ·    ·      
   ·  ·  · ·    
   · ·  ·   · · · 
  · · · ·  ·  ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
       ·  ·  · · 
 · · · · ·   ·  · · 
 ·     · ·  ·  · 
 ·       · ·  · 
  · ·       · · ⋆ 
   · ·       · · 
 ·  · ·       · 
 . ·  ·  ·      · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .  · ·  ·   · ·  ·  ′
 · ·   · · ·   · · 
 · · ·     · · · · 
 · · · · · · · · ·   
     · · ·    · 
 · ·   · ·   · ·  
  · ·  ·   ·  ·  
  ·  ·  ·  ·  ·  
  ·   ·  · ·  · · 
 ·   ·   · · ·   
  · · ·      · · 
 · · · · · · · · · · · 
 · · ·     · · ·  
    · ·   · ·   
  ·   ·   ·  · · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·   ·  · ·  · 
 ·   · ·   · ·   
  · ·    · · · ·  
            
       · · · ·  
     · · ·  ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
    · ·  · ·  ·   
  ·  ·  · ·  ·  · 
 . ·  · ·  ·  ·   · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
























































































































































































































































































 · ·  · ·       
   ·  ·  ·    · 
  · · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  · · · · · ·   ·  · 
 ·   · · · · ·   · 
 ·  ·   · · · · · · 
  ·  · ·   ·   ⋆ ⋆ 
     · ·  ·  · ·  
      · ·  ·  · 
 ·   · · · ·   ·  
  ·  ·        
   ·  ·  · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  · ·   ·  ·  · ·  
      · ·  ·  · 
 · ·       · ·  
  ·  · · ·    · · 
  ·   ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
     ·   ·   · · 
 · ·  · · ·   ·   
  ·       ·   
   ·   · ·    · ⋆· 
  ·   ·  · ·     
     ·  ·  ·   
 .       · ·  ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . ·  · ·      ·   ′
   ·   · · · · · · 
 · ·  ·  ·  · · ·  
    ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
        · ·  ·  
  · ·      · ·  
  ·  · ·       
   ·   · ·  · · ⋆· ⋆· 
  · · ·   ·  ·   · 
 · · · · ·   ·  ·  
  · ·     · ·  · 
 ·  ·  · · · · · · · 
  ·  ·  ·  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
    · ·  ·  ·   · 
 · · · · ·   ·  ·  
   · · · · · ·   · 
 ·  ·    · · ·   
   · · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  · · ·  · ·  · ·   
   ·    · ·  · · 
 ·  · · · · · ·  · · 
  ·  · ·   · · ·  ⋆ 
   · ·  ·   · · · · 
 · · · ·  ·  ·  · · 
 . · · · · · ·   ·  · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


































































































































































































































































































 · ·   · ·  · · · · 
  · ·  ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·    ·  ·  · ·  
     · ·  ·   · 
 · · · · ·   ·  ·  
        ·  ·  
   · ·    · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·   · · · · ·   · 
 ·  ·        · 
 ·  ·  · ·     · 
 · ·  ·   · · · · · 
 · ·  ·  ·  · · · · 
  · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  · · ·   ·  ·   · 
 · · · ·   ·  ·   
  · · · ·   ·  ·  
   · · · · ·  · ·  
    · · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·  ·       · · 
 ·  ·   · · · · · · 
 ·  ·  ·    · ·  
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     ·  ·  · ⋆· ⋆ ⋆ 
 .    · ·  ·  ·   
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . ·  · ·  · ·   · ·  ′
 ·   · · ·    · · 
 · · ·         
          · · 
 · · ·    · ·    
  ·   · ·   ·  · 
 · ·  ·   ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · ·  
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 · ·      · · · · 
 · · · · · · · · ·   
     · · ·    · 
 · ·   · ·   ·   
  ·   ·  · ·  ·  
  ·  ·  ·  ·  ·  
   ·  · ·  ·   · 
 · ·  · ·    · ·  
    · · · ·     
            
    · · · ·    · 
 · · ·   · ·   ·  
   · ·  ·   ·  · 
 ·  ·  · ·  · ·  · 
 . ·  ·  ·   ·   · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
























































































































































































































































































   ·   ·   ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
   ·   ·   · ·   
   · · ·  ·  ·   
  · · · ·   · ·  · 
 ·   · · · · · ·   
   ·  · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·   ·  ·  · ·   
     · ·  ·  ·  
    · · ·   ·   
  · ·   · · · ·   
   ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
     · ·  ·   · · 
 · ·  · · ·   ·  · 
 · ·       · ·  
   ·  ·    · · ⋆ ⋆ 
    ·  ·  ·    · 
 · ·    ·  ·  · · 
 ·       ·   · 
 ·   · ·    · ·  
    ·  · · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·   · ·  ·   · · 
 ·   · · ·   ·   
  ·       · ·  
 .  ·  ·   · · · ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . · ·   · · ·   · ·  ′
  ·  · ·  · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·  · ·  · ·   · · 
 · ·    ·  ·  · · 
 ·     · ·   ·  
  · ·       · · 
  ·  ·  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
   · ·  ·  ·   · · 
 · · · ·   ·  ·  · 
 · · ·    · ·  · · 
 ·   · ·     · · 
  · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  · · ·   ·  · ·   
   ·    · ·  ·  
   · · · · · ·   · 
  ·  ·  · · ·   ⋆· ⋆· 
  · ·  ·  ·  · · ·  
   · · ·  ·  ·   
  · · · · · ·  · ·  
  · ·   · · ·   · 
  · ·  ·   ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
   · ·   ·  · ·   
  · ·    · ·  · · 
 ·  · · · · · ·   · 
 . ·  ·  · ·     · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


































































































































































































































































































  · · · ·   ·  ·  
  · ·    · ·   · 
 ·   · · · · · ·  · 
  ·  · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
   ·  ·  · · · · · · 
 ·   ·  · ·     
   ·   ·   · · · 
 · · ·   ·  ·   · 
  · · · ·   · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
   · · · · ·  · ·   
  ·      · ·  · 
 ·   · · · · · ·  · 
 ·  ·  · · · · · ·  
   ·   ·     · 
  · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  · ·   ·  ·   · · 
 · · ·   ·  ·  · · 
 ·   · · ·  ·  ·  
   · · · ·   ·  · 
  ·   · · · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
   ·  · ·    · ·  
   · ·  · · · · · · 
 ·  · · ·  · · ·  · 
 . · · ·  ·  ·   · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . ·   ·   · ·     ′
  · ·     · · · · 
 · ·          
    · · · · ·    
  · · ·   · ·   · 
 · ·   ·   ·  · · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  · ·  ·  
   ·   · ·   · · 
 ·   · · ·    · · 
 · · · · ·       
      · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
     · · ·   · ·  
   · ·   ·   ·  
  ·   ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·   ·  
  ·   ·   · ·   
  · ·   · · ·    
  · · · · · ·     
       · · · · · 
 · ·    · · ·   · 
 · ·   · ·  · ·  · 
 · ·  ·   ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  ·   
 .  ·  · ·  · ·  · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.














































































































































































































































































  · · · ·   ·  ·   
  · · · · · · ·  ·  
  ·  · ·     · · 
 ·   ·   · ·    
   ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
        · ·  ·  
  · ·        · 
 ·  ·  ·   · · · · 
  ·   · ·  ·   ⋆· ⋆· 
  · · · · · ·  ·  ·  
  · ·      · ·  
  ·  ·    · · ·  
    ·  ·  · · ·  
      · ·  ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
    · · · · ·   · · 
 ·   ·    · ·   
   ·  ·  ·     
      ·  ·  ·  
     · · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
   ·   · · · · · · · 
 ·  · ·   ·     
     · ·  ·   · 
 · ·     · ·  · · 
 . · ·  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . · ·   ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆  ′
      · ·  ·  · · 
 ·        ·  · 
 ·  ·   · · · ·   
  · ·  · ·   · · · 
  · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  · · · · · ·   ·  · 
 ·   · · · · · · ·  
  ·  ·  · ·     
   · ·   ·  · · ⋆ ⋆ 
        ·  ·  · 
 ·   · · · · ·   · 
 ·  ·  · · ·    · 
 · · ·  ·  ·    · 
  · · · ·   · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  · ·      · ·   
  · ·  · · ·   · · 
 · ·  ·  ·  · · · · 
 · · · · ·  ·  ·  · 
  · · ·   ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·  · ·        
  ·   · ·  · · · · 
 · · · ·   ·  · ·  
   · · · ·   ·   
 .   · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


































































































































































































































































































   · · ·   ·  ·  · 
 · · ·   · ·   · · 
 ·  · · · · · ·   · 
 ·  · ·      · · 
 ·  ·   · · · · · · 
  ·   ·  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
    · ·  ·   · · · 
 · · · ·   ·  · ·  
      · ·  ·   
  · · · · · ·   ·  
   · ·      · · ⋆ 
   ·   · ·   · · · 
 ·  ·  · ·      
   ·  ·  · ·    
    ·   · ·   · 
 · · · ·   ·  ·   
   · · · · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
   ·       ·  · 
 ·  ·    ·    · 
 ·  ·  ·       
  · ·  · ·  · · · · 
 · ·   ·  ·   · · 
  · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
 .   · ·    ·  ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . ·   · ·   · · ·   ′
     · · · · · ·  
       · · · · · 
 · · ·     · ·   
   · ·   · ·  · · 
 ·  · ·  ·  · ·  · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 · ·  ·   ·  · ·  
   · ·   · ·   · 
 · · ·     · · · · 
 · · · · · · · · · · · 
 · · ·     · · ·  
    · ·   · ·  · 
 · ·  · ·  · ·  ·  
  ·  ·  ·  ·  ·  
  ·  ·   ·  · ·  
  · ·   · ·   · · 
 ·    · · · ·    
            
       · · · ·  
    · ·   · ·   
  · ·  · ·  ·   · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·   ·  · · 
 . ·  · ·  · ·   · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.














































































































































































































































































     ·   · ·  · 
 · · · · · · ·   ·  
  ·   · · · · · ·  
   ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  · · · ·  · ·   ·  
        · ·  · 
 ·  · ·       · 
  · ·  ·  · ·   ⋆ ⋆· 
  ·    · ·  ·   · 
 · ·     · ·  ·  
  ·  · ·     · · 
 ·   ·  · ·   · · 
  · ·    ·  ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·       · ·  · 
 ·  ·   · · · · ·  
   ·  ·  ·    · 
 · ·    ·   · ·  
   · · · · · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·  · ·   · · · ·  
   · ·  ·   · · · 
 ·  · · ·   ·  ·  
   · · · · · · ·  · 
  ·  ·  ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
 .   · ·  ·  · ·   
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .  · ·  ·   · · · ·  ′
 · · · ·  · ·   ·  
        · ·  · 
 ·  · ·       · 
  · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
      ·   · ·  · 
 · · · · · · ·   ·  
  ·   · · · · · ·  
    ·  ·   · · ⋆· ⋆ 
   · · ·   ·  · ·  
   · · · ·   ·  · 
 ·  ·   · · · ·   
  · ·  ·   · ·   
    · · ·  · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
   · · · · · ·   ·  
  ·  · ·      · 
 · ·  ·  ·  · · ·  
   · · ·  · ·   · 
  ·      ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
   ·   · ·     · 
 · ·   ·  · ·    
  ·    · ·  ·  · 
 · ·        ·  
   ·  · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
 . · ·   ·  ·   · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


































































































































































































































































































  ·  · · · · · ·   
  ·  ·    · ·   
    ·  ·  ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  · · ·  · · ·  · · · 
 ·  · · ·  ·  ·  · 
 · · · · · ·   ·  · 
 · ·       ·  · 
 ·  ·   · · ·   · 
  · · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
    ·  ·  · ·    
    ·   · ·  · · 
 · · · ·   ·  ·  · 
 · ·    · ·   ·  
    · ·    ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
   ·   · · · · · · · 
 ·  ·  ·   · · · · 
 ·   ·  ·  · ·   
    · ·  ·  ·   
   · ·   · ·  ·  
    · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
   ·   · · · · ·   
  ·  ·   · · · ·  
   · ·  · ·     
 .     ·  ·  · ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . ·    · · · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆  ′
   · · · · · · · · · · 
 · · · · · ·     · 
 · · ·    · ·   · 
 · ·   ·   ·   · 
 ·  ·  · ·  ·  ·  
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    · · · · · · · · 
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  ·   ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · ·  
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          · · 
 · · · ·    · ·   
  · ·   · ·  · ·  
  · ·  ·  · ·  ·  
  ·  ·  ·  · ·  · 
 ·  · ·  · ·  · ·  
 .   · ·   · ·    
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.




































































































































































































































































   · ·     · ·  
  · ·   ·      
    ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
        · ·  ·  
  ·   · · · · · ·  
   ·  ·  · · ·   
    · ·  ·  ·  · 
  · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·  ·   · · · · · · 
 ·   ·  ·   · ·  
     · ·  · · ·  
   · ·      · · ⋆ 
    ·   · ·     
   · ·  ·  ·   · 
 · · · · · · ·  ·  · 
 ·  ·         
   ·  ·  ·   ⋆· ⋆· ⋆· 
  · · · ·   ·  ·   
  · · ·   · ·   · 
 ·  ·  · · ·    · 
 · · ·  ·  ·  · · · 
  ·    · ·  ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·   · · · · · · ·  
 .  · ·   ·   · · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . · · · · · ·  · ·  ·  ′
 · ·   · · · ·   · 
 ·   · ·  · · · · · 
  · · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
  · · · · · ·   ·  · 
 ·  · ·       · 
 · ·  ·  ·    · · 
 · · ·   ·  ·  ·  
   ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
   ·  · ·       
  · ·  ·  · ·   · 
 · · · ·   ·    · 
  ·   · · · · ·   ⋆· 
  · ·  · ·   · · · · 
 · ·   ·  ·  · ·  
        ·  ·  
  ·  · · · · · · · · 
  ·  ·  ·  · · ⋆ ⋆ ⋆ 
      · ·  ·  · · 
 ·    · ·   · ·  
  ·  ·    · · ·  
    ·  ·  ·    
   · · ·   · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
   · ·        · 
 . ·   · ·  · ·    
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


































































































































































































































































































    · · · · ·  · ·  
   ·       ·  
    ·   · · · ·  
   ·  ·  · ·    
  · · ·  ·  · ·   
       ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
   · · · · ·   ·  · 
 ·  · · ·  · · ·   
  ·  · ·      · 
 · ·  ·  ·    ·  
    · ·  ·   · · 
  · · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  · ·    · · ·  ·  
  · ·       ·  
   · ·  · · · · ·  
   ·  ·  · ·    
    · ·  ·  · ⋆ ⋆ ⋆· 
  · · · ·   ·  ·  · 
 · ·      ·   · 
 ·   · · · · · ·   
  ·  ·   · · · · · 
 ·  · ·  · ·   · · 
  · ·   · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
 .  · · ·   · ·  ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .  · · · ·        ′
            
  · · · ·    · · · 
 ·   · ·   ·   · 
 ·   ·  · ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ·   ·  · ·  · ·  
  · ·   · ·    · 
 · · ·     · · · · 
 · · · · · · · · · · · 
 · ·     · · ·   
   · ·   · ·   · 
 ·   ·  · ·  ·  · 
 ·  · ·  ·  · ·  · 
  ·  ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
  · ·   ·    · ·  
    · · ·      
   · · · · · · ·   
       · · ·   
   · ·   · ·   · 
 · ·  · ·  ·   ·  
  ·  ·  ·  ·  ·  
  ·  ·   ·  · ·  
  · ·   · ·   · · 
 . ·    · · ·     
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.




































































































































































































































































 ·       · ·  · 
  ·  ·  · · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  · ·   ·  · ·   · 
 · · · · ·   ·  ·  
  · ·       · · 
 ·  ·  ·  · · ·   
   · · ·  ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
    · · · · ·   ·  
  ·  ·     ·   
   · ·  ·  · ·   
       ·   ·  
    · · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·   ·   ·     
     · ·  ·  · · 
 ·    · ·    ·  
  ·  ·   · · · · · 
  · ·  ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
        · ·  ·  
  ·  · · ·    · · 
 ·   ·  ·   · · · 
 ·  · · ·   ·  ·  
   · · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
    ·   ·    · · 
 . ·    · ·  ·   · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .   · · ·  ·  ·    ′
  · · · · · ·   ·  
   ·  ·   ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
    · ·  ·   · ·  
      · ·  ·  · 
 ·   · · · · · ·   
  ·  ·  ·    · · 
  ·    · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  · ·      · ·  · 
 ·  ·  · · · ·  · · 
 · ·   ·  ·   · · 
 · · · · · ·  · ·  · 
  · ·   ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
   · ·  · ·  · · · · 
 · · · ·   ·  ·   
  · · ·   · · ·  · 
 ·  ·  · ·      
    · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  · · · · · ·   ·  · 
 ·  ·    · · ·   
  · ·  ·  · ·    
  ·    · ·  ·  · 
  ·   ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  · ·  · ·  · · ·   
 .  · · ·   ·  · ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


































































































































































































































































































  ·  · ·    · · · 
 ·  ·  ·    · · · 
 ·   ·  ·  · ·   
   ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  · ·    · ·   ·  
   · ·    · · ·  
  ·  · ·       
  · ·  ·   · · · · 
  · · ·   ·  · ⋆ ⋆ ⋆ 
   · · ·   · ·  · · 
 ·   · · ·   · ·  
  ·   · · · · · ·  
  · ·   ·      
   · ·  ·   · ·  
     · · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·      · ·  ·  
  ·   · · · ·   · 
 ·  ·  ·       
  · ·  ·  · ·    
     ·   · ·  · 
  · · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  · ·   · · ·   · · 
 ·  · ·  · · · · ·  
 .   ·  ·  · ·    
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .     · · · · · · ·  ′
 ·       · · ·  
    · ·    ·   
  · ·  · ·  · ·  · 
 ·  ·  ·   ·  · · 
 ·  ·  ·  · ·  ·  
   · ·  · ·   · · 
 ·    · · ·     
   · · · · · · · · · 
 · · · · ·     · · 
 · ·    · ·   · · 
 ·   ·   ·   ·  
  ·   ·  ·  ·  · 
 ·  ·  · ·  ·  · · 
 ·  · ·  · ·   · · 
 ·    · · ·    · 
 · · · · · · · · · · · 
 · · · · · · · ·    
   · · ·   · ·   
  · ·   ·   ·  · 
 · ·  ·  ·  ·   · 
 · ·  ·  ·  ·   · 
 ·  · ·   ·   · · 
 ·   · · ·    · · 
 . · · · ·        
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
















































































































































































































































 ·  ·  · ·      
   · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
    ·     ·   · 
 · ·  · ·     · · 
 · ·  ·  ·   · ·  
    · · ·  ·  ·  
   ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·  ·  ·  · ·    
    · ·  ·  ·  · 
 · ·       · ·  
  ·  ·   · · · · · 
  · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
  · · · · · · ·   ·  
  ·  · ·       
   ·   ·   ·   
        · ·  · ⋆ 
   ·   · · · · · · · 
 ·   ·  ·   · · · 
 ·  · · · ·  ·  ·  
  ·    · · ·    
   ·  ·  ·   · · ⋆· 
  · · · ·   ·  ·  · 
 ·    · · ·    · 
 . ·  ·  ·  · · · · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .   · · · · ·   ·   ′
  ·  ·   · · · · · 
  ·  ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  · ·  · · · ·  · ·  
   ·   · · · ·   
   ·  ·  · ·   · 
 · · ·    ·  ·  · 
  · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
   ·  ·  ·   · · · 
 · · ·   ·  ·  ·  
   · · · · · ·   · 
 ·  ·  · ·      
   ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
         · ·  · 
 ·  ·   · · · · · · 
 · ·  · ·  · ·  · · 
  · · · · · ·   ·  ⋆· 
  ·  · ·        
  · ·  ·  · ·    
  ·     ·  ·  · 
 ·  · · ·    · · · 
  ·  ·  ·  · ·   ⋆ 
      · ·  ·  ·  
  · · ·    · · ·  
 .  ·  ·  ·      
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


































































































































































































































































































  ·     · ·  ·  ⋆· 
  · ·        ·  
  ·  · ·      · 
 · ·  ·  · ·     
    · ·  ·   · · 
 ·   · · ·  · ·   
   · ·     ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·  ·   · · · ·   
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Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
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 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
















































































































































































































































   · · ·   · · ·  ⋆· 
  · ·   ·   · · · · 
 · ·   · ·  · ·  · 
 · ·     · ·   · 
 ·  ·  · · ·     
   · ·   ·  ·   ⋆· 
  · · · · · · ·   ·  
  ·  ·    · ·   
   · ·  ·  ·   · 
 · · · · · ·   · ·  
   · ·  · · · · · · ⋆· 
  · ·  · ·  · ·   · 
 · · · · · ·   ·  · 
 ·  · ·   · · ·   
   ·  · · ·  · ·  
       · ·  · · ⋆ 
    ·    · · ·   
   ·  ·  ·   · · 
 · · · · · ·   ·  · 
 ·   · ·      · 
  · ·  ·  ·  · ·  ⋆ 
        ·   ·  
   ·    · ·    
 .  · ·  ·  · ·   · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .     · ·  ·  · ·  ′
  ·    · ·    · ⋆ 
    · ·  · ·     
   · ·   ·   ·  
   · · · ·   · ·  
  ·  ·    · · · · 
  ·   · ·  ·  · · ⋆ 
         · ·  · 
 ·  ·  · · ·   · · 
 · ·   ·  ·  · ·  
       · ·   · 
  ·   ·       ⋆ 
    ·   ·   · ·  
       · ·  ·  
  ·   · ·    · · 
 · ·  ·    ·   · 
  · · · · ·   ·   ⋆· 
  · ·  · · ·    · · 
 · ·  ·  ·  · ·   
       · ·  ·  
  · ·   · · · · ·  
    ·  ·  ·   · ⋆· 
  · · · · · ·  · ·  · 
 · ·  · · ·   · · · 
 . ·   ·  ·   · ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


































































































































































































































































































  · · · · · ·   ·  · 
 ·  · · ·   · · ·  
  ·  ·   · · · · · 
 ·   ·  ·  · ·   
      · ·  ·  ⋆· ⋆· 
  ·       · ·  · 
 ·  · ·       · 
 ·   · ·  · · · · · 
 · · ·  · ·   ·   
      · ·  ·  · 
  · ·      ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
   ·  · ·      · 
 · ·  ·  ·  · · · · 
 · · · ·  ·  ·  · · 
 ·      · ·  ·  
  · ·        · 
  ·  ·  ·  ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
     ·  ·  · ·   
      ·   ·   
  · ·    · ·   · 
 ·  · ·   · · ·   
  · ·  ·   · · ·  
   · · · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
 .       · ·  ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . · · · ·    · ·    ′
   · ·   ·   ·  
   ·  · ·  ·  ·  
  ·  ·  ·  ·  ·  
   ·  · ·  · ·   
  ·   · · ·   · · 
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Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
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   ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  · ·   · ·  ·  · · 
 . ·    · ·    · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .     · · ·  ·  ·  ′
  ·  · ·       ⋆· 
  · ·  ·  ·  · ·   
       ·   ·  
  · ·   · · · ·   
   ·  ·  ·   · · 
  · · · · · ·  · ·  ⋆· 
  ·   · ·      · 
 · ·  · ·   ·   · 
 · · · · ·   ·   · 
 · ·  · ·      · 
  · ·   ·  ·   · ⋆· 
  · · · · · · ·  · ·  
   ·   · · · · · · 
 ·   ·   · ·  · · 
 · · · · · · ·   ·  
  ·  · ·       
   ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
  · · · · · · ·   ·  
  ·  ·   · · · · · 
 · ·   ·  ·  ·   
  · · · · · ·   · · 
  · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
    · ·   ·  ·   
 .  · · ·   · · ·   
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


































































































































































































































































































 ·  ·  ·    · ·  
    ·  ·  ·    
  · ·    ·  ·  · 
  ·   ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
   ·  · ·       
  · ·  ·   · ·   
    · ·  ·  ·  · 
 · · · · · · ·   ·  
  ·   · · · · ·   
   · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·    ·  ·  · ·  
       ·   ·  
   · ·     · ·  
  ·  ·  · · · · · · 
 · ·   ·  ·   · · 
  · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
    · · · · · ·   · 
 ·  ·   · · · · · · 
 ·   ·  ·   · · · 
 · · · · ·  ·  ·  · 
  · ·     · · ·  ⋆· 
  ·  · ·    ·    
  · ·  ·   · · · · 
 . · · · ·   ·  · ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . · ·   · ·   ·    ′
  ·   ·  · ·  ·  
  ·  ·  ·  ·  ·  
  · ·  ·   ·   · 
 ·   · ·   · · ·  
    · · · ·     
            
    · · · ·    · 
 · ·   · ·   · ·  
  · ·  · ·  ·  ·  
  · ·  ·  ·   ·  
  ·  · ·  ·   ·  
   · ·   · ·    
  · · ·     · · · 
 · · · · · · · · · · · 
 · ·     · · ·   
   · ·   · ·   · 
 ·   ·   ·  ·  · 
 · ·  ·  ·  ·   · 
 ·  ·  · ·  · ·  · 
 · ·   ·    · ·  
    · · · ·     
            
     · · · ·    
 .  · ·   · ·   ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
















































































































































































































































 · ·    ·  ·  ·  
   · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
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     · · ·  ·  ·  
  · ·        · 
 · ·  ·  ·   · ·  
     · · ·  ·  · 
  ·  ·   ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
    · ·  ·  · ·   
 .  · · · · ·   · ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


































































































































































































































































































 ·  · ·       · 
  · ·  ·  · ·   ⋆ ⋆ 
     · ·  ·  · ·  
       · ·  ·  
  ·   · · · · ·   
  ·  ·  · ·     
   · ·  ·  ·  · · 
  · · · · · ·   · ⋆ ⋆· 
  ·   · · · · · ·   
  ·  ·  · ·     
  · · ·  ·  ·    
  · · · ·   ·  ·  
  · ·       · · 
  ·  ·  · ·    ⋆ ⋆ 
     ·  ·  ·   · 
 · · · · · ·  ·    
  ·    · ·    · 
 ·  ·  ·    · ·  
    ·   · ·  · · 
  · · · · · ·  · · ⋆ ⋆· 
  · ·   · · · ·   · 
 ·  ·  ·   · · · · 
 · ·   ·  ·  · · · 
 . ·     · ·  ·  · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .   ·   ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆·  ′
  ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ·  · ·  ·   ·   
  ·   · ·   · · · 
 ·    · · · ·    
            
   · · · · ·    · 
 · ·    · ·  · ·  
   ·   ·  ·   · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ·   ·  ·   ·   
  · ·  · ·    · · 
 ·    · · · · ·   
            
   · · · · ·    · 
 · ·    · ·  · ·  
   ·   ·  ·   · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ·   ·  ·   ·   
  · ·  · ·    · · 
 ·    · · · · ·   
            
   · · · · ·    · 
 · ·   · ·   · ·  
 .   ·  · ·  ·   · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.






































































































































































































































   · ·  ·    ·  
    · · · · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·   · ·  · ·    
    · · ·  ·  ·  
  · ·        · 
 · ·  ·  ·  · ·   
        · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
   ·  · ·       
  · ·   ·  · ·  · 
 · · · ·  · · ·   · 
 ·  ·  · ·   · · · 
  · ·    ·  · ⋆ ⋆· ⋆ 
   · · ·     · · · 
 ·  ·  ·  ·    · 
 · · · ·   · ·  ·  
  ·   · · ·   · · 
  · ·   ·  ·  · · ⋆ 
          ·   
  ·  · ·  · · · · · 
 · · ·   · ·  ·   
  · ·       · · 
 ·   ·  · ·   · · 
  · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
 . ·   ·        
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .  ·  · ·   · · · ·  ′
 · ·   ·  · · ·  · 
  · ·     ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
   · ·   ·   · · · 
 · · ·    ·  ·  · 
 ·   · · · · · · ·  
   ·  ·  ·   · · 
  · · · · · ·  ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·  ·   · · · · · · 
 ·   · ·  ·   ·  
     ·    · ·  
  ·  ·   · ·    
    · · ·  ·  ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·    · · · ·    
  ·  ·  ·  · · ·  
     · ·   ·  · 
 ·  · ·    · ·   
    · ·  ·  ·   ⋆· 
  · · · · · · · ·  · · 
 ·  ·   ·      
    · ·   ·  · · 
 ·   · · · · · ·   
  · ·  ·   · ·   
   ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
 .  · ·  · · · · · · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


































































































































































































































































































   · · ·  ·    ⋆ ⋆ 
     ·  · · ·  · · 
 · ·   · · ·  ·  · 
 ·  · ·      · · 
 ·  ·  ·   · · · · 
 · · ·   ·  ·   · 
  · · · · · · ·  · ⋆ ⋆ 
    ·        · 
 · ·  ·  ·    · · 
 ·    · ·  ·   · 
 · ·     · ·  ·  
  ·  · ·      · 
  · ·  ·  ·   · ⋆· ⋆· 
  · · · ·   ·  ·   
  · ·    · ·   · 
 ·  ·   · · · · · · 
 ·   ·  ·  · · ·  
     · ·  ·  ·  
   · · ·    · ·  ⋆ 
   ·  · ·   · · · · 
 ·   ·    ·   · 
 · · · · ·   ·    
  ·   · · · ·   · 
 . · ·  ·   · ·    
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . ·  ·  ·  ·  ·  ·  ′
 ·   ·  · ·  ·   
  · ·   · ·   · · 
 · ·    · · · · ·  
            
  · · · · ·    · · 
 · ·   · ·   · ·  
  · ·  · ·  ·  ·  
   ·  ·  ·  ·   
  ·  ·   ·  · ·  
   ·   · ·    · 
  · ·   ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  · · · ·    · · · · 
 · · · ·     · · · 
 ·   · ·   · ·   
  ·  · ·  ·   ·  
  ·  ·  ·  ·  ·  
  · ·  ·  · ·  · · 
 ·   · ·   · ·   
   · · ·       
  · · · · · · · ·   
      · · ·    
  · ·   · ·   · · 
 ·  ·   ·  · ·  · 
 . ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.






































































































































































































































 · ·      · ·  · 
 · ·  · ·  · · · ·  
   · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·   · · ·  · · · · 
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  ·   ·   · · · · 
 · ·   · ·  ·  ·  
   · · ·   · · ·  
    ·  ·  ·   ⋆· ⋆· 
 . · · · · · ·   ·  · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


































































































































































































































































































  ·      · ·  ·  
  ·  · · · · · · · · 
 ·  · ·   ·     
      ·  ·  ·  
   · · · · ·   ·  
  ·  ·   · · · ·  
   ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
       · ·  ·  · 
 ·   · · · · ·   · 
 · ·  · ·  · · · · · 
 · · ·   ·  ·   · 
 · · · · · · ·  ·   
    ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
   · ·  ·   · ·   
    · ·   ·  · · 
 ·   · · ·    ·  
  ·  ·   · · · · · 
 ·   · ·  · ·  · · 
  · · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
  · ·  · · · · · ·   
  ·  ·  ·   · · · 
 · ·   · ·  ·  · · 
 ·       · ·  · 
 . ·  ·  · · · · · · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . ·   ·  · ·  · ·   ′
  · ·   · ·    · 
 · · ·     · · · · 
 · · · · · · · · · · · 
 · · ·     · · ·  
   · ·   · ·   · 
 ·   ·  · ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ·   ·  · ·  · ·  
  · ·   · ·    · 
 · · ·     · · · · 
 · · · · · · · · · · · 
 ·      · · ·   
  · ·   · ·   ·  
   ·   ·  ·  · · 
 ·  ·  ·  ·   ·  
  ·  · ·  · ·  · · 
 ·   · ·   · · ·  
    · · · ·     
           · 
 · · · · ·    · ·  
     · ·  · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·   ·  ·   ·  · 
 ·  ·  ·  ·  ·   
 .  ·  ·   ·   · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.






































































































































































































































 · ·   ·   ·   · 
 ·     · ·    · 
 ·   ·  · ·   · · 
  · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·  ·   · · · · · · 
 · ·   ·   · ·  · 
 · ·        · · 
 ·  ·  ·  · ·    
     ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
   ·   · ·      
  · · ·  ·  ·  ·  
    · · · · ·   · 
 · ·  ·  · ·   · · 
  · · · · · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·  · ·   · · · · · 
 ·   · ·  ·  ·  · 
 · · ·      · · · 
 ·  ·  ·  · ·   · 
  · · · ·    ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·   ·   · · · · · 
 · ·   · ·  ·  · · 
 ·   · · · · · ·   
  ·   ·   ·    
 .  · · · ·   · · ⋆ ⋆· 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . ·  ·  · · ·      ′
   · ·  · ·  · ·  
  · · · ·   · · ·  
  · ·  ·   · ·   
   ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
   ·  · ·       
   · ·  · ·   ·  
   · · · · · · ·   
  ·  ·  ·   · · · 
  · · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·  · ·   · · · · · 
 ·    ·  ·  ·  · 
 · · ·      · ·  
   ·  ·   · ·   
       ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
   ·   · ·      
  · ·   ·  ·  ·  
    · · · · ·    
  ·  ·  ·   · ·  
      · · · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
   · ·  · ·      
   · ·   ·  ·   
  · ·       · · 
 ·  · ·  · ·  · · · 
 . ·     · ·   ⋆· ⋆ 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


































































































































































































































































































   · ·    ·   · · 
 ·  · · ·   · · ·  
  ·  ·  ·      
     ·  ·  ·   
  · · · · · ·   ·  
   ·  · ·  ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
   · ·  ·  · ·   · 
 · · · ·   · ·  ·  
   · · ·   · · ·  
  · ·   ·      
     ·  ·  ·  · 
  · · · · · · · · ⋆ ⋆· ⋆ 
   ·  ·        
   ·  · · ·  · · · 
 ·    · ·   ·  · 
 · ·   · · · · ·   
  ·  ·  ·    · · 
  ·    · ·  ·  ⋆· ⋆· 
  ·        · ·  
  ·  · ·       
   · ·  ·  · ·   
  · · · ·   ·   · 
 · ·  · · · · · · ·  
 .   ·  ·  ·     
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . ·   · ·   · · ·   ′
    · · · · ·    
         · · · 
 · · ·     · ·   
   · ·  · ·   ·  
   ·  · ·  ·  ·  
  ·  ·  ·  ·  ·  
   ·  · ·  · ·   
  · ·   · ·    · 
 · · · ·        
            
  · · · ·   · · ·  
   · ·   ·   ·  
   ·  · ·  ·  ·  
  ·  ·  ·  ·   · 
 ·  · ·  · ·  · ·  
   · ·   · · ·   
    · · · · · · · · 
 · · · · · · · · · ·  
     · · ·   · · 
 · ·  · ·   ·   · 
 ·  · ·  ·  ·  ·  
  ·  ·  ·  ·  · · 
 ·  ·   ·   · ·  
 .   · ·    · · ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.




























































































































































































































    · ·  ·  ·  · 
 ·   · · · · · · ·  
   · ·  ·   · ·  
        · ·   
   ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  · · · ·   · ·  ·  
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     · ·   ·  · 
 . ·  ·   · · · · · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


































































































































































































































































































   · ·     · · ·  
  ·  ·   · ·    
  · ·   ·  ·  · · 
 · ·     · ·  · · 
 ·   ·    · ·   
    ·  ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
      · ·   ·  · 
 ·   · · · · · · ·  
   ·  ·   · ·   
    · ·  · ·   · 
 ·    · ·    · · 
  ·  ·   · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
    · ·   ·   ·  
        · ·  · 
 ·  ·   · · · · · · 
 ·   ·  ·  ·    
  · · ·    ·  ·  
   ·   · · · · ⋆· ⋆ ⋆ 
   · ·  ·   · ·   
     · ·  ·  ·  
  · ·      · ·  
  · ·   ·      
     ·   ·   · 
 . · ·      · ·   
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .      · · · · · ·  ′
 · · · · · · ·     
   · · ·   · · ·  
   · ·  · ·  · ·  
  ·   ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  · ·  ·  
   · ·  · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
    · ·    · · ·  
      · · · · · · 
 · · · · ·      · 
 · · ·    · ·   · 
 · ·   ·   ·   · 
 ·  ·   ·  ·  ·  
  ·  ·   ·  ·   
  ·   ·   · ·   
  · ·    · · · ·  
       · · · · · 
 · ·       · · · 
 · ·    · ·   · · 
 ·   ·   ·   ·  
  ·  · ·  ·  ·  · 
 ·  · ·  ·  · ·  · 
 ·   · ·  · ·   · 
 · · ·    · · · ·  
 .            
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.




























































































































































































































  · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
   ·   ·  · ·   · 
 · · · · · · · ·  · · 
 ·  ·  · ·   · · · 
 · · · ·   · ·  ·  
   · ·  ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  · ·   ·  ·  ·  · 
 · ·         · 
 ·   ·  ·   ·   
        · ·  · 
  ·  ·  ·   ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  · · · ·   ·   ·  
   ·   · · · · · · 
 ·   · ·  ·  ·   
  · ·      · ·  
    ·  ·  ·   · ⋆· 
  ·     · · ·   · 
 ·  ·  · ·    · · 
 · · ·    ·  · · · 
 ·  ·   · · · · · · 
 · ·   ·  ·  ·  · 
  · · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  · ·  · ·   ·   · 
 . · · · · · · · ·  · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . · · ·   ·  ·  ·   ′
   ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·  · ·  ·   · ·  
         ·   
  ·  ·   · ·    
     · ·   ·  · 
  ·   · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
    · ·  ·  ·  ·  
   · · · · · · · ·  
  · ·  ·  · ·  · · 
 · · · · · · ·   ·  
   ·  ·  · · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
      · ·  · ·  · 
 · ·  · ·       
  · ·   ·  ·  · · 
 ·   · · · · ·   · 
  · ·  ·  ·  · ·  ⋆ 
   · · · ·    · ·  
  ·  ·   · · ·   
    · · ·  ·    
  ·  · ·       
   · ·  ·  ·  ·  
    ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
    ·   · ·  · ·  
 .         ·   
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


































































































































































































































































































     ·   · ·  · · 
 ·      · ·  ·  
  ·  · ·       
  · ·  ·  ·   · · 
 · · · · · ·   ·  · 
  ·   · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·   ·  · ·  · · · 
 · · · ·   · ·  ·  
   · · ·   · · ·  
  · ·  · ·   · · · 
 · · · ·  · ·  ·   
   · ·     ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
   ·  ·   · ·    
  · · ·  · ·   ·  
   · · · ·    ·  
  ·  ·   · · · · · 
 · ·   ·  ·  · ·  
    · · ·    ·  ⋆· 
  ·  ·   · · · · · · 
 · ·   ·  ·   · · 
 · ·   · · ·   ·  
  · ·  · · · · · · · 
 ·   ·  ·  · ·   
 .      · ·  · ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .       · · · ·   ′
    · ·   · ·   
  · ·  · ·  ·   · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·   ·   · 
 ·   ·   · ·   · 
 · · ·    · · · · · 
 ·           
   · · · · ·    · 
 · · ·   · ·   · · 
 ·  · ·  · ·  ·  · 
 ·   ·  ·  ·  · · 
 ·  ·  ·   ·   · 
 ·   · ·   · ·   
   · · ·      · 
  · · · · · · · · ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·      · · ·   
   · ·   · ·   · 
 ·   ·  · ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ·  · ·  ·   ·   
  · ·   · ·   · · 
 · ·     · · · · · 
 · · · · · · · · · · · 
 . · ·     · · ·   
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.




























































































































































































































   · · · ·  · ·  · 
  ·  · ·  ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  · · ·   ·  ·  ·  
  · ·         
  · ·  ·  ·  · ·  
   · · · · ·    · 
  ·   ·   ·   ⋆· ⋆· 
  · · · · · ·   ·   
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 · · · ·   ·  ·  · 
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 · · · · · · · ·   · 
 ·  ·  ·  · ·    
       · ·  · · 
  ·   ·  ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
    · · ·  · ·  ·  
   ·    · · · ·  
    ·   ·  ·   
  · ·       · · 
  ·   ·  ·  · ⋆· ⋆ ⋆· 
 . · · · · · · · ·   · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .  ·  ·  · ·    ·  ′
 · ·     ·   ·  
   ·   · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
     · ·  ·  ·  · 
 ·   · · · · · · · · 
 ·   ·  ·  ·   · 
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   · ·  · ·  · · ⋆ ⋆ 
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     · ·  ·  ·  
  ·   · ·     · 
 · · ·   ·  ·  · · 
  ·  ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
    ·  ·  ·  · ·  
         · ·  
  ·  ·  ·   · · · 
 · · · · · ·   ·   
   · ·  · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  · ·    ·   ·  · 
 · ·  · · ·     · 
 · · ·  · ·  ·  · · 
 ·   · · · · · ·   
   · ·  ·  ·  ⋆ ⋆· ⋆ 
 .         · ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


































































































































































































































































































   ·   ·   ·    
      · ·  ·  · 
 ·   · · ·  · · ·  
   ·  ·  · ·    
      ·   ·  · 
  · ·   · · · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  · ·  ·  · ·    · 
 · ·    ·   ·   
  · ·       · · 
 ·  ·  ·   · · · · 
 · · · ·   ·  ·  · 
 · ·       · ·  
   ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  · ·   · ·  ·  ·  
   · · · · · ·   · 
 ·  ·  ·   · · · · 
 · · ·   ·  ·  ·  
   · · · · ·    · 
  ·  ·  · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·    ·   ·   · 
 · ·       · ·  
  ·  ·   · ·    
  · · ·  · ·   ·  
 .   · · · · · ·   · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .  · · ·   ·   ·   ′
   ·   ·  ·  ·  
   ·  ·   ·  ·  
  ·   ·   ·   · 
 · ·   · ·   · · · 
 · ·     · · · · · 
 · · · · · · · · ·   
     · · ·   · · 
 · ·   ·   · ·  · 
 ·   ·  ·   ·  · 
 ·  ·  ·  · ·  ·  
  · ·  · ·  · ·   
  · ·   · · ·    
  · · · · ·      
       · · · · · 
 ·     · ·    · 
 · ·  · ·   ·   · 
 ·  ·   ·  ·  ·  
  ·  ·  ·   ·  · 
 · ·  ·   · ·   · 
 · ·   · · ·     
  · · · · · · · ·  · 
 · · · · · · · ·    
   · · ·   · ·   
 .  · ·   ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.








































































































































































































 · · · · ·   · ·  · 
 ·  ·  · ·    · · 
 · ·    · ·  ·  · 
  ·  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·   · ·  ·  ·  · 
 ·   · · · · · · · · 
 ·   ·  ·  ·  · · 
 ·         · · 
  ·  ·  · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·     · · ·   · 
 ·  ·  ·   · · ·  
     · ·   ·  · 
 ·  ·  · ·      
      · ·  ·  ⋆· ⋆ 
   ·   · ·     · 
 · · ·   ·  ·  ·  
   · ·      · · 
 · ·  · ·  ·   ·  
    · · · ·    · 
  · ·  ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
     · ·    · ·  
  ·  ·  ·   · · · 
 · · · · · ·   ·  · 
 . · · ·  ·    · · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .  · ·   ·  · · ·   ′
      · ·   ·  
  ·  ·   · · ·   
   · · ·   ·  ·  
   · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
   · ·   ·  ·  ·  
  · ·         
  · ·  ·  ·  ·   
  · · · · · · · ·   
   ·  ·  ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
   · · · ·    · ·  
  ·  ·  · ·    · 
 · · · ·   · ·  ·  
  ·  ·   · · · · · 
  · · · ·   ·  · ⋆ ⋆· 
  ·  · ·   · · · ·  
    · ·  ·  ·  · 
 · ·   · · · · ·   
   ·   ·  · ·  · 
 · · ·     · · ·  
    · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  · · ·   · · ·   · 
 ·  ·  ·  · ·    
       · ·  ·  
 .    ·  · · ·    
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


































































































































































































































































































     · ·  ·  ·  · 
 · · ·     · ·  · 
 · ·  · ·   · · · · 
 · · ·   ·  ·  · · 
 ·    · ·    ·  
   · ·  · ·     
     ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
   · ·     · ·   
  ·  ·   · · ·  · 
 · · · ·  · ·  · ·  
  · · · · · · · ·   
  ·  ·   · ·    
    · ·   · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  · ·        ·  
   ·  · ·   · · · 
 · · ·   · ·  ·   
  · ·      · ·  
   ·  ·   · · · · 
 · · · · ·  ·    · 
  ·  ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
   ·   · ·  · · · · 
 · · · · ·   ·  ·  
  · ·        · 
 . ·   ·  ·   · · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . ·   ·  ·  ·  ·   ′
  ·  ·  · ·  ·   
  ·   ·   · ·   
   · ·    · · · · 
 · ·          
     · · · ·    
   · ·   · ·   · 
 · ·   ·  · ·  ·  
  · ·  ·  ·  ·  · 
 ·   ·  ·   ·  · 
 · ·   · ·   · ·  
   · · · ·      
  · · · · · · · · · · 
 · ·      · · ·  
   · · ·   ·   · 
 · ·  · ·  ·  · ·  
  ·  ·  ·  ·  ·  
  · ·  ·   ·   · 
 ·   · ·   · · ·  
    · · · ·     
            
   · · · ·    · · 
 ·    ·   · ·  · 
 · ·  · ·  ·  ·  · 
 . ·   ·   ·  ·  · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.








































































































































































































   · ·  · · ·     
   · ·   ·  ·  · 
 ·   · · ·     · 
 · · ·  · ·  ·   · 
  ·    · · · · ·  ⋆ 
   · ·  ·  ·  ·   
  · · · · · · · ·   
  ·  ·  ·  ·    
  · · · · · ·   ·  
   ·  ·   · ·   
      ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·  · ·  · ·    · 
 · ·     ·   ·  
  ·   ·    · · · 
 · ·    ·   ·  · 
  ·   · ·    ⋆ ⋆ ⋆ 
     · ·  ·  ·  · 
 ·   · · ·    · · 
 · ·   ·  ·  ·  · 
 · ·    · ·     
  · ·  ·  ·  ·   
   · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
   · ·  ·  · ·  · · 
 . ·       · ·   
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .     · ·  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆·  ′
  ·   ·    · · · · 
 · ·   · ·  ·  ·  
  · ·    · · · ·  
    ·   ·  · ·  
   · · ·      · ⋆· 
  ·   ·  ·  ·  · · 
 ·         · · 
 ·  ·  ·  ·  · · · 
 ·       · ·  · 
 · ·  ·  · ·   · · 
  · · · · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
   ·   ·   · · ·  
   · · · ·  · ·  · 
 ·  · ·  · · ·    
   · · ·  · ·  ·  
   · ·   · · · ⋆· ⋆· ⋆· 
  · · ·   ·  ·  ·  
  · ·    · · ·   
   · ·  ·  ·  ·  
   · · ·   · · · · 
 ·   ·  ·  ·  · · 
  ·   ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·   ·  ·   ·   
 .  · · · · · ·   · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


































































































































































































































































































   ·   · · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
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   · · · · · · · · · 
 · · · · ·     · · 
 · ·    · ·   · · 
 ·  · ·  · ·  ·   
  ·  ·  ·  ·  ·  
  ·  ·   ·  · ·  
 .  · ·   · ·   · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.








































































































































































































        · ·   
   ·  ·   · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  · · · · ·   · ·  · 
 ·  ·  ·   · · · · 
 · · · · ·   · ·  · 
 ·  ·   · ·     
     · ·  · ·  · 
  · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  · ·   · ·  · ·   
  ·   · ·      
  · · ·  · ·  ·   
  ·   · · · · · · · 
  ·   · · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  · ·   · · · · · ·  
   · ·  ·  ·  · · 
 ·   · · · · · ·   
   ·  · ·   ·   
   · · ·    · · · ⋆ 
    ·  ·  ·  · ·  
   · · · · · ·   · 
 · ·  ·  ·  · ·   
   · · · ·    · · 
 ·  ·  ·  ·   · · 
 . · · · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . ·  ·  ·  ·   · ·  ′
 · · · · · · ·   · · 
  ·  ·  · ·  ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
       · ·   ·  
  ·  ·  · ·     
      · ·   ·  
  ·  · ·   · · · · 
 · · · ·   ·   ·  
   ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
    · ·   ·   · · 
 ·  · ·   · · · · · 
 ·    ·   ·  · · 
 ·  · ·        
   · ·   ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
    · ·       · 
 · ·   ·  ·  ·   
  · ·       · · 
 · ·  ·   · ·  · · 
  ·    · · ·    ⋆· 
  · ·  ·  ·  ·   · 
 · ·       · ·  
   ·  ·  ·   · · 
 · ·     · · ·   
  ·  ·  ·  · ·   
 .     ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


































































































































































































































































































 · · · · · · ·   ·  
   ·  ·   · · ⋆· ⋆· ⋆· 
  · ·   ·  ·  ·  · 
 · · ·    · · ·  · 
 · ·  · ·  · · ·   
  · · ·   ·  ·  · 
 · ·    · ·    · 
 · ·  ·  · ·   · · 
  · · · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
    ·         
  · ·  ·  · ·  · · 
 · · · · · ·   ·  · 
 ·  ·   · · · · · · 
 · ·   ·  ·  ·   
    · · · ·    ⋆· ⋆ 
   ·  ·  · · ·    
   · ·   ·  ·   
  ·        · · 
 ·  ·  ·   · ·   
     · ·  · ·   
  ·   · · · · · ·  
    · ·  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
        · ·  ·  
 .  ·  · ·       
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . ·    · · · ·     ′
            
     · · · ·    
  · ·   · ·   · · 
 ·  · ·  ·   ·  · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ·  · ·  ·   ·   
  · ·   · ·    · 
 · · ·     · · · · 
 · · · · · · · · · ·  
      · · ·   · 
 · · ·   ·   · ·  
  ·   ·  ·   ·  
  ·  ·  ·   ·  · 
 ·   ·  · ·  · ·  
    · ·   ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
      · · · · · · · 
 · · · · · · · · ·   
    · · ·   · · · 
 ·   ·   ·   ·  
   ·  ·  ·   ·  
  · ·  ·  ·  · ·  
  ·   ·   · ·   
  · ·    · · · ·  
 .       · · · · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.






























































































































































































  · · · ·    ·   
  ·  ·  · ·   · · 
 · · · · ·    ·   
   ·  · ·  · ·  ⋆ ⋆ 
       · ·   ·  
  ·  ·   · ·    
      · ·   ·  
  ·  · ·   · · · · 
 · · · · ·   ·   · 
  ·   · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
    · · ·   ·  · · 
 · ·  ·   · · · · · 
 · · · ·   ·   ·  
  · ·  · · ·     
     · ·   ·  ⋆· ⋆ 
   ·   · ·      
    · ·  · ·  ·  
  · ·   · · ·   · 
 · · · ·  · ·  ·  · 
 ·   ·     · ·  
     ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
    ·   · · · · · · 
 · ·   · ·  ·  ·  
 .  · ·   · · · · · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .  ·  ·  ·   · · ·  ′
 ·     · · ·  · · 
 ·  ·  ·   · ·   
      · · ·  · · 
  ·  ·   ·   · ⋆· ⋆· 
  · · · · ·   · ·  · 
 ·  ·  · ·   · · · 
 · · · · ·   · ·  · 
 ·  ·   · ·     
      · ·  · ·  
   · ·  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  · ·    · ·  ·   
   ·  · ·      
     · ·  · ·  · 
 ·   ·    · · · · 
  · · ·   · ·  · ⋆ ⋆· 
  ·  · ·   · · · · · 
 · · ·   ·   ·  · 
 ·   · ·    · ·  
     ·   ·  ·  
  · ·  · · · ·   · 
  · · · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  · ·  · ·       
   · ·   ·  ·  · 
 . ·   · ·       
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


































































































































































































































































































 ·        · ·  
  ·  ·  · ·     
    · ·   ·  · · 
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  ·   ·   ·   · 
 · ·   · ·    · · 
  · · ·        ⋆ 
           · · 
 . · · ·    · ·    
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.






























































































































































































   · ·   · · · ⋆· ⋆· ⋆· 
  · ·   · ·  ·  ·  
   ·    · · · ·  
    · ·  ·  ·  · 
 ·  · · ·       
   · ·  · ·  ·  · 
  · ·  ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  · · ·   ·  ·  ·  
  · ·   · · · · · · 
 ·   · ·  · ·   · 
 ·  · ·        
    · ·   ·  · ⋆ ⋆· 
  · ·  · · ·      
  · ·   ·   ·   
  ·   · · · ·  · · 
 · · ·   ·  ·  ·  
  ·   · · · ·  · · 
  · · ·  ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
   ·   · ·      
   · ·   ·  ·  · 
 ·  · ·    · · · · 
 ·    · ·  ·  ·  
   ·   · ·    ⋆ ⋆ 
 .   · · ·  · ·  ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .   · ·   ·  ·  ·  ′
  ·   · ·    ⋆ ⋆ ⋆ 
    · ·   ·  ·  · 
 · ·  · · ·     · 
 · · ·   ·  ·  ·  
  ·    · · · · · · 
 · ·   ·   ·  ·  
    · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
     · ·  ·  ·  · 
 ·   · ·       
  · ·   ·   · ·  
  ·   · · · · · · · 
  · ·   · ·  ·  ⋆· ⋆ 
    ·    · · · · · 
 ·   · ·  · ·  · · 
 ·  · ·     ·   
    · ·  ·  ·  · 
 ·  · ·     ·   
     · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·  · ·   · · · · · 
 · ·   · ·  ·  ·  
  ·   · · ·     
  · · ·   ·  ·  · 
  ·  · ·   · · · ⋆· ⋆· 
 . · ·    ·   ·  · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
























































































































































































































































































 ·  ·  ·    · · · 
 · ·   · ·  ·  ·  
   · · · · · · ·   
  · ·  ·   · ·   
       · ·  ⋆ ⋆· ⋆ 
   · ·   · · · · · · 
 · ·  · ·  ·  · ·  
    · · ·    ·  
  ·  ·  · ·     
     · ·  ·  ·  
  · ·    · ·    
   ·   · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  · · · · · ·   ·   
  · ·  · ·      
   · ·   ·  · ·  
  · · ·    · · ·  
  ·    ·  · · ·  
    · · ·   ·  · 
  ·  ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
   · ·   ·  · ·  · 
 · · · · · · · ·   · 
 ·  ·  ·   · · · · 
 · · · ·   ·  ·  · 
 . ·   · ·     · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .  ·   · ·  · ·  ·  ′
 ·   ·  ·  ·  ·  
  ·  ·  ·  · ·  · 
 ·   · ·  · ·   · 
 · ·    · · ·    
    · · · · · · · · 
 · · · ·      · · 
 · ·   · · ·   · · 
 ·  · ·  · ·  ·  · 
 · ·  ·  ·  ·  ·  
  ·   ·  ·   ·  
   · ·  · ·    · 
 · ·     · · · · · 
 ·          · 
 · · · · ·     · · 
 ·    · ·  · ·   
  ·   ·  ·   ·  
  ·  ·  ·  ·  · · 
 ·  ·  · ·  · ·   
  ·   · · ·   · · 
 · · ·      · · · 
 · · · · · · ·     
   · · · ·   · · · 
 ·   · ·  · ·  · · 
 . ·  ·   ·  ·  ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.






























































































































































































   · · ·  · ·  ·  
  ·   · ·      
     · ·  · ·  · 
  ·   · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  · · · · ·   ·  ·  
  ·  ·   · · · · · 
 · · · · ·   ·   · 
 ·  · ·  · ·     
       · ·   · ⋆ 
   ·  ·   · ·    
      · ·   ·  
  ·  ·  · ·   · · 
 · · · · ·    ·   
  ·  ·   ·    · 
  · · · · · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
   ·  ·  ·   · ·  
        · ·   
  ·  ·  ·   · ·  
         · ·  
   ·  ·  ·   · · 
  · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·  ·  · · ·  ·   
  · · · · · · · ·   
 .  · ·  ·  ·  ·   
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . ·   · ·   · · · ·  ′
 · ·    ·   ·  · 
 ·  · ·   · · · · · 
 · · · ·   ·   ·  
   · ·  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
       · ·  ·  · 
 ·  ·  · ·      
      · ·  · ·  
  ·   ·   · · · · 
  · · · · ·   · ·  ⋆· 
  ·  ·  · ·   · · · 
 · · · · ·   · ·  · 
 ·  ·  ·   · ·   
      · · ·  · · 
 ·  ·  · ·  · · ·  
       ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·  ·  ·  · ·   · 
 · · · · · · ·   · · 
 ·  ·  ·  · ·   · 
 · · · · · · · ·   · 
 · ·  ·  ·  · ·   
   ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
   ·  ·    ·  · · 
 ·         · · 
 . ·   ·  ·  ·  · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


































































































































































































































































































   · · · · ·   ·   
  ·   ·    · · · 
 · ·   · ·  ·  ·  
   · · · · · · · ·  
   ·  ·  · ·   · 
 · · · · ·   · ·  · 
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 ·  ·  ·  ·  · ·  
 .  ·   ·   · ·   
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.






























































































































































































  ·   · ·  · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
   · · ·       · 
 · · ·  · ·  ·   · 
 ·   · ·      · 
 · · ·   ·  ·  ·  
  ·   · · · · · · · 
  · · · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·   · ·    · · · 
 · ·    ·   ·  · 
 ·  · ·  · · ·    
    · · ·   ·  · 
  ·  ·  · ·   · ⋆· ⋆· 
  · · · · ·   · ·  · 
 ·  ·  ·   · ·   
        · ·  · 
 · ·  ·   ·   · · 
 · · ·   · · ·   · 
  · ·  · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
   · · · · · · ·    
  ·   ·  · ·  · · 
 ·   · · · · · ·   
  · ·  · ·  · ·  · 
 ·    · · · · · · · 
 . · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . ·   · · · · · ·    ′
   · ·   ·  ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·    · · · · · ·  
    ·   ·  · ·  
  · ·   · · · · ·  
    · ·  ·  ·  · 
 ·  · ·        
     ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
   · ·   · · ·    
   · · ·  · ·  ·  
  ·   ·    · · · 
 · · ·    · ·  ·  
   ·  ·   · ·  ⋆ ⋆ 
       · ·   ·  
  ·  ·  · ·   · · 
 · · · · · · ·   ·  
   ·  · ·  · ·   
    · ·    · ·  
    ·  ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·        · · · 
 ·  · ·  ·   ·   
  · ·       · · 
 ·   ·   ·   ·  
  · · ·        
 .  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
























































































































































































































































































     · ·   ·  · 
 · ·  · · ·    · · 
  · · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
          · ·  
  ·  ·  · ·    · 
 · ·    · ·  ·  · 
 ·  · ·        
  · ·  · ·   ·   
   · · · · · · ·   ⋆· 
  ·  ·  ·   · ·   
    · · ·  · ·  · 
 · ·  · · ·     · 
 · · ·  ·  ·  ·   
  · · · · · · · ·  · 
 · ·  ·   ·     
   · ·    ·   ⋆· ⋆ 
   · ·  · · · · · · · 
 · ·   ·  ·  ·  · 
 · · ·      · ·  
   ·  ·   · ·   
      · ·   ·  
  ·   · ·      
    · ·  · ·  ⋆· ⋆· ⋆ 
 .  · · ·     · · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .  · ·   · · ·     ′
   · · · · · · · · · 
 · · · · · · · ·    
   · · ·   · ·   
  · ·  · ·  · ·  · 
 ·   ·  ·  ·  ·  
  ·  · ·  ·  · ·  
  · ·   ·   · · · 
 ·   · · · ·     
   · · · · · · · · · 
 ·      · · · ·  
    · · · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  · ·  · ·  ·  · ·  
  ·  ·  ·  ·  · · 
 ·  ·  · ·  · ·  · 
 · ·   · ·   · · · 
 ·     · · · · · · 
 · · · · · · · · · · · 
 ·     · · ·   · 
 · ·   · ·  · ·  · 
 · ·  ·   ·  ·  · 
 ·  ·  ·  · ·  ·  
  · ·  · ·  · ·   
  · · ·   · · ·   
 .     · · · · · · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.






























































































































































































 · · ·   · ·  ·  · 
 ·   · ·   · · · · 
 · ·    · ·  ·  · 
  ·  ·   · · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
        ·   ·  
  ·  ·  · ·    · 
 · · · · ·    ·   
  ·  ·  ·   · ·  
        · · ·  
   ·  ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  · ·        · · 
 ·   ·  ·  ·  · · 
 ·   · · · · · · ·  
   · ·  · ·  · ·  
   · ·   · · · · ⋆· ⋆· 
  ·    · ·  ·  ·  
  ·   · ·      
    · · ·  · ·  · 
 ·  · ·  · ·     
       · ·  ·  
    ·   · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
        · ·   · 
 · ·  ·  ·   · ·  
 .    · · · ·    · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .   · ·    · · ·   ′
    · ·   ·  ·  
  · ·   · ·     
   · · ·   ·  ·  
   ·  · ·   ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  · · · · · ·  · ·  · 
 ·  ·  ·   · · ·  
      · · ·  · · 
 ·  ·  ·  · ·   · 
 · · · · · · ·    · 
  ·  · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
    · · · · · · ·   
  · ·  ·  ·  ·   
  · ·        · 
 · ·   ·   ·   · 
  ·   · ·     ⋆ ⋆ 
   · · ·   ·  ·  · 
 ·  · ·   · · · · · 
 · · ·    ·   ·  
  ·   ·   · · · · 
 · · · · · ·   ·  · 
  · ·  · ·  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  · · · · · ·   · ·  
   ·  ·  · ·   · 
 . · · ·     · · ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
























































































































































































































































































 · · · · · · ·  · ·  
  ·  · ·   · · · · 
 · ·   · ·  ·  ·  
  · ·        · 
  · ·  · ·   ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  · · · · · · · ·  · · 
 ·  ·   ·    · · 
 · ·    · ·  ·  · 
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1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.




















































































































































































 ·   · · · · · · ·  
    ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
   · ·    · · · · · 
 ·    ·   ·  ·  
  ·   · ·      
     · ·   ·  · 
  ·  ·  · ·   · ⋆· ⋆· 
  · · · · · ·   · ·  
  ·  ·  ·   · ·  
         · ·  
   ·  ·  ·  · ·  
   · · · · · · ·   
    ·   ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·   · ·      · 
 · · ·   ·   ·  · 
 · ·  · ·     · · 
 ·     · ·  ·  · 
 ·  ·  ·   · · · · 
  · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
   ·  ·  ·  · ·   
    · ·     · · 
 ·  · ·  ·   ·   
  · ·       · · 
 . · ·   ·  ·  · ⋆ ⋆· 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .   ·  ·  ·  ·    ′
  · ·        · 
  · · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·   · · ·      
  · · ·  · ·  ·  · 
 ·  · ·   · · · · · 
 · · · ·   · ·  ·  
   ·  ·   · ·  ⋆ ⋆ 
        · ·   · 
 ·  ·  ·  · ·   · 
 · · · · · · · ·   · 
 · ·  ·  ·  ·   · 
 · ·        · · 
  · ·  · · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
   · ·   · · · · ·  
    · ·  · ·  ·  
   ·   · · · ·   
  · · · ·   ·  ·  
  ·  ·  · ·     
    ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·  ·  ·  ·   · · 
 · · ·   · · · ·   
  ·   ·  · ·  · · 
 ·   · · · · · ·   
 .   · ·  ·  ·  ⋆· ⋆ 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


































































































































































































































































































   ·   · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
    · ·   ·  ·   
  · ·       · · 
 ·   ·  ·  · ·   
   · · ·    ·   
  ·  · ·  · · ·   
   · · ·   ·  ·  
   · ·  · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·   · ·  ·  · ·  
  · · · · · · · ·   
  ·  ·  ·  · ·   
       · ·  · · 
 ·  · ·  · · ·    
   · ·   ·  ·  · 
  ·  · · · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  · ·   ·  ·  · ·  
   · · · · ·    · 
 ·  ·  ·  · ·   · 
 · · · ·    ·   · 
 ·   ·   · · · · · 
 · · ·   · ·  ·   
   ·    ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
    ·   ·   ·   
 .  · · · · · · ·   · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . ·   · ·  ·   ·   ′
  ·  ·  ·  ·  ·  
  ·  ·   ·   ·  
   ·   · ·    · 
 · · ·     · · · · 
 · · · · · · · · · · · 
 · ·     · · ·   
  · ·   · ·   ·  
   ·  · ·  ·  ·  
  ·  ·  ·  ·  · · 
 ·  ·   ·   · ·  
   · ·   · · ·   
     · · · · · · · 
 · · · · · · ·     
  · · ·    · ·   
  · ·  · ·  · ·  · 
 ·   ·  ·  ·  ·  
  ·  ·   ·  · ·  
  · ·  · ·   · ·  
    · · ·      
  · · · · · · · · · · 
 · ·      · · ·  
   · · ·   ·   · 
  · ·  ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
 . · ·  ·  ·  · ·  · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.




















































































































































































  · · ·   ·  ·  · 
 ·  ·   · ·     
     · · ·  · ·  
  ·  ·   · ·   · 
  · · · · · · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
    ·  ·  ·   · · 
 ·          · 
 · ·  · ·  ·  · ·  
  · ·     · ·   
    · ·  ·  ·  · 
  ·  · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
    · · ·   · ·  · 
 ·  ·  · ·   · · · 
 ·     · · ·   · 
 ·  · ·   ·  · ·  
     · · · ·    ⋆· 
  · ·   ·  ·  ·   
  ·    · · · · ·  
    · ·  · ·  ·  
  · ·  · · ·     
     · · ·  · ·  
   ·  · ·  · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
   · · · ·    · ·  
 .   ·  ·  ·   · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .  · ·    · · · · ·  ′
 ·    · ·  ·  ·  
  ·  · ·   · · · · 
 · · · ·    ·   · 
 ·  ·  · ·   · ·  
        ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
  · ·  ·  ·  · ·   
  · · · · · · · · ·  
   ·   ·  ·   · 
 ·   · · · ·   · · 
 · · ·   ·  ·  ·  
   ·  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  · ·    · ·   ·  
  ·  ·   · ·    
  · · · ·    · ·  
  ·   · ·  ·   · 
  · · ·     · · · ⋆ 
    · ·  ·  ·  · · 
 ·  · · ·      · 
 · · ·   ·   ·  · 
 ·   ·    · · · · 
 · · · ·    ·   · 
  ·  ·   ·  ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·     · · ·   · 
 . · ·  ·  ·  · ·   
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
























































































































































































































































































  · ·    · ·  ·  
  ·  ·    · · · · 
 · ·    ·  ·  ·  
   · ·    ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
   · ·  ·  ·  · ·  
   · · · · ·   · · 
 ·  ·  ·  · ·    
       · ·  ·  
  ·  ·   · · · · · 
 · · ·   · ·  ·  · 
  · ·   · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·   ·  ·  ·  · · 
 ·         · · 
 ·  ·  ·  · ·   · 
 · · · · ·    ·  · 
 ·  ·  · ·   · · · 
 · ·    · ·  ·  · 
  ·   · ·   ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
   · ·  · ·  ·   · 
 ·     ·     · 
 · ·  ·  ·  · ·   
    ·     ·   
  ·  ·   · ·    
 .     · ·   ·  · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . ·  ·   ·   ·    ′
  · ·   · ·    · 
 · · · ·        
           · 
 · · · ·    · ·   
  · ·   · ·  · ·  
  ·  · ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·   ·  ·  
   ·   · ·  · ·  
    · ·     · · 
 · · · · · ·     · 
 · · · · · · ·    · 
 · · ·   · ·   · · 
 ·   ·   ·  ·   
  ·  ·  ·  ·  ·  
   ·  ·   ·   · 
 ·   · ·   · · ·  
    · · · ·     
           · 
 · · · · ·    · ·  
   · ·   · ·  · · 
 ·  ·  · ·  ·  ·  
  ·  ·  ·  · ·  · 
 ·   ·   ·   · · 
 . ·   · · ·    · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.




















































































































































































  · ·  · ·  ·  · · 
 ·  · · ·       
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 ·  · ·    · · · · 
 ·    · ·   ·  · 
  ·  ·  · · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  · · · · · · ·   ·  
   ·  ·  · ·  · · 
 ·          · 
 . · ·   ·  ·  ·  · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
























































































































































































































































































  · ·   · ·  ·  · · 
 ·  · · ·    · · · 
 ·   ·  ·  ·   · 
 · ·      · ·   
  ·  ·  ·   · ·  
     · · ·   ·  
   ·  · ·   · · ⋆· ⋆· 
  · · · ·   ·  ·  · 
 ·  · ·        
   · ·  · ·   ·  
   · · ·   · · ·  
   ·  ·  ·  · ·  
         · ·  
  ·  ·  ·    · · 
  · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·  · ·  · · ·    
   · ·   ·  ·  · 
 ·  · ·        
  · ·   ·  ·  · · 
 ·    · · · ·   · 
 · ·  ·  ·  ·   · 
  · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·  ·  ·   · ·   
 .     · · ·  · ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . · · · ·         ′
      · · · · ·  
    · ·   · ·   
   · ·  · ·  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·   ·   · 
 ·   · ·   · ·   
   · · ·      · 
 · · · · · · · · ·   
      · · ·   · 
 · · ·   ·   · ·  
  · ·  ·  · ·  ·  
  ·  ·  ·   ·  · 
 ·   ·  · ·   · · 
 ·   · ·    · · · 
 ·        · · · 
 · ·        · · 
 · · ·   · · ·   · 
 ·   · ·  · ·  ·  
  · ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·   ·  · ·  · 
 · ·  · ·   · ·   
  · · ·      · · 
 · · · · · · · · · · · 
 . · ·     · · ·   
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.




















































































































































































  ·    ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·  · ·  · ·     
  · ·     · ·   
  ·  ·  ·   ·   
   · · · · · · ·   
  · ·   ·  ·  · · 
  · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
     · ·   ·  ·  
  ·  ·   · ·    
        · ·  · 
 · ·  ·  ·   ·   
   · · · · · · · · ⋆· ⋆ 
    · ·  ·  ·  ·  
  · ·   · · · · · · 
 · · ·    ·   ·  
  ·  · ·  · · ·   
        · ·   
   ·  ·  ·  ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  · ·     ·     
  · ·   ·  ·  ·  
  ·   · ·      
     · ·   ·   
  ·  · ·  · ·   · 
 . · · · · · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . · ·   · · ·      ′
   · · · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
   ·   ·   · · · · 
 ·   · · · ·   · · 
 ·  ·  ·  · ·  · · 
 · ·        · · 
 ·   · ·  ·  ·   
   ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  · · ·   · ·  ·  · 
 ·  ·  · ·   · · · 
 · · · · · · ·   ·  
   ·  ·  · ·  · · 
  ·         ⋆ ⋆· 
  · ·   ·  ·  ·  · 
 ·   · ·       
    · · ·  · ·  · 
 ·  ·   ·    · · 
 · · · · · · ·   · · 
  ·  ·  ·  · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
    · · · ·  · · · · 
 ·   · ·  ·  ·  · 
 ·  · ·   · · · · · 
 · · · ·   · ·  · · 
 ·  ·   ·   · ·  
 .      ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.














































































































































































































































































 ·    · ·  ·  ·  
  ·   · · · · · · · 
 · ·   ·  ·  ·  · 
  · ·   ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  · ·  · ·   ·   · 
 · ·     · · ·   
  ·  ·  · ·   · · 
 · · · · · ·   ·   
  ·   ·   · · · · 
 · · · ·   ·   ·  
    ·   · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  · ·   · ·  ·  ·  
   · ·       · 
 · ·   ·  ·  · ·  
   · · · · · ·   · 
 · ·  ·  ·  · ·   
         ·   
   ·  ·   ·  ⋆ ⋆ ⋆ 
        · ·  ·  
  ·  · ·   · · · · 
 · · ·   · ·  ·  · 
 ·  · ·        
   · ·  · ·  · ·  
 .  · ·        · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .   · ·   · ·  · ·  ′
 ·  · ·  ·  · ·  · 
 ·  ·  ·  ·   ·  
  ·   ·   ·   · 
 · ·   · · ·    · 
 · · · ·        
         · · · 
 · ·    · ·   · · 
  ·   · ·  · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
   · ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  · ·  ·   · 
 ·   ·   · ·    
  · ·     · · · · 
 · · ·      · · · 
 · · · · ·    · · · 
 ·   · ·   · ·  · 
 · ·  · ·  ·  ·   
  ·  ·  · ·  ·  · 
 ·  · ·  · ·  · ·  
   · ·    · · ·  
     · · · · · · · 
 · · · · · · · ·    
   · · ·    · ·  
   ·   ·   ·  · 
 . · ·  ·  ·  ·  ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
































































































































































 ·   · · · · · · · · 
 · ·   · ·  ·    
  ·  ·    · · · · 
 ·  · · · ·   · ·  
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     · ·   ·   
   ·  · ·  · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  · · · · · · ·    · 
 . · ·  ·  ·  ·  ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.














































































































































































































































































   ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·   ·  ·   · ·  
        · ·  · 
 ·    ·  · ·    
      · ·   ·  
  ·  · ·   · · · · 
 · · · ·   ·  ·  · 
  ·  · · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·    ·   ·   · 
 ·   · · ·   · · · 
 · ·  · ·  ·  · ·  
   · · · · · · ·   
  · ·  ·  ·   · · 
 ·       · ·   
   ·  ·  · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  · ·   · · ·   ·  
  ·  ·  · ·     
      · ·  · ·  
  · ·  · ·      
    · ·   ·  ·  
  · ·   · · · · · · 
  · ·   · ·  ·  · ⋆· 
  ·   · · ·   · · · 
 . ·   ·   ·   ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .  ·  ·  · ·  ·    ′
  ·   · ·   · ·  
   · · · ·     · 
 · · · · · · · · · · · 
 ·      · · ·   
   · ·   · ·  · · 
 ·  · ·  ·  · ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · ·  
  ·  · ·  · ·   · 
 · ·   · ·    · · 
 · ·          
          · · 
 · · ·   · · ·   · 
  · ·  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·   ·  · · 
 ·  · ·   · ·   · 
 · · ·    · · · · · 
 · · ·      · · · 
 · · · · ·    · · · 
 ·   · ·   · ·  · 
 · ·  ·   ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  ·   
  ·  · ·  · ·  · · 
 . ·   · · ·    · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
































































































































































 · ·   · ·   ·  · 
 ·  · ·  · ·    · 
  · · · · · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
    ·  ·  ·   ·  
    · · · · · · · · 
 ·    ·   ·  ·  
  · ·  · ·     · 
 · · ·     · ·  · 
  ·   ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
     · · · · · ·   
   · ·  ·  ·  ·  
  ·   · ·      
      · ·   ·  
  ·  ·  ·   ·   
    ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
   · ·  ·  ·  ·  · 
 ·   · ·     · · 
 ·     · ·  · ·  
  ·  ·   ·   · · 
  · ·      · · · ⋆ 
    ·   ·  ·  · · 
 ·  · · ·       
     · ·   ·  · 
 . ·  ·  ·   · ·   
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .   · ·         ′
   · ·   · ·  ·  
  ·   ·   · · ·  
       ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  · ·  ·  ·  · ·  · 
 · · ·         
  · · ·  · ·  ·  · 
 ·   ·   · · · ·  
    · · · ·   ·  
   · · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  · · ·       · · 
 · ·   ·  ·  ·  · 
 ·  · ·   · · · · · 
 · · · · ·   · ·  · 
 ·  ·  ·  · ·  · · 
  · · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·   ·  ·  ·  ·  
  · ·   · · · ·   
  · · · ·   ·   · 
 ·  ·  · ·  · ·   
    · · · · ·    ⋆· 
  · ·  · ·  ·  ·   
  ·    · · · · · · 
 · · · ·   · ·  ·  
 .  ·  ·  · ·   · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.














































































































































































































































































  · ·  ·  · ·  · · 
 ·       · ·   
  ·  ·  ·  · · ·  
       · ·   · 
  ·  · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
     · · ·   ·  · 
 ·  ·  · ·    · · 
 · ·    · ·  ·  · 
 ·  · ·   · · · · · 
 · · ·   ·  ·  ·  
  ·   · · · · · · · 
  ·   · ·  ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  · ·    · · · ·   
  · ·  · ·   ·  · 
 · · ·      · · · 
 ·  ·   · ·  · ·  
   · · · ·    · · 
 ·  ·  ·  · ·   · 
  · · · · · · ·   · ⋆ 
    ·   ·   · · · 
 · · · · · ·   · ·  
  ·  · ·   · · ·  
  · · · ·   · ·  · 
 . ·   ·   · · · · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . · ·           ′
         · · · 
 · ·    · ·   · · 
 ·   ·   ·   ·  
  ·  · ·  ·  ·  · 
 · ·  ·  ·   ·   
  ·   · ·   · ·  
    · · · ·     
            
    · · · ·   · · 
 · ·   · ·  · ·  · 
 · ·  · ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  ·   
  ·  · ·  · ·   · 
 · ·   · · ·     
  · · · · · · ·    
  · · · · · · ·    
    · ·    ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
   ·   ·   ·  · · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ·  · ·  ·   ·   
  ·   · ·   · · · 
 ·    · · · · · ·  
         · · · 
 . · · ·     · ·   
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
































































































































































  ·   ·  ·  ·  ⋆· ⋆ 
    · ·    · · · · 
 ·    · ·   ·  · 
 ·  ·  ·   · ·   
          · · 
 ·  · ·  ·  ·  · · 
  ·  · · ·    ⋆ ⋆ ⋆ 
     · ·   ·   · 
 ·  ·   ·   · · · 
 ·       · · ·  
   ·  · ·  · ·  · 
 ·   · · ·      
    · · ·  ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·  ·   ·   · ·  
         · · · 
 ·  · ·  ·  ·  ·  
   · ·    · · · · 
 · ·    · ·  · ·  
   ·  ·  ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  · ·      · · ·  
   · ·  ·  ·  ·  
  · ·   · · · · · · 
 · · · · ·   · ·  · 
 . ·  ·  ·  · ·  · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . · ·     · · ·    ′
   · ·  ·  ·  · ⋆ ⋆· 
  · ·   · · ·     
  · · ·   · ·  ·  
  ·  ·  · ·   · · 
 · · · · · · · · ·   
  ·   ·  ·  ·   
   ·    · · · ⋆· ⋆· ⋆· 
  · · ·   · ·  · ·  
  ·  · ·  · ·    
  · · · · · ·    · 
 · ·  ·   ·   ·  
  · ·    · · · · · 
  · ·    · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
   ·  · ·  · ·   · 
 · · · · · · · ·    
  ·   ·  ·  ·  · 
 · ·   · · ·     
   · · ·   ·   · 
  ·  ·  · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
    · · · · ·    · 
 · ·   ·  ·  ·  · 
 ·   · ·       
      · ·   ·  
 .  ·  ·  ·   ·   
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.














































































































































































































































































 ·  ·   · · · · · · 
  · ·   ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
   · ·   · · · · ·  
    ·   ·  ·   
  · ·         
  · ·  ·    ·  · 
 · ·        · · 
 ·   ·  ·  ·   · 
  · ·      · ⋆· ⋆· ⋆ 
   · ·  ·  · ·  · · 
 · · ·   · · · ·  · 
 · ·  ·  · ·   · · 
 · ·   · · ·   · · 
 ·  ·  · ·  · · ·  
     · · ·   ·  
  ·  ·   · ·    
    ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
   · ·  · ·   · · · 
 · ·    · ·  ·  · 
 ·  ·   · · ·    
  · · ·   ·   · · 
 ·  ·    · · · · · 
 · ·   · ·  ·  ·  
 .  · ·    · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .  · ·   · ·  · ·   ′
  · ·  ·  ·   ·  
  ·  · ·  ·  ·   
  ·   ·   · ·   
  · ·   · · · ·   
      · · · · · · 
 · ·      · · · · 
 ·   · · ·   · ·  
  · ·  · ·  ·  · · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 · ·  ·   ·  · ·  
   · ·   · ·    
  · · · ·       
           · 
 · · · ·    · ·   
  · ·   ·   ·   
  ·  ·   ·  ·  · 
 ·  ·   ·  ·   · 
 ·   ·   · ·   · 
 · ·    · · · ·   
            
      · · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
   · ·   · ·   · · 
 ·  · ·  ·  · ·  · 
 . ·  ·  ·  ·  · ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.






















































































































































  ·   · ·  ·  ·  · 
 ·   ·    · · · · 
 · · · · ·   · ·  · 
 · ·  ·  ·   · ·  
   · · · · · · · · · 
  ·   ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·  ·   · ·    · 
 · · ·     · ·   
  ·  ·  ·  ·  · · 
 ·    · · · · · · · 
 ·    · ·  ·  · · 
  · · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  · · · · · ·    · · 
 ·  · ·  ·  ·   · 
 ·   · ·       
   · · ·   ·   · 
 ·  ·  · ·  · ·   
   ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  · ·   ·  ·  ·  · 
 ·   ·    · · · · 
 · · · ·    · ·  · 
 ·   ·   ·  · ·  
   · · · · · · · · · 
 . · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .   · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆  ′
   · ·   ·  ·  ·  
  · ·  · · ·     
      · ·   ·  
   ·  ·  · ·   · 
 · ·          
   · · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
   ·  · ·   · · ·  
    · · · ·   · · 
 ·  ·  ·  ·  ·   
  · · ·        
  · · ·   ·  ·   
    ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
        · · ·   
  ·   ·  ·  · ·  
  · ·   · · · · · · 
 · ·    · ·  · ·  
  ·  ·   ·   · · 
  · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
    · ·  ·  ·  ·  
  · ·  · · ·     
     · · ·   ·  
  · ·  · ·  ·   · 
 · ·          
 .  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.




































































































































































































































































 · ·   · · · · · ·  
    ·  · ·   ·  
   · ·      · · 
 ·   ·   · ·  ·  
    · · · · · ·   
  · ·  ·  ·  · ·  
    ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  · ·  ·  ·  ·   · 
 · · · · · · · · ·   
  ·  ·  ·  · ·   
   · · · ·    ·  
   ·  ·   ·    
   · · ·    · ·  
   ·  ·  · · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  · · · · · · ·   ·  
  ·  ·  · ·   · · 
 · · · · ·   · ·  · 
 ·  ·  ·   · · · · 
 · · · · · ·   ·  · 
 ·  ·  · ·    · · 
 · · ·    · ·  ·  
   · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  · · · ·   · ·  ·  
 .  ·   · ·      
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .  ·  · ·  · ·  · ·  ′
 ·   · ·    · · · 
 · ·       · · · 
 · · · ·       · 
 · · ·    · ·   · 
 · ·   ·   ·  · · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·   ·   · 
 ·   ·   · ·    
  · · ·     · · · 
 · · · · · · · · · · · 
 ·     · · ·    
  · ·   · ·  · ·  
  · ·  ·  · ·  ·  
  ·  ·  · ·  ·  · 
 · ·  ·   · ·   · 
 · ·   · · ·    · 
 · · · · · · · · · · · 
 · · · · · · ·    · 
 · · ·    · ·   · 
 ·   ·   ·  · ·  
  ·  ·  ·  ·  ·  
  · ·  ·   ·   · 
 ·   · ·    · ·  
 .     · · · · · · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
































































































































































 · · · · · · ·   · · 
 ·  · ·  ·  · ·  · 
 · ·   · · · · · · · 
  · · ·   · ·  · · ⋆ 
   ·  · ·  · ·   · 
 · · · · · · · · · ·  
   ·   ·  ·  ·  
  · ·   · · ·    
     · · ·   ·  
   · ·  ·   ·  ⋆ ⋆· 
  · ·    · · · ·   
   · · ·  ·   ·  
  ·   ·   · · ·  
        · ·   
  · ·  ·  ·  ·  · 
  · ·   · · ·   ⋆ ⋆ 
     · · ·   ·  · 
 · ·  · ·  ·   · · 
 ·     · ·     
  · ·   ·   ·  · 
 · ·  ·   · · ·   
        · · ⋆· ⋆ ⋆ 
   ·  · ·  ·   ·  
 .   · ·     · ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . ·   ·   · ·     ′
        · ·   
  ·   ·  ·   ·  
   · ·        
     · ·   ·   ⋆· 
  ·  ·   ·   · ·  
           · 
 · ·  · ·  ·  ·  · 
 ·   · ·    · · · 
 · · · ·    · ·  · 
  ·   ·  · ·  · ⋆· ⋆ 
    · · ·     · · 
 · ·    ·  · ·  · 
 ·  · ·  · ·    · 
 · · · · · · ·   · · 
 ·   ·  ·  ·  ·  
    · ·    · · ⋆· ⋆· 
  · · ·    · ·  ·  
   ·   ·  · ·   
  · · · ·   · · · · 
 ·   · ·  · ·  ·  
   ·  · ·    · · 
  · · · · · ·   ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·  ·   ·  · ·  · 
 . · ·   · · · ·   · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.




































































































































































































































































 ·   ·    · · · · 
 · ·    ·   ·  · 
 · ·  · ·       
     · ·   ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
    ·   · · · · · · 
 · ·   · ·  ·  ·  
  · ·   · · · · · · 
 ·    ·  · ·  · · 
 ·  · · ·       
  · ·   ·  ·  ·  
  · ·     ·    
    · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
   · ·         
  · ·   ·  ·  · · 
 ·   · · · · · · · · 
 ·   · ·  ·  · ·  
  · · ·       · 
 · ·   ·  ·  ·   
   · ·       ⋆ ⋆· 
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 ·   ·  ·  ·  · · 
 ·   · · · · · ·   
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 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . · ·  ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆·  ′
  ·     · ·    · 
 · ·   ·   ·   · 
 ·  ·   ·  ·  ·  
  ·  ·   ·  ·   
  ·   · ·   · ·  
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   · ·  · ·  ·  · 
 · ·  ·  ·  ·  ·  
  ·   ·  · ·  · · 
 ·  · ·   · ·    
  · · · ·       
   · · ·       
   · · · ·   · · · 
 . ·   ·   · ·  · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.






















































































































































  ·  ·   ·   · · 
 ·          · 
  · ·   · ·  · ⋆ ⋆· ⋆ 
   ·   · ·   · · · 
 · · · · · ·    · · 
 ·  ·  · ·   ·  · 
 · ·   · · · · · · · 
 · · · ·   · ·  ·  
    · ·  ·  · ⋆· ⋆ ⋆ 
    · · · · · · · ·  
   · ·   ·  ·  · 
 ·  · ·  · · ·    
         · ·  
   ·  ·  ·  ·  · 
  · ·   · · · · ⋆ ⋆ ⋆ 
   · · · ·   · ·  · 
 ·  ·  ·  ·   · · 
 ·     · · ·    
   · ·   ·  ·  · 
 ·  ·  · ·   · · · 
  · ·    · · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
   · ·  ·  ·  ·  · 
 ·   · ·    · · · 
 . · · ·    · ·   · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . · · · ·   · ·  · ·  ′
 ·  ·  · ·  · ·   
  · · · · · · · · ·  
    · ·   ·  ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·  · ·   · ·    
       · · ·   
  ·  ·   · ·  ·  
   · ·        
     · ·   ·  · 
  · ·   ·  ·  ⋆ ⋆· ⋆· 
  · ·         · 
 · ·   · ·  ·  ·  
  ·   ·    · · · 
 · · · · · · · ·   · 
 · ·  ·  ·  ·  ·  
    · ·     ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·     · ·   ·  
  ·  ·  ·  · ·   
  · · · ·    · · · 
 · ·   · ·  ·  ·  
  ·  ·   · ·    
    · · ·   ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·   ·  ·  ·  ·  
  · ·   · · ·    
 .    · · ·   · ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.














































































































































































































































































 ·  · ·  ·  ·   · 
  · ·    ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·   ·  ·  ·  · · 
 ·          · 
 · ·  ·  ·  ·  · · 
 ·         · · 
 ·   ·  ·  ·   · 
 · ·        · · 
 ·   ·  ·  · ·  · 
  · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
    ·   · ·  ·   
  · · · · · · · ·   
  · ·  ·  ·  · ·  
    · · · · ·   · 
 · ·  · ·  · ·  · · 
 ·         · · 
  ·   ·  ·  · ⋆ ⋆ ⋆· 
  · ·       · · · 
 ·  · ·  ·  · ·   
  · · ·    · · ·  
   ·   ·   ·   
  · · · ·  · · · ·  
   ·  · · ·  ·   
 .  · · ·    · · ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . ·  ·  · ·  ·  ·   ′
  ·  ·   ·  ·   
  ·   ·   · ·   
   · · ·   ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  · ·          
   · · · · ·    · 
 · · ·   · ·   ·  
   ·   ·  ·  · · 
 ·  ·  ·  · ·  ·  
  ·   ·   ·   · 
 · ·   · · ·    · 
 · · · ·        
        · · · · 
 ·    · ·    · · 
 ·  · ·  · ·  ·   
  ·  ·  ·  ·  ·  
  ·  · ·  ·   ·  
   · ·  · · ·   · 
 · · ·      · · · 
 · · · · · · · · · ·  
     · · ·    · 
 · ·   ·   · ·  · 
 ·   ·  ·  ·  ·  
  ·  ·  ·  · ·  · 
 . ·   ·   · ·   · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.






















































































































































  · ·         
    · · ·  · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
   ·  ·  · ·   · · 
 ·         · · 
 ·   · ·  ·  ·  · 
 ·  ·   · ·     
        · ·   
   · ·  ·  · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
   · ·   · · · · · · 
 · · · · ·   · ·  · 
 ·  ·  ·  ·   ·  
    · · · · · · · · 
 · ·   · ·  · ·  · 
  ·  · ·  ·   ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·        · · · 
 ·   ·   ·  ·  · 
 ·   ·   · · ·   
      · · ·   · 
 · ·  ·  ·  ·  ·  
    · ·    · ⋆· ⋆· ⋆· 
  · · ·    · ·  · · 
 ·  ·  ·  ·   · · 
 ·   · · · · · · · · 
 . · ·   · ·   ·  · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .  · ·  ·   ·  · ·  ′
 ·   · · · · · · · · 
  · ·    ·  ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·  ·  ·   · ·   
  · · · · · · · ·   
  · ·   ·  ·  ·  
  ·  · ·   · · · · 
 · · · · · · ·   · · 
  ·   ·  ·  ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·   · ·       
      · ·   ·  
  ·  ·  ·  · ·  · 
 · · ·         
   · ·   ·   ·  
   ·   ·  · · ⋆ ⋆ ⋆ 
   · · · · · · ·    
  · ·  · ·  ·  ·  
  · ·  · ·    · · 
 · · · · ·    · ·  
   ·  ·  ·  ·  · 
  · ·   · · ·  ⋆ ⋆ ⋆ 
     · · ·   ·   
  ·  ·  ·  · ·   
  · ·         
 .   · ·   · ·  ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.














































































































































































































































































  · · ·      · · · 
 ·   ·  ·  ·   · 
 ·          · 
 · ·   ·  ·  · ·  
   · · · · · · · ·  
   · ·  ·  ·   · 
 ·    · · · · ·   
   · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
  · ·     ·     
  · ·  · ·  · ·  · 
 · ·   · · · · ·   
   · ·  ·  ·  ·  
   · · ·     · · 
 · ·   ·  ·  ·  · 
  · ·   · · · · · ⋆· ⋆· 
  ·   · ·  ·  ·  · 
 · ·   · · · · · · · 
 ·   · ·  ·  ·  · 
 ·   · ·       
  · ·   ·  ·  ·  
  ·   · · · · · · · 
 · · ·   ·  ·  ·  
   ·   · · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
 . · · · ·  · ·  ·  · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . · ·    · · · ·    ′
            
      · · · ·   
  · · ·   · ·  · · 
 ·  · ·  ·   ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · ·  
   ·  · ·  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  · ·   · ·    · · 
 · · ·         
        · · · · 
 ·    · ·   · ·  
   · ·  ·   ·  · 
 · ·  ·  ·  ·  ·  
   ·  ·   ·  · · 
 ·   · ·   · ·   
   · · · · ·     
          · · 
 · · · ·    · ·   
  · ·   ·   ·   
  ·  ·   ·  ·  · 
 ·  ·   ·  ·   · 
 ·   ·   · ·   · 
 · · ·    · · · ·  
            
 .   · · · ·    · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.






















































































































































    · · · · · · ⋆· ⋆ ⋆ 
    · ·  ·   ·  · 
 ·   ·   · ·    
         · ·  
   · ·  ·  ·  ·  
   ·   · · · ·   
     · · · ·  ⋆ ⋆· ⋆ 
    ·  ·  ·  · ·  
  · ·     · · · · 
 ·     · ·   ·  
  ·  ·  ·  · ·   
  · · ·       · 
  · · ·   · ·  · ⋆ ⋆· 
  ·  ·  ·   · ·   
  · · · · · · · ·   
   · ·  · ·  ·  · 
 ·   ·   · ·    
  · · · · ·    · · 
  ·   ·  · ·  · ⋆· ⋆ 
   ·   · ·    · · 
 · · · ·    · · ·  
  · ·  ·  ·  · ·  
  · ·   · · · · · · 
 . · · · · ·   · ·  · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .  ·  ·  · ·   · ·  ′
  · ·       ⋆ ⋆· ⋆· 
  · ·   ·  · ·  ·  
  · ·  · ·   · · · 
 · · · · · · · ·   · 
 · ·   ·  ·  ·  · 
 · ·  · ·     · · 
  · · ·     · ⋆· ⋆ ⋆· 
  · ·  ·  ·  ·   · 
 ·   · · · ·     
  · · · ·   · ·  · 
 ·  ·  ·  ·   · · 
 ·    · · · · · ·  
     · ·   ·  ⋆· ⋆ 
   ·  ·  · ·   · · 
 ·         · · 
 · ·   ·   ·  ·  
  · ·  · ·   · · · 
 ·      · · ·   
   · ·  ·   ·  ⋆ ⋆· 
  ·  · ·   · · ·   
     · · ·    · 
 ·   ·  ·  ·   · 
 ·   · ·       
 .      · ·   ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.




































































































































































































































































 ·    · ·  · ·  · 
 · ·  · ·    · · · 
 · ·    ·   ·  · 
 ·  · ·  · · ·    
   · · ·   ·  ·  
   ·  · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
    · · ·   · ·  · 
 ·  ·   · ·    · 
 · ·     · ·  ·  
  ·  ·  · ·     
  · ·     ·   · 
 ·  ·  · ·  · · ·  
      · ·   · · 
  ·  ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
         · ·  · 
 · ·  ·  · ·   · · 
 ·      · · ·  · 
 · ·  ·  ·   ·   
    · · ·    · · 
 ·  · ·  · ·  · ·  
    · · · · · ·   ⋆· 
  · ·  ·    ·  · · 
 ·          · 
 . · ·   ·  ·  · ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . · ·   · ·   ·    ′
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de c. ′ à c. ′ Log Sin.
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Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
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 ·   · · ·      
    ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·  ·  ·  ·  ·   
  · ·    · · · · · 
 · ·    · ·   ·  
   ·  ·   ·  · · 
 . ·    · · · · · · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .   ·  ·  · ·  · ⋆·  ′
  ·   · · ·      
  · · ·   · ·  ·  
   ·  · ·  · ·   
  · · ·       · 
 · · ·   · ·  ·  · 
 ·  ·  ·   · ·   
   ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
    · ·   ·  ·  · 
 ·  ·   ·    · · 
 · · ·   · · · ·   
   ·   ·  ·  ·  
  ·   · ·   · · · 
  · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  · ·  ·   ·  · ·  
  ·   · ·      
        · ·   
  ·  · ·  ·   ·  
  · ·    · · · · · 
  · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
   ·  ·  ·  ·  · · 
 ·   · · ·      
   · · ·   · ·  · 
 · ·  ·  · ·  ·   
 .  · · ·        
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.




































































































































































































































































 ·   ·   ·   ·  
  · · ·        
  · ·  · ·  ·  ·  
    · ·      ⋆ ⋆ 
    · ·  · ·  ·  · 
 · ·  · · ·      
  · · ·   ·  ·  · 
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 .           · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.












































































































































   ·  ·  ·   ·   
  · · · ·      · 
 · · ·   · ·  · ·  
  ·  ·   ·   · · 
 ·           
    · · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
   ·   ·  · ·   · 
 · · · · · · · · · · · 
 ·   · ·  · ·  ·  
  ·  · ·  · ·    
  · · · · · · · ·   
    ·   ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·   ·  · ·    · 
 · · · · · · · · ·   
  · ·   ·  ·  ·  
  ·  · ·   · ·   
         · · · 
  ·   ·   ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·   ·   · · ·   
         · ·  
   · ·  ·  ·  ·  
  ·   · ·   · · · 
 · · · · · · · ·   · 
 . · ·   ·  ·  ⋆· ⋆ ⋆· 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .    ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆·  ′
  ·  ·  ·  · ·  · · 
 ·     · · · · ·  
    · ·   ·   · 
 ·  ·  · ·  · ·   
  · · · · · · · · · · 
  · ·   ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·  · ·  ·   · ·  
            
  · ·   ·   ·  · 
 ·  ·   ·   · · · 
 ·         · · 
  · ·  · · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
   · ·  ·   · · ·  
          · · 
 ·   · ·  ·  ·  · 
 ·  ·   · ·   · · 
 · · · · · · · ·    
   · ·  · · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
   · ·  · ·    · · 
 · · · · · · · ·   · 
 · ·   ·  ·  ·  · 
 ·  · ·   · ·    
         · ·  
 .   · ·  ·  · ⋆ ⋆· ⋆ 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.




































































































































































































































































    ·   ·  ·   
  ·   · · · · · · · 
  · ·   · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
   ·   · · ·     
   · · ·  · ·  ·  
  ·   · ·    · · 
 · ·    · ·  · ·  
  ·   ·   · · · · 
 ·   · · ·   · ·  
  ·  ·   ·    · 
  · · · · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
   ·  ·  ·  · ·   
    · ·     ·  
   ·  ·  ·  · ·  
     · · ·    · 
 · ·  ·   · ·  ·  
    · · · · · · ·  
   · ·  ·  ·  ·  
    · · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
    · ·  · ·  ·   
  ·   · ·      
   · ·   ·   ·  
   ·  · · ·     
 .     · ·   ·  · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . · · · · ·    · ·   ′
   · ·   ·   ·  
   ·  ·  · ·  ·  
  ·  · ·  ·  · ·  
  ·   · ·  · ·   
   · ·     · · · 
 · · · · · · · · · · · 
 · · · · ·    · · · 
 ·   · ·   · ·  · 
 · ·  ·   ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  ·   
  ·  · ·  · ·   · 
 · ·   · · ·     
   · · · · · · · · · ⋆· 
  · · · · · ·     · 
 · · ·   · ·   · · 
 ·  · ·  ·   ·  · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ·   ·  · ·  · ·  
   · ·   · · ·   
    · · · · · · · · 
 · · · · · · · ·    
   · · ·   · ·   
  · ·  · ·  ·   · 
 . ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.












































































































































      · · · ·   
  ·   ·  ·  ·  · 
 ·   · ·   · · · · 
 ·   · · · · ·   · 
  · ·  · ·  ·  · ⋆ ⋆ 
   ·   · ·    · · 
 · · · · · ·    · · 
 ·  · ·  ·  ·  ·  
   ·   · · ·    
       · · ·   
   ·   ·  ·  ·  ⋆· 
  · ·  · ·    · · · 
 · · · · · · ·   · · 
 ·   ·  ·  ·  ·  
  · ·   · ·     
        · ·   
  · ·  ·  ·  ·  · 
  ·  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
       · · ·   · 
 · ·   ·  ·  ·  · 
 · ·  · ·   · · · · 
 · · · · · · · ·   · 
 · ·  · ·  ·  ·  · 
 . ·   ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .  · ·  · · ·    ·  ′
 · · · · ·     · · 
 ·  · ·  ·  ·  ·  
  · ·   · ·     
  · ·      · ·  
    ·   ·  ·  ⋆· ⋆· 
  ·  · ·   · · ·   
       · · ·   
  ·   ·  ·  ·  · 
 · ·  · ·    · · · 
 · · · · · ·    · · 
  ·  · ·  ·  ·  · ⋆ 
    ·   · · ·    
        · ·   
  · ·  ·  ·  ·  · 
 ·   · ·   · · · · 
 · · · · · · ·   · · 
 ·   ·  ·  ·  ·  
   · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  · · · · ·    · ·  
   · ·  ·  ·  ·  
   ·   · ·     
         · ·  
   ·   ·  ·  ·  
 .  · · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


























































































































































































































































 · · · · ·   · ·  · 
  ·    ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
   · · · ·    · ·  
  ·   · ·  · ·   
  · · · · · · ·   · 
 · ·  ·  ·  ·   · 
 · ·         · 
 · ·   ·  ·  ·   
  · ·     ·    
    · · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
   ·   · · ·    · 
 · · · ·   ·  ·  · 
 ·  ·   · · ·    
   · · ·   · ·  · 
 ·  ·   ·    · · 
 · · · ·    · ·  · 
 ·   · ·  · ·   · 
  · · · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·  ·  ·  ·   · · 
 ·         · · 
 ·   ·  ·  ·  · · 
 ·   · · · · · · ·  
   · ·  ·    ·  
 .  · ·    · · · · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . ·  ·   ·  · ·  ·  ′
 · ·   · ·   · · · 
 ·     · · · · · · 
 · · · · · · · · · ·  
     · · ·   · · 
 ·   · ·  · ·  ·  
   ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·   ·  · · 
 ·  · ·   · ·   · 
 · · ·     · · · · 
 · · · · · · · · · · · 
 · ·     · · ·   
  · ·   · ·  · ·  
  ·   ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  · ·  ·  
    ·   ·   · ⋆· ⋆· 
  ·   · · ·      
  · · · · · · · · · · 
 · ·     · · ·   
   · ·   · ·  · · 
 ·  · ·  ·  ·  · · 
 ·  ·   ·  ·  ·  
   ·   ·   · ·  
   · ·    · · · · 
 . · ·          
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
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  ·  ·  ·   · ⋆ ⋆ ⋆ 
   · · ·      · · 
 · ·    ·   ·  · 
 ·  ·  ·  · ·  · · 
 · ·      ·    
    · ·   · ·  · 
  ·  ·  ·  · ·  · ⋆· 
 . ·   · · · · · · · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


























































































































































































































































   · ·  · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
     · · ·  · ·  · 
 ·  · ·  · ·     
       · ·   · 
 ·  ·  ·   · ·   
         · ·  
  · ·  ·   ·   · 
 · ·       · ·  
    · ·  ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  · ·    · · · ·   
   · ·  ·   · ·  
  ·    · · · · · · 
 · · ·   ·   ·  · 
 ·   ·   · · · · · 
 · · · · ·   ·   · 
 ·  ·   ·   · · · 
  · · · · · · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
   · ·   ·  · ·   
   · · · · ·    · 
 ·   ·  ·  ·   · 
 · ·         · 
 · ·   ·  ·  ·  · 
 · ·   · · · · · · · 
 . · · ·   ·  ·  ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .     · · · ·     ′
  · · ·   · ·   · 
 ·   ·  · ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ·   ·   ·   · · 
 ·   · ·    · · · 
 ·         · · 
 ·        · · · 
 · ·   · ·   · ·  
   ·   ·   ·  · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ·  · ·  ·   ·   
  · ·   · ·    · 
 · · · ·        
         · · · 
 · ·    · ·   · · 
 ·   ·   ·   ·  
   ·  ·  ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
   ·  ·   ·  · ·  
  · ·   · ·    · 
 · · ·       · · 
 · · · · · ·      
   · · ·    · ·  
   · ·  · ·  · ·  
 .  ·  ·  · ·  ·   
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
























































































































  ·  ·  ·  · ·  · 
 · ·    · · · · · · 
 · · · ·    ·   · 
 ·   ·  ·  · ·  · 
  ·  ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
       · · ·   · 
 ·   ·  ·  ·  ·  
   · ·   · · · ·  
     · · · ·   · 
 · ·  · ·  ·  ·  · 
  · ·  · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·      · · ·   
   ·   ·  ·  ·  
  ·  · ·   · ·   
    · · ·     · 
 · · ·  · ·  ·   · 
  ·   ·  · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·           
  · · ·   ·   ·  
  ·  ·   ·  · ·  
    · · · · · · · · 
 · · ·   · ·   ·  
   ·  ·  ·  · ⋆ ⋆ ⋆· 
 . · ·   · · · · · · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . · · ·    · ·  · ·  ′
 ·  ·  ·  ·   ·  
   · · ·       
     · · ·  · ·  
  · ·  ·  ·   ·  
   · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  · · · · ·    · ·  
  · ·  ·  ·  ·  · 
 · ·   · ·     · 
 · · · ·     · ·  
   ·   ·  ·  ·  
    ·  ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
   · · · · ·    · · 
 · ·  · ·  ·  ·  · 
 ·  ·   · ·   · · 
 · · ·    · · · ·  
    ·   ·  · ·  
   · ·  ·  ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
   · · · · · · · · · · 
 ·    · ·  · ·  · 
 ·  ·  · ·  ·   · 
 · · ·         
    · ·   · ·  · 
  ·  ·  ·  ·  ⋆· ⋆· ⋆ 
 .   · ·        
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


























































































































































































































































  ·     · ·  ·   
  · ·  ·   · · ·  
     · · ·   ·  
   ·  · ·  · ·   
   · · · ·    · · 
 ·   ·  ·  · ·   
  · ·       · · 
  · ·  · ·  ·  · ⋆ ⋆· 
  · ·   · · · · · · · 
 · ·   · ·  ·  ·  
  ·  · ·    · · · 
 · ·    · ·   ·  
  ·  ·   · ·    
        · ·  · 
 · ·  ·  · ·  · ·  
          · · 
  · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·    · · · · ·   
   · ·  · ·  · ·  
  ·   · · · ·   · 
 · · · ·   ·  · ·  
   ·  · ·    · · 
 · · · ·   · ·   · 
 . ·  ·  ·   · ·   
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .  ·  ·  ·   ·    ′
  ·   · ·   · ·  
    · · · ·     
           · 
 · · · · ·   · · ·  
   · ·   ·   ·  
  · ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  · ·  ·  
   ·   · ·   · · 
 · ·   · · · · ·   
            
   · · · ·    · · 
 ·   · ·   ·   · 
 ·   ·  ·  ·   · 
 ·   ·  ·  ·   · 
 ·  · ·   ·   · · 
 · ·   · · · ·    
     · · · ·    
       · · ·  ⋆ ⋆ 
   · ·   · ·   ·  
   ·  · ·  ·  ·  
  ·  ·  ·  ·   · 
 ·  · ·  · ·   · · 
 ·   · · ·     · 
 . · · · · · · · · · · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
























































































































  ·  ·  ·  ·  · · 
 ·  · ·    · · · · 
 · · · · · ·   · ·  
    ·   ·  ·  · ⋆· 
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  · ·  · ·    · · 
 · · · · · · · · ·   
    ·   ·  ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
 . ·  · ·  ·   · · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.






































































































































































































































    ·  ·  ·   ·  
    · · · · ·    
  · ·  · ·  ·   · 
 ·   · · ·     · 
 · · ·   · ·  ·  · 
 ·   ·   · · · · · 
 · · · · ·   ·   · 
  ·  ·   ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·    · · · ·   · 
 ·  · ·   ·  · ·  
    · · · · ·    
  ·   ·  ·  ·   
  · ·    · · · ·  
    · ·  ·   · · 
 ·  ·   · · · ·   
    · · ·   ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·  ·   ·   · · · 
 · · · · · · ·   · · 
 ·  ·  ·  ·   · · 
 ·         · · 
 · ·  ·   ·   ·  
   · ·        
   · ·   ·  ·  · 
 . ·  · ·   · · · · ⋆· 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . · · · · ·     · ·  ′
 ·    · ·   ·   
  ·   ·  ·   ·  
  ·  ·  ·  · ·  · 
 ·  · ·  · ·   ·  
    · ·    · · · 
 · ·          
      · · · ·   
   · ·   · ·   · 
 · ·  ·   ·  ·   
  ·  ·  ·   ·  · 
 ·  · ·  · ·  · ·  
   · ·    · · ·  
      · · · · · · 
 · · · ·      · · 
 · ·    · ·   ·  
   · ·  ·   ·  · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ·   ·  · ·  · ·  
    · ·   · · ·  ⋆ 
     · · · · · · · · 
 · · · · · · ·     
  · · ·   · ·   · 
 · ·  · ·  · ·  ·  
 .  ·  · ·  · ·  ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.












































































































































 · ·   · ·   ·  · 
 ·  ·  ·  ·   · · 
 ·   · · · ·    · 
  · · · · ·   · ·  ⋆· 
  · ·  ·  ·  ·   · 
 ·   · ·    · · · 
 · · · · ·    · ·  
   ·   ·  ·  ·  
   ·  · ·    · · 
 · · · · · · · · · ·  
    · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·  ·  · ·  · ·   
  · · · · · · · · · · 
 · · ·   · ·  · ·  
  ·  ·  ·  · ·  · 
 · ·    · · · · · · 
  · · · · · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
   ·   ·  ·  ·   
  ·   · ·    · · 
 · · · · · · ·    · 
 · ·   ·  · ·  ·  
  · ·  ·   · ·   
    · · · · · · ⋆· ⋆· ⋆ 
 .    · ·   ·  · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . ·            ′
   · ·   · ·  ·  
  ·  ·  ·  · ·   
  · ·     · · ·  
       · ·   · ⋆ 
    ·  ·  ·  · ·  
  · ·   · · ·    
      · · ·   · 
 · ·  · ·  ·  ·  · 
 · ·  ·   · · ·   
           · 
  · ·  ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
   ·  ·   ·   · · 
 ·           
    · ·   ·   · 
 ·  ·  ·  ·   ·  
   · · ·       
       ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·  · ·  ·  ·  · · 
 ·  · ·   · · ·   
        · · ·  
   · ·  ·   ·  · 
 ·   ·  · ·   · · 
  · ·       ⋆ ⋆ ⋆· 
 . · · ·   · ·  ·   
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
















































































































































































































































 ·  ·   ·   · · · 
 · · · · · · · ·   · 
 ·  · ·  · ·  · ·  
   · · · · · · ·   
  · ·  · ·  ·   · 
 ·   · · ·      
  · · ·  · ·  ·  · 
  ·  · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
      · · ·  · ·  
  ·  ·  · ·   · · 
 · · · · · · · ·   · 
 · ·  ·  ·  ·   · 
 · ·          
  · ·   ·  ·  ·  
   ·    · · · · · 
  · · ·   · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·  ·  · ·   · · · 
 · · · · · ·   · ·  
  ·  ·  ·  · ·   
  · · · · · · ·    
  ·   ·  ·  ·   
  · ·         
   · ·   ·  ·  · 
 . ·  ·   · · ·   ⋆ 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .  ·  · ·  · ·  · ·  ′
 ·   · ·   · · ·  
     · · · · · · · 
 · · · · · · · ·    
   · · ·   · ·   
  · ·  · ·  ·   · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ·  · ·  ·   ·   
  · ·   · ·   · · 
 · · ·       · · 
 · · · ·       · 
 · · · ·   · ·   · 
 · ·   ·   ·  · · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·   ·  · ·  · 
 · ·   · ·   · · · 
 ·     · · · · · · 
 · · · · · · · · ·   
    · · ·   · ·  
   · ·  · ·  ·   
   ·  ·  ·  · ⋆ ⋆· ⋆ 
   ·  ·   ·  · ·  
   ·   · ·    · 
 · · ·      · · · 
 . · · · · · · ·     
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
























































































































 · ·    · · · · · · 
 · · · ·   · ·   · 
 · ·  ·  ·  ·  · · 
 ·  · ·   · · ·   
   ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
   · ·  · ·  ·  ·  
  ·  · ·  · ·    
  · · · · · · · · · · 
 ·   · ·   ·   · 
 ·  ·  ·   ·  · · 
  ·    ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  · · · · ·    ·   
  ·   ·  ·  · ·  
  ·   · ·    · · 
 · · · · · · ·    · 
 · ·   ·  · ·  ·  
   ·   ·  · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
   · · · ·     · · 
 · · ·   · ·   ·  
  ·  ·  ·  ·   · 
 · ·   · · ·     
     · · ·   · · 
  ·   ·  ·  ·  · ⋆ 
 .  ·   · ·   · · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .  ·  ·   ·  · ·   ′
   · · ·       
     · ·   · ·  
   ·  ·  ·  ·   
  ·   · ·    · · 
  · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·   ·   ·  ·  · 
 ·  ·   ·   · · · 
 ·           
  · ·   · ·  · ·  
  ·  ·  · ·  ·   
   · · · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
       · · ·  · · 
 ·  · ·  ·  ·   · 
 ·  · ·   · · ·   
        · · ·  
   · ·  ·   ·  · 
  ·  · ·  ·  ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·     · · · ·   
    · ·   · ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · ·  
   · ·    · · · · 
 · · · ·    · ·   
   · ·  ·  ·  ·  ⋆· 
 . ·  · ·   · ·    
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.






































































































































































































































 · ·   ·  · ·    
  · · · · ·    · · 
 ·  ·   · ·  ·   
  · · ·      · · 
 · ·   ·  ·  ·  · 
 ·  · ·     · · · 
 ·    · ·   ·  · 
  ·  ·  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  · · · · · · ·   · · 
 ·  ·  ·  ·   · · 
 ·          · 
 · ·   ·  ·  ·  · 
 · ·   · · · · · · · 
 · · ·   · ·  ·  · 
 ·  ·   · ·    · 
  · · ·     · ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·  ·  ·  ·   · · 
 ·        · · · 
 ·  · ·  ·  ·  · · 
 ·   · · ·     · 
 · · ·   ·   ·  · 
 ·   ·   · · ·   
    · · ·   · ·  
 .  ·  ·  · ·  · · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .   · · ·    · ·   ′
   · ·  · ·  ·   
  ·  ·  ·  ·  ·  
  ·  ·  · ·  · ·  
  · ·   · ·   · · 
 · ·     · · · · · 
 · · · · · · · · · ·  
     · · ·   · · 
 ·   · ·  · ·  ·  
   ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  · ·  ·   · 
 ·   · ·   · ·   
   · · · ·      
            
  · · ·    · · ·  
   ·   · ·  ·   
  ·  ·  · ·  ·   
  ·  ·  ·   ·   
  ·   · ·   · ·  
    · · · · ·    
          · · 
  · · ·  ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
   · ·   ·   ·  · 
 · ·  ·  ·  ·  ·  
 .  ·  ·  · ·  ·   
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.














































































































 ·   · ·   ·  ·  
  ·  ·  ·   · ·  
   · · · ·      
  · · · ·   · ·   
   ·  ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
    · ·   · · ·   
       · · ·   
  · ·   ·  ·  ·  
  ·  ·   ·   · · 
 · ·          
    · ·   ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·  ·  ·  ·  · ·  
   · ·   · · · · · 
 · · · · · ·    · · 
 ·  · ·  ·  ·  ·  
  ·  · ·  · · ·   
    · · · · · · · ⋆· ⋆ 
     · ·   ·  · · 
 ·  ·  · ·  ·   · 
 ·    · · · ·    
    · · · ·   · · 
 ·  · ·  ·  ·  ·  
  · ·  · ·   · · · 
 . · ·  ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .  · · · · · · ·     ′
  · ·   · ·  ·  · 
 ·  ·  ·  · ·   · 
 · ·     · · · · · 
 ·     · ·   · · 
  ·  · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  · ·   · ·    · · 
 · · · · · ·    · · 
 ·   · ·  ·  ·  · 
 ·  ·  · ·  · ·   
   · · · · · · · · · 
  · ·   · · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
   ·  ·  ·  ·   · 
 · ·   · ·      
       · · ·   
  ·   ·  ·  ·  · 
 ·  ·   ·    · · 
  · ·        ⋆ ⋆· 
  · · ·   · ·  ·   
  ·  ·   ·  · ·  
  · · ·     · · · 
 · · ·     · ·   
  ·   ·  ·  ·  · 
 ·   ·   · ·    
 .   · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
















































































































































































































































    ·   ·  · ·  · 
 · ·   · · · · · · · 
 ·   · ·   ·  ·  
  · ·  · ·      
      · · ·  ·  
   ·   ·   · ·  
          · · 
  ·  · ·  · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  · ·   · · · · · · · 
 ·   · ·   ·  ·  
  · ·  · ·      
      · ·   ·  
  · · ·  ·   · ·  
          · · 
 ·  · ·  ·  ·   · 
 ·   · · · · · · · · 
  · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
   ·  · ·    · · · 
 · · · · ·   · ·  · 
 ·  ·  ·  ·   · · 
 · ·      · · ·  
   ·   ·  · ·  · 
 ·    · · · · · · · 
 . · · ·   ·   ·  · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .  ·   · ·   · · ·  ′
 ·    · · · · ·   
         · · · 
 · · ·    · · ·   
  · ·   ·   ·  · 
 · ·  ·  ·  ·  ·  
  ·  ·  · ·  ·   
  ·   · ·   · · · 
 ·    · · · · ·   
         · · · 
 · · ·    · · ·   
  · ·   ·   ·  · 
 · ·  ·  ·  ·  ·  
  ·  ·  · ·  ·   
  ·   · ·   · · · 
 ·    · · · · ·   
         · · · 
 · · ·    · · ·   
  · ·   ·   ·  · 
 · ·  ·  ·  ·  ·  
  ·  ·  · ·  ·   
   · ·  · ·   ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·    · · · · · ·  
       · · · · · 
 . · ·    · · ·   · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
























































































































 ·  ·  · ·  ·   · 
 · ·    · · · · · · 
 · · · ·    · ·   
  ·  · ·  ·  ·  · 
  · ·  · ·  ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
           · · 
 · ·   · ·  ·   · 
 ·  ·  · ·  ·   · 
 · ·    · · · · · · 
 · · · ·    · ·   
   ·  · ·  ·  · ⋆ ⋆ 
   ·  · ·   · · ·  
          · · 
 · ·   · ·  ·   · 
 ·  ·  ·   ·   · 
 · ·   · · · · · · · 
 · · · · ·    · ·  
   · · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·  · ·  · ·    · 
 · · · · · · · · · ·  
    · ·  · ·  ·  
   ·  · ·  ·   · 
 · ·   · · · ·    
 .     · · · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .  · ·   · ·  ·    ′
  ·  ·   ·  · ·  
   · · ·       
     · · ·   · · 
 ·  ·   ·  ·  ·  
    ·   · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  · · · · · · · · ·   
   · ·   ·  · ·  
  ·  ·   ·  · ·  
   · · ·       
     · · ·   · · 
  ·  ·   ·  ·  ⋆· ⋆· 
  ·  ·   · ·    · 
 · · · · · · · · ·   
   · ·   ·  · ·  
  ·  ·  · ·  · ·  
   · ·        
      · · ·   · 
  ·   ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
   ·   ·   · · ·  
           · 
 · · ·   ·   ·  · 
 · ·  ·   ·  · ·  
   · ·     · · · 
 . · · · ·    ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


























































































































































































































































       · · ·  · · 
 ·  ·  ·  · ·  · · 
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        · · · · 
 · ·    · · ·   · 
  · ·  · ·  · ·  · ⋆ 
    ·  ·  ·  ·  · 
 ·  · ·  ·   ·   
 .  ·   · ·    · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
























































































































 · ·  ·   · ·    
  · · · · · · · · · · 
 · ·   · ·   ·   
  ·  ·  ·   ·  · 
  · ·   · · ·    ⋆ 
         · · ·  
   ·   ·  ·  ·  
  ·  ·   ·   · · 
 · ·          
    · · ·   ·   
  ·  ·  ·  ·  ·  
    ·  ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
           · · 
 · ·   ·   ·  ·  
  ·  ·  ·   ·   
  · · ·        
      · · ·   · 
  ·   ·  ·  · ⋆ ⋆· ⋆ 
   ·   ·   · · ·  
            
  · · ·   ·   ·  
  ·   · ·  ·  · · 
 ·   · ·    · · · 
 . · · · · ·     · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .  · ·  ·   ·  ·   ′
   ·  · ·   · · · 
 ·           
   · ·   · ·  · · 
 ·  ·  ·  · ·  ·  
    · ·    · · · ⋆· 
  · · · · · · ·    · 
 · ·  · ·  ·  ·  · 
 ·  ·  · ·  · ·   
   · · · · · · · · · 
 · · ·    · ·  · · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
  · ·  · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  · · · · · · · · ·   
   · ·  · ·  ·  · 
 ·  ·  ·  · ·  · · 
 ·    · · · · · · · 
 · · · · ·    · ·  
   · ·  ·  ·  ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·  · ·  · ·    · 
 · · · · · · · · · · · 
 ·    · ·  · ·  · 
 ·  · ·   ·  ·   
  · ·   · · ·    
 .      · · · ·   
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
















































































































































































































































  ·  · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  · · · · ·    · ·  
  · ·  ·  · ·  · · 
 ·    · · · · ·   
   · ·  · ·  ·  · 
 · ·  · ·    · · · 
 · · ·    · ·  · · 
 ·  ·   ·  · ·   
     · · ·    ⋆· ⋆· 
  ·   ·  ·  ·  ·  
   · ·        
    · ·   ·  ·  
  ·  ·   · · ·   
       · · ·  · 
 · ·  ·  ·  · ·  · 
 · · ·        · 
 · ·   · ·  ·  ·  
   · ·   ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
      · · ·  · ·  
  ·  ·  · ·  · ·  
          · · 
 ·   ·  ·  ·  ·  
  · ·    · · · · · 
 . ·    · ·   ·  · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . · ·     · · · · ·  ′
 · · · · · · ·     
   · · ·   · ·   
  · ·   ·  · ·  · 
 ·  ·   ·  ·   · 
 ·  ·  · ·  ·   · 
 · ·   · ·   · · · 
 ·      · · · · · 
 · · · · · · ·     
  · · ·    · ·   
  ·   ·   ·  · · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ·   ·  · ·  · ·  
   · ·   · ·    
   · · · · ·     
     · · · · ·   
    · ·   · ·   
  · ·  · ·  ·   · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 · ·  ·   ·   ·  
   · ·    · · ·  
      · · · · · ⋆· ⋆· 
  · · · · ·      · 
 · · ·   · ·   · · 
 . ·  · ·  · ·  ·  · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.














































































































  ·  ·  · ·  · ·   
  · · ·        
   · · ·    ·   
  ·   ·  ·  ·   
  ·   ·    · · · 
  ·      ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  · ·   · ·  · ·  · 
 ·  ·  ·  ·   ·  
   · ·    · · · · 
 · · · · ·     · · 
 ·   ·   ·  ·  · 
  ·  ·   ·   · · ⋆ 
    · · · · · · · · · 
 · · · ·    ·   · 
 · ·  ·  ·  ·  ·  
  · ·  · ·    · · 
 · · · · · · · · · · · 
 ·    ·   · ·  · 
  ·  ·  ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
    · ·   · · · · · 
 · · · · · · · ·   · 
 · ·   ·   ·  ·  
  ·  ·   ·   · · 
 . ·   · · · · · · · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .  · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆  ′
   ·  ·   ·   · · 
 ·    · · · · · · · 
 · ·    · · ·  · · 
 ·  · ·  ·  ·  · · 
 ·  · ·  · · ·    
   · · · · · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
    · ·   ·   ·  
  ·  ·  ·  · ·  · 
 · ·   · · ·     
      · · · ·   
  · ·  · ·  ·  ·  
   ·  · ·  · ·   ⋆· 
  · ·          
     · · ·  · ·  
   ·  ·  ·  ·  · 
 ·   ·   · · ·   
            
  · · ·  · ·   ·  
   ·  · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  · ·   · ·      
         · ·  
   · ·  · ·  ·  · 
 ·  ·  · ·  · ·   
 .  · ·         
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.






































































































































































































































 · ·   · · · ·   · 
  · · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  · ·   · · · · · ·  
    · ·  ·   ·  
   ·  · · ·     
  ·     · ·   · 
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  · ·     · · · · 
 . · ·        · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.














































































































   · ·  ·  ·  ·  · 
 ·  · ·  · ·   · · 
 · · ·        · 
 · · ·    · ·  · · 
 ·  ·  ·  ·  ·   
  ·   · ·     · 
  · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
   · ·   · ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · ·  
   · ·     · · · 
 · · · · ·    · · · 
 ·  · ·  · ·  ·  · 
  ·  ·   ·  ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
    · · ·       
    · · ·   · ·  
   ·  · ·  ·  · · 
 ·  ·   ·   · · · 
 ·           
   · · ·   · ·  · 
  · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·  · ·   · · ·   
           · 
 · · ·   · ·  ·   
 .  ·  ·  ·   ·  · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .      · · · ⋆ ⋆ ⋆·  ′
  ·   ·  ·  ·  ·  
  ·   ·   · ·   
    · · · · · · ·  
    · · ·   ·   
  ·  ·  ·  ·  · · 
 ·  · ·   · · · ·  
    ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·   · ·   ·  ·  
  ·  ·  ·  ·   · 
 · ·   · · · ·    
      · · ·    
  ·   ·   ·  ·  
   ·  · ·  · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  · ·    · · · · · · 
 · · ·    · ·   · 
 · ·  ·   ·  ·   
  ·  · ·  · ·    
  · · · · · · · · · · 
 · ·    · ·   ·  
   ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
   ·   · ·    · · 
 · · · · · · · · · ·  
    · ·   ·  · · 
 . ·  ·  ·  · ·  ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.






































































































































































































































 · · ·  · ·  ·  ·  
  ·   · ·     · 
  · · · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·  ·  ·  ·   · · 
 ·          · 
 · ·   ·  · ·   · 
 ·  · ·   · · · · · 
 · · · ·    ·   · 
 ·  ·  ·   ·    
  · · · · · · · ·   
  · ·  · ·  ·  · · 
  · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·     · ·  · ·  
  ·  · ·  · ·   · 
 · · · · · · · ·    
  ·   ·  ·  ·   
  ·   · · · · · · · 
 · · ·    ·   ·  
  ·  ·   · ·    
   · · · · · ·   ⋆ ⋆· 
  ·   ·  ·  ·  · · 
 ·  · · ·       
   · ·   · ·  ·  
 .  ·  ·   · ·    
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . · · · · ·    · · ·  ′
 ·   · ·  · ·  · · 
 ·  ·   ·  ·  ·  
  ·  ·  ·   ·  · 
 · ·  · ·   · ·   
   · · ·     · · 
 · · · · · · · · · ·  
     · · ·    · 
 · ·   · ·  · ·  · 
 ·   ·  ·  ·  ·  
  ·  ·   ·  · ·  
  · ·  · ·   · · · 
 ·    · · · · · ·  
       · · · · · 
 · ·    · · ·   · 
 · ·   ·   ·   · 
 ·  ·  ·  · · ·  · 
 ·  ·  ·   ·   · 
 ·   · ·   · · ·  
    · · · · ·    
      · · · · · · 
  · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·  · ·  · ·  ·   
  ·  ·  ·  ·  ·  
 .  · ·  ·  · ·   · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.














































































































        ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·   · ·  · ·  ·  
  ·  ·  · ·  · ·  
   · ·     · · · 
 · · ·     · · ·  
   ·   ·  ·  ·  
   ·  ·  · ·   · ⋆· 
  ·   · · · · · · · · 
 · · · · ·   · ·   
  · ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·   ·   · · · 
 ·     · · · · ·  
     · · ·   ·  
    ·  · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·   ·   · ·    
  · · · · · · · · · · 
 ·    · ·   ·   
  ·  ·  ·  ·  ·  
   ·   · · ·    
   · · · · · · ·   ⋆ 
    · ·   · ·  ·  
   ·  ·  · ·  ·  
   · ·   · · ·   
 .         · · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .   · ·    · · · ·  ′
  · · · · · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
   · ·   ·   ·  · 
 ·  ·  ·   ·   · 
 · ·   · · · ·    
    · · · ·    · 
 · ·  · ·  ·  ·  · 
  ·  ·  ·   · ·  ⋆ 
   · ·         
      · ·   · · 
 ·   ·  ·  ·  ·  
  ·  · ·  · ·    
  · · · ·      · 
 · · · ·    · ·  · 
  · ·  ·  ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
   · ·  · ·   · · · 
 ·           
  · · ·   · ·  · · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 · ·  · ·    · · · 
  ·        · · ⋆· 
  · ·   · ·   ·  · 
 · ·  ·  ·   ·  · 
 · ·   · ·    · · 
 . · · · · · · · ·    
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
















































































































































































































































 ·  ·   ·   ·  · 
 · ·    · · · · · · 
 · ·   · ·  · ·  · 
  ·  · ·  · · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  · · · · · · ·   · · 
 ·  · ·  ·  · ·  · 
 · ·    · · · · · · 
 ·    · ·  ·   · 
 · ·  ·   · ·    
  · · · ·    · ·  
   ·  ·  ·  · ·  
  · ·         
    · ·   ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
   ·   ·   · · ·  
       · · ·   
  ·  ·  ·  ·  · · 
 ·   · · · ·   · · 
 · · ·   · ·  ·  · 
 ·  ·   ·   · · · 
 · · · · · · ·    · 
 ·   ·  ·  ·   · 
  ·    · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  · ·    ·   ·  · 
 . ·  ·   ·   · · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . ·   · ·    · · ·  ′
 ·      · · · · · 
 · · · · ·      · 
 · · ·   · ·   · · 
 ·   ·   ·  ·  · 
 · ·  ·  ·  · ·  · 
 ·  ·   ·   · ·  
  · · ·   · · ·   
     · · · · · · · 
 · · · ·     · · · 
 ·    · ·   · ·  
  · ·  ·   ·  ·  
  ·  ·  ·  ·  · · 
 ·  ·   · ·  · ·  
   · · ·    · · · 
 · · · ·        
  · · · · ·    · · 
 · ·   · ·   ·   
  ·  · ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · ·  
   · ·  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
    · · ·     · · 
 · · · · · · · · · · · 
 · ·     · · ·   
 .  · ·   · ·  · ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.














































































































 ·  ·  ·  · ·  · · 
  ·  · · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  · · · · · · ·    · 
 · · ·  · ·  · ·  · 
 ·  ·  ·   ·   · 
 ·   · · ·      
        · · ·  
    · ·  · ·  · ⋆ ⋆· 
  ·  ·  ·  · ·  · · 
 ·    · · ·     
      · · ·    
  ·   ·   ·  ·  
  ·  ·  · ·  · ·  
   · · ·       
      ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  · ·   ·   ·  ·  
  ·  · ·  · ·  · · 
 ·    · · · · · · · 
 · · · · · ·   · · · 
 ·  · ·  ·   ·  · 
  ·   ·  ·   · ⋆· ⋆ 
    · · · ·      
    · · · ·   · · 
 . ·   ·  · ·  ·  · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .  · ·   · ·  ·    ′
  ·  ·  ·   ·   
   ·   ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
         · · ·  
    ·   ·   ·  
  ·  ·  · ·  · ·  
  · ·    · · · · · 
 · · · · · · ·    · 
  · ·   ·   ·  ⋆· ⋆ 
   ·  ·  ·   ·   
  · · ·    · · · · 
 · · · · ·    · · · 
 ·  · ·  · ·  ·  · 
 ·  ·  ·   ·   · 
 · ·    · · · · · · 
  · · · · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
    · ·  · ·  ·  · 
 ·  ·   ·   ·   
  · · ·        
       · ·    
  ·   ·  · ·  ·  
   · ·  ·  · ·  ⋆ ⋆· 
  · ·     · · · · · 
 · · ·     · ·   
 .  · ·  ·   ·  ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.




























































































































































































































 · ·  ·  ·  ·  · · 
 ·  · · ·       
   · ·   · ·  ·  
  ·  ·   · ·    
  · · · · ·    · · 
  ·   · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·  · · ·       
    · ·   ·   · 
 ·  ·   ·   · · · 
 ·       · · ·  
   ·   ·  ·  · · 
 ·   · ·       
     · ·   ·  · 
 · ·   ·  · ·   · 
  · · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
    ·   ·  ·  ·  
   · ·   · · · · · 
 · · · ·   · ·   · 
 ·  ·  ·   ·   · 
 · · · ·    · · · · 
 ·   ·   ·  ·  · 
 · ·  · ·   · · · · 
 · · · ·    · ·  · 
 . · ·  ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .  ·  · ·  ·  ·  ·  ′
 ·  ·  · ·  ·   · 
 ·   ·   · ·    
  · · ·     · · · 
 · · · · · · · · ·   
    · · ·    · · 
 ·   ·   ·   ·  
  · ·  ·  ·  ·  · 
 ·  · ·  ·   ·   
  ·   · ·    · · 
 · ·     · · · · · 
 · · · · · · ·     
  · · ·    · ·   
  ·   ·   ·  · · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 · ·  ·  · ·  · ·  
   · ·   · · ·   
     · · · · · · · 
 · · · · ·      · 
  · · ·  ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·  · ·  ·  · ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · ·  
  ·  · ·  · ·   · 
 · ·   · · ·     
 .   · · · · · · · · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.














































































































   · · · ·      
    · · · ·   · · 
  ·   · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·  · ·  ·   · ·  
   · · · ·      
    · · · ·   · · 
 ·   ·  · ·  ·  · 
 ·  · ·  ·   · ·  
    · · · ·    ⋆ ⋆ 
     · · · ·   · · 
 ·   ·   ·  ·  · 
 ·  ·   ·  · ·   
  · · ·        
       · · ·   
  ·   ·   ·  ·  
   ·  · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·    · · · ·    
    · · · ·    · 
 · ·  · ·  ·   ·  
  ·   ·  · ·  · · 
 ·   · · · ·     
       · · · ·  ⋆ 
   · ·  · ·  ·   · 
 . ·  · ·  ·  · ·  · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .  ·   ·  · ·   ·  ′
 · ·     · · · · · 
 · · ·     · ·   
   · ·  ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
   ·   ·  · ·   · 
 · ·     · · · · · 
 · · ·     · ·   
  · ·  ·   ·  ·  
  ·   ·  · ·   · 
  · ·     · · · ⋆· ⋆· 
  · · ·     · ·   
  · ·  · ·  ·  ·  
  ·  · ·  ·   · · 
 ·    · · · · · · · 
 · · · · · ·    · · 
 ·  · ·  · ·  ·  · 
  ·  ·  ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
   · · ·     · · · 
 · · ·     · · ·  
   ·   ·  · ·  · 
 ·  · ·  ·   ·   
  · ·     · · · · 
  · · · · ·     · ⋆· 
  ·   ·   ·  · ·  
 .  ·   ·  ·   ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.






































































































































































































































 ·   · ·  ·  ·  · 
 ·  ·   · ·     
        · ·  · 
 · ·  ·  ·  ·   · 
 · ·    · · · ·   
    · ·  · ·  ·  
  ·  · ·   · ·   
     ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
   ·   ·  ·  · ·  
  · ·      · ·  
     · ·  · ·  · 
 ·  ·  · ·  · · ·  
          · · 
 ·   ·  ·  ·  ·  
  · ·   · · · · · · 
 · · · · ·   ·   · 
  ·  · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  · · ·      · · · 
 ·   · ·  ·  ·  · 
 ·  · ·   · · ·   
    · · · ·   ·  
   ·  ·  · ·  · · 
 ·   · · · · · · · · 
 . ·   · ·   ·  ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . · · ·     · · ·   ′
    · ·   ·   · 
 ·   ·  ·   ·  · 
 ·  ·  ·   ·  ·  
   ·   · ·   · · 
 ·   · · · ·     
   · · · · · ·    
     · · ·    · 
 · ·   · ·  · ·  · 
 ·   ·  ·  ·  ·  
  ·  ·  · ·  ·   
  ·   · ·   · · · 
 ·    · · · · ·   
        · · · · 
 · ·    · · ·   · 
 · ·   ·   ·  · · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ·  · ·  ·   ·   
   · · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  · · ·         
         · · · 
 · ·   · · ·   ·  
   · ·  ·   ·  · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 . · ·  ·   ·   · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.














































































































     · · · · ·   
  · ·   ·   ·  · 
 ·  ·  ·  · ·  · · 
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 ·  ·   · ·   · · 
 ·      · · · ·  
      · ·   · · 
 ·   ·  ·  ·  ·  
 .  ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.






































































































































































































































      ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
   ·   ·  ·  · ·  
  · ·     · · ·  
     · ·   ·  · 
 ·  ·  ·   · ·   
   · · · · · ·    
  ·   ·  ·  ·  · 
 ·   ·    · · · · 
 · · · ·    ·   · 
  ·  ·  ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·   · · · · · ·   
   · ·   ·  ·  · 
 ·  ·   · ·    · 
 · · · · ·    · ·  
  · ·  ·  ·  · ·  
  · ·         
    · · ·  · ·  · 
 ·  ·  · ·   · ·  
       ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·   ·   ·  ·   
  ·   · ·      
      · ·   · · 
 ·  ·  ·  · ·  · · 
 . · ·          
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . ·   · ·    · · ·  ′
 · · ·         
     · · · ·    
  · ·   · ·   · · 
 ·  ·   ·  ·  ·  
  ·  ·  ·  ·  · · 
 ·  · ·  · ·   · · 
 ·    · · ·     
    · · · · ·    
     · · ·    · 
 · ·   · ·  · ·  · 
 · ·  ·  ·  · ·   
  ·  ·  ·   ·  · 
 · ·   ·   · · ·  
    · · · ·     
          · · 
  · · ·    · ·   ⋆· 
  · ·   · ·  ·   · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·   ·  · ·   
  ·   · · ·    · 
 · · ·         
        · · · · 
 ·    · ·   · ·  
 .  · ·  · ·  ·  · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.














































































































      · · ·   · 
 · ·   ·  · ·  ·  
  ·  · ·  ·   · · 
 ·   · · ·      
         ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
    · ·   ·  · ·  
  ·  ·  · ·  ·   
  · ·   · ·     
           · 
 · · ·   ·   ·   
  ·  ·  ·  ·   · 
  ·  · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
    · · · · · · ·   
    · · ·   ·   
  ·  ·   ·  · ·  
  ·  · ·  · ·    
  · · · ·       
   · · · ·    ⋆· ⋆· ⋆ 
    ·  · ·  ·  ·  
  ·  · ·  ·   · · 
 ·    · · · ·    
    · · · · ·   · 
 · ·   · ·  ·  ·  
 .   ·   ·  ·   · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . ·    · · · · · · ·  ′
 · · · · ·    · ·  
   · ·  ·   ·  · 
 ·  ·   ·  · ·   
  · ·    · · · · · 
  · · · · · · · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  · ·   · ·  ·   · 
 ·  ·  ·   ·  · · 
 ·   · ·   · · · · 
 · · · · · · · · · ·  
    · ·  · ·  · · 
 ·  ·  ·  ·  · ·  
   ·  ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  · ·        · · 
 · · ·    · ·  · · 
 ·  ·  · ·  ·   · 
 ·  ·   ·   · · · 
 ·     · · · · · · 
  ·     · · · ⋆ ⋆ ⋆· 
  · ·  ·   ·  ·  · 
 ·  ·   ·  · ·   
  · · ·     · · · 
 · · ·      · ·  
   · ·   ·  ·  · 
 . · ·  · ·  ·  · ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.






































































































































































































































 ·  ·   · ·    · 
 · · · · · ·    · · 
  ·  · ·  ·  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·   · · · ·     
  · · ·   · ·  · · 
 ·  ·   ·  · ·   
   · · · · · ·    
  · ·  · ·  ·  ·  
  · ·  · · ·     
       · ·   · 
 · ·  ·  ·  · ·  · 
  · · ·       ⋆ ⋆ 
     · ·   ·  ·  
  ·  ·   ·    · 
 · · · · · · · ·    
  ·   ·  ·  ·  · 
 ·   · ·     · · 
 · ·     · ·  · · 
 ·  ·  ·  ·   · · 
 ·    · · · · ·   
    ·   ·   ·  
   ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·     · · · ·   
 .  ·   ·  ·  ·   
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . ·  ·  ·  · ·  ·   ′
  ·   ·   · ·  · 
 · · ·   · · ·    
    · · · · · · · · 
 ·      · · · ·  
   · ·   · ·  · · 
 ·  · ·  ·  ·  ·  
  ·  ·  ·  ·   · 
 ·   ·   · ·   · 
 · · ·    · · · · · 
 · ·      · · · · 
 · · ·    · · ·   
  · ·   ·   ·  · 
 · ·  ·  ·  ·  ·  
  ·  ·   ·  · ·  
   · ·   ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  · · ·         
  ·         · 
 · · ·    · ·   · 
 · ·  · ·  ·   ·  
  ·  ·  ·  ·  ·  
  · ·  ·   · ·  · 
 · ·    · ·     
  · · · · · · · · · · 
 . · · · · · ·     · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.














































































































  · · · · · · ·     
  · · ·  · ·   ·  
  ·  · ·   ·  ·  
  · ·   · ·   · · 
 · · · ·      · · 
  · · · ·   · ·   ⋆· 
  ·   ·  ·  ·  ·  
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 · · · · · ·    · · 
 . ·   · ·  ·  · ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.




























































































































































































































 · · · · ·   · ·  · 
 ·  ·  ·  · ·  · · 
 · ·          
  · ·   ·  · ·  · 
 · ·  ·   · · ·   
     ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
   ·   ·  ·  · ·  
  · ·    · · · · · 
 · · ·   · ·   ·  
  ·  ·  ·   ·   
   · · · · · · ·   
   · ·  · ·  ·  · 
 ·  · ·   · ·    
        · ·   
   ·   · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
   · ·    · · · · · 
 · ·    · ·   ·  
  ·  ·  ·   · ·  
    · · · · · ·   
   · ·  · ·  ·  · 
 ·   ·   · ·    
        · ·   
  ·   ·  ·  · ·  
 .  · ·    · · ⋆· ⋆· ⋆· 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . · ·   · ·   · ·   ′
  · ·  ·   ·  ·  
  ·  ·  ·   ·  · 
 ·   ·   · ·   · 
 · ·    · · · · ·  
            
  · · · ·    · ·  
    ·   · ·  ·  
   ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·   ·  · · 
 ·   ·   · · ·   
  · · · ·       
          · · 
  · ·    · · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·   · ·  ·   ·  
  ·  ·  ·  ·  ·  
  · ·  ·   ·   · 
 · ·   · ·     · 
 · · · · ·       
    · · · · ·    
  · ·   · ·   · · 
 ·  ·   ·  ·  ·  
  ·  ·  ·  ·  · · 
 ·  · ·  · ·   · · 
 . ·    · · ·     
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.














































































































  ·   · · ·   ⋆ ⋆ ⋆· 
  · · · · · · ·     
  · · ·   ·   ·  
   ·  ·  ·  ·   
  ·   ·   · ·   
    · · · · · · · · 
 · ·     · ·   · 
  · ·  · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·  ·  · ·  · ·   
  · ·    · · · · · 
 · · · · · · · ·    
  · ·   ·   ·  · 
 ·   ·  · ·  ·  · 
  · ·  · ·    · · ⋆· 
  ·           
  · · · ·   · ·  · 
 · ·  · ·  ·  ·  · 
 ·   ·  · ·  · ·  
    · · · ·     
      · · ·    
   · ·   · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·  ·  ·  ·  · ·  
  · ·   · · ·    
 .  · · · · · · · · ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .  ·  ·   ·  · ·   ′
   · ·    · · ⋆· ⋆· ⋆ 
         · · · · 
 ·    · ·  · ·  · 
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 . ·          · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
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  ·   ·  ·  ·   
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  · · · · · · · ·   
   ·   ·  ·  ·  
  ·   · ·    · · 
 . · · · · ·    · ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .     · ·       ′
    · · · ·   · · 
 · ·  · ·   ·   · 
 ·  ·   ·  ·  ·  
  ·   ·  ·   ·  
   · ·   · ·    
  · · ·        
          · · 
 · · ·   · · ·   · 
 ·   ·   ·   ·  
  ·  ·  ·  ·  ·  
    ·  · ·  · ⋆· ⋆ ⋆ 
   · ·   · · ·    
   · · · · · · · · · 
 · · · ·     · · · 
 ·   · ·   · ·  · 
 · ·  ·   ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·   ·  
  · ·  · ·   · ·  
    · · ·      
            
   · · · ·   · ·  
   · ·   ·   ·  
  ·   ·  ·  ·  · 
 . ·   ·  ·   ·   
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.




































































































  ·   ·  ·  ·  · 
 ·  · ·  · ·   · · 
  ·   ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
    · · · · ·    · 
 · ·   ·   ·  · · 
 ·  ·  ·   ·  · · 
 ·  · ·   · · ·   
            
    · · ·   · · ⋆ ⋆· 
  · ·  ·   ·  ·  · 
 · ·  ·   ·   · · 
 ·    · · · · ·   
    · · · · ·    
  · ·  · ·  · ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · ·  
   · ·  · · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  · · ·       · · 
 · · · ·   · ·   · 
 · ·  ·   ·  ·  · 
 ·  ·   ·   ·   
  · · ·    · · · · 
 · · · · · · ·    · 
  · · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
 .  ·  ·  ·  ·  · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . · · ·    · ·  · ·  ′
 ·  · ·  ·  ·  ·  
  ·   ·   · ·   
   · · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  · ·      · · ·  
   · ·  · ·  ·   
  ·  ·  · ·  ·   
  ·   · ·    · · 
 · · · · · · · · · · · 
  · ·    · ·   ⋆· ⋆ 
    ·  · ·  ·  ·  
   ·  · ·  · ·   
  · · ·      · · 
 · · ·      · · · 
 ·   ·   ·   ·  
  ·  ·  ·  ·   · 
  ·   ·   ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
     · · · · · ·   
     · ·   · ·  
   ·  · ·  ·  ·  
  ·  · ·  · ·  · · 
 ·    · · ·     
        · · ·  
    ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
 . ·  ·  ·  ·  ·   
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
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 ·   ·  ·  ·   · 
 ·  ·  · ·  · ·   
  · ·   · · ·    
  · · · · · · · · · · 
 · · · · · ·     · 
 · ·    · ·  · ·  
 .  · ·  ·   ·  ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.




































































































 · · ·         
    · · ·    · · 
 ·  · ·  · ·  ·  · 
  ·  ·  ·   ·  ⋆· ⋆· 
  ·   · ·     · · 
 · · · · · · · · · ·  
    · ·   · ·  · 
 · ·  ·  ·  ·  ·  
  ·   ·   ·   · 
 · · ·     · · · · 
  · · · ·  ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·   ·   ·   ·  
  ·  ·  ·  ·  · · 
 ·  · ·   · ·    
  · · · · · · · · · · 
 · · ·    · ·   · 
 · ·  · ·  ·  ·  · 
  ·  ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·   · ·     · · 
 · · · · · · · · ·   
   · · ·   ·   · 
 ·   ·  ·  ·  ·  
  · ·  ·   · ·   
 .  · · ·      ⋆· ⋆· 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .  ·   ·   · · ·   ′
    · · · · · · · · 
 · · ·    · · ·   
  ·   ·   ·  ·  
   ·  ·  · ·  · ⋆ ⋆ 
   · ·   · · · ·   
           · 
 · · ·   · ·   ·  
   ·  ·  ·  ·  · 
 ·  · ·  · ·  · ·  
    · · · ·     
      · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
   · ·  · ·  · ·  · 
 ·  ·  ·  ·  ·   
  ·   · ·   · · · 
 ·           
    · · ·   · ·  
   ·   ·  ·  ·  
   · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
   · ·   · · · ·   
          · · 
 · ·    · ·  · ·  
  · ·  ·  ·  ·  · 
 ·   ·  · ·   · · 
 . ·    · · · · · ⋆ ⋆ 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.






































































































































































































































     · ·     · 
 · ·   ·   ·  ·  
   ·   · ·    · 
 · · · · ·    · ·  
   ·  ·  ·  ·  · 
  · · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
      · ·   · ·  
  ·  ·  ·  · ·  · 
 · · ·         
   · · ·  · ·  ·  
  ·  ·  · ·   · · 
 · ·       · · · 
 ·   · ·  ·  ·  · 
 ·  ·   · ·     
   · · · ·   ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
    ·   ·  ·   · 
 ·   · ·    · · · 
 · · ·    · ·   · 
 ·  · ·   ·  ·   
  · · ·        
    · ·   ·   · 
 ·  ·  · ·  · ·   
  · · · · · · · · ·  
 .    · ·  ·  · · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .  ·  ·  ·   ·  ·  ′
 · ·  · ·  · ·   · 
 · · ·    · · · · · 
 · · ·    · · · · · 
 · · ·    · · ·   
  · ·  · ·   ·  · 
 ·   ·  ·  ·  ·  
   ·   · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·  · ·    · ·   
    · · · · · · · · 
 · · · · · · · ·    
  · · ·   · ·   · 
 · ·  ·   ·  ·  · 
 · ·  ·  · ·  ·  · 
 ·   ·   · ·  · · 
 · ·   · · ·     
    · · · · · ·   
      · · ·   · 
 · ·   · ·   ·  · 
 · ·  ·  ·  · ·   
  ·  ·  ·   ·   
  ·   · ·   · · · 
 ·     · · · · · · 
 · · · · · · · ·    
 .   · · ·   · ·   
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.




































































































 ·   · ·  · ·  ·  
  · ·  ·  · ·  ·  
  · ·   ·    · · 
 · ·          
     · · ·    · 
  ·   · ·  ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
   ·  · ·  ·  · ·  
  · ·   · · ·    
    · · · · ·    
    · · ·   · ·  
  · ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·   ·   · 
  · ·  ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
          · · · 
 · ·   · ·   ·   
  ·  · ·  ·  · ·  
  ·  · ·  · ·   · 
 · ·     · · · · · 
  · · · · · ·    ⋆ ⋆· 
  · ·   · ·  · ·  · 
 ·  ·   · ·  ·  · 
 ·   ·   · ·    
  · · ·        
 .     · · · ·   · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .   · · · · · ·     ′
  · ·   ·   ·  · 
 ·   ·  ·   ·  · 
 ·   · ·  · · ·   
   · · · · · · · · · 
 · · · ·    · · ·  
   · ·   · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·  ·   ·  ·   · 
 ·   · ·    · · · 
 · · ·      · · · 
 · · ·    · ·   · 
 ·   ·  ·  ·  ·  
  ·  ·  · ·  · ·  
    · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  · · · · · · · ·    
   · ·   · ·  · · 
 ·  ·   ·  ·   · 
 ·  ·   ·   · ·  
   · · · ·      
        · · · ⋆· ⋆ 
    · ·   ·   ·  
  ·  · ·   ·  ·  
  · ·  · ·   · · · 
 ·    · · · · · · · 
 . · · · ·     · ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.






































































































































































































































  ·      · · · ·  
   ·   ·  ·  ·  
   ·   · · ·    
      · · ·   · 
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Log Cos.
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 ·   · ·  · · ·   
  · · ·      · · 
 . · · · · · · ·     
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.




































































































    ·  · ·  ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·  · ·   · ·    
  · · · · · · · · · · 
 · · · ·    · ·   
  · ·  · ·  ·  ·  
  ·  ·  ·  · ·  · 
 · ·   · ·    · · 
  · · · · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  · · ·    · ·   · 
 · ·  ·   ·  ·  · 
 ·  ·  ·   ·   · 
 ·   · · ·    · · 
 · · · · · · · · · ·  
     · ·   · ·  
   ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
    ·  ·   ·   · 
 · ·   · · ·     
   · · ·       
  · · ·   · ·  · · 
 ·  · ·  ·  ·  ·  
   ·  · ·  · · ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·    · · ·     
          · · 
 . · ·    · ·  · ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .   · ·  · ·  ·  ·  ′
  · ·  ·   · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
   ·   · ·   · · · 
 ·           
     · · ·   · · 
 ·   ·   ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·   ·  
   · ·   · · ·   
      ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
     · · ·   · ·  
   ·  · ·  ·  ·  
  ·  ·  · ·  · ·  
  · ·    · · ·   
           · 
 · · · ·   · ·   · 
  · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  · ·  ·  · ·  · ·  
   · ·    · · · · 
 · ·    · · · · · · 
 ·    · ·   ·   
  ·   ·  ·  ·  · 
  ·  ·   ·   ⋆· ⋆ ⋆ 
   · · ·    · · · · 
 · · · · · · · · ·   
 .   · · ·   ·   · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.




























































































































































































































           · 
 · · ·  · ·  ·  ·  
   ·  ·   · ·   ⋆ 
     ·      · · 
 ·   ·   ·  ·   
  ·  · ·    · · · 
 · · · · · ·   · ·  
   ·  ·  ·  ·  · 
 · ·   · · ·     
     · ·   · ·  
  ·   ·   ·  · · 
 ·   · · · · · · · · 
  · · ·    · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
   ·  ·  ·   ·   
  · · · · · · · · · · 
 · ·   · ·  · ·  · 
 ·  ·   ·   · · · 
 ·          · 
 · ·   ·   ·  ·  
  ·   · ·   · · · 
 ·      · · ·   
  · ·  · ·  ·  ·  
    · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
 .       · · ·  · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .   · · ·    · ·   ′
   ·   ·   ·  · 
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 ·   · ·   · ·  · 
 · ·  ·  ·  ·  ·  
  ·  ·   ·   · · 
 ·   · · ·      
         ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
 . · · ·   · ·   ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . ·   ·  ·  ·  ·   ′
  ·   ·  · ·   · 
 · ·    · · · ·   
       ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
     · ·   · ·  · 
 ·   ·  ·  ·  ·  
  ·   ·   ·   · 
 · ·    · · · · · · 
 · · · · · · · · ·   
   · ·   · ·   · 
  ·  · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
    ·  · ·  · ·   
  · · ·    · · · · 
 · · · · · · ·     
  · · ·   ·   ·  
   ·  ·  ·  ·  · 
  ·  ·   ·   · · ⋆ 
    · ·      · · 
 · · · · · · ·     
  · ·   · ·   ·  
   ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  · ·  · ·   
  · ·    · · · · · 
  · · · · · · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
 .    · ·   · ·  · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


















































































































































































































  · ·    · · · · · 
 · · · · ·    ·   
  ·  ·  ·  ·   · 
 ·   · · · · ·   · 
 · · · ·    ·   · 
 ·  ·  ·  · ·  · · 
 ·    · · · · · · · 
  · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·  ·  · ·  · ·   
  · · · · · · · · · · 
 ·   · ·  · ·  ·  
  ·  · ·  · ·    
  · · · · · · ·    
  · ·   ·  ·  ·  
  ·  · ·   · · ·  
        · · ·  
    ·  · ·  · ⋆ ⋆· ⋆ 
    ·   · · ·    
       · · ·   
  ·   ·  ·  ·   
  ·   · · ·     
     · · ·   · · 
 ·  ·  ·  ·  ·   
 .  ·    · · · · · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . · · · · · · ·      ′
   · · ·    · ·  
  · ·   ·   ·  · 
 ·  ·   ·  · ·  · 
 ·  ·   ·   ·   
  · ·    · · ·   
    · · · · · · · · 
 · · ·     · · ·  
    · ·   ·   · 
 ·   ·  ·  ·   · 
 ·   ·  ·  ·   · 
 ·   · ·   · ·   
  · · ·        
  · · · ·       
  · · ·    · ·   
  ·   · ·  ·  · · 
 ·  ·  ·  ·  ·   
  ·  ·   ·   · · 
 ·   · · ·    · · 
 · · · · ·      · 
 · · · · · ·    · · 
  · ·   · ·  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
  · ·  ·  ·   ·  · 
 ·   ·  ·  · ·  · 
 . · ·  · ·   · · ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.




































































































   ·  ·   ·   · 
 · ·   · · · ·    
           · 
 · · ·    · ·  · · 
  ·  · ·  ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
   ·  ·  · ·  · ·  
   · ·   · · · ·  
           · 
 · · ·    · ·   · 
 · ·  ·   ·  ·  · 
 ·  ·  ·   ·  · · 
  ·  ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·           
  · · · ·   · · ·  
  · ·  · ·  ·  ·  
   · ·  ·  ·   · 
 ·   · ·   · ·   
     · · · · · · · ⋆· 
  · ·     · · ·   
  · ·  · ·  · ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · ·  
  ·   · ·   · ·  
     · · · · · · · 
 . · · · · ·     · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . · ·  ·  · ·  ·  ·  ′
 · ·  ·  · ·  · ·  
   · ·     · · · 
 · · · · · · · · · ·  
    · · ·   ·   
   ·   · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·  ·  ·   ·   · 
 · ·   · ·     · 
 · · · · · · · · · ·  
    · · ·   · ·  
   ·  · ·  ·  ·  
  ·  ·  · ·  ·   
   · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
   · · · · · · · · · · 
 ·     · ·    · 
 ·   ·   ·  ·  · 
 · ·   ·  ·  · ·  
  · ·   · ·   · · 
  · · ·        ⋆ 
    · · · ·    · · 
 ·   ·   ·   ·  
  ·  ·  ·  ·   · 
 ·  · ·   · ·   · 
 · · · ·        
 .      · · · ·   
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.




























































































































































































































 ·  ·  ·  ·  · ·  
   · · ·   ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
     · ·   · ·  · 
 ·  ·  ·  · ·  · · 
 ·     · · · · ·  
    · ·   ·   · 
 ·  ·   ·  · ·   
   · · · · · · · ·  
    · ·  · ·  ·  
  ·  · ·  · ·   · 
 · · · · · · · · · ·  
    · · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·  ·   · ·   · · 
 · · · · · · · · ·   
  · ·   ·  ·  ·  
  ·   · ·   · · · 
 · · · · · · · ·    
  ·   ·  ·  ·  · 
 ·   ·   · · · ·  
     · · · ·   · 
 · ·  ·  · ·   ·  
   · · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
       · · ·   · 
 . ·   ·  ·  ·  · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .    · · · ·      ′
        · · · · 
 ·    · · ·   ·  
   · ·  ·   ·  · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ·   ·   ·   · · 
 ·   · · ·     · 
 · · · · · · · · · · · 
 · ·     · · ·   
   · ·  · ·  · ·  
  ·   ·  ·  ·  · 
 ·  ·   ·  · ·  · 
 · ·  · ·    · ·  
     · · · · · · · 
 · · · · · · ·     
  · · ·   · ·   · 
 ·   ·   ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
  · ·  · ·  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  · · ·    · · · ·  
           · 
 · · · ·    · · ·  
   · ·  · ·  · ·  
  ·  ·  ·  ·  ·  
 .  ·  ·   ·   ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


























































































  ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ·   ·   ·   · · 
 · ·    · · · · · · 
 · · · · · · · · ·   
   · ·   · ·  · · 
 ·  ·  · ·  ·  ·  
    ·  ·  ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  · ·    · · ·    
           · 
 · · · ·   · ·   · 
 ·   ·  · ·  ·  · 
 ·  ·  · ·  ·   · 
 ·   · ·    · · · 
  ·   ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
    · · · ·   · ·  
   · ·  · ·  ·  · 
 ·   ·   ·  ·  · 
 · ·  · ·   · ·   
   · · · · · · ·   
  · · · · · ·    · 
  · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  · ·  ·  ·  ·  ·  
  · ·  · ·  · ·   
 .  · ·     · · · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .  · ·   · ·  ⋆· ⋆· ⋆  ′
   ·  ·  ·  ·  ·  
  · ·  · ·  · ·   
   · · ·       
          · · 
 · ·   · ·   ·   
  ·  ·   ·  ·  · 
  · ·  ·  · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
    · · ·    · · · 
 · · · · · · · · · ·  
     · ·   · ·  
  · ·  ·   ·  ·  
  ·  ·   ·  · ·  
  · ·   · · ·    
   · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  · ·     · ·   · 
 · ·   ·   ·  ·  
  · ·  · ·  ·  ·  
   ·   · ·   · · 
 · ·        · · 
 ·       · · ·  
   ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
    ·  ·  ·  ·  · 
 ·   ·   ·   · · 
 . ·   · · · ·     
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.






































































































































































































































 · ·     · ·   · 
 ·  · ·  ·   ·  · 
 · ·   · · · · · · · 
 · · · · ·   · ·  · 
 · ·  ·  ·   ·   
  · ·    · · · · · 
  ·  ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
   ·  ·  ·  · ·  · 
 · · ·         
    · · ·  · ·  · 
 ·  ·  ·  · ·  · · 
 ·     · · · · ·  
    · ·   ·   · 
 ·  ·  · ·  · ·   
  · · ·      · · 
 · · ·   ·   ·  · 
  · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
   · · · · · · · · · · 
 ·   · ·   ·  ·  
  ·  ·   ·   · · 
 · · ·      · · · 
 ·    ·   ·  ·  
  ·  · ·  · ·    
 .  · · · · · · · ·   
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .   · ·   · · ·    ′
    · · · · · · · · 
 · · · · ·     · · 
 · ·   · ·   · ·  
  · ·  ·  · ·  ·  
  ·  ·   ·  ·   
  ·   ·   · ·   
   · · ·       
   · · ·       
  · · · ·   · ·   
  · ·   ·  · ·  · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ·  · ·  · ·  · ·  
   · ·    · · · · 
 ·           
     ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  · · ·   ·   ·   
  ·  · ·  ·  ·  · 
 ·  ·  · ·  ·   · 
 ·   · ·   · ·   
   · · · · ·     
      · · · · ·  
    · · ·   · ·  
  · ·  · ·  ·  ·  
 .  ·  ·  ·  ·  ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


























































































    · ·   · ·  · 
  · ·  · ·  ·  · ⋆ ⋆· 
  ·  ·  · ·  ·   · 
 ·   · · ·   · · · 
 · · ·        · 
 · · · · ·   · · ·  
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    · · · · ·    
  · ·   · ·   ·  
  · ·  ·  ·  ·  · 
 ·  · ·  ·   · ·  
   · ·    · · · · 
  · · · ·  ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
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 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
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  ·  ·  ·  · ·  · 
 · ·  · ·   · · ·  
     · · · · · · · 
 · · · ·     · · · 
  ·   ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
 . ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.




























































































































































































































  ·  · ·  · ·    ⋆· 
  · · · · · · · · ·   
   ·   ·  · ·   
  ·  ·   · ·    
   · · ·      · 
 · ·  · ·  ·  ·  · 
 ·  ·   · ·    · 
 · · · · · · ·    · 
 · ·   ·  ·  ·  · 
 ·  · ·  · ·     
    · · ·     · ⋆· 
  ·   ·  · ·  ·   
  ·  · ·    · · · 
 · · · · · · · ·   · 
 · ·   ·  ·  ·  · 
 ·   ·    · · ·  
      · · ·   · 
 · ·   ·  ·  ·  · 
 · ·  · ·   · · · · 
 · · · · · · ·    · 
  ·   ·  ·  ·  · ⋆ 
   · ·  · · ·     
        · · ·  
 .  · ·  ·  ·  ·  · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .   ·   ·   · ·   ′
   · · ·     · · 
 · · · · · · · · · · · 
 ·     · · ·   · 
 · ·   · ·  · ·  · 
 ·  ·   ·  ·  · · 
 ·  ·  ·   ·   · 
 · ·   · ·    · · 
 · · ·         
      · · · ·   
   · ·   · ·  · · 
  ·  · ·  ·  · ⋆ ⋆· ⋆ 
   ·  ·  ·  · ·  · 
 ·   · ·   · ·   
  · · · ·       
           · 
 · · · ·   · ·   · 
 · ·   ·  · ·  ·  
  ·  ·  ·  ·  ·  
  · ·  · ·  · ·   
  · ·    · · · ·  
            
   · · · ·    · · 
 ·   · ·   ·   · 
 . ·  ·  · ·  ·  ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


























































































 · · ·    · · · ·  
        · · · · 
 · ·    · ·   · · 
 ·  · ·  ·  · ·  · 
  · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·   ·    · ·   
   · · · · · · · · · 
 · · · · ·     · · 
 ·   · ·   ·   · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
  ·  ·   ·   · · ⋆ 
    · ·     · · · 
 · · · · · · · · · · · 
 ·    · · ·   · · 
 ·  · ·  ·   ·  · 
 ·  ·  ·  · ·  ·  
   ·   · ·    · 
  · · ·      ⋆ ⋆ ⋆ 
         · · ·  
    · ·   ·   · 
 ·  ·   ·  ·  ·  
  · ·  ·  · ·   · 
 ·   · · ·    · · 
 . · · · · · · · · · · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . ·   ·  · ·   ·   ′
    · · ·     · 
 · · · · · · ·     
   · · ·   · ·   
  ·   ·  ·   ·  
   ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
   · ·  · · ·   · · 
 · ·          
      · · · ·   
  · ·   · ·  · ·  
  ·  ·  ·  ·  ·  
   ·  · ·  · ·   ⋆· 
  · ·   · · · ·    
            
  · · ·    · ·   
  ·   ·  · ·  ·  
  ·  ·  ·   ·  · 
 · ·  · ·   · · ·  
     · · · · · ⋆· ⋆· ⋆· 
  · · · · · · ·    · 
 · · ·   · ·  · ·  
  ·  · ·  ·  ·  · 
 ·   ·  ·   · ·  
  · ·    · · ·   
 .            
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.




























































































































































































































 · · · · · · ·   · · 
 ·  · ·  ·  ·  ·  
   · ·   · · ·   
     · · · ·   · 
 ·   ·  ·  ·  ·  
  · ·   · · ·    
   ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  · ·  ·  ·  ·  ·  
  · ·   · · ·    
      · · ·   · 
 · ·  ·  ·  ·  ·  
  · ·   · · ·    
      · · ·   · 
 · ·  ·  ·  ·  ·  
  · ·   · · ·    
      · · ·   · 
  · · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
   · ·   · · ·    
       · ·   · 
 · ·  ·   ·  · ·  
  · ·  · · ·     
        · ·   
  ·   ·  ·  ·  · 
 . · ·   · ·    · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .   ·  ·   ·   ·  ′
 ·   · ·   · · ·  
      · · · · · · 
 · · · ·      · · 
 · ·   · ·   · ·  
  · ·  ·  · ·  ·  
  ·  ·  · ·  ·  · 
 · ·  · ·   · ·   
    ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
    · ·        
  · · ·    · ·   
  · ·  · ·  ·  · · 
 ·  ·  ·  ·  ·   
  ·  · ·  · ·   · 
 · ·   · · ·     
  · · · · · · · · · · 
 ·      · · ·   
  · ·   · ·  ·   
  ·  ·  · ·  ·   
  ·  ·  · ·  · ·  
  · ·   · ·    · 
 · · · · ·       
     · · · · ·   
   · ·   · ·   · 
 . ·   ·  ·   ·  · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


























































































   ·   · ·  ·   · 
 ·  ·  ·  ·  · ·  
  ·   ·   · ·   
  · · ·      · · 
 · · · · ·      · 
 · · ·    · ·  · · 
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    · · ·   · ·  
 .  · ·  · ·  ·  ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.








































































































































































































   ·  · ·  ·   · 
  ·  · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
      · · · ·   · 
 · ·  ·   ·  ·   
  ·   · ·    · · 
 · · · · · ·    · · 
 ·  · ·  ·  ·  ·  
  · ·  · · ·    · 
 · · · · ·    · · · 
 ·  · ·  ·  ·  ·  
  · ·  · ·    · · 
  · · · · · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  · ·  · ·  ·  ·  · 
 ·   ·   · · ·   
        · · ·  
   · ·  ·  ·  ·  
  ·   ·   · · ·  
        · · ·  
   · ·  ·  · · ·  
  ·  · ·  · · ·   
          · · 
  · ·  · ·  ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
    ·  · ·   · · · 
 . ·        · · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . ·  ·  · ·  ·  · ·  ′
 ·  · ·  · ·    · 
 · ·     · · · · · 
 · · · · · · · · · ·  
     · · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
    ·   ·   ·  · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 · ·  ·   · ·  · · 
 ·    · · ·     
   · · · · · · · ·  
      · · ·   · 
 · ·   · ·  · ·  · 
 ·  · ·  ·  ·  ·  
  · ·  ·  · ·   · 
 ·   · ·    · · · 
 ·           
       · · · ·  
   · ·   · ·   · 
 ·  · ·  ·  ·  ·  
  ·  ·  ·  · ·  · 
 · ·  · ·   · ·   
   · · · · ·     
        · · · · 
 ·    · ·   · ·  
 .   ·   ·  ·   · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


























































































  ·   ·   · · ·  
    · · · ·     ⋆ 
        · · · ·  
    · ·   · ·   
  ·  · ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  · ·  ·  
   · ·   · ·    
  · · · · ·      
     · · · · ·  ⋆ ⋆ 
   · ·   · ·   ·  
  · ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  · ·  ·   · 
 · ·  · · ·   · · · 
 · ·          
     · · · ·   · 
  · · ·  · ·  ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  · ·  ·  ·  ·  ·  
  ·  · ·  ·   · · 
 ·   · ·    · · · 
 · ·          
  · · · · ·    · · 
 ·   · ·  · ·  ·  
    ·  ·  ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
 . ·   ·  · ·  · ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .   ·   ·  ·  · ·  ′
 ·  · ·  · ·    · 
  · ·     · · · · ⋆· 
  · · · · · ·     · 
 · · ·   · ·   · · 
 ·  ·   ·  ·  ·  
  ·  ·  ·   ·  · 
 · ·   · ·   · · · 
 ·      · · · · · 
  · · ·      · ⋆· ⋆· 
  ·   · ·   · ·  · 
 ·   ·  ·  ·  ·  
  ·  ·   ·  · ·  
   ·    · ·    
   · · · · · · · · · 
 · · · ·     · ·  
     ·   · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
    ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·   ·  · ·   
  · ·   · · ·    
   · · · · · · · · · 
 ·      · · ·   
  · ·   ·   ·  · 
  · ·  ·  · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
 .  · ·  ·   ·   · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.




























































































































































































































  · ·  ·   · ·   
            
  · ·   ·  · ·  · 
 ·  · ·  · ·   · · 
 ·          · 
 · · ·   ·   ·  · 
  ·  ·   ·   · ⋆· ⋆ 
     · · · · · · ·  
    · ·  · ·  ·  
  ·  ·  · ·  · ·  
    · · · · · · · · 
 ·    · ·  · ·  · 
 ·  ·  ·   ·   · 
 · ·          
    · ·   ·   · 
 ·  ·  ·  · ·  · · 
 ·    · · · · · · · 
  · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
    ·  ·   ·  · · 
 ·   · · · · ·   · 
 · · · · ·   · ·  · 
 · ·  ·  ·   ·  · 
 · ·   · · · · · · · 
 . · · · · ·    ·   
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . ·  ·  ·  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆  ′
   · ·  · ·   · ·  
   · · ·    · · · 
 · · · · · · · · · ·  
     · · ·   · · 
 ·   · ·  · ·  ·  
  · ·  ·  ·  ·   
  ·  ·   ·   · · 
 ·   · ·    · · · 
 · · ·         
  · · · · ·    · · 
 · ·   ·   · ·  · 
 ·   ·  ·  ·  ·  
  ·  ·   ·  · ·  
   ·   · · ·    
  · · · ·       
     · · · · ·   
   · ·   · ·   · 
 ·   ·  ·   ·  · 
 ·  ·  ·   ·  · · 
 ·  · ·  · ·    · 
  · ·     ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  · · · · · · · ·    
   · · ·   · ·   
 .  · ·  · ·  ·  ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


























































































 · · ·        · 
 · · · · ·    · ·  
   · ·  · ·  ·   
  ·  ·  ·  ·  ·  
   · ·  · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
  · ·    · · ·    
            
    · · ·    · · 
 ·   · ·  ·   ·  
  ·   ·  ·   ·  
  ·  · ·  · ·   · 
  · ·   ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
    · · · · · · · ·  
     · · ·    · 
 · ·   ·   ·  · · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ·   ·  · ·   ·  
    · ·    · · · 
  · · · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  · · · ·    · · ·  
   · ·  · ·  · ·  
  ·  ·  ·  ·  ·  
  ·  · ·  · ·  · · 
 . ·   · · ·    · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . · ·    · · ·     ′
    · · · · · · ·  
      · · ·   · 
 · ·   ·   ·  · · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
  ·   ·  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
    · · ·    · · · 
 · · · · · · · · · · · 
 · · ·    · · ·   
  · ·   ·  · ·  · 
 ·  · ·  ·  · ·  · 
 ·  ·   ·   · ·  
    · · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  · ·         · 
 · · · ·    · · ·  
   · ·  · ·  ·   
  ·  ·  ·  ·  ·  
  · ·  ·   · ·  · 
 · · ·   · · ·    
     ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
      · · ·    · 
 · ·   ·   ·   · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·   ·   ·   
 .  · ·    · · ·   
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.




























































































































































































































   · ·    · · · · 
 · · · · ·    · ·  
   · ·  ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
   ·   · ·      
        · ·   
  · ·  ·  ·  ·  · 
 ·   ·    · · ·  
      · · · ·   
  ·   ·  ·  ·  · 
 ·  ·   · ·    · 
 · · · · · · ·    · 
 · ·   ·  · ·  ·  
    ·  · ·   ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·         · · 
 ·   · ·  · ·  ·  
  ·  · ·  · ·    
  · · · · · · · · · · 
 ·   · ·   ·  ·  
  ·  ·  · ·  · · · 
 ·    · · · · · ·  
    · ·   ·   · 
 ·  ·  ·   ·   · 
 · ·      · ·   
 .  ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .   ·  ·   ·  ·   ′
  · ·  · ·  · ·   
   · ·     · · · 
 · · · · · · · · · · · 
 · ·     · ·   · 
 · ·   · ·  ·   · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ·  · ·  ·   · ·  
   · ·   · · · ·  
            
      · · ·    
  · ·   ·   ·   
  ·  ·   ·  ·  · 
 ·   ·  ·   ·   
  ·   · · ·   · · 
 · · ·         
       · · · ·  
    · · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·   ·  ·   ·  · 
 ·  ·  · ·  ·   · 
 ·   ·   · ·    
  · · ·        
          · · 
 · · ·   · ·   · · 
 . ·  · ·  · ·  ·  · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
















































































  · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·   ·   · ·  ·  
   ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·   ·  · ·   
  ·   · · ·    · 
 · · · · · ·     · 
 · · · · · ·    · · 
  · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
  · ·  ·  ·   ·  · 
 · ·  ·  ·   ·   
  ·   · ·    · · 
 · ·          
        · · · · 
  ·   · ·   · ·  ⋆· 
  · ·  · ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  · ·  ·  
   ·   · ·   · · 
 · ·     · · · · · 
 · · · · · · ·     
  · · ·    · ·  · 
  · ·  · ·  ·   ⋆· ⋆ 
   ·  ·  ·  · ·  · 
 ·   ·   ·   · · 
 . · ·   · · · ·    
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .      · · ·     ′
    ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
   · ·  · ·   ·  · 
 · ·  ·  ·  ·  ·  
  ·  · ·  ·   · · 
 ·  · ·    · · ·  
       · · · ·  
       · · ·   
   ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
    ·  ·  · ·  ·  
   ·  ·  · ·  · · 
 ·  · ·   · · ·   
   · · · · · · · · · 
 · · · · · · ·     
   · ·   · ·   · ⋆ 
    ·   ·  ·  ·  
  ·  ·  ·   ·  · 
 · ·  · ·   · ·   
   · · · ·      
        · · · · 
 ·    · · ·   ·  
    ·   ·  · · ⋆ ⋆· 
  ·  ·  ·  ·   ·  
  · ·  · ·  · ·   
 .   · ·     · · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.




























































































































































































































  · ·     · · · · 
 ·     · ·   · · 
 ·  ·  ·  ·  · ·  
  · ·    · · · · · 
 · · · · ·    · ·  
  · ·  ·  ·  ·   
  ·   · · ·     
        · ·   
   · ·  · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·  · ·   · · ·   
        · · ·  
   · ·  ·  ·  ·  
  ·  · ·  · · ·   
     ·      · 
 · ·   · ·  ·  ·  
  ·  ·   ·    · 
 · · ·       · · 
 · ·   · ·  · ·  · 
  ·  ·  · ·  · ·  ⋆ 
   · · ·        
  · · ·   · ·  ·  
  · ·   ·  ·   · 
 · ·    · · · · · · 
 . · · ·    · ·  · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . ·  ·  ·  ·  · ·   ′
  ·   ·   · ·   
  · · ·     · · · 
 · · · · · · · · ·   
     · ·    · · 
 ·  · ·  · ·  ·   
  ·  ·  ·  ·  · · 
 ·  ·   ·   · ·  
   · ·    · · · · 
 · ·         · 
 · · · · ·    · ·  
   · ·   ·  · ·  
   ·  ·   ·  · · ⋆ 
   ·  ·   ·   ·  
   · ·    · · ·  
            
      · · · ·   
  · ·   · ·   ·  
  · ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  · ·  ·   · 
 ·   · ·   · · ·  
      · · · · · · 
 · · · · ·     · · 
 · ·   · ·   · ·  
 .  ·   ·  ·  · ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
















































































 · · · ·    · ·   
  · ·   ·   ·  · 
  ·  · ·  ·  · ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·  ·   ·   ·   
  · ·    · · ·   
     · · · · · ·  
       · · ·   
  · ·   · ·   ·  
  · ·  ·  ·  ·  · 
  ·  ·  ·   ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·   · ·   · ·   
    · · · · · · · · 
 · · · · · · · · ·   
   · ·    ·   · 
 · ·  · ·  ·  ·  · 
 · ·  · ·  ·  ·  · 
  · ·  · ·  ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
   · ·    · · · · · 
 · · · ·  · · · · · · 
 · · ·    · ·    
  ·   · ·  · ·  · 
 ·  ·  · ·  · ·  · 
 ·  ·  · ·  · ·   
 .  ·   · · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . · · · · · · · · · ·   ′
     · · ·   · · 
 ·   · ·  · ·  ·  
   ·   ·  ·  ⋆· ⋆· ⋆ 
   ·  · ·  · ·  · · 
 ·   · · ·    · · 
 · · · ·       · 
 · · · · · ·    · · 
 ·   · ·   · ·  · 
 ·   ·  ·  ·  ·  
   ·  ·  · · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
   · ·   · ·   · · 
 · · ·         
          · · 
 · ·   · · ·  · ·  
   ·   ·  ·  ·  
   ·   ·  ·  ·  
    ·   · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·   · · ·      
     ·       
    · · ·   · · · 
 ·  · ·   ·   ·  
  ·  ·   ·   ·  
  ·  ·   ·   · · 
 . ·  · ·   ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.




























































































































































































































  · ·    · · · · · 
 · · · · ·    · ·  
  ·   ·  ·  ·   
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 · · · · ·    · · · 
 · · · ·    · · ·  
   · ·   ·  · ·  
 .  ·  · ·  ·  ·   
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
















































































   · · · · ·     
  · ·   · ·   ·  
   ·  · ·  ·  ·  
  ·  ·  ·   ·  · 
 · ·  · ·   · ·   
   · · ·  ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  · · · · · · · · ·   
    · · ·   · ·  
   · ·  · ·  · ·  
  ·  ·  ·  ·  ·  
  ·   ·  · ·   · 
 ·   · · ·   · · · 
  · ·   ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
       · · · ·   
   · ·   · ·   · 
 ·   ·  ·   ·  · 
 ·  ·  ·   ·  ·  
   ·   · ·   · · 
 ·    · · ·     
      ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
    · · · ·   · ·  
   · ·   ·   ·  
  ·   ·  ·  ·  · 
 . ·  · ·  ·   ·   
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .      · · · · · ·  ′
 · ·      · · · · 
 ·   · ·   · ·  · 
 · ·  ·   ·  ·  · 
 ·  ·  ·  · ·  ·  
   ·   · ·   · · 
  ·    · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
           · · 
 · · ·    · ·   · 
 · ·   ·   ·   · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ·  · ·  ·   · ·  
  · ·    · ·    
    · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  · · · · ·     · · 
 · ·   · ·   · ·  
  · ·  ·  · ·  ·  
  ·  ·  · ·  ·  · 
 · ·  · ·   · ·   
  · · ·    · · · · 
  · · · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  · ·     · ·   · 
 · ·   · ·  · ·  · 
 ·  · ·  ·  ·  ·  
 .  ·   ·  · ·  · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.








































































































































































































  ·  · ·  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  · · · · · · · · ·   
   · ·  · ·  ·  · 
 ·  ·   ·   · ·  
    · · · · · ·   
    · ·   ·  ·  
   ·   ·  · ·   
  · ·         
     · ·   ·   
  ·  ·  ·  ·   · 
 ·   · · ·      
   ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·  · ·  ·  ·  · · 
 ·  · ·   · · ·   
      · · · ·   
  · ·  ·   ·  ·  
   ·  · ·   · · · 
 · ·      · · · · 
 ·   · ·  · ·  ·  
  ·  · ·  · ·   · 
 · · ·         
   · · ·   · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
   ·  ·  ·  · ·   
 .  · ·     · · · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .  ·  ·   ·   ·   ′
   · ·    · · ·  
            
       · · · · ⋆ ⋆ 
   · ·   · ·  · ·  
  ·   ·  ·  ·  · 
 ·  ·   ·  · ·  · 
 · ·   · ·    · · 
 · ·          
       · · ·   
   · ·   · ·  · · 
 ·  ·   ·  ·  ·  
  ·  ·  · ·  ·   
  · ·   · ·   · · 
 · ·       · · · 
 · ·       · · · 
 · ·   · ·   · ·  
  · ·  ·  ·   ·  
  ·  · ·  ·  · ·  
  · ·  · ·   · · · 
 ·    · · · · · · · 
 · · · · · · · · ·   
   · · ·   · ·  · 
 · ·  · ·  ·  ·   
 .  · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


























































































 · · ·        · 
  · ·  ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  · ·    · ·   · · 
 ·  · ·  · ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ·   ·   ·   · · 
 ·   · ·     · · 
 · · · ·        
   · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  · ·   · ·   ·   
  ·   ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · ·  
  ·   · ·   · ·  
   · · ·      · 
 · · · · · · · · · ·  
     ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  · ·   ·   · ·  · 
 ·  · ·  ·  ·  ·  
  ·  ·   ·  · ·  
  · ·   · ·   · · 
 · ·     · · · · · 
 · · · · · · · · ·   
    ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
 .   · ·  · ·  ·   
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . ·  · ·    · ·    ′
    · · · · · · ·  
    · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
    · · ·   · ·   
  ·   ·   ·  ·  
  ·  ·  ·  ·  ·  
  · ·  · ·  · ·   
  · ·   · · · ·   
     · · · · · · · 
  ·   ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
    · ·   · ·  · · 
 ·  · ·  ·  ·  ·  
  ·  ·  ·  ·   · 
 ·  · ·   · ·   · 
 · ·    · · · · ·  
           · 
  · · · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
    · ·  · ·   ·  
  ·   ·  ·  ·  · 
 ·  ·  · ·  ·   · 
 ·   · ·   · ·   
   · · · ·      
          · · 
  · · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
 . · ·   ·   ·  · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.








































































































































































































   ·  ·  ·  ·   
  · ·   · · ·    
     · · · ·   · 
 ·   ·  · ·   ·  
  ·   · ·   · · · 
 · · · · · · · · ·   
  · ·   ·  ·   · 
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Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
















































































  ·  · ·  · ·  · · 
 ·  · ·    · ·   
    · · · · · · · · 
 · · · · · · · · ·   
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   · ·  · ·  ·   · 
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   ·  ·  ·   ·  
  ·   ·  · ·   · 
 · ·   · ·    · · 
 · · ·         
      · · · ·   
    ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
   ·   ·  · ·  ·  
  ·  ·  ·  ·  ·  
   ·  · ·  · ·   
  · ·   · · ·    
 .  · · · · · · · · · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.








































































































































































































     · · ·  · ·  
  ·   ·   ·  · · 
 ·  · ·     · · · 
  · · · ·    · ⋆· ⋆· ⋆ 
   · ·  ·  ·  ·  · 
 ·  · ·   · ·    
          · · 
 ·   · ·  ·   ·  
   ·  ·   · ·   
   · · · · · · · · · 
 ·    · ·  · ·  · 
 ·  ·  ·  · ·  · · 
 ·   · · · · ·   · 
 · · · · ·   · ·   
   ·  ·  · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
    · ·   · · · · · 
 · · · · · · · ·   · 
 · ·  · ·  ·  ·  · 
 ·  · ·   · ·   · 
 · · · · · · · · ·   
   · ·   ·  ·  · 
 · · ·  ·  · ·   · 
 · ·          
 .    · · ·  · ·  · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .   · ·    · · · ·  ′
 · ·          
  · · · ·    · ·  
   · ·   ·   ·  
  ·  · ·  ·  · ·  
  ·  ·   ·   · · 
 ·   · ·    · · · 
 · · · ·       · 
 · · · · ·    · · · 
 ·   ·   · ·  ·  
   ·  ·  ·  ·  · 
 ·  · ·  ·   · ·  
  · ·    · · ·   
     · · · · · · · 
  ·   ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
   · ·   · ·  · ·  
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 · ·  ·  · ·  · ·  
   · ·   · · ·   
    · · · · · · · · 
 · · ·     · · ·  
   · ·   ·   ·  
   ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  · ·  · ·  · 
 . · ·   · ·    · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
















































































  · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
   · ·  · ·  ·  · · 
 ·  ·  ·  ·  · ·  
  ·  · ·  · ·  · · 
 ·   · ·    · · · 
 ·         · · 
 ·        · · · 
  · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·  · ·  · ·  ·  · 
 ·   ·  ·  ·   · 
 ·  ·  · ·  · ·   
  ·   · · ·   · · 
 · · ·         
          · · 
  · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  · ·  · ·  · ·  ·  
   ·  ·  ·  ·  · 
 ·  · ·  ·   ·   
  ·   · ·   · · · 
 ·     · · · · · · 
 · · · · · · · · · · · 
  · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  · ·   ·   ·   · 
 . ·  · ·  ·  ·  ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . · · · · · · ·      ′
   ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·   ·   ·  ·   
  ·  ·  ·  ·   · 
 ·  ·   ·   ·   
  · ·   · · ·    
  · · · · · · · ·   
  · · · · · · ·    
   ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
   ·   ·   ·  ·  
  · ·  ·  ·  · ·  
  ·  ·   ·   · · 
 ·  · ·    · ·   
    · · · · · · · · 
 · · · · · · · · ·   
   ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
    ·   ·   ·  · 
 · ·  ·  ·  ·  ·  
  ·   ·  · ·  · · 
 ·  · ·   · ·    
  · · · ·       
            
   ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
    · ·  · ·  · ·  
 .  ·   ·  ·  ·  · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.






























































































































































































  · ·   ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
    · · · · ·   · · 
 ·  · ·  ·  ·  ·  
   ·   · ·     
  · · · · ·     · 
 · ·   ·   ·  ·  
  ·  · ·  · ·   · 
 · · ·        · 
 · · ·   · ·   ·  
  ·  ·  ·  · ·  · 
 · ·    · · · · · · 
  · · · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
   ·  ·   ·   ·  
  · ·  · · ·     
  · · · ·     · · 
 ·   ·   ·  ·  · 
 ·  ·   ·   · ·  
            
  · · ·   ·   ·  
  ·  ·  ·   ·   
  · ·     · · · · 
 ·     · · ·  · · 
  · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
 . ·   · ·   · · · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . · · ·          ′
    · · · · ·   · 
 · · ·   ·   ·   
  ·  · ·  ·  ·  · 
 ·   ·  ·   ·   
  · ·   · ·    · 
 · · · · ·       
   · · · · ·    · 
 · · ·   ·   ·   
   ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·  · ·  ·  · ·  · 
 · ·   · ·    · · 
 · · ·         
      · · · ·   
  · · ·  · ·   ·  
   ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·   ·  · · 
 ·   · ·   · · ·  
     · · · · · · · 
 · · · ·     · · · 
 ·   · ·   · ·  · 
 ·   ·  ·  ·  ·  
  ·  ·  · ·  ·   
  · ·   · ·    · 
 . · · · ·        
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
















































































  · ·  · ·   · ·  
    · · ·      
  · · · · · · · ·   
   ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
   · ·   · ·  · ·  
  · ·  ·  · ·  ·  
  ·  ·  ·   ·  · 
 ·   ·   ·   · · 
 ·   · · ·     · 
 · · · · · ·      
   · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
   · · ·   · ·   · 
 ·   ·   ·  · ·  
  ·  ·  ·  ·  ·  
  · ·  ·   ·   · 
 ·   · ·    · · · 
 ·    · · · · · · · 
  · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
      · · ·   · · 
 ·   · ·  · ·  · · 
 ·  ·  · ·  ·  ·  
  ·  · ·  ·  · ·  
  · ·  · ·   · ·  
 .   · · ·     · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . ·  ·  · ·  ·   ·  ′
 ·   ·   · ·   · 
 · · ·    · · · · · 
 ·         · · 
  · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·   · ·   ·   · 
 ·   ·  ·   ·  · 
 ·  ·  ·  · ·  ·  
  · ·  · ·  · ·   
  · ·    · · · ·  
       · · · · · 
  ·  ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·    · ·   · ·  
  · ·  · ·  ·   · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ·   ·  · ·  · ·  
  · ·   · · ·    
  · · ·        
    ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  · · · ·    · ·   
  · ·   ·   ·   
  ·  ·   ·  ·  · 
 ·  ·   ·  ·   · 
 ·   ·   · ·   · 
 . · ·    · · · ·   
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.








































































































































































































 · ·   ·  · ·  ·  
   ·  · ·   · ·  
     · · ·     
   · ·   ·   ·  
  ·  ·  ·   ·   
  · ·      · ·  
      · ·   · · 
 ·  ·  · ·   ·  · 
  · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  · · · · · · · ·   · 
 · ·   ·  · ·  ·  
  · ·  ·   · ·   
    · · · · · ·   
    · ·   ·  · · 
 ·  ·  ·   ·   · 
 · ·   · · · · · · · 
 · · · · ·    ·   
  ·   ·  ·  ·   
   ·   · ·    · ⋆· 
  · · · · · · ·    · 
 · ·   ·   ·  ·  
  ·  · ·  · ·   · 
 · · ·        · 
 . · · ·   · ·   ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .     · · · ·     ′
  · ·   · ·   ·  
  · ·  ·  ·  ·  · 
  ·  ·  ·   ·  ⋆· ⋆· 
  ·   · ·   · · ·  
     · · · · · · · 
 · · · ·     · · · 
 ·   · ·   · ·  · 
 ·   ·  ·  ·  ·  
  ·  ·  · ·  ·   
  · ·   · ·    · 
 · · · ·        
     · · · ·    
  · ·   · ·  · ·  
  · ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·   ·   · 
 ·   · ·    · · · 
 ·       · · · · 
 ·       · · ·  
   · ·   · ·  · · 
 ·  ·  · ·  ·  ·  
  · ·  ·  · ·  · · 
 ·  · ·    · · ·  
      · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
 . · · ·     · · ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
















































































  · · · · ·     · · 
 ·    · ·   ·   
  · ·  ·   ·  ·  
  ·  ·  ·  ·  ·  
  · ·  ·   ·   · 
 · ·   · ·   · · · 
  ·  ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  · · · · · · · ·    
   · · · ·   · ·  
   · ·   ·   ·  
  · ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·   ·  
  · ·   ·   · ·  
    ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  · · · · ·      · 
 · · · · · · ·    · 
 · · ·   · ·   · · 
 ·   ·   ·  ·   
  ·  ·  ·  ·  ·  
  · ·  ·  · ·  · · 
  ·   ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
    · · ·       
  · · · · · ·     
 .     · · ·    · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .   ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆  ′
       · · · ·   
  · · ·   · ·  · · 
 ·   ·  · ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ·   ·  · ·  · ·  
   · ·   · ·    
   · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
          · · · 
 · ·     · ·   · 
 · ·   · ·  · ·  · 
 ·   ·  ·  ·  ·  
  ·  ·  ·  · ·  · 
 ·   · ·  · ·   · 
  · · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
       · · · · ·  
        · · ·  
    · ·   · ·   
  · ·  · ·  ·  · · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ·   ·  ·   ·   
   · · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  · ·    · · · · · · 
 ·       · · · · 
 . · · · ·    · · ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.








































































































































































































 · ·   · · ·     
     · · ·   · · 
 ·  · ·  ·  ·  ·  
  · ·   · ·   · · 
 · · · · · · · · ·   
   ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·  ·  ·   · ·   
  · · ·        
   · · ·   · ·  · 
 ·   ·  ·   ·  · 
 · ·   · ·      
        · ·   
  · ·  · ·  ·  ·  
  · ·  · ·   · ·  
           · 
 · · ·   · ·  ·   
   ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
    · · · ·      
    · · ·   · ·  
   ·  ·  ·  ·  · 
 · ·  · ·    · · · 
 · · · · · · · · ·   
  · ·   ·  · ·  · 
 . ·   ·  · ·  · · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .    ·   · ·  · ·  ′
 ·  ·  · ·  ·  ·  
  · ·  ·  · ·  · · 
 ·   · ·   · · · · 
 ·           
       · · ·   
  · ·   · ·  · ·  
  ·   ·  ·  ·  · 
 ·  · ·  ·   ·   
  · ·   · ·     
  · · · · · · · · · · 
 · · · · ·    · · · 
 ·   · ·  · ·  · · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  · ·  · ·   
  ·    · ·     
  · · · · · · · · · · 
  · · · ·    · · ⋆· ⋆ 
    · ·   ·   ·  
  ·   ·  ·  ·  · 
 · ·  ·   ·   ·  
   · ·    · · · · 
 ·           
   · · · ·    · · 
 . ·   · ·  · ·  ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
















































































  ·   ·  ·   ·  
  ·  ·  ·  · ·  · 
  ·  · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
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  · · ·    · · ·  
            
        · · · · 
 ·    · ·   · ·  
 .   · ·  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.








































































































































































































     · ·   ·   
  ·  ·  ·  · ·  · 
  · · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
        · · ·   
  ·   ·  ·  ·  · 
 ·  ·   · ·   · · 
 · · ·      · · · 
 · ·   · ·  · ·  · 
 ·  ·  ·  · ·  · · 
 ·    · · · · · · · 
 · · · · ·    ·   
  ·   ·  ·  ·   
  ·   ·    · · · 
  · · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
    · ·  · ·  ·  · 
 ·  ·  · ·  · ·   
  · · ·        
  · · · ·   ·   · 
 ·   ·  ·  · ·  · 
 · ·  · · ·    · · 
 · · · · ·     · · 
 ·   ·  · ·  ·  · 
 ·  · ·  · ·   · · 
 . ·           
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .   ·  ·  ·  ·  ·  ′
 · ·  ·   ·   · · 
 ·   · ·    · · · 
 · · · · · · · · · · · 
 · · · ·    · ·   
  · ·   ·   ·  · 
 ·   ·  ·  ·   · 
 ·  ·   ·   · ·  
   · ·    · · · · 
 · · · ·    · · · · 
 · · ·    · · ·   
  ·   · ·  ·   · 
  ·  · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
   ·  · ·  · ·   · 
 · ·    · · · ·   
           · 
 · · · ·   · · ·   
  ·   ·   ·  ·  
  · ·  ·   ·  ·  
  · ·  · ·   · ·  
   · · ·      · 
 · · · · · ·      
   · · ·   · ·   
  ·   ·   ·  ·  
 .  ·  ·  ·  ·  · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
















































































 ·  ·  ·  · ·  ·  
   ·   · ·   · · 
 ·   · · ·     · 
 · · · · · · · · · · · 
 · · · · · · ·     
   · ·   ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  · ·  · ·  · ·  ·  
   ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  · ·  ·  
   ·   · ·   · · 
 ·   · · ·     · 
 · · · · · · ·     
   · · · · · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
    · · ·   · ·   
  · ·  · ·  · ·  · 
 ·   ·  ·  ·  ·  
  ·  ·  ·   ·  · 
 · ·  · ·  · ·   · 
 · ·   · · ·     
   · · · · · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
      · · · · · ·  
     · ·    · · 
 ·   · ·  · ·  · · 
 . ·  ·  · ·  ·  ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .  ·  ·  ·  ·  ·   ′
  ·  ·  ·   ·  · 
 · ·  · ·   · ·   
  · ·    · · · ·  
            
        · · · · 
  ·   · · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
    ·   ·   ·  · 
 · ·  ·  ·  ·  ·  
  ·  ·  ·   ·  · 
 · ·  · ·   · ·   
  · ·    · · · ·  
        · · · · 
  ·      ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  · ·    · ·   · · 
 ·   ·   ·   ·  
  · ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  · ·  ·  
   ·   ·   · ·  
   · ·    · · · · 
  ·      ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  · · · ·       · 
 · · · ·   · · ·   
  · ·   ·   ·   
 .  ·  ·   ·  ·  · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.








































































































































































































    ·  ·   ·  · · 
 ·   · ·       
       · · ·   
  ·   ·  ·  ·  · 
 ·  · ·  · ·    · 
 · · · · · · · · · ·  
    · ·   ·  ·  
   ·   ·  ·   · 
 · ·    · · · · · · 
 · · · ·    · ·   
   ·   ·  · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  · ·  · ·   · · ·  
         · · · 
 ·   · ·   ·  ·  
  ·  ·  · ·  · ·  
   · · ·       
   · · ·    ·   
  ·  · ·  ·   ·  
  · ·  · · ·    · 
 · · · · · · ·    · 
 · ·   · ·  ·  ·  
   ·  ·  · ·  · ⋆· ⋆ 
     · · · · · · · · 
 . · · ·    · ·  · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . ·  · ·  · ·   · ·  ′
 · ·    · · · · · · 
 · · · · · · · · ·   
    · ·   · ·   
  ·   ·  · ·  ·  
  ·  ·  ·   ·  · 
  · ·  · · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
    · · · ·      
       · · · ·  
    · ·   · ·   
  ·   ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·   ·  
   ·   · ·    · 
 · · ·         
        · · ·  
    · ·   ·   · 
 ·   ·  ·  ·    
  ·  ·  ·   ·   
  ·   · ·    · · 
 · · ·         
      · · · ·   
  · ·   · ·   ·  
  · ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·   ·  · ·   
 .  ·   · · ·    · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
















































































 ·   ·  · ·   · · 
  ·  · · ·   ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
      · · · · · · · 
 · · · · · · · · · · · 
 ·     · · ·    
  · ·   ·   · ·  
  · ·  ·   ·  ·  
  ·  ·  ·  ·  ·  
   · ·  ·   · ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·   · ·   · · ·  
    · · ·      
    · · · · · ·   
      · · · ·   
   · ·   · ·   · 
 · ·  · ·  · ·  ·  
   ·   ·  ·  · ⋆ ⋆· 
  ·  · ·  ·  · ·  · 
 ·   · ·  · ·   · 
 · ·    · · ·    
    · · · · · · · · 
 · · · · · · ·     
  · · · ·   · · ·  
    ·   · ·  · ⋆· ⋆ 
 .  · ·  ·  ·  · ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . ·  ·  ·  · ·  ·   ′
  · ·  ·   · ·   
   ·    · · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  · · · ·        
            
  · · · ·    · · · 
 ·   · ·  · ·   · 
 ·   ·  · ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
  ·   ·  · ·  ⋆· ⋆· ⋆ 
   · ·   · ·    · 
 · · ·    · · · · · 
 · · ·       · · 
 · · · · ·     · · 
 · ·   · ·   · ·  
   ·   ·   ·  · 
  ·  · ·  ·  ·  ⋆· ⋆ 
   ·   ·  ·   ·  
  · ·   ·   · ·  
   · · ·    · · · 
 · · ·         
        · · · · 
 ·     · ·    · 
  · ·  · ·   ·  ⋆ ⋆· 
 . ·   ·  ·  ·   · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.








































































































































































































 · ·   · ·    · · 
 · · · · · ·     · 
 · ·  · ·  · ·  ·  
  ·   ·  · ·   · 
 · · ·         
   · · ·   ·   · 
 ·  · ·  ·   ·  · 
 · ·   · ·     · 
  · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·   ·   ·  ·  · 
 ·  ·  · ·   · ·  
    · · · · · · · · 
 · ·    · ·  · ·  
  ·  ·  ·  ·  · · 
 ·  · ·    · · · · 
 · · · · · · ·    · 
 · ·  · ·  ·  ·  · 
 ·  ·  · ·  · ·   
   · · · · · · · · · 
  · ·    · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
   ·  ·  ·  ·  · · 
 ·  · ·    · · · · 
 · · · · · · ·    · 
 . · ·  · ·  ·  ·  · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . · · · · · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆·  ′
  · · · · ·    · ·  
   · ·   · ·  ·  
  · ·  ·  ·  ·  · 
 ·   ·  · ·  · ·  
   · ·    · · · · 
 · ·         · 
 · · · · ·    · ·  
   · ·  · ·  ·   
  ·  ·  ·  ·  · · 
 ·  ·  · ·   · ·  
   · ·    · · · · 
 · · · · · · · · · · · 
 · ·    · ·   · · 
 ·   ·   ·  · ·  
  ·  ·  ·  ·   · 
 ·  · ·  · ·   · · 
 ·    · · · · ·   
        · · · · 
  ·    · · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
    ·   ·  · ·  · 
 ·  ·  ·   ·  ·  
   · ·  · ·   · · 
 · ·      · · · · 
 . · · · · · ·     · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
















































































 ·   ·  · ·  · ·  
   · ·   · ·    
  · · · ·      · 
 · · · · · · · · ·   
       · · · ·  ⋆ 
    · ·   · ·   · 
 · ·  · ·  ·   ·  
  ·  ·   ·  ·  · 
 · ·  ·  ·  · ·  · 
 · ·  · ·  · ·   · 
 · ·    · · ·    
   · · · · · · ·   
   ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
      · · ·    · 
 · ·   · ·  · ·  · 
 · ·  · ·  ·  ·   
  ·  ·  ·  ·   · 
 ·  ·  · ·  · ·  · 
 · ·  · ·   · ·   
    ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  · · · · · · · · · · · 
 · · · · · · ·     
  · · ·    · ·   
 .  · ·   ·   ·   
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . ·  ·  ·   ·  ·   ′
  · ·  ·   ·   · 
 · ·   · ·   · · · 
 ·     · · · · ·  
          · · 
  · · · · ·     · ⋆· 
  · ·   · ·   · ·  
   ·   ·  · ·  · 
 ·  ·  · ·  ·  ·  
   ·  ·  ·   ·  
   ·   ·   · ·  
   · · ·    · · · 
 · ·        · · 
  · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  · · · ·    · · ·  
   · ·   ·   ·  
   ·   ·  ·  · · 
 ·  ·  ·  ·  · ·  
  ·  ·   ·   ·  
   ·   · ·   · · 
  · · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
             
        · · · · 
 ·    · · ·   · · 
 . ·   · ·  · ·  · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.








































































































































































































   · · · · · · · · · 
 · ·    · ·  · ·  
  ·  · · ·  ·  ·  
   · ·    · · · · 
 · · · · · · · ·   · 
  · ·   ·   ·  ⋆· ⋆ 
   ·   ·   ·    
  · · ·        
  · · ·   · ·   · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 · ·   · ·      
  · · ·      · · 
 ·   · ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·   · ·   
  · · ·        
  · · · ·   · ·  · 
 · ·  ·  ·  ·   · 
  ·  · · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·      · · · ·  
   · ·  · ·  ·  · 
 ·  ·  · ·  · ·   
  · · ·        
    · · ·   · ·  
 .  · ·  ·  ·  ·   
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . · · ·   · ·   ·   ′
   ·   ·  ·  ·  
  ·  ·  · ·  ·   
  ·   · ·    · · 
 · ·       · · · 
 ·       · · ·  
    · ·   ·   · 
 ·  · ·  ·  ·  ·  
  ·  · ·  ·   ·  
   · ·    · · ·  
      · · · · ·  
       · · ·   
  · ·   ·   ·   
   ·  ·  ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
   ·   ·  · ·   · 
 · ·   · · ·     
  · · · · · · · · ·  
      · ·    · 
 · ·  · ·  · ·  ·  
  ·   ·  · ·  ·  
  ·   ·   · ·   
  · · ·    · · · · 
 · · · · · · · · · ·  
     · ·   · ·  
 .   ·   ·  · ·  · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
















































































 ·  ·  ·  ·  · ·  
   ·  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·   · ·   · · ·  
   · · · ·      
    · · · · · · ·  
       · · · ·  
    · ·    · ·  
  · ·   ·   ·  · 
  · ·  · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·  ·   ·  ·  ·  
   ·  · ·   ·   
  · ·   · ·    · 
 · · ·     · · · · 
 · · · · · · · · · · · 
 · · · ·     · · · 
  ·    · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
    · ·  · ·  ·   
  ·  ·  · ·  ·  · 
 ·  ·  · ·  ·  ·  
   ·  · ·  · ·   
  · ·   · ·    · 
 · · ·     · · · · 
  · · · · · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
 . · · · · ·     · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . ·  ·  · ·  ·  ·   ′
  ·  ·  ·  ·   · 
  ·  · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
   · ·   · ·    · 
 · ·     · · · · · 
 · · ·        · 
 · · · · · ·     · 
 · · ·   · · ·   · 
 ·   · ·  · ·  ·  
    ·  ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
   ·  · ·  ·  ·  · 
 · ·  ·   · ·  · · 
 ·   · ·   · · ·  
    · · · ·     
            
     · · · ·    
   · · ·  ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  · ·   ·   ·  · · 
 ·  ·  ·   ·  ·  
  ·  ·   ·  ·  · 
 · ·  ·   ·   · · 
 ·   · ·   · · ·  
    · · · ·     
        ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
 .      · · · ·   
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.








































































































































































































 · · · · · · · · ·   
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   ·  · ·  · ·   
  · ·    · · · ·  
           · 
 · · · ·    · ·   
  ·   ·   ·  ·  
   ·  ·   ·  ·  
 .  · ·  · ·   · ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.






































































 ·   ·   ·   ·  
   ·  ·  ·   ·  
  ·  ·   ·  ·  · 
 ·   ·   ·   ·  
    · ·   · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
   · · ·     · · · 
 · · · · ·      · 
 · · · · · · ·     
  · · ·    · ·   
  · ·   ·   ·   
  ·  · ·  ·  ·  · 
  · ·  ·  ·   · ⋆ ⋆· 
  ·  ·   ·  · ·  · 
 · ·   · ·   · ·  
   · · ·    · · · 
 · · ·         
        · · · · 
 · ·     · ·    
   · ·   · ·  · · ⋆ 
    ·  · ·  ·   · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  · ·  ·   · 
 ·  · ·  · ·   · · 
 . ·   · ·    · · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .   · · ·   · ·    ′
  · ·  · ·  · ·  · 
 · ·  ·  ·  · ·  · 
 ·  ·  · ·  ·  ·  
  · ·  · ·  · ·  · 
  · ·   · ·  ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·    · · · ·    
      · · · · ·  
        · · · · 
 ·    · · ·   · · 
 ·   · ·  · ·  · · 
 ·  ·   ·  ·  ·  
    ·  ·  · ·  ⋆· ⋆ 
   ·  · ·  ·   ·  
   · ·   · ·   · 
 · ·    · · ·    
    · · · · · · · · 
 · · · · · · ·     
   · · · ·   · · · 
  ·   · ·   ·   ⋆· 
  · ·  ·   ·  · ·  
  ·  ·  ·  ·  ·  
  ·  ·   ·  · ·  
  ·   ·   · ·   
 .  · ·   · · ·    
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.








































































































































































































       · · · ·  
    · ·   ·  · ⋆ ⋆· 
  ·  ·  ·   ·   · 
 · ·     · · · · · 
 · ·     · ·   · 
 ·   ·  ·  ·  ·  
  · ·   ·    · · 
 · · · · · · · · · ·  
    · ·   ·  ·  
   ·  · ·  ·   · 
 · ·   · · ·     
     · · · ·   · 
 · ·  ·   ·  ·  · 
  ·  · ·  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  · ·          
  · · ·   · ·  · · 
 ·  ·  ·  ·  ·   
  ·   · · ·     
         · · · 
 ·   ·   ·  ·   
  · ·  ·  · ·   · 
 · ·     · · · · · 
 ·     · · ·  · · 
 . ·  · ·  ·  ·  ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .    · · · ·   ⋆ ⋆  ′
          · · · 
 · ·    · ·   ·  
   ·   ·  ·  ·  
  ·  ·  ·  · ·  · 
 · ·  · ·   · · ·  
    · · · · · · · · 
 · · · · · · ·    · 
 · · ·   ·   · ·  
  ·   ·  ·  ·  · 
 ·  ·   ·  · ·  · 
 · ·   · · ·    · 
 · · · · · · · · · · · 
 · · · · ·    · ·  
   · ·   ·   ·  
  ·  · ·  ·   ·  
  ·  · ·  · ·   · 
 · ·   · · · ·    
            
    · · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
   · ·  · ·  ·   · 
 ·  ·  ·  · ·  ·  
  · ·  · ·   · ·  
    · · · · ·    
 .       · · · · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
















































































 · · · · · · · · · · · 
  · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
     · · ·   · ·  
  · ·   ·   ·  · 
 · ·  ·  ·   ·  · 
 ·  ·  ·  · ·  ·  
  ·   ·   ·   · 
 ·   · ·   · ·   
    ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  · · ·         
       · · · · · 
 ·     · · ·   · 
 · ·   · ·   · ·  
  · ·  ·   ·  ·  
   ·  ·  ·  ·  · 
  ·  ·  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·  · ·  · ·  · ·  
   · ·   · · ·   
   · · · ·      
     · · · · ·   
       · · · ·  
     · ·    · · 
  ·   ·  ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
 . ·  ·   ·  ·  · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .  · · · · ·       ′
            
   ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  · · ·    · ·   · 
 ·   · ·  · ·  ·  
   ·  ·  · ·  ·  
  ·  ·  ·   ·  · 
 ·  · ·  · ·  · ·  
  · ·   · ·   · · 
  · · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
     · · · · · · · · 
 · · · · · ·      
  · · · ·    · ·  
   · ·   · ·   · 
 ·   ·  · ·  ·  · 
 · ·  ·  ·  ·  ·  
   ·  · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
   ·   ·   ·   · 
 · ·   · ·    · · 
 · ·     · · · · · 
 · · · ·      · · 
 · · · · · ·     · 
 · · · ·   · · ·   
   · ·  · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
 .  ·  · ·  ·  ·   
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.








































































































































































































  · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
     · ·  · ·  ·  
   ·  · ·  ·   · 
 ·   · · ·      
       · · ·   
  ·   ·  · ·  ·  
   ·  · ·  · ·   
   · · · · · · · · · 
 · · ·   · ·   ·  
   ·  ·  ·  ·   
  ·   · ·    · · 
  · · · · · · · · ⋆ ⋆ ⋆ 
   · ·   ·   ·  · 
 ·  ·  ·   ·   · 
 · ·   · · · · · · · 
 · · · · ·    · ·  
   ·  · ·  ·  ·  
   ·  · ·   · · · 
 ·           
   · ·   · ·  · · 
 ·  ·  ·  ·  · ·  
  · ·   · · ·    
         · ·  
 .   · ·  ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . ·   · · ·   ·    ′
  ·   ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·   ·  
   · ·  · · ·    
  · · · · ·      
    · · · ·    · 
 · · ·   ·   ·   
  ·  ·  ·   · ·  
  ·  ·   ·   ·  
   · · ·   · · · · 
 · ·          
  · · · ·    · ·  
    · ·  · ·  ⋆· ⋆ ⋆· 
  · ·  ·  ·  · ·  · 
 ·  · ·  · ·   · · 
 ·    · · ·     
          · · 
 · · ·   · ·   · · 
 ·  · ·  ·   ·  · 
 ·  ·  ·  · ·  ·  
   · ·  · · ·   · 
 · · ·         
        · · ·  
    · ·  · ·   · 
 . ·  · ·  ·  ·  ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.






































































  ·  ·  · ·  ·   
  ·   ·   · ·   
  · ·    · · ·   
   · · · · ·     
        ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
    · · · · ·    · 
 · · ·    · ·   · 
 · ·   ·   ·   · 
 ·  · ·  ·  ·   · 
 ·  ·  ·  ·  · ·  
  ·  ·   ·  · ·  
   · ·  · ·   ⋆· ⋆· ⋆ 
    · · ·   · · · · 
 ·     · · · · · · 
 · · · · · · · · · · · 
 · · ·     · · · · 
 ·   · · ·   · ·  
   · ·  · ·  · ·  
   · ·  ·  ·   ⋆· ⋆ 
   ·  ·  ·  ·  ·  
   ·  ·   ·  · · 
 ·  · ·  · ·   · · 
 ·   · · ·    · · 
 . · ·      · · · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .  ·  ·  ·  ·  · ·  ′
 ·  ·  ·   ·  · · 
 ·  · ·  · ·   · · 
 ·   · · ·    · · 
 · ·      · · · · 
  · · · · · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  · ·      · · ·  
    · · ·   · ·  
   · ·  · ·  · ·  
  ·   ·  ·  · ·  
  ·  ·  ·  ·   · 
 ·  ·  · ·  ·   · 
  ·   ·   · · ⋆ ⋆ ⋆· 
  · ·    · ·     
  · · · ·       
            
    · · · ·     
  · ·    · ·   · 
 · ·   ·   ·   · 
  ·   ·  ·  · · ⋆ ⋆· 
  ·  ·  ·  ·  ·  · 
 · ·  ·  · ·  ·   
  ·   ·   · ·   
  · ·    · · ·   
 .   · · · · ·     
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.








































































































































































































 · ·    · · · · · · 
 · · ·    · ·   · 
 · ·  ·   ·  ·   
  ·  · ·   · ·   
    · · · · ·    
   · · ·  · ·  · · 
 ·  ·  ·  ·   ·  
   · ·   · · · · · 
 ·   · · · · ·    
  · ·  · ·  ·  ·  
   · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
    · · · · ·     
  · · · ·    · ·  
  · ·  ·  ·  ·  · 
 ·   ·   · ·    
  · · · · · · · · ·  
    · ·   ·   · 
 ·  ·  ·  ·  · ·  
  · ·   · · ·    
       · · · ·  
   · ·  ·   ·  · 
 ·  ·  · ·  · ·   
   ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
 .      · ·   · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .  ·  · ·  ·   · ·  ′
 ·  · · ·   · · · · 
 ·           
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 ·   · · ·     · 
 · · · · ·       
          · · 
 · · · · ·     · · 
  ·    · · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
 .   · ·   ·   ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .             ′
     · · · ·    
   ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
   · ·   · ·  · ·  
  · ·  ·  · ·  ·  
  ·  ·  ·  ·  ·  
  ·  ·  · ·  ·   
  ·  · ·   ·   · 
 · ·   · ·    · · 
  · · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·           
      · · · · ·  
     · · ·    · 
 · ·   · ·   ·   
  ·   ·   ·  · · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
  ·  ·  ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
   ·  · ·  · ·  · · 
 ·  · ·   · ·    
  · ·    · · · ·  
      · · · · · · 
 · · · · · · · · ·   
      · · · ·   
   · · ·   ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
 . · ·   · ·  · ·  · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.






























































































































































































  · ·  · ·   · ·  
            
   · ·   · ·  · · 
 ·  ·  ·  ·  · ·  
  · ·   · · ·    
         · · · 
 ·   · ·  ·   ·  
  ·  ·   ·   · · 
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Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
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 ·  ·  ·  ·   ·  
  · ·   · ·   · · 
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 ·   · ·   ·   · 
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 ·   · ·    · · · 
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 . · ·   · ·  · ·  · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.






































































  ·  ·  ·  ·  ·  
  ·  · ·  ·  · ·  
  · ·  · ·  · ·   
  · ·   · · ·   · 
  · · · ·    ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  · · · · · ·      
  · · · · · · · ·   
    · · · ·   · · 
 · ·   · ·   · ·  
  · ·   ·  · ·  · 
 ·   ·  ·  ·  ·  
   ·  ·  ·  ·  ⋆· ⋆ 
   · ·  ·  · ·  · · 
 ·  · ·   ·   · · 
 ·    · ·    · · 
 · ·      · · · · 
 · · · · · · · · · · · 
 · · · · · ·      
  · · ·    · · ·  
   ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·   ·  · ·  ·   
  ·  ·  · ·  ·  · 
 ·  ·  ·  · ·  ·  
 .  ·   ·  · ·  · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . ·   ·  · ·  ·  ·  ′
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·   ·  ·   · 
 ·   ·   ·   · · 
 ·   · ·    · ·  
      · · · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
        · · · · · 
 ·         · · 
 · · ·     · ·   
   · ·   · ·   · 
 ·   · ·  ·   ·  
  · ·  ·  ·  ·  · 
  ·  ·  ·  ·  · ⋆ ⋆· 
  ·   ·  ·   ·   
  ·   · ·  · ·   
  · · ·   · · ·   
   · · · · ·     
            
       · · · · · 
 ·    · · ·    · 
  · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
   · ·  ·   ·  · · 
 ·  ·  ·   ·  ·  
  ·  ·  ·   ·  · 
 . ·  · ·  ·   ·   
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.






























































































































































































 ·   ·  ·  ·  ·  
  · ·  · ·    · · 
 · ·       · · · 
 · ·    ·   ·   
  ·  ·  ·  · ·  · 
 · ·  · · ·    · · 
 · · · · · ·     · 
  · ·   ·   ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
   ·  ·  ·   · ·  
   · ·        
       · ·   · 
 · ·   ·  ·  ·  · 
 ·  ·   ·   · ·  
     · · · · · · · 
 ·    · · ·  · ·  
  · ·  ·  ·  ·   
  ·  · ·   · · · · 
 ·         · · 
 · ·   · ·   ·  · 
  · ·  ·  · · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
   · ·   · · ·    
        · · ·  
   · ·  · ·  ·  · 
 . ·  ·  ·   ·   · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . ·   ·  ·  ·  ·   ′
   ·  · ·  · ·   
  · ·   · · · ·   
            
  · · ·    · ·   
  · ·  ·   ·  ·  
  ·  ·  ·  ·  · · 
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    · ·   · · ⋆ ⋆ ⋆ 
 .  · ·     · · · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .  ·   · ·  · ·    ′
   · ·   · · ·   
     ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
             
      · · · · ·  
     · · ·   · · 
 · ·   · ·   ·   
  · ·  ·   ·   · 
 ·  ·  · ·  ·  ·  
   ·  · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·  ·  · ·  ·   · 
 ·   ·   · ·   · 
 · ·   · ·    · · 
 · ·     · · · · · 
 · ·          
      · · · · · · 
  ·     · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
   · ·   · ·   · · 
 ·   ·   ·   ·  
   ·  ·   ·  ·  
  ·  ·  ·  ·  ·  
  ·  ·   ·  ·   
  ·   ·   ·   · 
  · ·   · ·   ⋆· ⋆· ⋆· 
 . ·   · · · ·     
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.








































































































































































































 · · · · ·    · ·  
   ·  · ·  ·  ·  
  ·   ·   · ·   
  · · · · · · · · · · 
 · · ·    · ·   · 
 ·  · ·  ·  ·  · · 
  ·  · ·  · · · ⋆ ⋆ ⋆ 
   · · · · · · · ·   
    · ·   ·  · · 
 ·  ·  ·  ·   ·  
   ·    · · ·   
       · · · ·  
   · ·   ·  ·   
  ·  · ·  ·   ·  
    · ·       
       · · ·   
  ·   ·  · ·  ·  
  · ·  ·   ·    
   · · ·      ⋆ ⋆ 
     · · ·   · ·  
   ·  ·  ·  ·  · 
 ·  · ·  · ·   · · 
 · · ·       · · 
 . · · ·   · ·   ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . · · ·          ′
     · · · ·   · 
 · ·   · ·   ·  · 
  ·   · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
    ·  · ·  · ·   
  · ·    · · · · · 
 ·       · · · · 
 · ·    · ·   · · 
 ·   ·  · ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·   ·  
  · ·   · ·   · · 
 · ·      · · · · 
 · ·       · · · 
 ·   · ·   ·   · 
 ·  · ·  ·  ·  ·  
  · ·  ·   ·   · 
 · ·   · · ·     
  · · · · · · · ·   
     · · ·   · · 
 ·  · ·  · ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
  · · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
    · · · ·      
       · · · ·  
 .   · · ·   ·   · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.






































































 · · · · · · · ·    
      · · · ·   
   · · ·   · · ·  
   · ·  · ·   ·  
    ·   ·  · ·  ⋆· 
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Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .  · · · · · ·      ′
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  ·  · · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
   · ·  · ·   · ·  
   · · ·    · · · 
 ·     · · · · · · 
 . ·           
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.






























































































































































































  ·   · ·    · · 
 · · · · · · · · ·   
   · ·   ·   ·  
  ·  ·  ·  ·   · 
 · ·   · ·      
          · · ⋆· 
  ·   ·   ·  ·   
  ·   ·  ·   · · 
 ·   · · · ·     
    · · · ·   · · 
 ·   ·   ·  ·  · 
 ·  · ·  ·   · ·  
    · · · · · · · · 
 · · ·    · ·   · 
 · ·  ·  ·  ·  ·  
  ·   ·   · ·   
    · · · · · · ·  
     · ·   ·   
   · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
    ·   · ·     
  · · · · · · ·    
   · ·   ·   ·  
  ·  ·  ·  ·  · · 
 . ·   · ·   · · · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . ·  · ·  ·  ·  ·   ′
  ·  · ·  ·   ·  
   · ·    · · · · 
 ·           
  · · · ·    · ·  
   · ·  · ·  ·  · 
 ·   ·   ·  ·  · 
 · ·  ·   · ·   · 
 · · ·      · · · 
 · · · · ·      · 
 · · ·   · ·   ·  
   ·  ·  · ·  ·  
   ·  ·  · ·  · · 
  ·   · ·    ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·           
   · · · ·    · · 
 ·   ·   ·  · ·  
  ·  ·  ·  ·  · · 
 ·  ·   · ·   · · 
 ·    · · · ·    
      · · · · ·  
    · ·   · ·  · 
 · ·  ·   ·  ·  · 
 ·  ·   ·  · ·  · 
 . · ·   · ·    · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.




























































  · · · ·    · · · 
  ·    · · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
    ·   · ·  · ·  
  ·   ·  · ·  ·  
  ·  ·  · ·  ·  · 
 · ·  ·  ·  ·  · · 
 ·  ·   ·  · ·  · 
 · ·   · ·  · ·   
   · · ·   · · ⋆· ⋆ ⋆ 
    · · · ·      
    · · · · · · · · 
 · · · · · ·      
   · · · ·     · 
 · ·    · ·   · · 
 ·   · ·   ·   · 
  ·   ·   ·  ·  ⋆ 
   ·  ·  ·  ·  ·  
  ·  ·  ·  ·  ·  
  · ·  ·  · ·  · · 
 ·  · ·  · ·   ·  
   · · ·   · ·   
   · · ·     · · 
 · · · ·        
 .   ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .      · · · · · ·  ′
 ·     · · ·    
   · · ·   ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  · ·  · ·   ·   · 
 ·  · ·  ·   ·  · 
 ·  ·  ·   ·  ·  
   ·  ·  ·  ·   
  ·  · ·  ·   ·  
   · ·   ·   · · 
  ·    · ·   ⋆ ⋆· ⋆· 
  · ·     · · · · · 
 · · ·         
       · · · · · 
 · ·     · · · ·  
   · · ·   · ·   
  · ·   · ·  · ·  
   · ·  · ·  ·  · ⋆· 
  ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ·   ·  ·   ·   
  ·   ·   · ·  · 
 · ·    · ·   · · 
 · ·    · · · ·   
     · · · · · · · 
 . · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.






























































































































































































  · ·   ·   ·  · 
 ·  ·  ·  · ·  · · 
 ·   · · ·      
        · ·   
   ·   ·  ·   · 
  ·   · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
    · · ·       
     · · ·   · · 
 ·   ·  ·   ·  · 
 · ·  ·   ·   · · 
 · ·          
     · · ·   ·  
   ·  ·   · ·  · 
 ·  · ·  · ·   · · 
 · · ·        · 
 · · · ·   · ·  · · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
  · ·  · ·   ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
            · 
 · · ·   · ·  · ·  
  ·  ·  ·  ·  · · 
 ·  · ·    · · · · 
 ·      · · · ·  
 .    · ·  · ·  ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . · · · ·      · ·  ′
 · · · · ·    · ·  
   · ·  · ·  ·   
  ·  ·  ·  ·   · 
 ·  · ·  · ·   · · 
 ·    · · · · · ·  
      ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
     · ·   · ·  · 
 · ·  ·   ·  ·  · 
 ·  · ·  ·  · ·  · 
 · ·   · · ·    · 
 · · · · · · · · · · · 
 · · · ·    · · ·  
   ·   ·   ·  · 
 ·   ·  · ·  ·  · 
 ·   ·   · ·   · 
 · ·     · · · · · 
 · · · · · · ·     
  · · ·   · ·  · · 
 ·  ·   ·  ·  ·  
  ·  · ·  ·   ·  
   · ·    · · ·  
            
     · · ·    ⋆· ⋆· 
 . ·   ·   ·  · ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.




























































   · · ·    · ·  
   · · ·  · ·   · 
 · ·  · ·  · ·  · · 
 ·  ·  · ·  ·  ·  
  ·   ·  ·  ·  · 
  · ·  · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·  · ·  ·   · ·  
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    · · · · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  · · ·    · ·    
  · ·   ·   · ·  
  · ·  · ·  · ·  · 
 ·   ·  ·  ·  · · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 · ·  ·  ·  · ·  · 
  ·   ·  · ·  ⋆· ⋆· ⋆ 
    ·   · ·   · · 
 ·    · ·    · · 
 · · ·     · · · · 
 . · · ·         
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . · · ·      · · ·  ′
 · ·    · · ·   · 
 · ·    ·   · ·  
   ·   ·   ·   
  ·  ·   ·  ·  · 
 ·  · ·  ·  ·  ·  
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   ·   ·  · ·   · 
 ·   · ·  · ·   · 
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  · · ·      · · 
 · · · · · · · ·    
    · · · · · · · · 
  · ·     ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
     · · ·   · · · 
 ·   · ·  · ·   · 
 ·   ·   ·   ·  
  · ·  ·  ·  ·   
  ·  ·  ·  ·  ·  
   ·  ·  ·   ·  
   · ·  ·   · ⋆ ⋆ ⋆· 
  · ·  · ·   · ·   
  · · ·   · · ·   
    · · · ·     
 .    · · · · · · · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.






























































































































































































 · ·   · ·      
         · · · 
 ·   ·   ·  · ·  
  ·  · ·  ·   ·  
    · · ·      ⋆ 
         · ·   
   ·   ·  ·  ·  
  ·  ·  · ·  · ·  
   · · · ·      
     · · ·   · · 
 ·   ·  · ·  ·  · 
 ·   ·  · ·   · · 
 ·    · · · · · · · 
 · · ·    · ·   · 
 · ·  ·  · ·  ·   
  ·  · ·  · ·   · 
 · · · ·       · 
  · · · · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  · ·  ·  ·  ·  ·  
  · ·  · ·   · · · 
 ·           
   · ·    ·   · 
 ·  · ·  ·  · ·  · 
 . ·  · ·   · · ·   
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .  ·  ·  ·  ·   ·  ′
 ·  · ·   ·    · 
 · ·     · · · · · 
 · · · · · ·     · 
 · · ·   · ·  · ·  
  · ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  · ·  · ·  · 
 · ·   · · ·     
  · · · · · · · · ·  
      · ·   · · 
 ·   ·   ·  · ·  
  ·  ·  ·   ·  · 
 · ·  · ·   · ·   
  · · · ·       
      · · · ·   
   · ·   · ·  ·  
    · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·  ·   ·  · ·   
  · ·    · · · ·  
           · 
 · · · ·   · ·   · 
 · ·  · ·  ·   ·  
  ·  ·  · ·  ·   
  ·   · ·   · · · 
 . ·     · · · · · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.




























































 · · · ·     · · · 
 · ·    · ·    · 
  · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
   · ·  · ·  ·   · 
 ·  · ·  ·  ·   · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  · ·  ·  ·  
   ·  · ·  · ·  · 
 · ·  · ·   · ·   
   · · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  · · ·     · · · · 
 ·        · · · 
 · · · · · · · · · ·  
        · · · · 
 ·     · · ·   · 
 · · ·   · ·   · · 
  ·   · · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·  · ·  ·   ·  · 
 ·  · ·  ·  ·  ·  
  ·  ·  ·  ·  · · 
 ·  ·  ·   ·  ·  
   ·   ·   · ·  
  · ·   · ·   · · 
 . ·    · ·  ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . · · · · · · · ·     ′
     · · · ·    
   · · ·   · · ·  
   ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·   ·   ·  · ·  
  ·   ·  ·  · ·  
  ·  ·  ·  ·  ·  
  ·  ·   ·  ·  · 
 · ·  ·   ·   ·  
   ·   · ·   · · 
  ·   ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
     · · · ·     
  · · · · · · ·    
           · 
 · · · · · · ·     
  · · · ·    · ·  
    · ·   · ·   
   · ·   ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
   ·   ·  · ·  ·  
  ·   ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  ·   
  ·  ·  · ·  ·  · 
 · ·  · ·  · ·   · 
 ·   · ·   · ·   
 .  · · ·   · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.








































































































































































































   · ·   · ·  · · 
 ·  ·  ·  ·  ·   
  ·   · ·    · · 
 · · · · · · · · ·   
    · ·   · · ⋆ ⋆· ⋆ 
   · ·  ·   ·  · · 
 ·  · ·    · · · · 
 ·      · · · ·  
   · ·   · ·  ·  
  ·  ·  ·  · ·  · 
 · ·   · ·      
          · · 
 ·   · ·  · ·  ·  
  ·  ·  ·   ·   
  · ·   · · · · ·  
    · · · · ·    
  · ·  · ·  ·  · · 
  ·  ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
   · ·    · · · · · 
 · · · · · ·    · · 
 ·   · ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  · ·   · 
 · ·   · · · · · · · 
 . · · · · · ·    · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . · · ·     · · ·   ′
   · ·   · ·  ·  
   ·  ·  ·  ·  · 
 · ·  ·   ·   · · 
 ·    · · ·     
           · 
 · · ·    · ·  · · 
 ·  · ·  ·   ·  · 
  ·  ·   · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
  · ·  · ·    · · · 
 ·           
     · · ·    · 
 · ·   ·   ·  ·  
   ·  ·  ·  · ·  
  ·   ·   · ·   
  · · ·        
          · · 
 · ·   · ·   · ·  
  ·   ·  ·  ·  · 
 ·  ·  · ·  · ·  · 
 · ·   · · ·     
  · · · · · · · · · · 
 ·     · ·   · · 
 ·   ·   ·  ·   
 .  ·  ·  · ·  ·  · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.






































































 · · · ·        
        · · · · 
 · · · ·      · · 
 · ·    · · ·   · 
 · · ·   · ·   · · 
  ·  · ·  · ·  · · ⋆ 
   · ·  ·   ·  ·  
  · ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · ·  
  ·  ·   ·  ·   
  ·   ·   ·   · 
 · ·   · ·   · ·  
   · · ·   · · · · 
  ·  ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
          · · · 
 · · · · ·       
     · · · · ·   
    · · ·    · · 
 ·   · · ·   · ·  
  · ·   · ·  · ·  
   · ·  ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
    ·  ·  ·  ·   
  ·  ·  ·   ·  · 
 . ·  ·  ·   ·  ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .    · · · ·      ′
     · · · · · · · 
 · · · · · · ·     
     · · · · ·   
   · · ·    · ·  
    · ·   · ·   
   ·   ·   ·   ⋆· 
  ·   ·  · ·  ·  · 
 ·   ·  ·  ·  ·  
  ·  ·  ·  ·   · 
 ·  ·  · ·  ·  · · 
 ·  · ·  · ·  · ·  
   · ·   · ·   · 
 · ·    · ·     
   · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  · · · · · · · ·    
      · · · · · · 
 · · · ·      · · 
 · · ·    · · ·   
  · ·    · ·   · 
 ·   · ·   ·   · 
  ·   · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  · ·  ·  ·  ·  · · 
 ·  ·  ·  · ·  ·  
 .  ·  ·  · ·  ·  · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


















































































































































































































 ·  ·   ·  · ·   
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  · · ·   ·   ·  
   ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  · ·  · ·  · 
 · ·    · · ·    
            
 .   · · ·   · ·   
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.






































































 · ·   ·   · ·   
  · ·   · · ·    
   · · ·    ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·       · · · · 
 · · · · · · · · · · · 
 · · · · · ·      
   · · · ·     · 
 · · ·   · · ·   · 
 · ·   · ·   · ·  
   · ·   ·   · ⋆ ⋆· 
  · ·  ·   ·  ·   
  ·  ·  ·  ·  ·  
  ·  ·  ·  ·  ·  
   ·  ·  · ·  ·  
   ·   ·   ·   
  ·   · ·   · ·  
   · · ·   · · ·  
    ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
   · · · · · ·     
            
       · · · · · 
 · ·     · · · ·  
    · ·    · ·  
 .   · ·   · ·   · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . · ·  ·   ·   ·   ′
   · ·  · ·   · · 
 ·   · ·    · · · 
  ·    · · · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
   · · · · · ·     
            
       · · · · · 
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   · ·   · ·   · 
  ·   · ·  · ·  ⋆· ⋆ 
    ·  · ·  ·  · · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 · ·  ·  ·   ·  · 
 · ·  · ·  · ·  · · 
 ·  · ·   · ·   · 
 · ·    · ·    · 
  · · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·       · · · · 
 · · · · · · · · · · · 
 · · · · · ·      
   · · · ·     · 
 · · ·   · · ·   · 
 . · ·   · ·   · ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.






























































































































































































 ·           
    · · ·   · ·  
  ·   ·  ·  ·  · 
 · ·  ·   · ·    
   · · · · · · · · ⋆· ⋆· 
  · · ·    · ·  · · 
 ·  ·   ·  ·  · · 
 ·  ·   · ·   · · 
 · · ·         
  · · ·    ·   · 
 ·   ·  ·  ·  ·  
   ·  · ·   · · · 
 ·           
   · · ·   · ·  · 
 · ·  ·  ·  ·  ·  
  · ·  · ·   · · · 
 ·           
    · · ·  ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
  · ·  ·  ·  ·  ·  
  · ·  · ·   · · · 
 ·           
   · · ·   · ·  · 
 · ·  ·  ·  ·  ·  
 .  ·   · ·   · ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .  · ·  ·   ·  ·   ′
  ·  ·  ·   ·  · 
 · ·   ·    · · · 
 ·      · · · · · 
 ·      · · ·   
  · ·   · ·  ·   
  ·  ·  ·  ·  · · 
 ·  ·   ·   · ·  
    · · · ·     
         · · · ⋆· 
  ·   · · ·  · ·  · 
 · ·  ·   ·  ·  · 
 ·   ·  ·   ·   
  · ·    · · ·   
            
   · · ·   · ·   
  · ·  · ·  ·  ·  
  ·  ·  ·  ·   · 
 ·   · ·   · ·   
   · · · · · · · · · 
 · · · · ·    · · · 
 ·   · ·  · ·  ·  
  · ·  ·  ·  · ·  
  ·   ·   · ·   
 .  · ·     · · · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.




























































  ·  · ·  ·  · ·  · 
 ·  ·   ·  ·  ·  
  ·  ·  ·  ·  ·  
  · ·  ·  ·   ·  
  · ·  ·   ·   · 
 ·   ·   · ·   · 
  · ·   · ·  ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·    · · ·    · 
 · · · · ·       
  · · · · · · · · · · 
 · · · · · · · · · · · 
 ·       · · · · 
 ·     · · ·    
   · ·   · · ·  ⋆ ⋆· 
  · ·   ·   · ·  · 
 · ·   ·  · ·  · · 
 ·  ·  · ·  ·  ·  
  · ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·   ·  
  ·  ·   ·  ·   
  ·  · ·  · ·  · · 
  ·  ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  · ·   · ·    · · 
 . · ·    · · ·    
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .   ·  ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆  ′
   ·   ·  ·   ·  
  ·  · ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ·   ·  ·  · ·  · 
 ·   ·  · ·  · ·  
  · ·  · ·   · ·  
    · ·   · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
   · · ·    · · ·  
      · · · · · · 
 ·           
            
  · · · · · ·     
  · · · ·    · · · 
  ·   · ·    · ⋆· ⋆ 
    · ·  · ·   ·  
   · ·  ·   ·   
  ·  ·   ·  ·  · 
 ·   ·  ·  ·  ·  
  ·  ·  ·  · ·  · 
 ·  ·  · ·  ·  · · 
 ·  ·   ·   ·   
   · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
    · ·   · · ·   
 .   · · ·    · · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.




















































































































































































    · · ·   ·   
  ·  · ·  ·  · ·  
  ·   ·   · ·   
    · · · · · · ·  
     · ·   · ·  
   · · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·   ·   · ·    
  · · · · · · · · · · 
 · · ·    · ·  · · 
 ·  · ·  ·  ·  ·  
   ·  · ·   · · · 
 ·           
    · · ·   · ·  
  · ·  ·  ·  ·  · 
 ·  · ·  · ·   · · 
 · · ·         
   · · ·    ·   
  ·   ·  ·  ·  · 
  · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  · ·          
     · ·   · ·  
   ·  · ·  ·  ·  
   ·  · ·   · ·  
 .   · · · · · · · · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . · · · · · ·       ′
   · ·   · ·   ⋆· ⋆ 
    ·  ·   ·  ·  
   ·  ·   ·   · 
 · ·   · ·     · 
 · · · · · · · · · ·  
     · · ·   · · 
 ·  · ·  ·   ·  · 
 ·  ·  ·   ·  · · 
 ·  · ·   · ·    
  · · · · · · · · · · 
 · · · · ·    · · · 
 ·   ·   ·   ·  
  ·  ·  ·  ·  ·  
  · ·  · ·   · ·  
   · · · ·      
       · · · ·  
    · ·   ·   · 
  ·   ·  ·  ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
   ·   ·  · ·   · 
 · ·   · · ·     
   · · · ·      
   · · ·   · ·   
  ·   ·  ·  · ·  
 .  · ·  ·  ·   ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.






































































     · · · · · · · 
 · · · · · · ·     
      · · · · ·  
      ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  · · ·   · · ·   · 
 · ·   · ·  · ·   
  ·   · ·  ·   · 
 ·   ·  ·   ·  · 
 ·  · ·  ·  ·  ·  
  ·  ·  ·  ·  ·  
   ·   ·  · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
   ·  · ·  ·   ·  
   ·   · ·  · ·  
   · ·   · ·   · 
 · ·    · · ·    
  · · ·     · · · 
 · · · ·        
     · · · · · · ⋆· ⋆· 
  ·           
  · · · · ·     · 
 · · ·    · · ·   
   · ·   · ·   · 
 · ·   · ·   ·   
 .  · ·  · ·  ·   · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . · ·      · · · ·  ′
 · · · ·        
        · · · · 
 · · · · ·      · 
  · · · · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
     · ·    · ·  
   · ·   ·   · · 
 ·  · ·   ·  · ·  
  · ·  ·  · ·  ·  
  ·   ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
  ·  · ·  ·  ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·  ·   ·  · ·  · 
 · ·  · ·   ·   · 
 · ·   · ·   · ·  
   · · ·    · · · 
 ·    · · · ·    
     · · · · · · · 
  · · ·       ⋆ ⋆ 
   · · · · · · · · · · 
 ·      · · · ·  
    · · ·    · · 
 · ·   · ·   · ·  
   · ·   · ·  · · 
 . ·   ·   ·  · ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


















































































































































































































  ·   ·  ·  ·  · 
 ·  ·   ·   · ·  
    · · · · · · · · 
 · · · ·    · ·   
  · ·  ·  · ·  ·  
    ·  ·   · · ⋆ ⋆ 
   · · ·        
     · · ·    · 
 ·   ·   ·  ·  · 
 ·  ·   ·   ·   
  · · ·        
      · · ·   · 
 · ·   ·  · ·  ·  
  ·   ·  · ·  · · 
 ·    · · · · · · · 
 · · · · · · ·   · · 
 · ·  · ·  ·   ·  
  ·   ·  ·   · · 
  ·   · · ·   ⋆ ⋆ ⋆ 
        · · ·   
   ·   ·   ·  · 
 ·  ·  ·   ·   · 
 ·   · · ·      
 .         · ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .   · ·   · ·     ′
   · · · · · · · · · 
 · ·     · · ·   
  · ·  · ·  ·   · 
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  · ·  · ·   · · · 
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    · · ·     · · 
 · · · · · ·      
  · · ·   · ·  · · 
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  ·  ·   ·   ·  
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  ·   · ·    · · 
 · ·          
     · · ·    · 
 . · ·  · ·   ·  ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.




























































  ·  ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
   ·  ·  ·  ·  · · 
 ·  ·  ·  ·   ·  
  ·   ·  · ·  · · 
 ·  · ·  · ·   ·  
   · ·   · ·   · 
 · ·    · ·    · 
  · · ·   ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·      · · · · · 
 · · · · · ·      
      · · · · · · 
 · · · ·       · 
 · · · ·    · · ·  
    · · ·   · ·  
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  · ·   ·   ·   · 
 ·   ·   ·  · ·  
  ·  · ·  ·  ·  · 
 ·   ·  ·  ·  ·  
  ·  ·  ·   ·  · 
 ·  ·  · ·  ·  · · 
  ·  ·   ·  · ·  ⋆· 
  · ·  · ·   ·   · 
 . · ·   · ·   · ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .  ·   ·  ·   ·   ′
   · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·  ·  ·  ·  ·   
  ·  ·  ·  · ·  · 
 ·  · ·  ·   ·   
  ·   ·   · ·  · 
 · ·   · ·   · ·  
   · · ·   · · ·  
     · · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
   · · · · ·      
       · · · · · 
 · · · · ·       
     · · · · · ·  
     · · ·    · 
 · · ·    · ·   · 
  · · ·   · · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
    · ·  · ·  · ·  
  · ·  · ·  ·   · 
 ·  ·   ·  ·  ·  
  · ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  · ·  ·  
  ·  ·   ·  ·   
   ·  · ·  ·   · ⋆ 
    ·   · ·  · ·  
 .   · ·   · ·   · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


















































































































































































































  ·  ·  ·   ·   
  · ·   · · ·    
        · · · · 
 ·   · ·  · ·  ·  
  ·    ·  ·  · · 
 ·   · ·   · · · · 
  · · · · · · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
     · ·  · ·  · · 
 ·  ·  ·  ·   ·  
  · ·   · · ·    
   · · · · · ·    
   · ·   · ·  · · 
 ·  ·  ·  ·  ·   
  ·   · ·   · · · 
 ·          · 
 · · ·    · ·  · · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ·   ·   · ·    
  · · · · · · · · · · 
  · ·    · · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·  ·   ·  ·  ·  
   ·   ·   · ·  
     · · · · · · · 
 . ·     · · ·  · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .   ·  ·  · ·  ·   ′
  · ·  · ·   · ·  
   ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  · · · · · · · ·    
  · ·   · ·  · ·  
  ·  ·  · ·   ·  
  ·  · ·  · ·   · 
 · ·    · · · ·   
        · · · · 
 ·    · ·   ·   
  ·   ·  ·  ·  · 
 ·  ·  · ·  ·   · 
 · ·   · · ·     
  · · · · · · · ·   
     · ·   · ·  
   ·   ·  ·   · 
 ·  ·   ·  ·   · 
 ·   · ·   · · ·  
        · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
       · · ·   · 
 · ·   ·   ·  ·  
  · ·  ·   ·  ·  
   ·   · ·   · · 
 · ·     · · · · · 
 . · · ·      · ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
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  · ·   ·   · ·  
   · ·   · ·    
   · ·    · · ⋆· ⋆ ⋆ 
    · · ·     · · 
 · · · ·        
   · · · · · · · · · 
 · · · · · · · · · ·  
 .        · · · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.






























































































































































































  ·  ·   · ·   · 
 · ·      · · · · 
 ·      · ·   · 
 · ·   ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·   ·   · 
 · · ·    · · · · · 
 · · · ·     · ·  
    · ·  · · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·  ·  · ·  ·   · 
 · ·   · · · · ·   
      · · · ·   
  · ·   ·   ·  · 
 ·  ·  ·  · ·  · · 
 ·  · · ·    · · · 
 · · · · · · · ·    
  · · ·  · ·  · ·  
  ·  ·  ·  · ·  · 
 · ·  · ·    · · · 
 · · · · · · · · · · · 
 ·   · ·   · ·  · 
  ·   ·  ·  · ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·   ·   · · ·   
    · · · · · ·   
 .    · ·   · ·   
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .    · ·  · ·  ·   ′
   ·  ·  ·  ·   
  ·  · ·  · ·   · 
 · ·     · · · · · 
 · · · · · · · ·    
  · · ·   ·   ·  
   ·  ·  · ·   · 
 ·  ·  · ·  · ·   
  · ·   · · · ·   
         · · · 
  · · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·  ·   ·  ·  ·  
  ·  ·  · ·  · ·  
  · ·    · ·    
     · · ·     
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 ·  ·  ·   ·  · · 
 ·  · ·   · · ·   
   · · · · · · · · · 
 · · ·     · ·   
  · ·   ·   ·  · 
 ·  ·  ·  ·  ·   
  ·   ·   · · ·  
 .    · · · · · · · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.




























































 · · ·    · · ·   
   ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  · ·   · ·   ·   
  · ·  · ·  · ·  · 
 ·   ·   ·  ·   
  ·  ·  · ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
  ·  · · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·  ·   ·  · ·  · 
 · ·  · ·  · ·   · 
 ·   · ·   ·   · 
 · · ·   · ·   · · 
 · ·    · · ·    
  · · ·     · · · 
  · · · ·    ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
   · · · · · · · · · · 
 · · · · · · · · · · · 
 ·         · · 
 · · · ·     · · · 
 ·     · · ·   · 
 · · ·   · · ·   · 
  · ·   · ·   ·  ⋆ 
 .  · ·   ·   ·   
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . · · ·     · · ·   ′
    · · ·    · · 
  · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
    · ·   · ·  · · 
 ·   ·   ·   ·  
  · ·  · ·  ·  · · 
 ·  ·  ·   ·  ·  
  ·  ·  ·  ·  ·  
  ·  ·  ·  ·  ·  
   ·   ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
   ·  · ·  ·   ·  
   ·   ·   · ·  
  · ·   · ·  · ·  
    · ·   · ·   
   · · ·    · · · 
 ·    · · · ·    
      · · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·           
            
  · · · · · · · ·   
     · · · ·    
  · · · ·    · ·  
    · ·    · ·  
    · ·   · ·  · ⋆· 
 . ·   · ·  · ·  · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.






























































































































































































  ·   ·   · · ·  
    · · · · · · · · 
 · ·    · ·   · · 
 ·  · ·  ·  ·  ·  
  ·  · ·  · ·   · 
 · · ·         
      · · ·   · 
 · ·  · ·  ·  ·  · 
  ·  ·  · ·  · ·  ⋆· 
  · · ·    · · · · · 
 · · · · ·     · · 
 ·   ·   ·  · ·  
  ·  · ·  ·   ·  
   · ·    · · · · 
 · · · · · · ·     
  · ·   ·   ·  · 
 ·  ·  ·  ·  ·   
  · ·   · ·     
  · · · · · ·     
  · · ·   ·   ·  
   ·  ·  ·  · ·  
  ·   · ·   · · · 
  · · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
 . · · · ·   · ·   · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . · · · · · ·    · ·  ′
  · ·   ·  ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ·   ·   · ·   · 
 · ·    · · · · · · 
 · · · · · · ·     
  · ·   · ·  · ·  
  ·   ·  ·  ·  · 
 · ·  ·  · ·   · · 
 ·   · · ·      
           · 
 · · ·   · ·   ·  
   ·  · ·  ·  ·  
  · ·  ·  · ·  · · 
 ·   · · ·     · 
 · · · · · · · · ·   
    · · ·   · ·  
   · ·  ·   ·  ⋆· ⋆ 
   ·  · ·  ·  · ·  
   · ·   · · ·   
            
    · · ·   · ·  
   · ·  ·   ·  · 
 ·  ·  ·   ·  · · 
 . ·  · ·   · · ·   
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.




























































 ·  ·  · ·  ·  ·  
   ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  · · ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  ·   
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Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
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  ·  · ·   ·   ·  
   ·  · ·  ·   · 
 ·  ·   ·  ·  · · 
 . ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


















































































































































































































   ·  · ·   · ·  
     · · · · · · · 
 · ·     · ·   · 
 · ·  ·   ·  ·  · 
 ·  · ·  ·   · ·  
   · · · ·      
     · · ·    · 
 · ·  · ·  · ·  ·  
  ·  · ·  ·   ·  
   · · ·     · · 
  · · · · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  · ·   ·   ·  · · 
 ·  ·  ·   ·  · · 
 ·  · ·    · · · · 
 ·        · · · 
 ·    · ·   ·  · 
 · ·  ·  ·  ·   · 
 ·  · ·   · ·    
  · · · · · · · · · · 
 ·    · · ·   ·  
   ·  ·  ·  ·  · 
 ·  · ·  · ·   · · 
 ·     · · · · · · 
 . · ·     · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .   · · · · · · · · ·  ′
 · · ·    · · ·   
  · ·  · ·  ·   · 
 ·  ·  ·  ·   ·  
  · ·   · ·   · · 
 · ·          
       · · ·   
  · ·   ·   ·  · 
 ·   ·  ·   ·  · 
  · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  · · ·         
        · · ·  
    ·   · ·  ·  
   ·  ·  ·  ·  · 
 · ·  · ·  · ·   · 
 · · ·    · · · · · 
 · · · · · · ·    · 
 · · ·   · ·  · ·  
  ·  · ·  ·  ·   
  ·  ·   ·   · · 
 ·    · · · ·    
        · · · · 
 ·    · ·   ·   
  ·  · ·  ·  ·  · 
 . ·   ·  · ·  · ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.




























































  ·  ·  ·  ·   · 
 ·  ·  ·   ·  ·  
   ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·   ·   · ·  · · 
 ·   ·   · ·   · 
 · ·   · ·   · ·  
    · ·    · · · 
 ·    · · ·     
  · · · ·       
   · · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
             
            
   · · · · · · · ·  
      · · · · ·  
    · · · ·    · 
 · · ·   · · ·   · 
  · · ·   · · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·   · ·   · ·  · 
 · ·   ·   ·   · 
 ·   ·   ·  · ·  
  ·   ·  ·   ·  
  ·  · ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  · ·  ·  
 .  ·  · ·  ·  ·  ⋆· 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . ·  ·  ·  ·  ·  ·  ′
 ·  ·  ·  ·  · ·  
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Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.
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 · ·    · · · · · · 
 · · · · · ·    · · 
 ·   · ·  ·   ·  
  ·  ·  · ·  · ·  
  · ·    · · · ·  
 .       · · · ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .   · ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆·  ′
  · · · · · · · · ·   
    · ·   · ·  · 
 · ·  · ·  ·  ·  · 
 ·  ·   ·  · ·   
  · ·   · · ·    
            
  · · ·   · ·   · 
 · ·  ·   ·  ·  · 
 ·  ·  ·   ·   · 
 ·   · · ·    · · 
 · · · · · · · · · · · 
 · ·    · · ·   · 
 ·   ·   ·  ·  · 
 ·  ·  ·  · ·  · · 
 ·   · ·   · · ·  
      ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
     · · ·   · ·  
   ·   ·  · ·  · 
 ·  ·  ·   ·  · · 
 ·  · ·   · · ·   
     · · · · · · · 
 ·     · · ·   · 
 · ·  · ·  · ·  ·  
 .  ·  ·  ·  · ·  · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.




























































  ·   ·  ·   ·  
  · ·  ·   ·   · 
 ·   ·   ·   · · 
 ·   ·   · ·   · 
 · ·   · ·   · ·  
    · ·    · ·  
     ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  · · · ·     · · · 
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Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
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Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.








































































































































































































  ·  ·  · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
   · ·  · ·    · · 
 · · · ·    · · · · 
 · ·    · ·   ·  
   ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·   · ·   · · 
 ·     · · · · · · 
 · ·     · ·   · 
 · ·  · ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·   ·   · 
 · ·    · · · · · · 
 · · · · · · ·    · 
 · ·   · ·  ·   · 
  ·  ·  ·   ·  · ⋆· 
  ·  · ·    · · · · 
 ·       · · · · 
 ·    · ·  · ·  · 
 · ·  ·  ·  ·  · · 
 ·  · ·  · ·    · 
 · · · ·       · 
 · · · ·    · ·  · 
 · ·  · ·  ·  ·  · 
 ·  · ·  · ·  · ·  
 .    · · · · ·    
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . · ·  · ·   · · ·   ′
     · · · · · · · 
 ·      · ·    
  ·   · ·  ·  · · 
 ·  ·  ·   ·  ·  
   ·   · ·    · 
 · · ·         
     ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· 
  · ·   ·   ·  ·  
   ·  ·   ·  ·  
   ·   · ·   · · 
 · ·          
       · · ·   
  · ·   ·   ·  · 
 ·   ·  · ·  ·  · 
 ·   ·   · ·    
  · · · ·       
     · · · ·    
  · ·  · ·   ·  · 
 ·  · ·  · ·  ·  · 
 ·   ·   · ·   · 
 · · ·         
       · · ·   
    · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
 .  ·  ·  ·  ·  ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.




























































  ·  ·  ·  · ·  · 
 ·  · ·  ·  · ·  · 
 ·   ·  · ·  · ·  
   · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
   · ·  · ·   · ·  
   · ·   · ·   · 
 · ·   · · ·   · · 
 · ·    · · ·    
  · · ·     · · · 
 · ·      · · · · 
  · · ·   ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
   · · · · · · · · · · 
 · · · · · · · · · · · 
 · · · · · ·      
      · · · · · · 
 ·      · · · ·  
    · · · ·    · 
  · · ·    · · ⋆ ⋆ ⋆ 
   · ·    · ·   · 
 · ·   · ·   · ·  
   · ·   ·   · · 
 ·  · ·   ·   ·  
   ·   ·  · ·  · 
 . ·   ·  · ·  ·  · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .  ·  ·  ·  ·  · ·  ′
 ·  ·  ·  ·   ·  
  ·   ·  ·   ·  
  · ·  ·   ·   · 
  ·  ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·   ·   · ·   · 
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 ·  ·  · ·  ·  · · 
 . ·  ·  · ·   · ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .   ·  · ·   · ·   ′
    · · · · · · · · 
 · · · · · · ·    · 
 · ·   · ·  · ·  · 
 ·   ·  ·  · ·  · 
 ·  · ·  · ·   · · 
 ·     · · · · · · 
 · · · · · ·    · · 
 · ·   · ·  · ·  · 
 ·  · ·  ·  · ·  · 
 ·  · ·  · ·   · · 
 ·     · · · · · · 
 · · · · · · ·    · 
 · ·   · ·   ·  · 
  · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·  ·   ·   · ·  
    · · · · ·    
    · · · · ·    
  · ·   · ·  · ·  
  ·  ·  ·  ·  ·  
  · ·  ·   · ·   
   · · ·       
        · · ·  
   · ·   · ·  ·  
 .   ·  ·  ·  ·  · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.




























































  · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
   ·  ·  ·  ·  ·  
  ·  ·  ·  ·  ·  
  · ·  ·  ·  ·  · 
 · ·  ·  ·   ·  · 
 ·   ·  · ·  ·   
  ·   ·  · ·  · · 
  ·  · · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
    · ·   · ·  · · 
 ·   · ·   · ·   
  · · ·   · ·    
  · ·    · · ·   
   · · ·     · · 
 · ·     · · · · · 
  ·      · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  · · ·         
     · · · · · · · 
 · · · · · · · · · · · 
 · ·          
    · · · · · · ·  
       · · · ·  
      · · · ·   ⋆ 
   · · · ·    · · · 
 . ·   · · ·    · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .   ·  ·  · ·  ·   ′
   ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ·   ·  ·  ·  ·  
   ·  ·  · ·  ·  
  · ·  ·   ·  · · 
 ·  · ·  ·   ·   
   ·   ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
  · ·   · ·   ·   
  · ·   · ·   · · 
 ·    · ·   · · · 
 ·   · · ·    · · 
 · ·    · · · ·   
   · · · ·      
   · · · · ·  ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
     · · · · · · · · 
 · · · ·        
            
   · · · · · · · · · 
 · · ·        · 
 · · · · · ·     · 
  · · · ·     · · ⋆· 
  ·     · · ·    
 .  · ·    · · ·   
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


















































































































































































































 · · · · ·    · ·  
   · ·  ·   ·  · 
 ·  ·  · ·  · ·  · 
 · ·    · · ·    
         · ⋆· ⋆· ⋆ 
     · ·  · ·  ·  
   ·  ·  ·   ·  
  · ·   · ·    · 
 · · · · · · · · · · · 
 · ·    · ·   ·  
   ·  · ·  ·  ·  
   ·  · ·   · ·  
   · · · ·      
    · · · ·   · · 
 ·   · ·  ·  · ·  
  ·  · ·  ·   ·  
   · ·    · · · · 
 · · · · · · · · ·   
    · ·  ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
    ·  ·  ·  · ·  
  ·   · ·   · · · 
 ·           
   · · ·    ·   
 .  ·   ·  ·  ·  · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . · ·  · ·  · ·   ·  ′
 · · ·     · · · · 
 · · · ·      · · 
 ·   · ·   ·   · 
  ·  ·  ·  ·  ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·  · ·  · ·   · · 
 · ·    · · · · · · 
 · · · · · ·     · 
 · ·   · ·  · ·  · 
 ·   ·  ·  ·   · 
 ·  · ·  · ·   · · 
 ·    · · · · · · · 
 · · · · · · ·    · 
 · ·   · ·  · ·  · 
 ·  · ·  ·  · ·  · 
 ·  · ·  · ·   · · 
 · ·     · · · · · 
 · · · · ·     · · 
 ·   · ·   ·  · · 
 ·  ·  ·  ·  ·   
   ·  · · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
   · · · ·       
      · · · ·   
  · ·   ·   ·  · 
 . · ·  ·  ·  · ·  · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.








































   · ·   · ·   · 
 · ·   ·   · ·  · 
 · ·   ·   · ·  · 
 · ·  · ·  ·   ·  
    · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·  · ·  ·  ·   · 
 ·  ·  · ·  ·  ·  
  ·  · ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ·  · ·  ·  ·  ·  
   · ·  ·  · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
   ·  · ·  ·  · ·  
  ·   ·  · ·  · · 
 ·  · ·  · ·  · ·  
  · ·  · ·   ·   
  · ·  · ·   · ·  
   · ·   · ·   · 
  · ·   · ·   · · ⋆· 
  ·   · · ·   · · · 
 ·    · · ·    · 
 · · ·    · · · ·  
     · · · · ·   
 .     · · · · · ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .  · ·    · ·   ·  ′
 · ·   · ·   · ·  
   · ·  · ·   ·  
   · ·  · ·   ·  
   ·   ·  · ·  · 
  · ·  ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
   ·   ·  ·  · ·  
  ·  ·   ·  ·  · 
 ·  ·   ·  ·  ·  
  ·  ·  ·  ·  ·  
  ·  ·  ·  ·  ·  
  ·   ·  ·  ·  · 
  ·   ·  ·  ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·  ·   ·  ·   · 
 ·  · ·  ·   ·   
  ·   ·   ·   · 
 ·   ·   · ·  · · 
 ·   ·   · ·   · 
 · ·   · ·   · ·  
    · ·   · ·   ⋆ 
   · ·    · ·    
  · · ·    · · ·  
    · · ·     · 
 · · · ·      · · 
 . · · · ·       · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


















































































































































































































  · · ·        
        · · ·  
   ·   ·   ·  · 
 ·  ·  ·  ·   ·  
   · ·   · · ·   
          · · 
 · · ·   · ·  · ·  
   · · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
   ·  · ·   · ·   
   · · · · · · · · · 
 · · · · ·   · · ·  
  · ·  · ·  ·  ·  
  ·  ·   ·   ·  
   · · ·      · 
 · · · ·      · · 
 · ·   · ·  ·   · 
 ·  ·  ·  ·  · ·  
  ·   · ·    · · 
 · · ·       · · 
 · · ·    · ·   · 
 ·   ·  ·  ·  ·  
   ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  · · ·     · · · · 
 . · · · ·     · ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . ·  · ·   · ·   ·  ′
 · · ·         
       · · ·   
  · ·   · ·  ·  · 
 · ·  ·  ·  · ·  · 
 ·   ·   · ·    
  · · · ·       
    · · · ·    · 
 · ·   ·   ·  ·  
   ·  ·  · ·  ·  
   ·   · ·   · · 
  · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
       · · ·   · 
 · ·   ·   ·  ·  
   ·  · ·  ·  ·  
   · ·  · · ·   · 
 · · · · · ·     · 
 · · · · ·    · ·  
   · ·  · ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · ·  
  · ·   · ·    · 
 · · · · ·     · · 
 · · · ·    · ·   
  · ·  · ·  ·  · · 
 . ·  · ·  ·  ·   · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.




























































 · · · · · · · · · ·  
     ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
        · · · · · 
 · · · · · · · · ·   
        · · · · 
 · · ·      · · · 
 · ·     · · · ·  
     · · ·    · 
  · · ·    ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
   · · ·    · ·   
  · · ·   · ·   · 
 · ·   · ·   · ·  
   · ·  · ·   · · 
 ·  · ·   ·   · · 
 ·  · ·  · ·  · ·  
   · ·  · ·  ·  ⋆ ⋆· 
  ·  · ·  ·   ·  · 
 · ·  ·  · ·  ·  · 
 ·   ·  ·  · ·  · 
 ·  ·  ·  · ·  ·  
  ·  ·  ·  ·  ·  
  ·  ·  ·  ·  ·  
  ·  ·  ·  ·  ·  
 .  · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . · · · · · · ·      ′
           · 
  · · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· 
  · · · · · ·      
          · · 
 · · · · · · ·     
    · · · · ·    
   · · · ·     · 
 · · · ·    · · ·  
     · · · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·    · · ·   · · 
 ·    · ·   · ·  
   · ·   · ·   · 
 · ·   ·   · ·   
  ·   · ·  · ·   
  ·   ·   ·   · 
  ·   ·   ·  · ⋆· ⋆ 
   ·   ·  · ·  ·  
   ·  ·   ·  ·  
  · ·  ·  ·   ·  
  ·  ·  ·   ·  · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 . ·  ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.








































































































































































































 ·  ·  ·  ·   ·  
   · ·   · · ·   
          · · 
 · ·    · ·  · ·  
  ·   ·  ·  ·   
  ·  · ·   · ·   
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   ·  ·  ·  ·  · 
 . ·  · ·  · ·   · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.




























































 ·  ·  ·   ·  ·  
   ·  · ·  ·   · 
 ·  · ·  ·   ·   
  ·   ·   ·   · 
 ·   ·   · ·  · · 
  ·  · ·   ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·   · ·   · ·   
  · ·   · ·   · · 
 ·   · ·   · · ·  
   · · ·   · · ·  
   · · ·    · · · 
 ·    · · ·    · 
  · · · ·     · ⋆· ⋆· 
  · ·     · · · · · 
 ·      · · · · · 
 · ·        · · 
 · · · · · · · · ·   
            
            
            
    ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  · · · · · · · ·    
      · · · · · · 
 . ·       · · · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .  ·   ·  ·  ·    ′
  ·  ·  · ·  ·  · 
 · ·  ·   ·  · ·  
  ·   ·  · ·  · · 
 ·  · ·  · ·  · ·  
  · ·  · ·   ·   
   ·   · · ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ 
   · ·   · ·   · · 
 ·   · ·   · ·   
  · ·   · ·    · 
 · ·    · ·    · 
 · ·    · · ·    
  · · ·    · · ·  
      · · · ·  ⋆ ⋆ 
    · · · ·      
  · · · · ·      
   · · · · · · ·   
          · · 
 · · · · · · · · · · · 
 · · · · · · · · · · · 
 · · · · · · · · · · · 
  · · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
          · · · 
 · · · · ·       
 .  · · · · · ·     
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.








































































































































































































 ·     · ·   ·  
   ·  ·   ·  · · 
 ·  ·  · ·  · ·   
   · · ·       
       · · ·   
  · ·   ·  · ·  · 
 ·  ·  ·  · ·  ·  
   · ·   · · ·   
           · 
 · · ·    · ·  · · 
 ·  ·  · ·  ·  · · 
 ·  ·   ·   · ·  
     · · · · · · · ⋆· 
  · · · · · ·    · · 
 ·   ·   ·  ·  · 
 · · ·  ·  ·   ·  
   · ·   · · · ·  
          · · 
 · ·    · ·  · ·  
  ·   ·  ·  ·   
  ·  · ·  · ·    
  · · ·        
    · · · ·   · · 
 . ·   · ·  ·  ·   
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . ·   · · · ·      ′
       · · · ·  
   · ·   · ·  · · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
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 ·  ·   ·  ·  ·  
  ·  ·  ·  ·  ·  
  ·  · ·  ·  ·  · 
 . ·  ·   ·  ·  ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .  · · · · ·     ·  ′
 · · · ·    · · · · 
 ·    · · ·    · 
  · · ·   ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
    · ·    · ·   
   · ·   · · ·   
  · ·   · ·   · · 
 ·   · ·   · ·   
  · ·   · ·  · ·  
   · ·  · ·   ·  
    · ·  · ·  ⋆· ⋆· ⋆ 
    ·   ·   ·   
  ·   ·  · ·  · · 
 ·  ·   ·  · ·  · 
 ·   ·  · ·  ·  · 
 · ·  ·  · ·  ·  · 
 · ·  ·  ·   ·  · 
 ·  ·  · ·  ·  ·  
   · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·   ·  ·  ·  
  ·  · ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·   ·  ·  ·  
 .  ·  · ·  ·  ·  · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.




















































































































































































   · ·    · · · · 
  · ·    · · · · · ⋆· 
  ·   · ·   · ·  · 
 · ·  ·  ·  ·  ·  
   ·   ·   · · · 
 ·    · · · · · · · 
 · · ·    · · ·   
  · ·  · ·  ·  ·  
  ·  ·  ·   ·   
  · ·   · · · ·   
          · · 
 · ·   · ·   ·   
  ·  ·  ·  ·  ·  
  · ·  · ·   · ·  
    · · · · · · · · 
 · · · ·    · · ·  
    ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·  · ·  ·  · ·  · 
 · ·   · · ·     
    · ·      · 
 · · ·   · ·   ·  
  · ·  ·  ·  ·  · 
 · ·  · ·  · ·   · 
 . · · · ·        
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . ·         · ·  ′
 · · ·   · ·   · · 
 ·  · ·  ·  ·  ·  
  ·  ·   ·   ·  
   · · ·     · · 
 · · · · · · · ·    
  · · ·   · ·  · · 
 ·  ·   ·  ·  ·  
   ·  · ·  · ·   
  · · ·     · · · 
 · · · · ·      · 
 · ·   · ·   ·  · 
  · ·  ·  ·  ·  ⋆· ⋆ 
    ·   ·   · ·  
    · · · · · · · · 
 · · · · · ·    · · 
 · ·   ·   ·  · · 
 ·  ·  ·  ·   ·  
  · ·  · ·   · · · 
 ·           
      · · ·   · 
 · ·   ·   ·  ·  
  ·  ·  ·  · ·  · 
 · ·  · ·    · · · 
 . ·           
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.








































   ·   ·  ·   ·  
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 · ·    · · · ·   
    · · · ·     
  · · · ·      · 
 · · · · ·      · 
  · · · · · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 
    · · · · · · ·   
 .        · · · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.








































































































































































































 · ·  · ·  ·   ·  
  ·  ·   ·  · ·  
   ·    · · ·   
          · · 
 · ·    · ·  · ·  
   ·   ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  · ·  ·   · ·   · 
 · · ·         
       · · ·   
  · ·  · ·  ·  · · 
 ·  ·   ·  ·   · 
 ·   · ·    · · · 
 · · · ·  · · · · · · 
 ·    · ·   · ·  
  · ·  ·  ·  ·  · 
 ·  · ·  · ·   · · 
 ·    · · · · · · · 
 · · · · · ·    · · 
 · ·  · ·   ·  ·  
   ·  ·  · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·   · ·   · · ·  
            
  · · ·    · ·  · 
 . · ·  ·   ·  ·  · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .  · · · ·   · ·    ′
  · ·  ·   ·  ·  
  ·  ·   ·  · ·  
   ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ 
          · · · 
 · ·    · ·   ·  
   ·  · ·  ·  ·  
  · ·  ·   ·   · 
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 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . · · · · · · · ·     ′
            
       · · · · · 
 · · · · · · · · · · · 
  · · · · · · · · ⋆· ⋆· ⋆ 
             
          · · 
 · · · · · · · · · ·  
         · · · 
 · · · · · ·      
   · · · · · ·    
     · · · · ·   
   ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
     · · · ·     
  · · · ·     · · 
 · ·     · · ·   
    · · ·    · · 
 · ·    · · ·    
  · · ·    · · ·  
    · · ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
     · · ·   · · · 
 ·   · ·    · ·  
   · · ·   · ·   
   · ·   · ·   · 
 . · ·   · · ·   · · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.








































































































































































































 ·   · · ·      
       · · ·   
   · ·   ·  · ·  
  ·  ·  ·  ·   · 
 ·  · ·   · · ·   
   · · · · · · · · · 
 · ·    · · ·   · 
 ·   ·  · ·  ·  · 
  ·  · ·  ·   ·  ⋆ 
   · ·    · · · · · 
 · · · · · · · · ·   
   · ·   ·   ·  
  · ·  ·  ·  · ·  
  ·   ·   · · ·  
    · · · · · · · · 
 · · · ·    · ·   
  · ·  · ·  ·  ·  
  ·  ·  ·   ·   
  ·    · ·     
     ·       
  · · ·   · ·  · · 
 ·  ·  · ·  ·   · 
 ·  ·   ·   · ·  
 .    · ⋆· ⋆· ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆ 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . ·  · ·  ·  ·  ·   ′
  ·  ·  ·   ·   
  · ·    · · · ·  
         · · · 
 · ·   · · ·  · ·  
  · ·  ·  ·  ·  · 
 ·  · ·  ·   · ·  
   · · ·       
    ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆· 
  ·   · ·   ·   · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 · ·  · ·  · ·    
  · · ·        
     · · · ·   · 
 · ·   ·   ·  ·  
  · ·   ·  ·  · · 
 ·  · ·   · · ·   
    · · · · · · · · 
 ·     · ·   · · 
 ·   ·  · ·  ·  · 
 ·  ·  · ·  ·   · 
 · ·   · · ·     
  · · · · · ·     
   ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
 . ·   ·  ·  ·  ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.








































  ·   · ·  · · ⋆ ⋆ ⋆· 
  · ·   · ·   · ·  
  · ·   · ·   ·  
   · ·   ·   · · 
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 ·   ·  ·  ·   · 
 ·  ·  ·  · ·  ·  
   ·  ·   · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
 . ·  ·  · ·  ·  ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.








































































































































































































 · ·   ·   ·  ·  
   ·  · ·  ·  · · 
 ·  · ·   · · ·   
      · ·     
    · · ·   · ·  
  · ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·   ·   · 
 · ·    · · · · · · 
 · · · · · · · · ·   
  · · ·  · ·   ·  
  ·  ·  ·  ·  ·  
  · ·  · ·   · · · 
  ·       · ⋆· ⋆ ⋆ 
       · · ·   · 
 · ·  · ·  ·  · ·  
  ·  · ·  ·   ·  
   · ·   · · · ·  
         · · · 
 · ·    · ·  · ·  
  · ·  ·  ·  ·  · 
 ·  · ·  · ·   · · 
 ·    · · · · · ·  
  · · · · · ·    · 
 . · ·   · ·  ·   · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .  ·  · ·  · ·   ·  ′
 · ·    · · · · · · 
 · · · · · · · ·    
  · ·   · ·  · ·  
  ·  ·  ·  ·  ·  
   ·   ·   · · · 
 ·     · · · · · · 
 · · ·     · ·   
  · ·   ·   ·  · 
 ·  ·  ·  ·   ·  
   · ·   · ·    
   · · · · · · · ·  
      · · ·   · ⋆· 
  ·  ·   ·  ·  ·  
  ·  ·  · ·  · ·  
   · ·    · · · · 
 · · · · · · · · · ·  
    · ·   ·   · 
 ·   ·  ·  ·  ·  
  · ·  · ·  · ·   
   · · ·       
       · · ·   
   · ·  · ·  ·   
  ·  ·  ·  · ·  · 
 . ·   · ·  · · ·   
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.








































  ·  ·  ·  ·  · · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  · ·  
  ·  ·  ·  ·  ·  
  ·  ·  ·  ·  ·  
   ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
   ·  ·  ·  ·  ·  
  ·  ·  ·  ·  ·  
  ·  ·  ·  ·  ·  
  ·  ·  · ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  · ·  ·  
   ·  · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
   · ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·   ·  ·  ·  
  ·  ·   ·  ·  · 
 ·  ·  · ·  ·  ·  
  ·  · ·  ·  ·  · 
 ·  · ·  ·  ·  ·  
    ·  ·  · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
   ·  ·  · ·  ·  · 
 ·  · ·  ·  ·  · · 
 ·  ·  ·  · ·  ·  
 .  ·   ·  ·  · ·  
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .  ·  ·  · ·  ·  ·  ′
 ·  ·  ·  ·  ·   
  ·  ·  ·  ·  ·  
  ·  ·  ·  ·   · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
  · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·  ·  ·  · 
 ·  ·  ·   ·  ·  
  ·  ·  ·  ·  ·  
  ·  ·  ·   ·  · 
  ·  ·  ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·   ·  ·  ·  ·  
  ·  · ·  ·  ·  · 
 ·  ·  · ·  ·  ·  
  ·  ·   ·  ·  · 
 ·  ·   ·  ·  ·  
  ·   ·  ·  ·  · 
  · ·  ·  ·  ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·  ·  ·   ·  ·  
  ·   ·  ·  ·   
  ·  ·  ·   ·  · 
 . ·  · ·  ·  ·   · 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.


















































































































































































































  · ·  · · ·   · · 
 · · ·        · 
  · · · · ⋆ ⋆ ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆ 
   ·   ·  ·   ·  
  · ·  ·  · ·  · · 
 ·   · · ·      
  · · · · ·     · 
 · · ·   · ·   ·  
  · ·  ·  ·  ·  · 
 · ·  · ·  · ·   · 
 · · ·         
       · · ·   
  · ·   ·  · ·  · 
 ·  ·  ·  ·   ·  
   ·   · · ·    
  · · · · · · · · · · 
  ·    · · ·   ⋆· ⋆ 
    ·   ·  ·  ·  
  ·  ·   ·   ·  
    · ·      · 
 · · · · ·      · 
 · · ·   · ·  · ·  
  ·  ·  ·  ·  ·  
 .  ·   ·   · ·   
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cos.
Log Cos.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ .   · · · · · · · · ·  ′
 · · ·    · · ·  · 
  · ·   ·  · · ⋆ ⋆· ⋆ 
   ·  ·   ·  · ·  
   ·    · · ·   
           · 
 · · ·   · ·   · · 
 ·  ·   ·  ·  ·  
  · ·  ·   · ·   
  · ·     · · · · 
 · · · · · ·     · 
 · ·   · ·  · ·  · 
 ·  · ·  · ·  ·  · 
 ·   ·   · ·    
  · · · · ·     · 
 · · · · ·    · ·  
   · ·  ·   ·  · 
  ·  ·  · ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· 
  ·   · ·   · · · · 
 ·         · · 
 · · ·   · · ·  · · 
 ·  · ·  ·  ·  ·  
  ·   ·  · ·   · 
 · ·    · · · · ·  
 .     · · · · ·   
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
de c. ′ à c. ′ Log Sin.
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Log Tang. de c. ′ à c. ′
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ P. P.








































 · ·  ·  ·   ·  · 
 ·  · ·  ·  · ·  · 
  · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· 
  ·  ·  · ·  ·  · · 
 ·  ·  · ·  ·  · · 
 ·  ·  · ·  ·  · · 
 ·  ·  · ·  ·  · · 
 ·  ·   ·  ·   · 
 ·  ·   ·  ·   · 
  ·  · · ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· 
  ·   ·  ·   ·  · 
 · ·  ·  · ·  ·   
  ·  · ·  ·  · ·  
  ·   ·  · ·  ·  
  · ·  ·   ·  · · 
 ·  ·   ·  ·   · 
  ·  · ·  ·  ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· 
  · ·  ·   ·  · ·  
  ·  · ·  ·   ·  
  · ·  ·   ·  · · 
 ·  ·   ·  · ·  · 
 ·   ·  · ·  ·   
  ·  · ·  ·   ·  
 .  · ·  ·   ·  · ⋆ 
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Cotang.
Log Cotang.
c.  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′
 ′ . ·  ·  · ·  ·  ·   ′
   ·  ·  · ·  ·  
  ·   ·  ·   ·  
   ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆· ⋆· ⋆ 
   ·  ·   ·  ·   
  ·  ·   ·  ·   
  ·  ·   ·  ·   
  ·  ·   ·  ·   
  ·  · ·  ·  · ·  
  ·  · ·  ·  · ·  
   ·   ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ ⋆ ⋆· ⋆ 
   · ·  ·  · ·  ·  
   ·  ·   ·  · · 
 ·  ·   ·  ·   · 
 ·  · ·  ·   ·  · 
 ·   ·  · ·  ·   
  ·  · ·  ·  · ·  
   ·   ·  · ⋆· ⋆ ⋆· ⋆ 
    ·  · ·  ·   · 
 ·  ·   ·  · ·  · 
 ·   ·  · ·  ·   
  ·  · ·  ·   ·  
  · ·  ·   ·  · · 
 ·  ·   ·  · ·  · 
 . ·   ·  · ·  ·   
 ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′  ′′ c.
Log Tang. de c. ′ à c. ′
1891 tables of logarithms/Tables de logarithmes de 1891 (D. Roegel, 2010)
Conversion des degrés en grades.



















 c.  ′′,  c.  ′′,  c.  ′′,  c.  ′′,  c.  ′′,  c.  ′′, . c.  ′′, . c.  ′′, . c.  ′′, . c.  ′′,  
 . ,  . ,  . ,  . ,  . , . . , . . , . . , . . ,  . ,  
 . ,  . ,  . ,  . , . . , . . , . . , . . ,  . ,  . ,  
 . ,  . ,  . , . . , . . , . . , . . ,  . ,  . ,  . ,  
 . ,  . , . . , . . , . . , . . ,  . ,  . ,  . ,  . ,  
 . , . . , . . , . . , . . ,  . ,  . ,  . ,  . ,  . , . 
 . , . . , . . , . . ,  . ,  . ,  . ,  . ,  . , . . , . 
 . , . . , . . ,  . ,  . ,  . ,  . ,  . , . . , . . , . 













  ′′,   ′′,   ′′,   ′′, .  ′′, .  ′′, .  ′′,   ′′,   ′′,   ′′, . 
 , . ,  ,  ,  , . , . , . ,  ,  , . 
 , . , . ,  ,  ,  , . , . ,  ,  ,  
 , . , . , . ,  ,  ,  , . , . ,  ,  
 ,  , . , . , . ,  ,  , . , . , . ,  















  ′′,   ′′,   ′′, .  ′′,   ′′, .  ′′,   ′′, .  ′′, .  ′′,   ′′, . 
 ,  , . ,  ,  , . ,  , . ,  , . , . 
 ,  , . ,  , . ,  ,  , . ,  , . ,  
 , . ,  ,  , . ,  , . ,  , . , . ,  
 , . ,  , . ,  ,  , . ,  , . ,  , . 
 , . ,  , . ,  , . ,  , . , . ,  , . 
Conversion des grades en degrés.















 ◦. ′ ◦.′ ◦.′ ◦.′ ◦.′ ◦.′ ◦.′ ◦.′ ◦.′ ◦. ′ 
 .  . . . . . . . . .  
 .  . . . . . . . . .  
 .  . . . . . . . . .  
 .  . . . . . . . . .  
 .  . . . . . . . . .  
 .  . . . . . . . . .  
 .  . . . . . . . . .  
 .  . . . . . . . . .  















 ′.  ′′,  ′. ′′,  ′.  ′′,  ′. ′′,  ′.  ′′,  ′. ′′,  ′. ′′,  ′. ′′,  ′. ′′,  ′. ′′,  
 .,  .,  .,  . ,  .,  . ,  .,  .,  .,  .,  
 .,  .,  .,  .,  .,  .,  . ,  .,  . ,  .,  
 .,  .,  .,  .,  .,  .,  .,  .,  .,  . ,  
 .,  . ,  .,  .,  .,  .,  .,  .,  .,  .,  
 . ,  .,  . ,  .,  . ,  .,  .,  .,  .,  .,  
 .,  .,  .,  . ,  .,  . ,  .,  .,  .,  .,  
 .,  .,  .,  .,  .,  .,  . ,  .,  . ,  .,  
 .,  .,  .,  .,  .,  .,  .,  .,  .,  . ,  

















  ′′,   ′′,   ′′,   ′′,   ′′,   ′′,   ′′,   ′′,   ′′,   ′′,  
 ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  
 ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  
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